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A földtani előkutatások jelentősége 
az ásványi-nyersanyagkutatásban 
Dr. Ádám Oszkár 
Ö s s z e f o g l a l á s : A d o l g o z a t v á z l a t o s a n i s m e r t e t i a f ö l d t a n i e l ő k u t a t á s f o g a l ­
m á t , á l l a m i i r á n y í t á s á n a k h a z a i e l v e i t , r e n d s z e r é t é s g y a k o r l a t á t . U t a l a f ö l d t a n i k u t a t á s 
e l ő t t á l l ó l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k r a . 
Felszabadulásunk óta eltelt 30 évben a kutatási eszközök — és technológia 
— rohamos műszaki fejlődését éltük át. Nálunk, ahol az időszak kezdetén 
az ipar még az elmaradottság határait síirolta, ez a fejlődés még gyorsabb volt, 
mint környezetünkben. Az ásványi nyersanyag fogalma is egyre bővült és 
bővül. Ma már olyan nyersanyagok kutatásáról is beszélnünk kell, amelyeket 
a közelmúltban még nem is tekintettünk ásványi nyersanyagnak. 
A z évenkénti néhány ezer köbméter agyagot, építőkövet, kavicsot, vizet 
stb. igénylő kisüzemek helyébe, óriási tömegű minőségileg homogén építő­
ipari kavicsot, homokot, építőkövet termelő gépesített bányák léptek. S a 
gyorsuló ütemű építés és iparfejlesztés tovább növekvő nyersanyagigényeket 
támaszt. 
Nem véletlenül kezdtem mondanivalómat az általában külszíni bányászat 
révén termelt építőipari ásványi nyersanyagokkal. Kezdetben minden nyers­
anyagunk bányászata felszíni indikációkból, a kibúvásokból indult és ért el a 
mai száz, sőt több ezer méteres mélységekig. Nem szándékozom azt jósolni, 
hogy a következő évtizedben már az építőanyagok kutatását is a mélység 
határozza meg, de úgy vélem, nem tévedek nagyot, ha azt állítom, hogy ma 
hazánk területén kevés az a hagyományos nyersanyag, amelynek kutatását 
felszíni indikációkból kiindulva kezdhetjük. Az ásványi nyersanyagok fedett, 
rejtett telepeit kell felkutatnunk, amelyet pedig hatékonyan csak összehangolt 
földtani-geofizikai-bányászati (mólyfúrásos) módszerekkel hajthatunk végre. 
A méreteiben és költségeiben is egyre nagyobb, módszereiben és feladatai­
ban egyaránt komplex földtani kutatásnak tervszerűnek, mai szóhasználattal 
élve programszerűnek kell lenni, mert csak így biztosítható a funkcionális 
kutatási szakaszonkénti értékelés, a kutatási kockázatot csökkentő döntések 
célszerű rendszeressége. 
К földtani előkutatás fogalomköre, hazánkban 1965 — 1968 között a bauxit­
kutatás fejlesztése során alakult ki. Szigorú értelemben véve a kutatás fogalma 
— amint ez más nyelvekben kifejezésre is jut — az általunk előkutatásnak 
nevezett, azt a földtani-geofizikai kutatást (természetesen mélyfúrásos vagy 
bányászati feltárással együtt) foglalja magában, amelynek az a feladata, hogy 
egy területen egy vagy több ásványi nyersanyag létezését prognosztizálja, 
indikációkkal igazolja. A magam részéről, ha nem is az előkutatás, de a szi­
gorú értelemben vett földtani kutatás fogalmi körébe tartozónak vélem az 
ásványi nyersanyagkutatás első fázisát, a felderítő kutatást is, amsly azt hi­
vatott eldönteni, hogy az adott indikált terület ipari értékű (magfalelo т з п у -
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nyiségű, minőségű és térbeli elhelyezkedésű) ásvány vagyont tartalmaz-e 
vagy sem. 
A szélesebb értelemben vett ásványi nyersanyagkutatás másik két fázisá­
nak (előzetes, részletes) elsődleges célja a bányanyitáshoz, termelés 
tervezéséhez szükséges ismeretek biztosítása. 
Az elmondottakból következik, hogy az előkutatás fogalomkörébe sorolunk 
minden olyan földtani tevékenységet, amely az ásványi nyersanyagok prog­
nózisát, az indikációk kimutatását, azaz a nyersanyaglelőhelyek megtalálását 
elősegíti. A z előkutatás feladatcentrikus fogalom, amely esetenként magában 
foglalja az akadémiai nómenklatúra szerinti alapkutatást (őslénytani, ásvány­
tani, kőzettani, geokémiai, szerkezetföldtani stb.), amely az ásványok és 
kőzetek genetikai kérdésének vizsgálatával általánosítható; de ide tartozónak 
véljük a Moho-felszín változásainak meghatározását, valamint a földrengések 
megfigyeléséből származó ismereteket — a mélyszerkezet kutatásokat —, 
amelyek a tektonikai vizsgálatokkal általánosíthatók, és amelyek a genetikai 
kérdésektől sem választhatók el. 
A gyakorlati kutatás szempontjából, előkutatás azt a földtani-geofizikai­
geokémiai térképezést jelenti, amely az alapkutatások során felismert általá­
nos törvények ismeretében egy-egy nagyobb területegységet dolgoz fel. S olyan 
— rétegtani, fácies-elterjedési, ősföldrajzi és tektonikai — törvényszerűsége­
ket tár fel, amelyek területekhez, rétegtani- és mélységszintekhez, tektonikai 
formációkhoz kötött konkrét nyersanyagprognózis felállítását teszik lehetővé. 
(Az akadémiai nómenklatúra szerint ezek az alkalmazott és fejlesztési kutatás 
fogalomkörébe tartoznak.) 
A prognózisok megbízhatósága az egyes módszerek részvételi arányának — 
ezeken belül a követett felvételi, illetőleg mérési eljárásoknak —, valamint a 
földtani analógiáknak a helyes megválasztásán nyugszik. További alapvető 
feltétel, hogy a prognózisok tartalmazzanak minden olyan új ismeretet is, 
amelyet a kutatások során bárhol szerzünk (ide értve az irodalmat is), vagyis 
— divatos szóval élve — karbantartsuk, továbbfejlesszük, ha nem is napra, 
de mindig évre kész állapotban tartsuk. 
A z előkutatás tartalmi kérdései mellett célszerű az elő- és felderítőkutatás 
kapcsolatát is megvilágítani, mert gyakorlatunkban e kérdés körül sok a bi­
zonytalanság. 
A z előkutatás keretében végzett földtani-geofizikai térképezést egy-egy 
nagyobb, lehetőleg azonos földtani felépítésű területegységen végeznek, még­
pedig olyan méretarányban, amely egyrészt, és ez a fontosabb, a földtani 
képződmények tagoltságának megfelel, másrészt, amely belátható időn belül 
engedi meg a munka elvégzését. A kutatás e szakaszában az áttekintő méret­
aránynak megfelelően a reménybelinek minősülő részterületek csak körvonala­
zottak lehetnek, még akkor is, ha az áttekintő előkutatások ásványi nyers­
anyagindikációkat is kimutattak. A felderítőkutatás tervezése előtt tehát 
célszerű egy olyan részletesebb előkutatás elvégzése, amely már nemcsak az 
egyes legvalószínűbb lelőhelyeket vagy lelőhely csoportokat, hanem azok 
mélységét és kiterjedését — esetenként magát az ásványi nyersanyagot — 
is képes kimutatni. Más megfogalmazásban az alap- és paraméterfúrások, 
illetve egyéb feltárások segítségével olyan ismeretszaporulatot eredményez, 
amely lehetővé teszi a megalapzott felderítőkutatási terv készítését. 
Б у módon az előkutatás maga is két — a prognózist megalapzó átnézetes 
ós a felderítőkutatás hatékonyságát fokozó részletes — szakaszra bontható. 
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A sikeres végrehajtás feltétele azonban mindkettőnél a döntési csomópontok­
kal rendelkező program. 
Az elmondottakat a közel száz éves kutatási múlttal rendelkező Dunántúli 
Középhegység példájával is szemléltetem. 
Jelenlegi kutatásaink itt lényegében három párhuzamos szálon futnak. 
A már elkészült új és a régebbi felvételek jó alapul szolgálnak a Dunántúli 
Középhegységet felépítő képződmények átfogó vizsgálatához. A kutatómunka 
fokozatosan és rendszeresen kiterjed a földtani kifejlődési, ősföldrajzi és szer­
kezetföldtani térképek szerkesztésére és a hasznosítható ásványi nyersanyagok 
— köztük elsősorban a bauxit — keletkezési, elterjedési és teleptani törvény­
szerűségeinek vizsgálatára (1 : 100 000 méretarányú térképsorozatok). 
Az áttekintő földtani-geofizikai kutatásra célprogramot első ízben 1969-ben 
dolgoztak ki a M Á F I , M Á E L G I , B K V , OÉÁ, MÉV és K D V , valamint a K F H 
szakemberei, amelyet a Vértes—Gerecse Ny-i peremére való kiterjesztéssel 
módosítottunk. A földtani és geofizikai munkamódszer közöt t e programok 
elkészülte előtt is volt kapcsolat, területi átfedés azonban ritkán. A két munka­
fázis szervezetté és nagymértékben összehangolttá csak a program kidolgozása 
után vált. Nagymértékű összehangoltságot, a teljes helyett, azért kell monda­
nom, mert míg a földtani feldolgozás minden térképlapon és minden képződ­
ményre teljes, addig a geofizikai méréseket elsősorban csak a fiatalabb üledé­
kekkel eltakart területeken végeztük el, alapvetően bauxit és szénkutatási 
céllal. 
A M Á F I szakemberei a rendszeres feldolgozás során különös figyelmet szen­
telnek mindazoknak a területeknek, ahol a bauxit mélybeni előfordulásának 
a legkisebb lehetősége is megvan, és arra a területre javasolják a teljes geo­
fizikai méréssorozat elvégzését. Így 1968 óta kereken 3000 km 2 -ről készült el 
a földtani felvétel, és ez magában foglalja az egész Északi Bakonyt , a Deve-
cseri-medencét, a Nagyvázsonyi-medencét, a Veszprémi platót, a Vértes és 
Gerecse Ny-i előterének nagyobbik részét, és megkezdődött a munka a Gerecse 
ÉK- i előterében is. Ugyanebben az időszakban a különböző geofizikai mód­
szerekkel nagyrészt a felsorolt területek fedett részeit, valamint a Vértes-, 
a Gerecse- és a Budai-hegység peremi és belső medencéit mérték fel. A mérési 
eredmények közös földtani értelmezésének megalapozására számos szerkezet­
kutató mélyfúrást telepítettek. 
Lényegében kialakult egy nagyon produktívnak bizonyuló .földtan-geofi-
zika-mélyfúrás-földtani értelmezés visszacsatolásos rendszer, amely számos 
területen a további részletezőbb kutatások iránti igényt, de számos más terü­
leten annak felesleges voltát igazolta. 
A kutatások harmadik csoportja a konkrét ásványi nyersanyagkutatás, 
amelyet az elmúlt időszakban az előkutatási eredményekre alapozva a fel­
derítőkutatások szintjén, közös erővel összehangoltunk. A z összehangolás 
alapját a B K V , a M Á F I és M Á E L G I szakemberei által kidolgozott , ,A magyar­
országi reménybeli bauxitvagyon újraértékelése és kutatási programja 1990-ig" 
c. anyag képezte (1972). A z anyag megjelöli a felderítő fázisú kutatások haté­
konyságának növelése érdekében végzendő részletező földtani és geofizikai 
felvételi feladatokat és körvonalazza a kutatási területek célszerű sorrendjét is. 
A programnak a megvalósítása is megkezdődött , bár a kutatási erők nagyobb 
részét Nagyegyháza-Mány, valamint Nyirád területek kutatása köti le. 
A z elmúlt másfél évtizedben bekövetkezett mélyfúrási technika-technológiai 
fejlődés — gyémántkoronás fúrók, magcsövek, köteles és egyéb korszerű 
1* 
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magvevők — helyesen alkalmazva csaknem 1 0 0 % - o s magkihozatalt bizto­
sítanak. A jobb magkihozatal lehetővé teszi, hogy a geológus a teljes földtani 
szelvényt már az elsődleges feldolgozáskor részleteiben is tanulmányozza. 
Ez lehetővé teszi a szükséges anyagvizsgálatok célszerűbb kijelölését, s elvileg 
a vizsgálati mennyiség célszerű csökkentése mellett a megbízhatóbb megítélést 
és következtetést. 
A technikai fejlődés más téren is érinti a geológust. Növekvő munkájának 
hatékonyságát a napjainkban mind nagyobb teret kapó légi-fotó-geológiai 
módszerek, az elektronmikroszkópok, korszerű gyorselemzők stb. emelik, 
mindezek a módszerek és eljárások az észlelt „adatokat" tükröző fedett-fedet­
len térképváltozatokkal az objektivitást fokozzák, a feldolgozások megbízható­
ságát növelik. 
A geofizika terén különösen nagy fejlődésről számolhatunk be. Míg az 
ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején a bauxitkutatási feladatokat 
egy-egy geofizikai módszerre esküdve igyekeztek, jól-rosszul megoldani, addig 
ma a földtani térképezés információi alapján felállított geofizikai modelleknek 
legmegfelelőbb módszereket és eljárásokat, illetőleg ezek sorozatát használják. 
A z elektronika és a számításgépesítés rohamos fejlődésével ma már sok olyan 
kérdés megválaszolható, amelyre tíz évvel ezelőtt még nem is gondoltunk. í g y 
lehetővé vált a mikrogravitációs felvételek szűrése, az adatok mélységi transz­
formációja; a korábban is használt vertikális és a dipól elektromos szondázások 
mellett az elektromos potenciál térképezés (PM); a nagyon kis frekvenciás 
rádióhullámvétel (VLF) és a fúrólyuk-felszín gradiens (FFG) térképezés, 
amelyek mindegyikének meghatározott szerepe és jelentősége van az átnóze-
tes, illetőleg a részletező előkutatásban. 
A szeizmikus módszerek közül még a közelmúltban is csak a refrakcióst 
használtuk, s alig néhány éve keztük el a rétegsor teljes felbontását nyújtó 
reflexiós mérést számítógépi feldolgozással. Mindezt a fejlesztési feladatot a 
terepi felvétellel egyidőben kellett megoldani, s ezek sikerre vitele éppen úgy 
megkövetelte a geológus jó együttműködését, mint a geofizikus invenciózus 
munkáját. 
Utoljára, de nem utolsó sorban említem a karotázs módszert, amelynek 
rendszeres használata is csak az utóbbi évek eredménye, legalábbis a bauxit­
kutatásban. E módszerek és eljárások hasznosságáról, úgy hiszem, ma már 
nem kell meggyőzni senkit, de átütő fejlődés ezen a téren is csak akkor vár­
ható, ha a geológus és geofizikus szoros egységben dolgozik és gondolkodik. 
Végül néhány szóval szeretnék visszatérni az előkutatás általános, mégpedig 
az egész ország kutatásait érintő kérdéseire. Az utóbbi két évben — 1 9 7 3 . és 
74-ben is — a földtani kutatás jelentős anyagi támogatást kapott mind kuta­
tási költségekre, mind felszerelések és eszközök vásárlására. Ezt a támogatást 
V. ötéves tervünk időszakára is igényeljük, s feltehetően meg is kapjuk. 
Mindennek azonban ellentétele az az ásványi nyersanyagvagyon növekmény, 
amelyre az országnak, az iparnak, azaz a népgazdaságnak égető szüksége van. 
Csak a legfontosabbak ezek közül 
— 3 5 Mt ipari szénhidrogénvagyon felkutatása 1980 - ig ; 
— 1 0 0 0 — 2 0 0 0 M W kapacitású hőerőművek létesítésére alkalmas külfejtéses 
lignitterületek felkutatása (kb. 6 0 0 Mt kitermelhető-műrevaló lignit); 
— az évi 3 Mt-ás bauxitbányászatunk nyersanyagbázisának hosszú távon 
való biztosításához jelentős új bauxitlelőhelyek felkutatása; 
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— a 350 Mt-t meghaladó recski rézérc bányabeli részletes fázisú kutatása; 
— nagykapacitású építőanyagipari üzemek telepítéséhez kellő mennyiségű 
és minőségű nyersanyag biztosítása stb. 
A vázolt igények kielégítése jelentős mértékben előkutatási feladat. Szük­
séges ezért az előkutatásokat a felsorolt alapelvek szellemében végrehajtani 
és a már programszerűen folyamatban levő kutatások végrehajtása mellett 
(Dunántúli Középhegység, Börzsöny, Alföld, építésföldtan — Balaton stb.) 
újabb előkutatási programokat kidolgozni. 
Reméljük az elkövetkező évtizedben nemcsak a kutatási feltételek (kutatási 
létszám, kutatási eszközök, finanszírozás) lesznek adottak, de az alkotó kedv­
ben sem lesz hiány, amelytől bármely kutatás eredménye a legnagyobb mér­
tékben függ. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1977) 107. 130 — 149 
A balatonszentgyörgyi téglagyári fejtő 
felsőpannóniai rétegeinek molluszka faunája 
Dr. Bartha Ferenc 
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Ö s s z e f o g l a l á s : A b a l a t o n s z e n t g y ö r g y i c s i l l a g v á r i t é g l a g y á r s z e l v é n y é n e k f e l s ő ­
p a n n o n k o r ú r é t e g e i a f e l ü l r ő l l e f e l é h a l a d ó t e r m e l é s m e n e t e s z e r i n t k é t í z b e n k e r ü l t e k 
f e l d o l g o z á s r a . 1 9 5 5 - b e n B A R T H A F . é s S o ó s L . a f e l s ő s z á r a z f ö l d i - é d e s v í z i b i o f á c i e s t 
( f e l s ő p a n n o n f e l s ő r é s z e ) é s a z a l a t t a e l h e l y e z k e d ő 4 m é t e r v a s t a g c s ö k k e n t s ó s v í z i f a u n á j ú 
b i o f á c i e s t é r t é k e l t é k . E z u t ó b b i t n e m f i n o m r é t e g t a n i r é s z l e t e z é s s e l . 1 9 7 5 — 7 6 - b a n a t e r ­
m e l é s s z é l e s f r o n t o n f e l t á r t a a c s ö k k e n t s ó s v í z ű h o m o k o s ö s s z l e t e t 5 , 2 — 7 , 4 m - i g é s a l a t t a 
e g y j e l e n t ő s s z á r a z f ö l d i - é d e s v í z i s z a k a s z t 0 , 0 — 5 , 2 m - i g . E z a s z á r a z f ö l d i é s a f e l e t t e l e v ő 
c s ö k k e n t s ó s v í z i s z a k a s z a h a z a i f e l s ő p a n n o n ú n . o s z c i l l á c i ó s s z a k a s z á b a v o l t s o r o l h a t ó . 
A f e l t á r á s n e m é r t e e l a Gongeria balatonica-s s z i n t e t , d e a k ö z e l i B a l a t o n b e r é n y — 3 . 
é s B a l a t o n b e r é n y — 4 . f ú r á s e b b e n a s z i n t e n m á r . O. balatonica-s f a u n á t t a r t a l m a z o t t é s í g y 
f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y a z a l s ó s z á r a z f ö l d i - é d e s v í z i b i o f á c i e s a l a t t 1 — 2 m é t e r r e l i t t i s a O. ba­
latonica-s s z i n t k ö v e t k e z i k . 
A c s i l l a g v á r i s z e l v é n y b i o f á c i e s e i n e k h e l y z e t e , v á l t a k o z á s a é s a b i o f á c i e s s z á m a m e g e r ő ­
s í t e t t e B A B T H A F . - n e k a z t a v é l e m é n y é t , a m e l y e t a t a b i s z e l v é n y f e l d o l g o z á s a a l a p j á n 
f e j t e t t k i e l ő s z ö r ( M Á F I É v k . 1 9 5 9 . 4 8 . 1. p p . 2 5 — 2 6 . ) , h o g y a B a l a t o n v o n a l á t ó l D - r e a 
c s ö k k e n t s ó s v í z ű b i o f á c i e s e k k ö z é c s a k e g y é d e s v í z i - s z á r a z f ö l d i b i o f á c i e s t a g o l ó d i k , m í g a 
B a l a t o n v o n a l á t ó l E - r a a v á l t a k o z ó c s ö k k e n t s ó s v í z ű é s s z á r a z f ö l d i - é d e s v í z i b i o f á c i e s e k 
s z á m a i g e n m a g a s i s l e h e t . 
A s z e l v é n y a l s ó s z á r a z f ö l d i - é d e s v í z i s z a k a s z á b a n ( 0 , 0 — 5 , 2 m ) t a l á l t Gepaea neumayri 
f a j l i g e t e s e k e t , n e d v e s - m o c s a r a s k ö r n y e z e t e t k e d v e l . E z t e r ő s í t e t t é k m e g P Á L F A L V Y I . 
g a z d a g f l ó r a l e l e t e i i s , a m e l y e k e t a z a l s ó k o n k r é c i ó s r é t e g b ő l g y ű j t ö t t . F o n t o s a d a t , h o g y a 
m o c s á r i c i p r u s f é l é k h e z t a r t o z ó Glyptostrobus europeus B B O N G . U N O . 3 3 6 p é l d á n y a , a z 
e g é s z f l ó r a 5 , 5 % - á t t e s z i k i . E z e n k í v ü l Myrica é s Salix l e v e l e k i s g y a k o r i a k . 
E z e k b e n a k o n k r é c i ó k b a n é d e s v í z i m o l l u s z k a h é j a k i s f o r d u l t a k e l ő , d e f a j r a n e m h a t á ­
r o z h a t ó k m e g . 
A . s z á r a z f ö l d i - é d e s v í z ű s z a k a s z f e l e t t i csökkentsósvízű biofácies m o l l u s z k a f a u n á j a m i n d 
f a j b a n , m i n d p é l d á n y s z á m b a n i g e n g a z d a g , d e a m i n d ö s s z e 2 m - e s ö s s z l e t ( 5 , 2 — 7 , 2 m ) 
f a u n á j á n a k r é s z l e t e s e b b v i z s g á l a t a a z t b i z o n y í t o t t a , h o g y g y o r s k i é d e s e d é s o k o z t a a f a j o k 
k i p u s z t u l á s á t é s a m a g a s p é l d á n y s z á m l e g t ö b b s z ö r k i p u s z t u l á s o k o z t a á l d o m i n a n c i a . 
A z i t t e n i c s ö k k e n t s ó s v í z ű b i o f á c i e s k a p c s o l a t a i a t a b i , ö c s i — v á r p a l o t a i — t i h a n y i 
s z e l v é n y e k h a s o n l ó k o r ú é s v í z i g é n y ű s z a k a s z a i v a l a z t m u t a t t á k , h o g y B a l a t o n s z e n t g y ö r g y 
t é r s é g e a C. balatonica-s é s Prosodacna vutskitsi-s f a u n a t í p u s o k é r i n t k e z é s i z ó n á j á b a n 
f e k ü d t . E l ő s z ö r a z É - i t e r ü l e t C. balatonica-s f a u n á j á v a l i g a z o l h a t ó e r ő s e b b , t a r t ó s a b b 
k a p c s o l a t . M í g T a b i r á n y á b ó l c s a k a c s ö k k e n t s ó s v í z i s z a k a s z v é g é n k a p h a t o t t B a l a t o n ­
s z e n t g y ö r g y k ö r n y é k e r ö v i d i d e i g t a r t ó f a u n a h a t á s t , a m i t a T a b o n d o m i n á n s Prososthenia 
radmanesti f a j n a k a c s i l l a g v á r i s z e l v é n y l e g f e l s ő o s ö k k e n t s ó s v í z i r é t e g é b e n v a l ó e l ő f o r ­
d u l á s a i g a z o l . 
A f e l s ő , m á r l e t e r m e l t s z á r a z f ö l d i - é d e s v í z i b i o f á c i e s , a m e l y a J Á N O S S Y D . á l t a l i s m e r t e ­
t e t t m a s z t o d o n k o p o n y á t i s t a r t a l m a z t a , v a l ó s z í n ű l e g a f e l s ő p a n n o n f e l s ő r é s z é b e s o r o l ­
h a t ó , j e l e n t ő s s z á m ú Tacheocampylaea doderleini h é j a t t a r t a l m a z o t t . 
A Csillagvári téglagyár molluszka faunájára 1954-ben figyeltünk fel, amikor 
a fejtés szintjében egy masztodon koponyát találtak. A leletet értékelő J Á ­
NOSSY D . híradása nyomán vizsgáltam meg a szelvényt és a masztodon lelet 
szintjéből gazdag édesvízi-szárazföldi molluszka faunát határoztunk meg. 
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A fejtés szintje alatt — attól kb. 20 — 30 m-re — egy partomlás feltárta 4 m 
vastag homokrótegből pedig jó megtartású fajokból álló gazdag csökkentsós­
vízi fauna került elő. 
A fauna begyűjtése nem történt egészen egységes szempontok szerint, bár 
1953 óta (Öcsi szelvény) általában „finomrétegtani" gyűjtés szabályait kö­
vet tem és 10 cm-es egységekből külön-külön vizsgáltam a molluszkákat. 
A felső szárazföldi-édesvízi szakaszt így is gyűjtöttem be, de az alatta levő 
homokréteg csökkentsósvízi faunáját a „Sümeghy brigád" (BTXDAY G Y . , 
D A E Á Z S E.), nem 10 cm-ként, hanem csak a feltárt összlet faunadús részéből 
gyűjtötte. 
A fauna feldolgozást első mesteremmel, Soós L.-sal közösen végeztük és az 
1955-ben megjelent cikk 42 fajt, ill. genust sorolt fel innen, amelyből 6 száraz­
földi, 8 édesvízi és 28 csökkentsósvíz-igényű volt . 
A feldolgozás jól elkülönítette a szelvény biofácieseit — az alsó homokos 
csökkentsósvízi rétegeket és a felette levő aleuritos mocsári édesvízi-száraz­
földi szakaszt. 
A z 1975-ös gyűjtést ugyancsak a Csillagvári téglagyárban végezték, de az 
1954 óta eltelt több, mint 20 év alatt lényeges változások történtek a folyama­
tos termelés következtében. 
a) A szelvény felső része — ahol az édesvízi-szárazföldi biofácies volt — 
letermelődött. 
b) A z alatta levő csökkentsósvízi szakaszon áthaladt a termelés és ezt széles 
fronton feltárta. 
c J E z alatt egy szárazföldi-édesvízi szakaszba jutottak, illetve ebben a 
szakaszban voltak a feldolgozáskor. A most mélyebben feltárt szelvény és kör­
nyezetének földtani vizsgálatát K O V Á C S JÁNOSNÉ végzi (MÁFI Mélyépítő 
Földtani Osztály), ő é s L A I B István László gyűjtötte be 10 cm-ként a molluszka 
faunát is. A részletes üledékvizsgálat még folyamatban van és Kovácsnéra vár 
majd a komplex földtani értékelés feladata is, melynek része a Mollusca 
fauna itt közölt biosztratigráfiai vizsgálata. 
d) A z 1955-ös feldolgozáshoz képest 4 új faj került elő; a szárazföldi biofá-
ciesből a Cepaea neurnayri, az édesvízből а Vdivata pulchella és Valvata ranjinai 
míg a csökkentsósvízi biofáciesből a Prososthenia radmancsti (I. táblázat). 
A z 1955-ös és 1976-os feldolgozás így összesen 49 molluszka féleséget külön­
böztetett meg, de ebből fajra is biztosan meghatározható csak 33 volt . Rész­
letesen ezekkel foglalkozunk, nehogy bizonytalan adatok kétes következte­
tésekre vezessenek. 
A fauna fajonkénti ismertetése 
S z á r a z f ö l d i f a j o k 
1. Tacheocampylaea doderleini (BBXJSINA) 1897 (Helix doderleini) 
A magyarországi szárazföldi pannon biofácies legjellemzőbb faja. Meg­
győződésem szerint a Hunyad megyei Rákosdról (GAÁL I. 1910.) leírt Oa-
lactochilus sarmatica fajilag nem választható el tőle, mert a nagyobb kezdő­
kanyar és a többi ún. megkülönböztető bélyeg előfordul a T. doderleini más 
pannóniai populációiban talált példányain is. Sajnos, a rákosdi anyag a 
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M. N. Múzeum-ban 1956 -ban elégett, de én még személyesen is láttam ezt az 
anyagot. 
A hazai_ pannonból legidősebb előfordulása a Mány -64 . fúrásból ismert 
(JÁMBOE Á . — K O B P Á S N É H Ó D I M. 1 9 7 1 . ) alsópannon felső részében találták 
meg. A z oszcillációs szakaszban országosan elterjedt, mivel ekkor a pannon tó 
már résztavakra tagolódott. Legfiatalabb előfordulása a Mindszent K . - 8 8 . 
fúrásból ( K i t E T Z O i — K B O L O P P 1 9 7 2 Csarnótanum) és a várpalotai szelvény 
tetejéről ismert — B A B T H A a felsőpannon felső része neosztratotípus lelő­
helyének vette. 
A T. doderleini a pleisztocénbe sehol nem megy át. 
Az előfordulások zöme az oszcillációs szakaszba tartozik: Öcs ( 8 0 pld.), 
Tihany, Neszmély, Tab, Borsosgyőr, Nyárád, Ducó , Gyöngyösszücsi, Fonyód 
(Akasztódomb), Fonyód -29 . fúrás, karádi, rudabányai előfordulás. 
A balatonszentgyörgyi, pannonhalmi, baltavári, hosszúperesztegi, komár-
városi feltárások, a csongrádi fúrás, és a tüskevári előfordulás pedig már a 
kiédesedett felsőpannon tó partján volt (ún. levantei). Várpalotáról ebből a 
szakaszból ismert a legtöbb példánya. 
A faj legnagyobb példányai elérik a 4 cm-t, de a zöm 3 cm körül van. Rész­
letes statisztikus értékelés nem történt. 
A balatonszentgyörgyi téglagyári szelvény első feldolgozásakor (BABTHA F. — 
Sóos L. 1 9 5 5 ) szürke mocsári iszapból ( 1 5 cm vastag) összesen 3 6 példányát 
határozták meg (8-as rétegben 4 ; 10-esben 3 2 példány volt) , Strobilops tiarula 
pachychilus Sóos, Limax sp., Helicigona pontica, Triptichia sp., Succinea sp. — 
továbbá Planorbis confusus, Planorbarius grandis H A L , Unió pucici BRTTS., 
Galba sp., Pisidium sp., Bithynia sp. társaságában (felsőpannon felső része). 
Ugyanebben a szintben volt beágyazva az a masztodon koponya, melyet 
JÁNOSSY D . vizsgált meg. 
A mostani gyűjtés során az oszcillációs szakaszból nem került elő a T. doder­
leini egyetlen példánya sem. 
2 . Strobilops tiarula pachychilus Sóos 1 9 5 5 
(Miocén típusú szárazföldi faj) 
Soós L. 1934 -ben Öcsről meghatározott példányokat a Strobilops tiarula 
SANDBEEGEB fajjal azonosította, de ezt a felfogását revideálta a balatonszent­
györgyi téglagyárból előkerült példány és az öcsi anyag részletesebb vizsgálata 
után (BABTHA F. — Soós L. 1 9 5 5 . pp. 6 5 — 6 6 . ) és elkülönítette SANDBEBGEB 
törzsfajától a nálunk talált példányokat. Öcsön ( 1 5 példány) és Várpalotán 
(1 példány) B A B T H A is megtalálta ( 1 9 5 4 , 1 9 5 5 . ) az oszcilációs szakaszban. 
Majd a jászladányi fúrásból is előkerült, annak felső részéből ( 1 9 7 1 . ) . 
3 . Helicigona pontica HALAVÁTS 1 9 2 5 . 
(= H. gracilienta Soós , szárazföldi faj) 
H A L A V Á T S Baltavárról írta le. 
Legidősebb előfordulása a felsőpannon alsó részében Lázi 1/3. réteg (BABTHA 
F. 1 9 6 2 . ) , ahol csökkentsósvízi fajok felett 1 példányt találtunk. 
Öcsről, Tihanyból és Tabról az oszcillációs szakaszból került meg. 
Várpalotán domináns (a felsőpannon felső részéből V1 és F 2 jelzésű rétegek­
ből), ez egyúttal a legfiatalabb előfordulás is. 
Tököl -1 . fúrásban JÁMBOR Á . — K O B P Á S L .-NÉ H O D I M . találták meg. Ez 
az előfordulás is a felsőpannon felső részébe tartozhat ? 
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Nagysága 8—15 mm. Előfordul még: Kissomlyóhegy, Nagypáli, Tüskevár, 
Zalabesnyő, Zalaegerszeg, Vaszar, Vasboldogasszonyfa, Fonyód (Bélatelep)-1. 
fúrás (BARTHA F. —SOÓS L . 1955. p. 54.). 
A mostani gyűjtéskor nem került meg. 
4. Cepaea neumayri (BRXJSINA) 1878 
(szárazföldi faj — nem gyakori) (syn: Helix baconicus H A L . ) 
Eredetileg N E U M A Y R 1869-ben Helix subcarinata néven határozta meg ezt 
a fajt, de BRUSINA kimutatta, hogy nem azonos és így kapta a H. neumayri 
elnevezést. 
Nálunk H A L A V Á T S Helix baconicus néven Öcsről leírt fajáról viszont W E N Z 
azt mutatta ki, hogy megegyezik a Helix neumayri BRTJSINA fajjal. — B A R T H A 
F. (1954-ben) megtalálta Öcsön, majd Várpalotán (1955.) a T . 19. jelű rétegben 
és Balatonkenese Fancséroldalban, az oszcillációs szakaszban. 
Előfordult még Peremartonon (Somlódomb). Ez a lelőhely már a felsőpan­
non alsó részébe sorolható. Balatonszentgyörgyről 1954—1955-ben nem került 
meg. A mostani gyűjtésből igen — de pontos helye most sem ismert, mert egy 
előzetes bejárás során találta K o v Á C S N É a feltárás alsó mocsári összetételében. 
A Cepaea-k közül közel áll hozzá a Cepaea sylvestrina etelkae H A L A V Á T S faj, 
amely Baltavárról, Öcsről, Tihanyból, Várpalotáról és Tabról is előkerült. 
Nagyobb példányszám ismeretében valószínűleg nem volnának elválaszthatók. 
Ez a faj átmegy a felsőpannon felső részébe is. A Cepaea neumayri nagysága a 
recens C. hortensis-nél talán kissé nagyobb, de néhány példány kevés ennek el­
döntéséhez. 
É d e s v í z i f a j o k 
5. Planorbarius grandis (HALAVÁTS ) 1911 
HALAVÁTS G Y . Balatonfőkajár-ról írta le egy sérült példány alapján ezt a 
nagytermetű, édesvízi fajt Planorbis grandis néven (Bal. Tud. Tan. Eredm. p . 
53.) Nagysága a 4—5 cm-t is elérheti. A leírást STRATJSZ L . 1942-ben nyárádi és 
borsosgyőri példányok alapján kiegészítette. 
Az oszcillációs szakaszban fordult elő: Borsosgyőrön, Neszmélyen, Budafa-
puszta-11. fúrásban; kecskeméti fúrásban (SZÉLES M. kézirat), Balatonaka-
rattya — Magasparton, Balatonfőkajáron — Balatonfűzfőn, Balatonaligán a 
vasúti bevágásban. 
A felsőpannon felső részében Tüskevárott találtuk meg, ezek a legszebb 
megtartású példányok. 
A balatonszentgyörgyi csillagvári téglagyárból 1955-ben BARTHA F .—Soós 
L . a 10-es jelzésű agyagos iszapból 48 példányát határozták meg, itt domináns. 
Ez az előfordulás is a felsőpannon felső részébe sorolható. 
A mostani gyűjtéskor nem került meg. 
6. Planorbis (Anisus) confusus Soós 1934 
(édesvízi-oligohalin) 
S o ó s L . 1934. (Állattani Köz i . 31. p . 194.,205.) Anisus (Anisus) confusus 
néven Öcsről írta le ezt a fajt. Nagysága 8—12 m m (5 kanyar). A faj környe­
zeti igényét B A R T H A F. öcsi 1954. és várpolotai 1955. feldolgozása tisztázta. 
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Édesvízi, de az oligohalin vizet is kibírja. Várpalotáról több , mint 2 5 0 példánya 
került elő, Öcsön több, mint 5 0 0 példányát találtuk az oszcillációs szakaszban. 
A Planorbis spirorbis L . -hez közel áll és B A R T H A ( 1 9 5 9 ) átmeneti példányokat 
is talált Balatonfűzfőn. 
A Planorbis bakonicus H A L . (Balatonfőkajár, Nagyvázsony, Kenése, Öcs) 
közel áll S o ó s fajához, de kisebb (5 kanyar), 4 — 8 mm. 
A balatonszentgyörgyi téglagyár 1955 -ös feldolgozásakor (BARTHA F.— 
Soós L . ) 1 példányt a 12-es rétegből, 2 példányt a 10-es-ből és egyet a 8-as 
rétegből határozott meg. Itt tehát — mint Öcsön is átment az oligohalin 
vízből az édesvízi biofáciesbe és a 8-as és 10-es jelzésű rétegekben való elő­
fordulása már a felsőpannon felső részébe sorolható. 
Az 1 9 7 5 - ö s gyűjtéskor nem került meg. 
7
. Valvata ranjinai BRTJSINA 1 9 0 2 
Hazánkban LŐRENTHEY említette a Somogy megyei Túrról. 1934 -ben Soós L . 
nagy példányszámban találta az öcsi faunában ( 2 0 0 példány). 
B A R T H A F. 1954 -ben Öcsön az oszcillációs szakasz édesvízi fáciesében találta 
jelentős példányszámban ( 1 1 5 ) . 
Balatonszentgyörgyön 1955 -ben nem került meg, 1975 -ben a szárazföldi és 
édesvízi szakaszból 2 példánya került elő 0 , 4 — 0 , 5 ; 0 ,8 — 0,9 rétegekből egy-
egy példány. 
Az oligohalin szakaszban 1 példányát találtuk, ott, ahol az erősebb édesvízi 
hatásra kipusztulnak a csökkentsósvíz-igényű fajok ( 6 , 5 — 6 , 6 m-ben). A balaton­
szentgyörgyi példányok kissé nagyobbak, mint az öcsiek, ahol 1,2 mm-nek 
látszik az átlag, míg a Balatonszentgyörgyön talált példányok 1,5 mm nagy­
ságúak, de magasság, valamint a köldök és szájadék nagyság megegyezik. 
8. Valvata pulchella STTJDER 1 8 3 0 . 
(Jelenleg is élő faj) 
édesv íz — igényű faj, Öcsről, a 12-es jelzésű rétegből 2 3 példánya került 
meg (oszcillációs szakasz). 
Balatonszentgyörgyről csak a mostani gyűjtéskor találtuk meg összesen 
2 példányát az édesvízi-szárazföldi szakaszból ( 0 , 0 — 0 , 1 ; 0 , 8 — 0 , 9 jelzésű 
rétegekben egy-egy példány fordult elő). 
Mivel itt a szelvény alsó szárazföldi-édesvízi biofácieséből gyűjtöttük, az 
oszcillációs szakaszba sorolható. 
9. Valvata molnáráé Soós — 1 9 5 5 . 
Édesvízi, oligohalin vízigényű, legnagyobb példány 2 , 1 8 — 2 , 4 1 m m 
S o ó s L . ezt a fajt Balatonszentgyörgyről írta le (BARTHA F. — Soós L . , 1 9 5 5 . 
p. 5 8 . 2 . évf. fig. 5 — 7.) csökkentsósvízi szakaszból. Innen egy példánya került 
meg, de Kocsró l (Szendi út) 6 0 példányt gyűjtött MOLNÁRNÉ . Sajnos, az itteni 
előfordulás pontos helye és kísérő faunája nem ismert. 
A mostani gyűjtéskor 2 példányát találtuk az édesvízi szakaszból 0 , 4 — 0 ,5 
és 0 ,8 — 0 ,9 jelzésű rétegekből. 
1 0 . Unió pucici BRTJSINA 1 9 0 2 . 
Édesvízi faj. 
B a r t h a : A balatonszentgyörgyi téglagyári felsőpannon molluszka faunája 1 3 5 
Balatonszentgyörgyön 1955 -ben a 10-es rétegből került meg, ezenkívül 
Hosszúperesztegről is ismert (,,Sümeghy brigád"). Soós L. szerint kissé em­
lékeztet az ,,Unio wetzleri"-re (vagyis a Margaritifera flábélatiformis — fajra). 
С s ö к к e n t s ó s v í z i f a j o k 
11 . Theodoxus vetranici BRUSINA 1 9 0 2 . 
A z oligohalin szakaszban domináns. Legnagyobb méret: 7,6 — 9 , 2 mm, de 
miohalin szakaszban jelenik meg. 
1959 - i g a Th. radmanesti FUCHS fajtól nem választották el, bár ezt már 
L Ő R E N T H E Y is sürgette. Soós L. végezte el a szétválasztást (BARTHA F . 1 9 5 9 . 
pp. 6 5 — 6 6 . ) . 
A leggyakoribb pannon Theodoxus faj. 
Balatonszentgyörgyről az 1955 -ös feldolgozáskor B A R T H A F . és Soós L. a 
12- ik rétegből 1 1 2 példányát határozták meg. Akkor még Theodoxus radma­
nesti FUCHS néven. 
Várpalotáról több, mint 2 0 0 példányát gyűjtöttük ( 1 9 5 5 . ) , itt domináns. 
Díszítése lelőhelyenként eltérő formakört mutat (BARTHA F . 1 9 5 9 , 1 9 7 1 . ) . 
E g y é b l e l ő h e l y e k : A l s ó b é l a t e l e p ( V í z m ű ) , B a l a t o n a l i g a ( a l a g ú t ) , B a l a t o n a k a r a t t y a 
( a l a g ú t ) , B a l a t o n b e r é n y , B a l a t o n f ő k a j á r , B a l a t o n k e n e s e — 5 0 . f ú r á s , B a l a t o n k e n e s e 
( F a n c s é r o l d a l ) , C s i t é n y - h e g y ( I t a t ó á r o k ) , B e r h i d a ( S é d v . ) , D u c ó ( G y ő r m . ) , F e l s ő z s i d , 
F o n y ó d - h e g y , F o n y ó d — 3 2 . f ú r á s , F o n y ó d — 2 9 . f ú r á s , G a l g a m á c s a ( v a s ú t i b e v á g á s ) , 
K o z m a , K ö t t s e , N á d u d v a r , N y á r á d , V i g a n t , V ö r ö s b e r é n y . 
A mostani gyűjtéskor: 5 , 5 — 5 , 6 ; 6 , 0 - 6 , 1 ; 6 , 1 - 6 , 2 ; 6 , 5 — 6 , 6 és 6 , 6 - 6 , 7 
rétegekből került elő, vagyis az oszcillációs szakaszból. 
1 2 . Valvata variabilis FUCHS 1 8 7 0 . 
(mio-oligohalin vízigényű faj) 
Egy ik lelőhelyen sem gyakori. 
E g y é b e l ő f o r d u l á s o k : B a l a t o n m á r i a f ü r d ő , S á g v á r ( L u k a s - d o m b ) , N á d u d v a r , L á t r á n y 
( H o s s z ú - h e g y ) , h a r t a i f ú r á s . 
B A R T H A F. —Soós L . ( 1 9 5 5 ) Balatonszentgyörgy téglavető 1 2 . rétegében 
6 példányát találták meg. A mostani gyűjtéskor nem került elő. 
13 . Valvata balatonica R O L L E 1 8 6 2 
(oligo — miohalin vízigényű faj) 
R O L L E Tihanyból írta le 
A felsőpannon alsó részében jelenik meg Fonyódon (LŐRENTHEY gyűjtése), 
de а C. balatonica-s szintben domináns, átmegy az oszcillációs szakaszba is. 
Várpalotán 3 1 példányát találtuk, de ezt a magas példányszámot gyors ki­
pusztulás okozhatta. 
B A R T H A F. —SOÓS L . ( 1 9 5 5 ) balatonszentgyörgyi téglavető 12 . rétegében 
2 0 példányát találták. A mostani gyűjtéskor nem került meg. 
1 3 6 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
14 . Valvata adeorboides FTTCHS 1 8 7 0 
(oligo — mio — mesohalin vízigényú faj) 
A felsőpannon alsó részében jelenik meg nálunk Láz inésa Balatonbozsok-1. 
fúrásban, de a C. balatonica-s szintben is előfordul (Tihany, Fonyód) és átmegy 
az oszcillációs szakaszba is (Balatonszentgyörgy). Tihanyban BARTHA F . 
1959 -ben nem találta, de LŐRENTHEY I . igen ( 1 9 1 1 . ) . 
Balatonszentgyörgyön (BABTHA F . —SOÓS L . 1 9 5 5 . ) a 12 . szintben 1 7 pél­
dányát találták. 
A mostani gyűjtéskor nem került elő. 
15 . Limnocardium decorum (FXTCHS) 1 8 7 0 
(meso — mio — oligohalin vízigényű, nagysága: 1 2 — 2 0 mm) 
A Csákvár-7. fúrásból, az alsópannon felső részéből egy 2-es példány került 
meg, ez a legidősebb előfordulása. А C. balatonica-s szintben domináns, de az 
oszcillációs szakaszban sem ritka. Magas példányszámot egy lelőhelyen sem 
találtunk. 
A Lajoskomárom-1. fúrásban (JÁMBOB Á . — K O B P Á S N É H Ó D I M.) 1 9 7 1 . a 
felsőpannon alsó részében megtalálták, de ott is а С balatonica-s szintben 
domináns. 
E g y é b e l ő f o r d u l s o k : B a l a t o n k e n e s e ( C s i t t é n y - h e g y , I t a t ó - á r o k ) , B a l a t o n f ű z f ő , A l o s ú t , 
A l s ó b é l a t e l e p , A l s ó z s i d , B a d a c s o n y t o m a j , B a l a t o n a k a r a t t y a ( M a g o s p a r t ) , B a l a t o n a k a -
r a t t y a - 8 . f ú r á s , B a l a t o n b e r é n y - 3 8 . f ú r á s , B a l a t o n f ű z f ő ( 2 ) , B a l a t o n k e n e s e - 5 0 . f ú r á s , 
B a l a t o n m á r i a f ü r d ő , B a l a t o n s z á r s z ó , B e r h i d a ( S é d - v ö l g y ) , B u g y i - 4 . f ú r á s , D e b r e c e n - 1 . 
f ú r á s , E b e s - 4 . f ú r á s , F á b i á n s e b e s t y é n - 2 . f ú r á s , F e l s ő z s i d , F o n y ó d - 2 2 . - 2 8 . f ú r á s , F o n y ó d -
2 9 . f ú r á s , G a l g a m á c s a ( V a s - h e g y ) , K u r d c s i b r á k - l . f ú r á s , L o v á s z i - 5 . f ú r á s , N e m e s t ö r d e m i c , 
P e r e m a r t o n ( S o m l ó - h e g y ) , T o r t e l - 1 f ú r á s , V ö r ö s h e r é n y , Z a l a p e t e n d É - r a . 
B A B T H A — S o ó s L. 1 9 5 5 . feldolgozáskor Balatonszentgyörgy 12-es homokja, 
ból 1 példányát határozták meg. 
A mostani gyűjtéskor: gyakoribb volt az oszcillációs szakaszban 5 , 5 — 5 , 6 (4 ) , 
6 ,3 — 6 , 4 ( 6 ) , 6 , 5 — 6 ,6 ( 1 ) , 6 , 6 — 6 , 7 ( 1 ) , 7 ,1 — 7 ,2 (5 ) rétegekben találtuk. 
(Zárójelben a példányszám.) 
16. Limnocardium apertum M Ü N S T E R 1 8 3 9 . 
(meso-mio-oligohalin vízigényű faj) 
A leggyakoribb Limnocardium faj hazánkban. STRATJSZ L . ( 1 9 4 2 ) Bakonygyi-
róton agyagos képződményben C. czjzeki-vel együtt találta, ez a legidősebb 
előfordulása. Nagymányokról , Hirdről felsőpannon alsó részéből került meg. 
A C. balatonica-s szintben domináns, de előfordul az oszcillációs szakaszban is. 
A L. secans-tól elválasztása bizonytalan ! Általában a legömbölyödött bor­
dájú példányokat L. apertum-пак vesszük, míg az éles bordájúakat L. secans-
nak. A z öcsi példányok jól bizonyítják az elválasztás nehézségét — sok az 
átmeneti alak. 
E g y é b e l ő f o r d u l á s a i : A l s ó b é l a t e l e p , B a l a t o n a l i g a ( v a s ú t i b e v á g á s ) , B a l a t o n a k a r a t t y a 
( M a g o s p a r t ) , B a l a t o n e d e r i c s D N Y - r a , B a l a t o n a k a r a t t y a - 8 . f ú r á s , B a l a t o n f ő k a j á r - 3 8 . 
f ú r á s , B a l a t o n f ű z f ő , B a l a t o n k e n e s e ( C s i t é n y - h e g y , I t a t ó ) , B u z s á k - 1 7 . f ú r á s , C s á k v á r - 1 4 , 
f ú r á s , É r s e k c s a n á d - 4 . f ú r á s , F o n y ó d - h e g y , F o n y ó d - 2 8 . f ú r á s , G i c , g ö r g e t e g i f ú r á s , h a j d ú 
B a r t h a : A balatonszentgyörgyi téglagyári felsőpannon molluszka faunája 137 
s z o b o s z l ó i f ú r á s , H a t h a l o m - 2 . f ú r á s t ó l N Y - r a , H i r d , H o r t o b á g y - I . f ú r á s , I n k e - 2 . f ú r á s , 
K a b a D - l , f ú r á s , K a b a E - 2 . f ú r á s , K a l o c s a ( k ú t f ú r á s ) , N a g y h o r t o b á g y - 1 . f ú r á s , P á p a , 
N a g y g y i m ó t , P u s z t a m é r g e s - 3 . f ú r á s , P - 5 . f ú r á s , R o m á n d ( P á p a f e l é ) , S o m l ó - h e g y , S z a n k - 6 . 
f ú r á s , S z á n t ó d , T á s k a - 4 . f ú r á s , T i s z a b e r e k - I . f ú r á s , T ö r t e i - 1 . f ú r á s , Ü l l é s - 2 . f ú r á s , V e s z p r é m -
v a r s á n y , V ö r ö s b e r é n y , Z a l a g a l s a . 
B A R T H A F . — S O Ó S L . 1955 -ben a balatonszentgyörgyi téglavető 12-es jel­
zésű homokrétegében találták néhány példányát. 
A mostani gyűjtéskor: 6 , 5 — 6 ,6 rétegből 2 példány, 6 , 6 — 6 , 7 rétegből egy 
példány volt biztosan meghatározható. 
17 . Limnocardium soósi BARTHA 1 9 5 4 
(Oligohalin-miohalin vízigényű, 1 , 5 — 2 , 3 m m nagyság) 
B A R T H A F. 1954 -ben Öcsről írta le az oszcillációs szakasz oligohalin faj-
együtteséből. I I /9 , 1/8 és F. jelzésű rétegekben 1 3 példányát találta meg, 
aleuritos üledékekben. Nem gyakori faj. Leggyakoribb Tihanyban volt (Fehér­
part 1 9 5 9 ) 1 9 jelzésű rétegből 2 0 példánya került meg (a szelvényből összesen 
2 8 példány). 
Az oszcillációs szakaszban domináns, de a C. balatonica-s rétegben is előfor­
dul. 
Balatonszentgyörgyön B U D A Y gyűjtésében az l-es jelzésű és B A R T H A F.— 
Soós L. 1 9 5 5 . feldolgozásában a 12-es jelzésű rétegben (homok) fordult elő 
1 1 példány. 
A mostani gyűjtéskor nem került meg. 
1 8 . Micromelania laevis FTTCHS 1 8 7 0 . 
(meso-mio-oligohalin vízigényű faj, nagysága: 3 , 6 — 7 ,5 mm) 
Felsőpannonban gyakori — az alsópannon rétegekből ezideig nem került 
meg. A felsőpannon alsó részében jelenik meg, a Congeria balatonica-s, szint­
ben domináns és az oszcillációs szakaszban pusztult ki. Gyors kipusztulás 
esetén áldominancia alakulhat ki, így a balatonszentgyörgyi téglavetőben 
(BARTHA F . — S O Ó S L . 1 9 5 5 ) a 12-es jelzésű homokrétegből 3 9 3 6 példány került 
meg. Ezt a kiugróan magas példányszámot 1959 -ben a kedvező lokális ténye­
zőkkel indokoltam, de ma inkább arra hajlok, hogy gyors kiédesedés okozta 
kipusztulás eredményezte. Ezt az is alátámasztja, hogy Tihanyban (Fehérpart) 
szintén domináns a M. laevis, de а C. balatonica-s szintben és az oszcillációs 
szakaszban már erősen csökken példányszáma (BARTHA F. 1 9 5 9 . ) . Lázin a 
felsőpannon alsó részében van a legidősebb előfordulása (BARTHA F. 1 9 6 2 . ) , 
Lajoskomárom-1. fúrásban is megtalálható (JÁMBOR Á . —KORPÁSNÉ H Ó D I M . 
1 9 7 1 ) . 
E g y é b l e l ő h e l y e k : B a l a t o n b o z s o k - 1 . f ú r á s , B u z s á k - 1 7 . f ú r á s , B p e s t - K ő b á n y a ( M a g l ó d i 
ú t ) , K e r á m i a g y á r , T ö r t e l - 1 . f ú r á s , F o n y ó d - 2 0 . , 2 7 . , 2 9 . f ú r á s o k , G ö r g e t e g - 1 . f ú r á s , G a l g a ­
m á c s a , K a r á c s o n d - 1 / 8 . f ú r á s , C s i c s a l , b o n y h á d i f ú r á s , B a l a t o n m á r i a , I n k e - 1 . f ú r á s , K ö t t s e 
( m é l y ú t b a n ) , S o m o g y t ú r ( K a r á d i ú t ) , T á s k a - 3 . , - 4 . f ú r á s ( A l s ó b é l a t e l e p ) , h a r t a i f ú r á s , 
l e n g y e l t ó t i f ú r á s , S z á s z v á r - 1 3 . f ú r á s , T o r t y o g ó - 4 . f ú r á s . A m o s t a n i g y ű j t é s k o r : 5 , 2 — 5 , 3 
( 1 ) , 5 , 3 - 5 , 4 ( 4 2 ) , 6 , 5 — 6 , 6 ( 1 0 6 ) , 6 , 6 - 6 , 7 ( 2 1 ) , 7 , 1 — 7 , 2 ( 2 ) p é l d á n y á t h a t á r o z t a m m e g . 
Az oszcillációs szakaszban egészen a vezető rétegig előfordult, így Balaton­
szentgyörgy vehető a legfiatalabb lelőhelynek. 
1 3 8 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
19. Goniochilus schwabenaui (FTTCHS) 1 8 7 0 . 
(mesohalin — oligohalin vízigényű faj, nagyság: 6 — 9 mm) 
A felsőpannon alsó részében jelenik meg, de a G. balatonica-s szintben domi­
náns és átmegy az oszcillációs szakaszba is. JÁMBOR Á . — KORPÁSNÉ H Ó D I M . 
( 1 9 7 1 . ) a Lajoskomárom-1. fúrásban megtalálták a felsőpannon alsó- és közép­
ső részében. Öcsön volt a leggyakoribb ( 2 3 6 példány), de ez esetleg áldominan-
cia. 
B A R T H A F . —SOÓS L. ( 1 9 5 5 ) a balatonszentgyörgyi téglagyár anyagának 
feldolgozásakor a 12-es szintben 4 0 példányát találták meg. 
A mostani feldolgozáskor 6 , 3 — 6 , 4 jelzésű rétegből 1 példányát találtuk. 
2 0 . Prososthenia radmanesti (FUCHS) 1 8 7 0 . 
(meso-oligohalin vízigényű faj) 
Legidősebb előfordulása Láziról, illetve a lajoskomáromi 1. fúrásból ismert 
a felsőpannon alsó részéből, de a C. balatonica-s szintben domináns, átmegy 
az oszcillációs szakaszba is. Tabon az oszcillációs szakaszban kipusztulás okozta 
ádominanciája van. 
E g y é b e l ő f o r d u l á s a i : H o r t o b á g y - I . f ú r á s , I n k e - 1 . f ú r á s , L e n g y e l t ó t i ( B u z s á k ) , P á p a -
N a g y g y i m ó t , B a l a t o n k e n e s e - 5 8 . f ú r á s , S o m o g y t ú r , S z e k s z á r d , K u p . 
L á z i , N a g y m á n y o k , L a j o s k o m á r o m - 1 . f ú r á s b a n , a h o l a f e l s ő p a n n o n a l s ó r é s z é b e n t a l á l ­
t á k , d e á t m e g y a O. balatonica-s s z i n t b e i s ( J Á M B O R A . — K O B P Á S K É H Ó D I M . 1 9 7 1 . ) . 
B a l a t o n s z e n t g y ö r g y r ő l 1 9 5 5 - b e n n e m k e r ü l t m e g . 1 9 7 5 - b e n 1 p é l d á n y á t t a l á l t u k 7 , 3 0 — 
7 , 4 0 m k ö z t , a z u t o l s ó c s ö k k e n t s ó s v í z ű r é t e g e c s k é b e n , e z a z e l ő f o r d u l á s a r é s z m e d e n c é k 
ö s s z e k ö t t e t é s é n e k i d ő p o n t j á r a v o n a t k o z ó a n f o n t o s . 
2 1 . Pseudamnicola margaritula (FUCHS) 1 8 7 0 . 
(mio—oligohalin vízigényű faj, átlagnagysága 1,5 mm) 
A z eléggé bizonytalanul elhatárolt fajt a balatonszentgyörgyi téglagyári 
anyag 1 2 . rétegből előkerült közel 3 0 0 példány alapján Soós L . határolta el az 
Amnicola dokiéi BRUS , és Pseudamnicola proxima FUCHS fajoktól (BARTHA F.— 
Soós L . 1 9 5 5 . pp . 5 8 — 5 9 . ) . 
Biztos felsőpannon alsó részi megjelenése nem ismert — esetleg a kurdi 
vehető ide kérdőjellel. A C. balatonica-s szakaszban domináns (Tihany, Fehér­
part). A z oszcillációs szakaszban már valószínűleg áldominanciája van, így 
Balatonszentgyörgyön is. 
E g y é b e l ő f o r d u l á s o k : B a l a t o n a l i g a ( v a s ú t i b e v á g á s ) , B a l a t o n a k a r a t t y a ( M a g o s p a r t ) , 
B a l a t o n k e n e s e ( h o m o k g ö d ö r ) , B a l a t o n k e n e s e - 5 0 . f ú r á s , B a l a t o n m á r i a , B u d a p e s t - K ő b á n y a , 
K u r d c s i b r á k , G a l g a m á c s a , L á t r á n y ( H o s s z ú - h e g y ) , N e m e s t ö r d e m i c , S o m o g y t ú r ( K a r á d i 
ú t ) . 
A mostani gyűjtéskor: 6 , 3 — 6 , 4 (3 ) , 6 , 5 — 6 ,6 ( 1 2 ) , 6 , 6 — 6 , 7 ( 1 1 ) , példányát 
határoztam meg. 
2 2 . Melanopsis petrovici (BRUSINA) 1 9 0 2 . 
(meso-mio-oligohalin vízigényű faj, nagysága 2 0 — 3 0 mm) 
Elhatárolása a M. cylindrica felé nem kielégítő. A felsőpannon alsó részén 
jelenik meg, a C. balatonica-s rétegekben domináns és az oszcillációs szakaszban 
pusztult ki. Legidősebb előfordulása Láziról ismert. 
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E g y é b e l ő f o r d u l á s a i : B a l a t o n f ő k a j á r - 3 8 . f ú r á s , F o n y ó d - 2 2 . f ú r á s , K ö t t s e ( ú t b e v á g á s ) , 
V ö r ö s b e r é n y , E n y i n g . 
A balatonszentgyörgyi téglavetőből az 1955-ös feldolgozáskor a 12-es réteg­
ből 49 példánya került meg. 
A mostani gyűjtéskor: 5,5 — 5,6 rétegből 1 juvenilis példányát találtam. 
23. Melanopsis decollata STOLICZKA 1862. 
(meso—oligohalin vízigényű faj, nagysága 10—17 mm) 
Mind horizontális, mind vertikális elterjedése jelentős. A felsőpannon alsó 
részében jelenik meg, а C. balatonica-s szintben domináns és az oszcillációs 
szakaszban pusztult ki. Az 1955-ös balatonszentgyörgyi feldolgozás 12-es 
rétegében talált 572 példányt ma kihalás okozta áldominanciának tekintem. 
E g y é b e l ő f o r d u l á s a i : B a d a c s o n y ( K á l d i - h e g y ) , B a l a t o n a l i g a ( v a s ú t i b e v á g á s ) , B a l a t o n ­
a k a r a t t y a ( M a g o s p a r t ) , B a l a t o n a l m á d i ( H é t v e z é r u . ) , B a l a t o n b e r é n y , B a l a t o n e n d r é d , 
B a l a t o n m á r i a , B a l a t o n k e n e s e - 5 0 . f ú r á s , B a l a t o n k ö v e s , B á b o n y ( K ö v e s - h e g y ) , C s i c s a l 
( D N Y - r a ) , C s ó r ( N Y - г а ) , E n y i n g ( t é g l a v e t ő ) , K u s t y á n - h e g y , E r e s z t ő - 1 . f ú r á s , F o n y ó d - 2 2 . , 
2 7 . f ú r á s , G a l g a m á c s a ( v a s ú t i b e v á g á s ) , B a l a t o n b o g l á r , K e c s k e m é t N Y - 1 . f ú r á s , K ö t t s e 
( ú t b e v á g á s ) , K u n b a j a - 1 . f ú r á s , K u r d - 1 . f ú r á s ; L a n d o r - p u s z t a ( S o m o g y m . ) , L e n g y e l t ó t i , 
N á d a s l a d á n y , N e m e s t ö r d e m i c , P u s z t a m é r g e s - 3 . f ú r á s , S á s d — G á l o s f a , S o m o g y t ú r , S z á n t ó d 
( a g y a g g ö d ö r ) , T a r r o s , Ü l l é s - 1 . f ú r á s , Ü l l é s - 8 . f ú r á s , V á z s n o k , , V i g a n t , Z s i d ( L á z - h e g y ) . 
A mostani balatonszentgyörgyi gyűjtéskor: 5,5—5,6 jelzésű rétegből 1 példá­
nyát határoztam meg. 
24. Melanopsis bouéi affinis H A N D M A N N 1887. 
(plio—oligohalin vízigényű faj, nagysága: 8—12 mm) 
A két varratvonal között 1 erős tüskesor jellemző. JÁMBOR Á . — K O R P Á S N É 
H Ó D I М. (1971) Mány-64. fúrás alsópannon Ö. banatica-s szintjében megtalál­
ták, ez a legidősebb előfordulása. А C. balatonica-s szintben domináns és az 
oszcillációs szakaszban is előfordul. 
Balatonfűzfőn is а C. balatonica-s szintben volt domináns (95 példány). 
A balatonszentgyörgyi téglavetőben B A R T H A F . — S O Ó S L. 1955. a 11. és 12. 
rétegben 31 példányát találták. 
A mostani gyűjtéskor: 5,5 — 5,6 rétegből (2) és a 6,6—6,7 rétegből 1 példá­
nyát találtam. 
25. Melanopsis bouéi sturi FTTCHS 1870. 
(pliohalin—oligohalin vízigényű faj, nagysága: 15 — 21 mm) 
Elfogadottan a dupla csomósoros alakokat sorolják ebbe a fajba, míg az 
egyes csomósoros alakokat a M. bouéi af finis fajba. Nagy horizontális és verti­
kális elterjedésű faj. 
JÁMBOR Á . — K O R P Á S L.-né H Ó D I M. 1971. Mány-64. fúrásban az alsópannon 
C. banatica-s középső szintjében sok példányát találták. A tinnyei előfordulás 
kora nem tisztázott. A lelőhelyek egy része felsőpannon alsó részébe sorol­
ható (Alcsút, Bicske), de a legtöbb a G. balatonica-s szintbe tartozik. Legna­
gyobb példányszám Várpalotán (1400) az oszcillációs szakaszban van (áldo-
minancia !) . 
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E g y é b e l ő f o r d u l á s o k : N a g y v á z s o n y , D ö r ö g d , G e l é n e s ; l . f ú r á s , H e g y m a g o s , K a p o l c s , 
M o n o s t o r a p á t i , P e t t e n d , F o n y ó d , K a r á d , S o m o g y t ú r , É r d , K o z m a , K ö b ö l k ú t , P i s z k e , 
B á b o l n a , B a l a t o n f ű z f ő , N y á r á d , A l s ó b é l a t e l e p , B a l a t o n b e r é n y , B a l a t o n e d e r i o s , F o n y ó d -
3 2 . f ú r á s , F o n y ó d - 7 5 . f ú r á s , R u d a b á n y a , S o m o g y t ú r , B u d a p e s t D i s z n ó f ő ( ? ) , K e r e s z t e s 
p u s z t a - 2 . f ú r á s . 
A mostani gyűjtéskor nem került elő. 
2 6 . Melanopsis kurdica BRTJSINA 1 9 0 2 . 
(mio—oligohalin vízigényű faj, nagyság: 1 0 — 1 5 mm) 
BRTJSINA Kurdról írta le, illetőleg ábrázolta ezt a fajt. A hiányos leírást 
Soós L. kiegészítette a Balatonszentgyörgy téglavető 12-es mintájából eredő 
néhány példány alapján (BARTHA F. —Soós L. 1 9 5 5 . p . 6 2 . ) . A leggyakoribb 
F o n y ó d Bélatelepen ( 8 0 példány). A C. balatonica szintben domináns, de át­
megy az oszcillációs szakaszba is. 
E l ő f o r d u l m é g : B á l v á n y o s m a l o m , B á b o n y m e g y e r ( C s i e s a l p u s z t a ) T e k e r é s p u s z t a , 
Z a l a e g e r s z e g . 
A mostani gyűjtéskor nem került elő. 
2 7 . Melanopsis lepavinensis BRTJSINA 1 8 9 7 . 
(mio—oligohalin vízigényű faj, nagysága: 1 2 — 1 4 , 5 mm) 
BRTJSINA csak ábrázolta, de nem írta le ezt a fajt. A leírást Soós L. végezte 
el (BARTHA F . — S O Ó S L. 1 9 5 5 . p . 6 1 ) a balatonszentgyörgyi téglagyár 1 2 réteg­
gébői kapott példányok és a ,,Sümeghy brigád" Dáka, Tüskevár, Zalagalsa, 
Fonyódról gyűjtött példányai alapján, a G. balatonica-s szintben domináns, 
de átmegy az oszcillációs szakaszba is. Sehol sem gyakori. 
A mostani gyűjtéskor nem került elő. 
2 8 . Viviparus sadleri PARTSCH 
(mio—oligohalin vízigényű faj) 
Gyakori faj részletes statisztikus értékelését B A R T H A F. végezte el ( 1 9 7 1 . 
Pannon Monográfia pp . 5 3 — 6 9 . ) . 
Igazi élettere a Gongeria balatonica-s szint, de átmegy az oszcillációs sza­
kaszba is. BARTHA F. ( 1 9 7 1 . ) 8 0 lelőhelyről sorolta fel, itt helyszűke miatt 
eltekintünk ettől. A pannonhalmi téglagyár vehető legfiatalabb előfordulá­
sának. 
A legnagyobb példányok Tarrosról származnak. 
A karádi és balatonkenesei példányok részletes statisztikus értékelése a faj 
egységét igazolta, de földrajzi rasssz képződése kimutatható volt (ami alfaj­
nak vehető, B A R T H A F. 1 9 7 1 . ) . Balatonkenesén domináns. 
BARTHA F .—SOÓS L. ( 1 9 5 5 ) Balatonszentgyörgyön is megtalálták a „Vivi­
parus fuchsi" néhány példányát, de az 1971 -es revízió a V. fuchsib megszün­
tette, mert beletartozik a V. sadleri alakkörébe (BARTHA F. 1 9 7 1 ) . 
A mostam gyűjtéskor nem került meg. 
2 9 . Congeria neumayri ANDRTJSOV 1 8 9 7 . 
(oligohalin-miohalin-ig vízigényű faj, nagyság: 1 3 — 1 7 mm) 
A kiédesedő résztavakra tagolódó pannon tó jellegzetes kis Congeriája álta­
lában nem nagy példányszámmal fordul elő. Öcs ( 1 8 ) és Várpalota ( 1 6 ) a 
legnagyobb példányszámú lelőhelyei. A C. balatonica-s szintben igen ritka. 
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LŐRENTHEY 1911 -ben Tihany Fehérpart törmelékkúpján egy bizonytalan 
megtartású példányt említett, de VITÁLIS I . ( 1 9 1 1 ) a G. neumayri-t és a C. ba-
latonica-t is megtalálta a szelvény felső részében (Gödrös aljai szelvény), 
itt a legidősebb. 
E g y é b e l ő f o r d u l á s o k : B a l a t o n f ő k a j á r , B a l a t o n f ű z f ő ( ? ) , B a l a t o n k e n e s e ( F a n c s é r o l d a l ) , 
B á l v á n y o s , B á b o n y m e g y e r , D e b r e c e n - 1 . f ú r á s , E n y i n g ( K u s t y á n - h e g y ) , F o n y ó d - 2 9 . f ú r á s , 
H a j d ú s z o b o s z l ó - 1 2 . f ú r á s , H a t v a n ( t é g l a g y á r ) , H o r t o b á g y - I . f ú r á s , K a r á d ( T ú r i ú t ) , 
k e c s k e m é t i f ú r á s ( S Z É L E S , k é z i r a t ) , K e s z t h e l y - 1 6 , f ú r á s , K o l ó n i a ( M e c s e k ) , N y á r á d , 
P e r e m a r t o n ( S o m l ó d o m b ) , B a l a t o n s z e m e s ( D - r e R á d i p . ) , S á g v á r ( L u k a s d o m b ) , S o m o g y ­
t ú r , S z a n k - 7 . f ú r á s . 
A mostani gyűjtéskor: 1 4 példányát találtuk 6 ,1 — 7 , 2 m közt. 
3 0 . Gyraulus variáns (FUCHS) 1 8 7 0 . 
(mio—oligohalin vízigényű faj) 
LŐRENTHEY a Balaton környékén a C. balatonica-s rétegekben több helyen 
találta meg FUCHS RADMANEST-ГО! leírt faját. (Tihany, Fonyód, Balaton­
mária). 
E l ő k e r ü l t m é g L á t r á n y ( H o s s z ú h e g y ) , M a d a r a s - 3 . f ú r á s . S e h o l s e m g y a k o r i . 
Balatonszentgyörgy téglagyár anyagának 1955 -ö s feldolgozásakor néhány 
példányát megtaláltuk a 12-es rétegben. 
A mostani feldolgozás során nem került meg. 
3 1 . Gyraulus homalosomus BRUSINA 1 9 0 2 . 
(Oligohalin vízigényű faj) 
A Gyraulus homalosomus rhytidiphorus BRUS , alfaj ö c s ö n édesvízi fajokkal 
együtt fordult elő. 
Balatonszentgyörgyről B A R T H A F .—SOÓS L . ( 1 9 5 5 ) viszont a törzsfajt a 
12-es rétegből — csökkentsósvíz-igényű fajokkal együtt találta. — Ritka faj. 
A mostani gyűjtéskor nem került meg. 
3 2 . Limnocardium hantkeni STRAUSZ 1 9 4 2 . 
(mio—oligohalin vízigényű faj) 
Tüskevár környékéről STRAUSZ L . írta le a fajt, a C. ungulacaprae rétegből, 
de itt idősebb és fiatalabb fajok együtt vannak a nem réteg szerinti gyűjtés 
eredményeképpen (STRAUSZ L . 1 9 4 2 . Annales. . . . p . 16 ) . Sehol sem gyakori. 
Keresztes puszta-2. fúrásban 2 0 0 m-ből Melanopsis fuchsi, M. bouei affinis, 
M. bouei sturi és Segmentina lóczyi társaságban a G. balatonica-s szintből került 
meg. 
B A R T H A F. és Soós L . 1955 -ben Balatonszentgyörgy téglagyár 12-es rétegé­
ből 1 példányát megtalálták. 
A mostani gyűjtéskor nem került meg. 
3 3 . Micromelania kochi (FUCHS) 1 8 7 0 
(Oligo-mesohalin vízigényű faj, nagyság 1 1 , 5 — 5 , 9 mm). 
Kúpról írta le FUCHS , syn. Pleurocera kochi 1 8 7 0 , Goniochilüs kochi 1 9 1 8 . 
H A L A V Á T S G Y . Szocsányból (Soceni, Bánát) LŐRENTHELY I . Perecesből (Szilágy 
m.) említette. 
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Balatonszentgyörgyről 1 példánya került meg 1955 -ben . 1975 -ben nem 
találtuk. 
Unió ( ?) partschi (PENECKE) 1 8 8 4 
A z oligohalin vízigényű fajt csupán megemlítjük, mert az Unió atavus-hoz 
áll közel. 1955 -ben egyetlen sérült, fajra bizonytalanul meghatározható pél­
dánya került elő az akkori jelölés szerinti 12-es rétegből (BABTHA és Soós 
1 9 5 5 ) . A mostani gyűjtéskor nem találtuk. 
A z itt ismertetett 33 faj közül vannak olyanok, amelyek Baltonszentgyör-
gyön kívül csak l - l lelőhelyen fordulnak elő (Unió pucici, Melanopsis lepa-
1. ábra. A Balatonszentgyörgyön előforduló molluszka fajok domináns lelőhelyei. J e l m a g y a r á z a t : 1. A fajok 
jelölése a részletes feldolgozás alapján (1—4. szárazföldi, 5 — 10. édesvízi, 11— csökkentsósvízi fajok), 2. Dominancia 
Abb. 1. Dominante Fundorte der Molluskenarten in Balatonszentgyörgy. Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n : 1. Be­
zeichnung der Arten auf Grund der detaillierten Bearbeitung (1—4. terrestrische, 5—10. Süsswasser-, 11— Brack­
wasser-Arten), 2. Dominanz 
vinensis), de a többség sok lelőhelyről ismert. A legtöbb lelőhelyről a Viviparus 
sadleri került meg ( 1 8 0 ) . Sajnos minden fajnak minden előfordulását a térké­
pen nem tüntethettük fel, mert áttekinthetetlen névhalmazt kaptunk volna. 
Ezért megelégedtünk a) azoknak a lelőhelyeknek térképi ábrázolásával, ahol 
valamelyik faj a legnagyobb példányszámot érte el, vagyis ahol domináns 
vol t ( 1 . ábra), b) Ahonnan a tárgyalt fajok legidősebb, illetve legfiatalabb 
példányai kerültek meg (2 . ábra). 
Összehasonlítható módon ábrázoltuk a 33 fajnak időbeli eloszlását (országos 
kataszter alapján), figyelembe véve azok megjelenését, dominanciáját (áldo-
minanciáját) és kipusztulását (I. táblázat). 
A b a l a t o n s z e n t g y ö r g y i t é g l a g y á r i f e j t ő m o l l u s z k a f a j a i n a k r é t e g s z e r i n t i e l o s z l á s a ( 1 9 5 5 — 1 9 7 6 ) 
I . táblázat — Tabelle I. 
40 = A z 1 9 5 5 - ö s n e m r é s z l e t e s e n g y ű j t ö t t f a j o k ö s s z e s í t e t t p é l d á n y s z á m a . 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 . r é t e g 
9 . r é t e g 
1 0 . r é t e g (Mastodon) 
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1 2 . r é t e g 
1 m ö s s z e g e z v e ( 1 9 5 5 ) 
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7 , 3 — 7 , 4 m 
7 , 4 — 7 , 5 m 
7 , 1 — 7 , 2 m 
6 , 6 — 6 , 7 m 
6 ,5 - 6 ,6 m 
6 , 3 - 6 , 4 m 
6 , 1 - 6 ,2 m 
6 , 0 - 6 , 1 m 
5 , 5 - 5 , 6 m 
5 , 6 — 5 , 7 m 
5 , 4 — 5 , 5 m ( c s o n t m a r a d v á n y ) 
5 , 3 — 5 , 4 m 1 
5 , 2 — 5 , 3 m \ ( k o n k r é c i ó k ) 
2 , 8 m J 
1 , 8 5 — 2 , 4 m ( k o n k r é c i ô k ) 
0 , 9 — 1 , 0 m 
0 , 8 — 0 , 9 m 
0 , 4 — 0 , 5 m ( l i g n i t ) 
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0 . b a l a t o n i c a - s s z i n t ( f e l t á r a t l a n ) 
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A z áldominancia fogalmát éppen a balatonszentgyörgyi csökkentsósvízi 
összlet 10 cm-enkénti feldolgozása alapján most vezetem be. Itt ugyanis iga­
zolható a gyors kiédesedés és ezért a miohalin vízigényű fajok szinte egycsa-
pásra kipusztultak (Micromelania laevis Valvata balatonica, Melanopsis decol-
lata). A z így létrejött magas példányszámot meg kell különböztetni a kedvező 
körülmények okozta dominanciától. 
A- balatonszentgvürgyi téglagyári fejtő molluszka faunájának vertikális értékelése (országos adatok alapján) 









1. Tacheocampylaea doderleini 
1 2. Strobilops tiarula pachychilus 
1 3. Helicigona pontica 
4. Cepaea neumayri 5 Planorbari s grandis 
'S 9. Planorbis confusus - 9 
l 7. Valvata ranjinai ? 
•и 
8. Valvata pulchella 
9. Valvata molnáráé 
? — 
.10 Unió pucici 
11. Theodoxus vetranici 
12. Valvata variabilis 
— 
13. Valvata balatonica '— 
14. Valvata adeorboides 
— 
15. Limnocardium decorum 
16. Limnocardium apertum 
— 
HM 
17. Limnocardium soósi 
'— 
в 
18. Micromelania laevis 
— 
(—) 
19. Qoniochilus schwabenaui 
— 
î 20. Prososthenia radmanesti 
21. Pseudamnicola margaritula 
—9 II
 
I 22. Melanopsis petrovici 
23. Melanopsis decollata 
—' (—) 
4 bouei ffiríis 
••о 25. Melanopsis bouei slufi 
— — Ü 26. Melanopsis kurdica 
27. Melanopsis lepavinensis 




29. Congeria neumayri 
30. Gyraulus varHms 
31. Gyraulus homalosomus 2. /.imnocardmm ftantfrení 
—? 
33. Micromelania kochi 
—? 
— 
— előfordul M dominancia ( в ) áldominancia 
2* 
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Szelvény biofácieseinek vertikális értékelése 
( I I . táblázat) 
A szelvény 1975-ben szárazföldi-édesvízi biofáeiesben érte el legidősebb 
szintjét, amely megítélésünk szerint itt közvetlenül a Gongeria balatonica-s 
rétegek felett helyezkedik el. Először ezt igyekszünk bizonyítani a földrajzilag 
közel fekvő lelőhelyek magfúrásainak faunája, illetve azok földtani helyzete 
alapján. Ilyen szempontból kissé részletesebben tárgyaljuk a Balatonberény-3. 
és 4. fúrások faunáját, melyet a szerző vizsgált meg. 
2. ábra. A Balatonszentgyörgyön megtalált molluszka fajok legidősebb és legfiatalabb lelőhelyei. J e l m a g y a r á ­
z a t : 1. A fajok jelölése a részletes feldolgozás számozása szerint (1—4. szárazföldi, 5—10. édesvízi, 11— csökkent­
sósvízi fajok), 2. Legidősebb előfordulás, 3. Legfiatalabb előfordulás 
Abb. 2. Älteste und jungate Fundorte der in Bilatonszentgyörgy vorgefundenen Molluîkenarten. Z e i c h e n ­
e r k l ä r u n g e n : 1. Bezeichnung der Arten nach den Hummern der detaillierten Bearbeitung (1 —4. terrestrische, 
5—10. Sii3swasser-, 11— Brackwasser-Arten), 2. Das älteste Vorkommen, 3. Das jüngste Vorkommen 
A Bb-3. fúrásban 12 — 14 m. közt Viviparus sadleri (3 példány), Micromelania 
laevis, Limnocardium decorum, Melanopsis decollata, M. bouei sturi, M. fuchsi, 
Valvata dbtusaeformis, Gongeria sp. fajokat találtunk. 
A Balatonberény—4. fúrásból pedig: 0,3—4,2 m-ig Viviparus sadleri (3 pél­
dány), Limnocardium decorum, 8,2—15 m közt Viviparus sadleri (3 példány), 
Limnocardium decorum, L. apertum, Melanopsis fuchsi Dreissena serbica, 
Dr. dobrei — Valvata sp., Theodoxus vetranici, Micromelania laevis, Melanopsis 
bouei affinis — igazolták a csökkentsósvízi szakaszt. A G. balatonica-s szintet 
pedig a Viviparus sadleri viszonylag magas példányszáma bizonyítja, ugyanis 
ennek a fajnak az oszcillációs szakaszban már csak legfeljebb l - l példánya 
található. 
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A gyűjtés szintjében jelenleg (0,0—5,2 m ig) szárazföldi-édesvízi szakasz 
található, majd 5,2—7,4 m-ig csökkentsósvízi faunát tartalmazó homokos 
rétegek következtek (oszcillációs szakasz) és végül a betemetődött felső száraz­
földi-édesvízi szakasz zárja le a szelvényt. A balatonszentgyörgyi szelvény 
biofáciesváltozása alapján legjobban a tabi szelvénnyel párhuzamosítható, 
ahol ugyancsak két csökkentsósvízi szakasz közöt t találtunk egy szárazföldi 
biofáciest, de a két szelvény eltér abban, hogy Tabnál hiányzik a felsőpannon 
felső része, vagyis a felső szárazföldi-édesvízi összlet, míg a balatonszentgyörgyi 
szelvényben hiányzik a C. balatonica-s szint. A tabi szelvény és a Görgeteg-1. 
végig magvételes fúrás adatai alapján 1956-ban és 1959-ben úgy gondoltam, 
hogy a Balaton vonaltól délre az oszcillációs szakaszban csak 1 szárazföldi 
biofácies van, míg északra több (Földt. Int. Évk. 45.3.pp. 525—538 és Földt . 
Int. É v k . 48. 1. pp . 25 — 26.). Mostani eredményeink ezt az elgondolást meg­
erősítették, mégis szükséges a Balaton vonalától É-ra és D-re nem nagy távol­
ságra fekvő, részletesen feldolgozott szelvények fajainak pontos összehasonlí­
tása, mert ezekből fontos összefüggésekre derül fény. A z É-i területről Öcs, 
Várpalota, Tihany, D-ről pedig Tab faunáit biofáciesek szerinti tagolásban tár­
gyaltuk, illetőleg hasonlítottuk össze a balatonszentgyörgyi adatokkal. 
A közös fajok száma biofáeiesenként: 
Tab öcs Várpalota Tihany 
sz.föld.—édesvíz] sz.föld.—édesvíz sz.föld.—édesvíz sz.föld.—édesvíz 
2 0 4 3 4 1 2 0 
cs. sós cs. sós es. sós cs. sós 
fc.5 9 9 13 
A szárazföldi-édesvízi biofáciesek esetében meglepő, hogy Tabról és Tihany-
ból mindössze két közös szárazföldi fajt találtunk. Ennek az a magyarázata, 
hogy mindkét helyen hiányzik a felsőpannon felső része, a már teljesen kiéde-
sedett vizű biofácies, ahol éppen e két biofáciesbe tartozó fajok dominálnak. 
A szárazföldi-édesvízi biofáciesben a közös fajok a hazai felsőpannon leg­
jel lemzőbb fajai: Tacheocampylaea doderleini, Helicigona pontica, Planorbarius 
grandis, Planorbis confusus jó jelzői a környezetnek, de általában a pannonon 
belül önmagukban nem korhatározók. A csökkentsósvízi biofáciesek különb­
ségei már részletesebb elemzést igényelnek, mert a lelőhelyek földrajzi hely­
zete alapján a tabi faunával vártuk volna a legnagyobb megegyezést és a leg­
kisebb volt . I t t figyelembe veendő, hogy a Balaton vonalától D-re és így Tabon 
is a Congeria balatonica-s szintet Prosodacna vutskitsi-s típusú fauna képviseli, 
és csak a Balaton vonaltól É-ra jellemző a Congeria balatonica-s faunatípus. 
A fauna eltérések, a kevés közös faj, tehát egyrészt azért van mert a C. balatoni­
ca-s szintben a résztavakra tagolódás előtt más típusú fauna volt a Balaton 
vonalától É-ra és más D- re ; Ennek kétségtelen tektonikai magyarázata van, 
éppúgy mint annak, hogy É-ra az oszcillációs szakaszban a szárazföldi-édes­
vízi biofáciesek száma igen magas is lehetett, míg D-re csak egyet találtunk. 
Balatonszentgyörgy a két terület érintkezési zónájában fekszik. A probléma az, 
hogy időben mikor igazolható összefüggés az É-i C. balatonica-s faunaterülettel 
és mikor a D-i Prosodacna vutskitsi-s faunával ? 
Nézzük ezután a megegyező csökkentsósvíz igényű fajokat részletesebben. 
A legtöbb közös faj Tihanyból került elő: Theodoxus vetranici, Viviparus sad­
leri, Valvata balatonica, Micromelania laevis, Prososthenia radmanesti, Gonio-
chilus schwabenaui, Pseudamnicola margaritula, Melanopsis bouei sturi, M. de-
collata, Limnocardium apertum, L. soósi, L. decorum, Gyraulus variáns. 
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A z öcsi szelvényben közös csökkentsósvíz igényű fajok: Theodoxus vetranici, 
Viviparus sadleri, Micromelania laevis, Goniochilus schwabenaui, Melanopsis 
bouei sturi, Limnocardium soósi, L. apertum, L. decorum, Pseudamnicola mar-
garitula. 
A várpalotai szelvényben közös csökkentsósvíz igényű fajok: Theodoxus 
vetranici, Viviparus sadleri, Micromelania laevis, Goniochilus schwabenaui, 
Melanopsis decollata, M. bouei sturi, M. bouei affinis, Gongeria neumayri. 
A tabi szelvényben közös csökkentsósvíz igényű fajok: Prososthenia rad-
manesti, Melanopsis decollata, Viviparus sadleri, Micromelania laevis, Valvata 
variabilis. 
Olyan faj, amelyik mind az öt összehasonlított szelvényben előfordult, 
csak kettő van: a Micromelania laevis és a Viviparus sadleri. A Micromelania 
laevis már a felsőpannon alsó részében is gyakori faj volt és így még a pannon 
tó résztavakra tagolódása előtt — közelebbről a Prosodacna vutskitsi és a 
Congeria balatonia-e faunatípusok északi és déli elkülönülése előtt elterjedt. 
A másik közös faj a Viviparus sadleri, ez csak a C. balatonica-s szintben ter­
jedt el, de akkor földrajzi rasszokra (alfaj értékű !) tagolódik és a Balaton vona­
lától D-re inkább a Viviparus sadleri kurdensis és Viviparus sadleri balatonica 
dominál, míg északra inkább a Viviparus sadleri törzs alakja. Balatonszent­
györgyön 1955-ben egyetlen példányát találtuk és ez a törzsalakhoz állt közel. 
A balatonszentgyörgyi szelvény csökkentsósvízi biofáciesének jóval több 
közös faja van a tihanyi, várpalotai és öcsi, mint a tabi faunával. Ez önmagában 
is azt igazolja, hogy a balatonszentgyörgyi területnek É felé volt fontos össze­
köttetése. Arra a kérdésre, hogy Tab felé volt-e összeköttetése és mikor a 
Prososthenia radmanesti FUCHS faj elterjedése ad fontos adatokat. 
Ez a faj előfordul Tihanyban is a C. balatonica-в szintben, de Tabon mind a 
szelvény alsó csökkentsósvízi rétegeiben, mind a szelvény oszcillációs szakaszá­
ban is gyakori volt . A balatonszentgyörgyi szelvényben pedig csak az oszcil­
lációs szakasz utolsó rétegecskéjében ( 7 , 3 0 — 7 , 4 0 m) fordult elő egy példánya. 
Ez valószínűsíti, hogy a tabi és balatonszentgyörgyi csökkentsósvízű résztavak 
csak az oszcillációs szakasz vége felé kerülhettek kapcsolatba. 
A szelvény biofáciesei (horizontális összefüggések) 
a) Alsó szárazföldi biofácies 0 , 0 — 5 ,3 m-ig. A z alsó szárazföldi-édesvízi bio­
fácies malocológiai szempontból nem túlságosan érdekes, egy szárazföldi faj, 
a Cepaea neumayri BRUS , egyetlen példányát találtuk. Ennek az ökológiai 
igénye viszont elég jól körvonalazható, nedves ligetesekben élnek a faj ma élő 
rokonai is, de erre utalnak az itt található konkréciók növénymaradványai is 
(1. később) . A z édesvízi biofáciesből a Valvata molnáráé előfordulása itt meg­
lepetés, mivel eddig csak csökkentsósvízben találtuk. Lehetséges, hogy az el 
nem ért C. balatonica-s tó egy visszamaradt ,,tanújá"-t találtuk meg ? A Valvata 
ranjinai és Valvata pulchella édesvíz igényű fajok, az utóbbi ma is élő faj. 
Ebben a szakaszban a sekély víz időnként egészen elmocsarasodott, ezt a 
két lignit csíkocska is bizonyítja. A sekély víz jellegzetes növényeit is ismerjük, 
mivel 1 , 8 5 — 2 , 4 0 m közt 5 0 cm-től 2 , 5 0 átmérőjű lapos konkréciók találhatók, 
ezeknek a képződését termálvizes mészkiválással magyarázom. Ez valószínű­
leg átitatta a homokos, kó'zetlisztes, agyagos üledéket. A konkréciók flóráját 
P Á L F A L V Y I . a M Á F I 1975 -ös Évkönyvében megjelenő munkájának kézirata 
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alapján ismertetjük. Megállapítható, hogy a gazdag flóraegyüttesben (602 
meghatározott lenyomat) mocsári, lápi és ártéri liget-erdó'k képviselői van­
nak. 
Uralkodtak: Glyptostrobus, Myrica, Salix fajok levelei. A fűneműek közül 
pedig a Phragmites (nád)-félék domináltak. A távolabbi területeket, dombi és 
hegyvidéki tájakat — a magasabb szinteken fenyőkkel (Pinus, Tsuga stb.) 
tarkítva — mesophil lombos erdők fedték (Tilia, Carpinus), Querqus, Otria 
fajokkal, amelyek szubtrópusi nedves és kontinentális éghajlati területek ha­
tárán gyakoriak. Ezekben a konkréciókban molluszkák héjtöredékei is előfor­
dultak, de sajnos, nem voltak fajra meghatározhatók (Unió sp.). 
A felső hasonló méretű konkréciók (2,80 — 5,40 m) nem tartalmaznak sem 
növénymaradványokat, sem molluszka héjakat. Meggyőződésem szerint ezek­
nek keletkezését nem lehet hévizekkel magyarázni. 
b) Csökkentsósvízi biofácies 5,3 — 7,4 m-ig, megfelel az 1955-ös feldolgozás 
12-es szintjének, melyet akkor nem 10 cm-ként gyűjtöttünk be. 
A szárazföldi-édesvízi biofácies vége felé a térszín a földkéreg fokozódó süly-
lyedése miatt lassan elérte a legközelebbi csökkentsósvízű tó szintjét, amelyik 
a megegyező fajok alapján valószínű, hogy a Balaton É-i oldala felől nyúlt ide. 
Figyelembe veendő, hogy itt a csökkentsós vízi betörés alatt mindössze 2 m 
üledékösszlet rakódott le. A gyűjtött fajok nagy része miohalin vízigónyű volt , 
vagyis а C. balatonica-s tó vizében érezte jól magát, más részük pedig már a 
felsőpannon alsó szintjében is gyakori faj volt . A balatonszentgyörgyi feltárás 
csökkentsósvízi összletében azonban túlnyomó részt oligohalin vízigényű fajo­
kat találtunk. Ilyen esetben az a gyakorlat elfogadott, hogy a fiatalabb ós 
kisebb sósigényű (oligohalin) fajokat tekintjük a biofáciesben otthonosnak, míg 
a többi t elszenvedőnek. Ezt a szóbanforgó rétegek földtani helyzete itt is alá­
támasztja, ezért döntöttünk úgy, hogy ebben a 2 m-es összletben a gazdag 
csökkentsósvízű fauna kiédesedés okozta kipusztulását szemlélhetjük. Ezt 
igazolja, hogy amikor a Micromelania laevis 6,5—6,6 m között „dominanciá­
j á t " eléri (106 példány), vele együtt megjelenik a Valvata ranjinai egy édesvízi 
faj is, majd a felette levő szintecskékben a csökkentsósvízű fajoknak mind a 
faj száma, mind a példány száma rohamosan csökken. Ezt a jelenséget áldo-
minanciának neveztem el. 
A teljes kiédesedés előtt feltételezhető, hogy a földkéreg süllyedés jellege 
lehetővé tette, hogy az utolsó Tab környéki csökkentsósvízű tavacska hely­
változtatása elérje Balatonszentgyörgy körzetét, legalább is a Prososthenia 
radmanesti faj előfordulása a 7,3 — 7,4 m szintecskében erről tanúskodik. 
c) A felső szárazföldi-édesvízi biofáciest a termelés 1955 óta teljesen el­
hordta, így az akkori feldolgozás eredményeire támaszkodunk: akkor ebben 
a felső agyagos, aleuritos szintben folyt a termelés. 
5 szárazföldi és 7 édesvízi fajt gyűjtöttünk főleg a 8-as és 10-es jelzésű 
rétegekből, amelyből egy masztodon koponya is előkerült (JÁNOSSY D . ) . 
A szárazföldi-édesvízi fajok általában nem korjelzők, de helyzetük és magas 
példányszámuk valószínűsíti, hogy ez a szakasz már a végleges kiédesedés ide­
jében képződött és a felsőpannon felső részébe sorolható. A Tacheocampylaea 
doderleini és Helicigona pontica ugyanis — ekkor igen gyakori faj volt és az 
6 s -Bakony hegylábi erdeiből mosódhatot t be a környező mocsarakba. A Ta­
cheocampylaea doderleini magas példányszáma (32 + 4) már a szárazföldi bio­
fácies térhódítását jelzi az alsó szárazföldi mocsári szakasszal szemben, amely­
ből csupán egy szárazföldi faj egy példánya (Gepaea neumayri) került meg. 
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s e i n k a n . 
D i e i m u n t e r e n t e r r e s t r i s c h e n b z w . S ü s s w a s s e r - A b s c h n i t t d e s P r o f i l s ( 0 , 0 — 5 , 2 ) m g e f u n ­
d e n e Cepaea neumayri-Art b e v o r z u g t d i e A u e n , d . h . e i n n a s s e s S u m p f - M i l i e u . D a s 
w u r d e a u c h d u r c h d i e r e i c h e n f l o r i s t i s c h e n F u n d e v o n I . P Á L E A L V Y b e k r ä f t i g t , d i e e r a u s 
d e r u n t e r e n K o n k r e t i o n s s c h i c h t g e s a m m e l t h a t t e . E i n e w i c h t i g e A n g a b e i s t , d a s s d i e 
3 3 6 E x e m p l a r e d e r z u d e n p a l u s t r i s c h e n Z y p r e s s e n g e h ö r e n d e A r t Glyptostrobus europeus 
B E O N G . U N G . 5 , 5 % d e r g e s a m t e n F l o r a a u s m a c h e n . A u s s e r d e m k o m m e n a u c h B l ä t t e r 
v o n Myrica u n d S a l i x z i e m l i c h h ä u f i g v o r . 
* A 33, részletesen ismertetett faj, elterjedésére, környezet-igényére, faj-együttesére vonatkozó irodalom a szerző 
1975-ben a Földtani Közlönyben közölt összefoglaló pannon-munkában megtalálható (kivétel SZÉLES M.: Kecskemét 1. 
fúrás vizsgálata, melyet kéziratból ismerek — s a megfelelő fajoknál ezt jeleztem is — és KORPÁSNÉ H Ó D I M. kőbányai 
kéziratos faunafeldolgozása, melynek fontosabb adatait átvettem az 1971-es monográfiában. Ismétlése feleslegesnek 
látszik és itt csak a leggyakrabban idézett, vagy a közvetlenül Balatonszentgyörgyre vonatkozó publikációkat sorol­
tam fel. 
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I n d i e s e n K o n k r e t i o n e n k a m e n a u c h S c h a l e n v o n S ü s s w a s s e r - M o l l u s k e n v o r , d o c h d i e s e 
k o n n t e n n i c h t S p e z i f i s c h b e s t i m m t w e r d e n . 
D i e M o l l u s k e n f a u n a d e r ü b e r d e m t e r r i s t r i s c h e n b z w . S ü s s w a s s e r - A b s c h n i t t f o l g e n d e n 
B r a c k w a s s e r - B i o f a z i e s i s t s o w o h l a n A r t e n , a l s a u c h a n I n d i v i d u e n s e h r r e i c h , d o c h h a t 
d i e a u s f ü h r l i c h e r e U n t e r s u c h u n g d e r F a u n a d e s n u r 2 m m ä c h t i g e n K o m p l e x e s ( 5 , 2 — 7 , 2 
m ) b e w i e s e n , d a s s d a s A u s s t e r b e n d e r A r t e n d u r c h d i e r a s c h e E i n s t e l l u n g d e s S ü s s w a s s e r -
R e g i m e s u n d d i e h o h e E x e m p l a r z a h l z u m e i s t d u r c h A u s s t e r b e n ( P s e u d o d o m i n a n z ) 
v e r u r s a c h t w u r d e . 
D i e B e z i e h u n g e n d e r h i e s i g e n B r a c k w a s s e r - B i o f a z i e s m i t d e n A b s c h n i t t e n v o n g l e i c h e m 
A l t e r u n d g l e i c h e m W a s s e r b e d a r f d e r P r o f i l e v o n T a b . Ö c s , V á r p a l o t a u n d T i h a n y w i e s e n 
d a r a u f h i n , d a s s d e r R a u m v o n B a l a t o n s z e n t g y ö r g y i n d e r K o n t a k t z o n e z w i s c h e n d e m 
Congeria balatonica- u n d d e m Prosodacna i > i t i s & i f ó i - F a u n e n t y p g e l e g e n w a r . E i n e b e w e i s ­
b a r e s t ä r k e r e u n d d a u e r h a f t e r e B e z i e h u n g k a m z u n ä c h s t m i t d e r C. balatonica-Fauna 
d e s n ö r d l i c h e n G e b i e t e s z u s t a n d e . D a g e g e n , v o n R i c h t u n g T a b , k o n n t e d i e U m g e b u n g v o n 
B a l a t o n s z e n t g y ö r g y e r s t a m E n d e d e r B r a c k w a s s e r p h a s e e i n e r k u r z e n f a u n i s t i s c h e n 
E i n w i r k u n g u n t e r z o g e n w e r d e n , w a s d u r c h d a s V o r k o m m e n d e r i n T a b d o m i n a n t e n Pro­
sosthenia radmanesti-Art i n d e r o b e r s t e n B r a c k w a s s e r s c h i c h t d e s P r o f i l s b e s t ä t i g t w i r d . 
D i e o b e r s t e , b e r e i t s „ a b g e b a u t e " t e r r e s t r i s c h e b z w . S ü s s w a s s e r f a z i e s , d i e a u c h d e n 
v o n D . J Á N O S S Y b e s c h r i e b e n e n M a s i o c Z o w - S c h ä d e l e n t h i e l t , f ü h r t e e i n e A n z a h l v o n 
Tacheocampylaea doderleini-Schelen, d i e w a h r s c h e i n l i c h z u m O b e r t e i l d e s O b e r p a n n o n s 
z u r e c h n e n s i n d . 
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A Dél-Alföld mezozoikuma 
Dr. T. Kovács Gábor 
( 6 á b r á v a l é s 5 t á b l á z a t t a l ) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A D é l - A l f ö l d ö n a z u t ó b b i 1 0 é v b e n m é l y ü l t n a g y s z á m ú m é l y ­
f ú r á s f o n t o s a d a t o k a t s z o l g á l t a t o t t a m e z o z ó o s r é t e g s o r o k k i f e j l ő d é s é r e , e l t e r j e d é s é r e é s 
e g y m á s h o z v a l ó k a p c s o l a t á r a v o n a t k o z ó a n . A t a n u l m á n y c é l j a a m e z o z ó o s ü l e d é k e k n e k 
a z ú j a b b e r e d m é n y e k t ü k r é b e n v a l ó á t é r t é k e l é s e . A k é p z ő d m é n y e k e l t e r j e d é s é t a h á r o m 
s z e r k e z e t i z ó n á b a n k i a l a k u l t ü l e d é k s o r o k ö v e s f e l é p í t é s e h a t á r o z z a m e g . N y - o n k i z á r ó l a g 
a v i l l á n y i t í p u s ú m e z o z o i k u m ( h é z a g o s t r i á s z é s j u r a , v a l a m i n t k r é t a ) , K - e n e l l e n b e n c s a k 
a t r i á s z f e j l ő d ö t t k i . 
A fúrások számának növekedése — az egyenlőtlen felfúrtság ellenére is — 
lehetővé teszi, hogy a neogén üledékekkel kitöltött dél-alföldi medence mezo­
zóos aljzatának üledékképződési, rétegtani és szerkezeti jellegeiről az eddigiek­
nél pontosabb földtani képet vázolhassunk fel. E z annyival inkább szükséges, 
mert erről a területről t öbb mint egy évtizede nem készült egységes szemléletű 
feldolgozás. A z eddigi feldolgozások a képződmények rendkívül eltérő kor­
beosztását adják. A részletesebb kőzettani, őslénytani és rétegtani vizsgálatok, 
egyes minták újravizsgálata, s az elektromos szelvények helyes értelmezése 
lehetővé teszi a vitatott képződmények ^ átminősítését, s így a feltételezett ré­
tegvastagságok megváltoztatását. 
A Dél-Alföld szerkezetét — a DK-Dunántúlhoz hasonlóan ( W E I N G Y . 1 9 6 7 ) 
— valószínűleg már a karbonban kialakult és a mezozoikum alatt továbbfejlő­
dött , nyugaton É K - D N Y - i , keleten É N Y — D K - i irányú fő szerkezeti vonalak 
szabják meg. A területen — W E I N G Y . nevezéktanát továbbfejlesztve — há­
rom szerkezeti zónát lehet elkülöníteni ( 1 . ábra). A fúrásokkal feltárt miskei 
gránitrög a mórágyi kristályos hát folytatása. It t mezozóos rétegeket eddig 
nem tártak fel. A délebbre elhelyezkedő Villányi mezozóos öv, Kiskunfélegy­
házánál kiékelődik. Keleten a Déli kristályos hát, részben triásszal fedett, 
prekambriumi—paleozoikumi, metamorf kőzetekből álló öve helyezkedik el. 
Az előbbieket szögben metsző ö v K- i határa Csongrád—Makó vonalában húz­
ható meg. Még K-ebbre az üledékeket (triász, jura és kréta) tartalmazó Bihari 
mezozóos övet lehet elkülöníteni. 
A Déli kristályos hát területén a jura és a kréta üledékek hiányoznak. Ez 
arra enged következtetni, hogy a terület ekkor — a villányi és a bihari geoszink-
linális-ágak közöt t — olyan küszöböt alkotott, amely a triászban még meg­
levő kapcsolatokat a mezozoikum hátralevő részében megszakította. A Dél-
Alföld a kréta-végi mozgások hatására kiemelkedett. A z újabb üledókképződés 
a stájer fázis által létrejött süllyedés következtében, a középsőmiocénban in­
dult meg. 
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1. ábra. A Dél-Alföld szerkezeti vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. A neogénben kiemelt mélyvonulatok iránya és 
elnevezése, 2. Szerkezeti vonalak, 3. A vizsgált terület határa, 4. Miskei rög, 5. Ersekcsanád—jánoshalmi rög, 6. Kiskun­
halas—szanki rög, 7. Madaras—öttömösi rög, 8. Kelebiai rög, 9. Ásotthalmi rög, 10. Szegedi rög, 11. Algyő—ferenc-
szállási rög, 12. Pusztaföldvári—battonyai rög 
Abb. 1. Strukturelle Skizze des Süd-Alföld (Südteil der Grossen Ungarischen Tiefebene). Z e i c h e n e r k l ä r u n ­
g e n : 1. Richtung und Benennung der im Neogen erhobenen Tiefenzüge. 2. Strukturlinien, 3. Grenze des Unter­
suchungsgebietes, 4. Die Scholle von Miske, 5. Die Scholle von Érsekcsanád—Jánoshalma, 6. Die Scholle von Kiskun­
halas—Szank, 7. Die Scholle von Madaras—öttömös, 8. Die Scholle von Kelebia, 9. Die Scholle von Ásotthalom, 
10. Die Scholle von Szeged, 1 ] . Die Scholle von Algyö—Ferencszállás, 12. Die Scholle von Pusztaföldvár—Battonya 
1. Triász 
A z alsó- és középsőtriász üledékek a Dél-Alföld szinte egész területén meg­
találhatók. Szegeden általában a kristályos medencealjzatra vagy az azt fedő 
karbon breccsára települnek. 
A Déli kristályos hát triász előfordulásai (2. és 3. ábra) keskeny tömbökre 
tagolódva helyezkednek el. A Villányi mezozóos ö v triásza még csak kis fol­
tokban van ugyan feltárva, mert a fúrások zöme a krétában állt meg; a fedő 
fiatal mezozoikum alatti általános elterjedése azonban joggal tételezhető fel. 
A középsőtriász ismert elterjedése csaknem azonos az alsótriászéval (3. áb­
ra). A z erózió a középsőtriász dolomitot néhol mégis teljesen eltávolította. 
(Ezt észlelhetjük Asotthalmon, Üllés DK-en és Kiskunhalason a 2. és az ÉK-6 . 
sz. fúrásokban.). 
Egyes, a neogénben magasra emelkedő vonulatok mentén (pl. Algyőn, Kis-
kundorozsmán, Kelebián, Jánoshalmán) a triász teljesen hiányzik (2. és 3. áb­
ra). A z abráziós tevékenységnek áldozatul esett triász képződmények egy 
része a helvéti vagy a tortónai emelet durvaszemű üledékébe halmozódott át 
(pl. Szegeden, Kiskunhalason, Miskén). A szürke dolomitban maradt fúrások 
talpa alatt az alsótriász megléte is feltételezhető (pl. Üllés és Tompa területén). 
A szürke dolomit helyenként igen vastag: Mórahalmon 677 m-t haladtak benne, 
anélkül, hogy harántolták volna. 
Keveset tudunk a Bácsbokod—Mélykút és a Makó—Hódmezővásárhely 
vonalában húzódó mélyedések triászáról. It t ui. mélyfúrásokra még alig került 
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2. ábra. A Dél-AlfÖld alsótriáez képződményeinek elterjedése. J e l m a g y a r á z a t : 1. Alsótriász, 2. Alsótriász 
hiánya, 3. Vetővonal, 4. Ferdefúrás, 5. Mélyfúrás 
Abb. 2. Verbreitung der TJntertrias-Bildungen des Süd-Alföld. Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n : 1. Untertrias, 2. Mangel 
der Untertrias, 3. Verwerfungslinie, 4. Gerichtete Bohrung, 5. Tiefbohrung 
3. ábra. A Dél-Alföld középsőtriász képződményeinek elterjedése. J e l m a g y a r á z a t : 1. Középsőtriász, 2. Középső­
triász hiánya, 3. Vetővonal, 4. Ferdefúrás, 5. Mélyfúrás 
Abb. 3. Verbreitung der Mitteltrias-Bildungen des Süd-Alföld. Z e i c h e n e r k l ä u r n g e n : 1. Mitteltrias, 2. Man­
gel der Mitteltrias, 3. Verwerfungslinie, 4. Gerichtete Bohrung, 5. Tiefbohrung 
T. K o v á c s : . A Dél-Aljöld mezozoikuma 1 5 3 
sor. A Hódmezővásárhely-I. fúrás 5 8 4 2 , 5 m-ben még tortónai üledékben állt 
meg. A triász folytatódását azonban e területeken is feltételezzük. 
A triász területi elterjedését a 2 . és 3 . ábra, mélységközeit az I. és I I . táb­
lázat mutatja be. 
1.1. A Isótriász 
A z alsótriász üledékek rétegtani viszonyait a szegedi fúrások tisztázták. 
A korábban permotriásznak minősített képződményeket ma már az alsótriász 
két tagozata közöt t osztjuk meg. A szeizi vöröstarka homokköves és agyag­
palás összlete ui. fölfelé zöldes és szürkés kampili agyagpalákba megy át, 
amelyek közé vékony sárgás- vagy barnásszürke, korai dolomitlemezek ikta­
tódnak, amelyek mintegy átmenetet alkotnak a közópsőtriász dolomit össz­
lete felé. 
A z alsótriász legkeletibb előfordulását, a makó—hódmezővásárhelyi árok 
szegélyén mélyült, és már a Bihari mezozóos övbe sorolható M а к ó - 2 . fúrás 
tárta fel. It t a tortónai rétegek alatt 1 4 0 m vastagságban vörösbarna és zöldes­
szürke agyagpalabetelepüléseket tartalmazó szürke dolomitot és dolomit-
márgát harántoltak. A 2 9 2 4 — 2 9 2 9 m között fúrt mag agyagpalájából Meand-
rospira tulia (PKEMOLI-SILVA) került elő. 
A 1 5 s z e g e d i fúrásból 1 1 harántolta át vagy érte el az alsótriász üledé­
keket (I . táblázat). Fekvőjük általában karbon (? ) korú metamorfitbreccsa, 
fedőjük pedig középsőtriász dolomit, délen tortónai konglomerátum vagy 
alsópannon márga. BALOGH K . et al. ( 1 9 7 2 ) szerint valószínű, hogy a triász 
lapos pikkelyt, esetleg takarót alkot a kristályospala, és annak autochton kar­
bonja felett. A z alsótriász anyaga ui. tektonikailag erősen igénybe vett . Ezt 
mutatja a 8 . és 12 . fúrásban felismert rétegismétlődés is. 
A Dél-Alföldön feltárt alsótriász képződmények megütési mélysége 
Tiefe des Anstossens der Untertrias-Bildungen durch Bohrungen im Süd-Alföld 
/. táblázat — Tabelle I. 
Szeged-1 2693 - 2756 m (talp) 
Szeged-2 2777— 2963 m 
Szeged-4 3052— 310?: m (ferdefúrás) 
Szeged-5 2696— 2703 m 
Szeged-6 2714— 2810 m 
Szeged-7 2 8 7 3 - 2910 m 
Szeged-8 2 8 0 6 - 2837 m (miocénben 2 6 7 8 - 2 6 9 8 m) 
Szeged-10 2 7 8 1 - 2804 m 
Szeged-12 3024 - 3137 m (középsőtriászban 
2986—3002 m) 
Szeged-13 2737— 2750 m (talp) 
Szeged-14 3066— 3150 m (talp, ferdefúrás) 
Mórahalom-1 1 9 4 9 - 2139 m 
Üllés DK-1 3482— 3505 m 
Kiskunhalas-2 2 1 5 8 - 22í>2 m 
Kiskunhalas ЙК-6 2033— 2207 m (talp) 
öttömös-2 1 3 8 0 - 1521 m 
lsotthalom-3 1111— 1257 m 
Ásotthalom-23 UOO— 1200 m (talp) 
Palics-2 1 0 4 5 - 1075 m (talp) 
Kelebia-17 8 8 2 - 1000 m (talp) 
Makó-2 4870 - 5010 m 
A szegedi alsótriászból maradványt kimutatni eddig nem sikerült. A kam­
pili rétegeket tarka (vörös, zöld, szürke) agyagpalába ós aleurolitpalába tele­
pült dolomitmárga, a szeizi összletet tarka kvarchomokkőbe települt aleurolit-, 
agyag- és szericitpala alkotja. A palarétegek gyűrtek, kihengereltek, fényes 
csúszási lapokkal szeldeltek. A homokkő zúzott, töredezett, breccsás szerke-
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zetű. Mindkét tagozat képződményeit egy szelvényben, a 2 . fúrás 1 8 6 m vas­
tagságban harántolt anyagában tanulmányozhatjuk. 
A z országhatár menti M ó r h a l o m - 1. fúrás dolomitmárgát tartalmazó 
tarka kovás agyagpalát tárt fel 1 9 0 m vastagságban. Ez alatt 2 1 3 9 m-től a 
talpig, 2 3 3 6 m-ig, barnásvörös, helyenként szürkészöld színű kvarchomokkő 
található, mely már valószínűleg a szeizit, esetleg részben a felsőpermet kép­
viseli. 
Ö t t ö m ö s ö n a 2 . fúrás, a középsőtriász alatt, 1 4 1 m vastagságban ha-
rántolta a metamorfitokra települő alsótriászt. A kampili tagozatba sorolható 
szürkészöld és vörös-lilás árnyalatú szericitpala, dolomitmárga-, anhidrit- és 
gipszbetelepüléseket tartalmaz. 
Á s o t t h a l m o n a 3 . és 2 3 . fúrás ütött meg alsótriászt. Ez a 3 . fúrásban 
1 4 6 m vastagságban települ a kristályos alaphegységre. Változatos kifejlődésű. 
Szürkésfehér színű kovás homokkővel és konglomerátummal kezdődik. Ezt 
zöldesszürke agyagpala követi, mely dolomitmárga- és dolomitos mészkőcsí­
kokat tartalmaz. Az összlet felső 1 0 0 m-e tarka kvarchomokkő, aleurolitpala 
és agyagpala sorozatából áll, tetején dolomitbetelepüléssel. A 2 3 . fúrás az alsó­
triász felső 1 0 0 m-ét dolomitos betelepülések nélkül fúrta át. Eedője mindkét 
esetben szarmata üledék. A szomszédos jugoszláviai P a l i c s - 2 . fúrás ha­
sonló, ősmaradványmentes alsótriászt tárt fel. 
K i s k u n h a l a s o n két fúrásból került elő biztosan alsótriász képződ­
mény. A Kiskunhalas-2. fúrás, a helvéti terresztrikum alatt, szeizi vörös ho­
mokkőre és aleurolitpalára települve — valószínűleg folyamatos átmenettel — 
tárta fel a kampilibe sorolható dolomitos, szericites agyag- és aleurolitpalát. 
A Kiskunhalas É K - 6 . fúrás több mint 1 2 0 m-t hatolt bele a tarka színű, 
anhidrites kovás agyagpala és kvarchomokkő váltakozásából álló alsótriász 
összletbe, mely az alsó részén inkább homokkőből épül fel. A 2 0 8 6 — 2 0 9 1 m-es 
szakaszból max. 2 cm vastagságú, anhidrit- és gipszerekkel átjárt mészkő is 
előkerült. 
A Kiskunhalas É K - 1 6 . fúrás 2 3 0 4 , 5 — 2 3 1 2 m-éből (a helvéti alatt), fekete 
aleurolit- és agyagmárgapala került a felszínre. Ezt az OGIL laboratórium 
alsótriásznak határozta meg. Ugyanide tartozik a Csongrádtól D-re levő 
E e 1 g y ő - 1 . fúrás 3 4 2 5 — 3 5 0 0 m között feltárt fekete, f inomhomokos, dolo­
mitos márgapala is. 
Ujabban K e l e b i á n , a Ke l -17 . fúrás, a középsőtriász dolomit fekvőjében, 
közel 1 2 0 m vastagságban harántolt alsótriászt. A szürke dolomit itt lefelé 
fokozatosan zöldesszürke szericites agyagpalába és a vörös kvarchomok­
kőbe megy át. 
Ü l l é s e n a D K - 1 . fúrásból vékony, szürke kovás (kampili?) agyagpala 
került elő. 
1.2. К ö z ép s ő t r i á s z 
A középsőtriászt kizárólag sötétszürke színű dolomit képviseli. Erre — 
korjelző ősmaradványok hiányában — a különböző szerzők más és más kor­
besorolást alkalmaztak. í g y pl. az öttömösi dolomitot BÉKCZINÉ M A K K A . 
( 1 9 7 1 ) az alsótriászba sorolta. D A N K V . ( 1 9 6 3 ) a tompái, CSONGRÁDI B - N B 
( 1 9 7 3 ) pedig a szegedi dolomitot felsőtriász korúnak minősítette. Mindezeket 
B A L O G H K . et. al. ( 1 9 7 2 ) és V Ö L G Y I L . ( 1 9 7 2 ) a középsőtriász anizuszi emeleté­
be sorolta át. Az anizusziba való sorolásukat a kampili rétegekből való foko-
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zatos kifejlődés mellett a mecseki és az észak-magyarországi triász hasonló 
korú képződményeihez való hasonlóságuk indokolja. 
A dolomit S z e g e d e n az 1., 2., 3., 6., 8., 9., 12. és 13. fúrásban található 
meg. A 9. fúrásban közel 200 m vastagságú. Az 1. fúrásban pedig 100 m vas­
tagságban magfúrással harántolták. Fekvője alsótriász pala és homokkő, fedő­
je pedig többnyire tortónai durvatörmelékes összlet, délen alsópannon márga. 
Ez a fehér dolomiterekkel hálózott sötétszürke dolomit — erős utólagos tek­
tonikai mozgások következtében — breccsává morzsolódott. A z 1. fúrás 
2627—2629 m mólységközében Glomospirella sp-t tartalmaz. Egyes vékony-
csiszolatokban mészalga-szerű metszetek is láthatók. 
Ö t t ö m ö s ö n a 2 . fúrásban — az alsótriász és a kréta rétegek között — 
több mint 200 m vastagságban mutatható ki a sötétszürke, breccsás szövetű, 
kalciteres dolomit. Ennek felső részéből BÉRCZI I. és BÉRCZINÉ M A K K A . (1969) 
kovaszivacs maradványokat említ. 
A Dél-Alföldön feltárt középsőtriász képződmények megütési mélysége 
Tiefe des Anstossens der Mitteltrias-Bildungen durch Bohrungen im Süd-Alföld 
II. táblázat - Tabelle II • 
Szeged-1 2584— 2693 m 
Szeged-2 2697— 2777 m 
Szeged-3 2738— 2895 m (talp, ferdefúrás) 
Szeged-6 2696— 2714 m 
Szeged-8 2 7 1 2 - 2806 m 
Szeged-9 3 2 5 5 - 3432 m 
Szeged-12 2923— 3024 m (2986-3002 m között alsótriász) 
Szeged-13 2538— 2737 m (2557-2594 m között miocén) 
Mórahalom-1 1272— 1949 m 
Mórahalom-2 1427— 1468 m (talp) 
M6rahalom-3 1273— 1298 m (talp) 
Mórahalom-4 1309— 1424,5 m (talp) 
öttömös-2 1171— 1380 m 
Tompa-1 390— 483,5 m (talp) 
Tompa-l/a 387— 409 m (talp) 
Tompa-2 461— 512 m (talp) 
Tompa-6 484— 493,5 m (talp) 
Algyő-29 3 5 0 2 - 3631 m (talp) 
Ollés-14 2229— 2238 m (talp) 
Ollés-16 2 2 6 0 - 2350 m (fúrás alatt) 
Kelebia-17 861— 882 m 
Kiskunhalas ЙК-15 1 8 8 3 - 1925 m (talp) 
Forráskút-2 2925— 2990 m (fúrás alatt) 
T o m p á n az 1., l/a., 2. és 6. fúrásban érték el a dolomitot, de egyik fúrás­
ban sem harántolták át. Eedője minden esetben szarmata korú dolomitkon­
glomerátum. 
Ide sorolható az A 1 g y ő-29. fúrás — BÉRCZI I. és BÉRCZINÉ M A K K A . 
(1969) által helvéti-alsótortonnak tartott — sötétszürke, breccsásodott do­
lomitja is. 
A z újabb fúrások Kelebia, Üllés, Mórahalom, Forráskút és Kiskunhalas te­
rületén tárták fel a szürke dolomitot. A K e l e b i a - 17 . fúrás, a szarmata 
alatti, sötétszürke, kovás dolomitot átfúrva alsótriász üledékbe jutott. Ü 11 é -
s e n a tortónai rétegeket elsőként átharántoló 14., és az ezt követő 16. fúrás 
érte el a breccsás dolomitot. M ó r a h a l m o n mind a 4 fúrás megütötte a 
dolomitot , de csak a 1. fúrás harántolta át 677 m vastagságban. K i s k u n ­
h a l a s o n az ÉK-15. fúrás, az alsópannon alatt, szürkésfehér, breccsásodott 
dolomitba jutott. Az üllési terület szomszédságában mélyült F o r r á s ­
k ú t - 2 . fúrás szintén elérte a dolomitot. 
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2. Jura 
Jura képződmények a Dél-Alföldön kizárólag a Villányi mezozóos ö v É-i 
részén találhatók. Eddig két nagyobb előfordulásukat tárták fel. Szálban álló, 
világosszürke mészkövet értek el a Sükösd—Jánoshalma—rémi és a Kiskun­
halas—harkakötönyi fúrások (4. ábra). Ezeket szegényes ősmaradványtarta­
lom jellemzi. Ezzel szemben a környező, miocén üledékekben található jura 
kavicsok gazdag, szintezésre alkalmas mikrofossziliákat zárnak magukba. 
A Déli kristályos hát területén jura sem szálban, sem a miocénbe áthalmozva 
nem található. Feltehető ellenben jelenlétük a Bácsbokod—Mélykút vonalá­
ban húzódó mélyedés kréta üledékei alatt. 
4. ábra. A Dél-Alföld jura képződményeinek elterjedése. J e l m a g y a r á z a t : 1. Jura, 2. A jura hiánya, 3. Vető­
vonal, 4. Mélyfúrás 
Abb. 4. Verbreitung der Juraablagerungen des Süd-Alföld. Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n : 1. Jura, 2. Mangel dea 
Jura, 3. Verwerfungslinie, 4. Tiefbohrung 
A villányi jurához való kapcsolatukat a liász hiányára alapozzuk; a dél­
alföldi jurát csak a dogger és a maim képviseli. A maim rétegeket azonban 
egyetlen fúrás sem harántolta át; a dogger jelenlétét csak a helvéti alaptör­
melék dogger mészkőkavicsai sejtetik. 
A dél-alföldi malmot vastag feltehetően több száz méteres hézagmentes 
mészkőkifejlődés jellemzi. A titon lerakódása után a Dél-Alföld nyugati része 
is szárazulattá vált. 
A nyílt sekélytengeri mészkő a korábbi munkákban igen eltérő korbesoro­
lást kapott . 
A jura területi elterjedését a 4. ábra, megütési mélységeit a I I I . táblázat 
mutatja be. 
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A Dél-Alföldön feltárt jura képződmények megütési mélysége 
Tiefe des Anstossens der Jura-Bildungen durch Bohrungen im Süd-Alföld 
III. táblázat — Tabelle III. 
Kiskunhalas ÈK-9 1883,5— 2124,0 m talp) 
Kiskunhalas ËK-11 2215,5 — 2224,5 m (talp) 
Kiskunhalas ÉK-19 1870,5— 1890,0 m (fúrás alatt) 
Kiskunhalas ÉK-22 2248,0— 2313,5 m (talp) 
Harkakötöny-4 1825,0— 1962,0 m (talp) 
Harkakötöny-5 1911,0— 1950,0 m (talp) 
B.ém-5 579,0— 581,0 m (talp) 
K.ém-7 346,0— 803,0 m (talp) 
Jánoshalma-8 622,0— 643,5 m (talp) 
Sükösd-2 635,0 — 678,0 m (talp) 
2.1. Középső- és felsőjura 
A felsőjurát legnagyobb ( 4 5 7 m) vastagságban a R é m - 7 . fúrásban tárták 
fel. A mészkő világos sárgásszürke, helyenként vörös-, szürke és barnafoltos, 
kalciteres. Vékonycsiszolatából Frondicularia sp., Crinoidea- és Echinoidea-
töredékek kerültek elő. Ide sorolható a Rém -5 . fúrás világos barnásszürke 
mészköve is. 
J á n o s h a l m á n a felsőjura csak a 8 . fúrásból ismert. A szürkéssárga 
mészkő Frondicularia sp.-t tartalmaz. A S ü k ü s d - 2 . fúrás barnásszürke 
mészkövében ősmaradvány nem volt kimutatható. 
A jura lepusztult anyaga a szomszédos fúrásokban megtalálható, belőlük 
korjelző ősmaradványok kerültek elő. A M i s k e D - l . fúrás ( 5 9 8 — 1 3 4 9 m) 
helvéti kavicsanyagában dogger és maim korú kőzetdarabok vannak. A z 
1 1 0 0 — 1 1 0 8 , 5 m közötti szakasz egyik titon mészmárga kavicsából 
Calpionella elliptica C A D I S C H é s , 
Calpionella alpina L O R E N Z 
került elő. Találtak továbbá egy kimmeridgei mészkőkavicsban Saccocoma-t, 
Globochaete alpina L o R E N Z - e t és Eoihrys alpina L o K E N Z - e t is. (A dogger kal-
lovi emeletét a barnásszürke mészkőkavicsokban tömegesen található Ra-
diolariák jelzik.) A R é m - 1. fúrás tortónai konglomerátumának ( 3 4 9 , 5 — 
3 5 0 m) egyik titon kavicsából ugyancsak kimutatható volt a 
Calpionella alpina L O B B N Z é s a 
Globochaete alpina L O B E N Z . 
A felsőjura másik elterjedési területe Kiskunhalas—Harkakötöny környé­
kén vált ismertté. Az újabb K i s k u n h a l a s ÉK- i fúrások^ a tortónai ré­
tegek alatt, ősmaradvánnyal igazolt felsőjurát tártak fel. A z ÉK -9 . , É K - 1 L , 
É K - 1 9 . és É K - 2 2 . fúrás szürke, sötészürke mészköve maim korú. A z É K - 9 . 
fúrás 2 0 0 3 , 5 — 2 0 0 6 , 5 m közti mészköve igen sok Radiolariát tartalmaz. A Vil­
lányi-hegység maim rétegeiben gyakori Gadosina sp. pedig majdnem minden 
magmintában előfordul. A 2 1 2 0 — 2 1 2 4 m-es szakasz mészkövéből Pithonella 
ovális ( K A U F M A N N ) került elő. E hosszú fajöltőjű alak alapján azonban hely­
telen lenne annak bezáró kőzetét alsókréta korúnak minősíteni, mint ezt 
M E S Z É N A B . ( 1 9 7 5 ) tette. A z ősmaradvány-tartalom egyébként szegényes; 
az É K - 1 1 . fúrás mészkövében mikrofossziliát nem is találtak. A Kiskunhalas-9. 
fúrás mészkőbreccsája (MESZÉNA B. 1 9 7 5 ) pedig tortónai alapbreccsának te­
kintendő. 
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A H a r k a k ö t ö n y - 4 . és 5 . fúrás csaknem teljesen ősmaradvány-men­
tes barnásszürke mészköve is ide sorolható; mindössze a 4 . fúrásból került elő 
Frondicularia sp., Nodosaria sp., Dentalina sp. és Echinodermata váztöredék. 
A z E r e s z t ő - 4 . fúrás 1 9 9 9 — 2 0 2 9 m közti mezozóos anyagú, faunamentes 
breccsája, amit JUHÁSZ A. ( 1 9 6 6 ) alsóliász korúnak tekintett, az újravizsgálat 
tükrében helvéti alapbreccsának minősül. 
A miocén pszefitek ezen a területrészen is nagy számban tartalmaznak felső­
jura kavicsokat. 
H a r k a k ö t ö n y fúrásaiból sok dogger és maim korú kőzetdarab került 
elő. A z 1. fúrás ( 1 9 5 0 — 1 9 7 3 m) és 2 . fúrás ( 2 0 5 5 — 2 0 5 5 , 5 m) magmintája 
radiolarit és mészmárga kavicsaiban tömegesen található kallóvi emeletre 
utaló Badiolaria. A 3 . fúrás 2 4 8 1 — 2 4 8 5 , 5 m-es szakaszában Calpionella alpina 
L o R E N Z - t tartalmazó titon mészkőkavics fordul elő. 
A K i s k u n h a l a s - 1 . fúrás tortónai és helvéti konglomerátumában, 
illetve breccsájában sok a maim korú kavics. Az 1 0 9 0 , 5 — 1 1 0 6 , 5 m és 1 1 3 0 , 5 — 
1 1 4 3 , 5 m közti titon mészkőkavicsokból Tintinnopsella carpathica, Calpionella 
elliptica CADISCH , az 1 1 5 5 — 1 1 6 7 , 5 m és 1 3 0 3 — 1 3 0 6 , 5 m közti titon márgából 
és mészmárgából Calpionella alpina LORENZ, Calpionella elliptica CADISCH; 
az 1 1 7 3 — 1 1 7 5 m közti kimmeridgei mészkőből Lombardia sp. Badiolaria-k 
és Globochaete sp. került elő. A 3 . fúrás tortónai mészkőkavicsai is ( 1 1 1 8 , 5 — 
1 1 2 8 m és 1 1 5 9 , 5 — 1 1 6 3 m), a Tintinnidae maradványok és Aptychus alapján, 
a lepusztult felsőjurát jelzik. 
Távolabbra is megtalálható az áthalmozott felsőjura. S z á n k o n több 
fúrásból, pl. a 3 2 . fúrás mészmárga és mészkőkavicsaiból ( 2 0 2 7 — 2 0 2 9 m és 
2 1 3 8 — 2 1 3 9 m) Calpionella elliptica CADISCH és Calpionella sp. került elő. Nem 
tartjuk elfogadhatónak a 2 . fúrás anyagának liászba való besorolását (BA­
LÁZS E . 1 9 7 3 ) . A 4 7 . fúrás szenon konglomerátuma titon és kimmeridgei 
mészkőkavicsokat tartalmaz. 2 3 5 5 — 2 3 5 7 m közti szakaszából Calpionella 
alpina LORENZ, Calpionella elliptica CADISCH, Globochaete sp. és tömegesen 
Lombardia arachnoidea volt kimutatható. 
K i s k u n f é l e g y h á z á n az 1. fúrás ( 2 7 4 3 — 2 7 4 4 , 5 m) középsőmiocén 
konglomerátumából Tintinnopsella carpathica-t, Badiolaria-t és Globochaete 
alpina-t tartalmazó titon mészkőkavics került elő. 
S o l t v a d k e r t e n a 3 . és a 8. fúrás tortónai, illetve helvéti törmelékes 
összletének Tintinnopsella carpathica és Eadiolaria-t&TtaAm& lepusztult felső­
jurát jelez. A Soltvadkert É - l . fúrásnak — a Mecseki mezozóos övbe tartozó — 
világos-vörös mészköve már szálban álló. Ez sok titon és kimmeridgei fora-
miniferát tartalmaz. Ebbe az övbe esik a Kiskőrös-1. fúrásnak a mecseki liász-
szal azonosított rétegsora is. 
3. Kréta 
Kréta korú képződmények a Dél-Alföldön kizárólag a Villányi mezozóos 
övben találhatók. Egyes fúrásokban bőségesen jelentkező (korjelző) ősmarad­
ványok alapján mind az alsó-, mind a felsőkréta kimutatható. Az alsókréta 
előfordulása Pusztamérges—Öttömös—Eresztő környékére, a felsőkrétáé vi­
szont Csávoly—Madaras és Csikéria területére terjed ki. Öttömösön meg­
maradt foszlányok alakjában a felsőkréta szintén megtalálható. A z ismer­
tetett előfordulásokon túl, a kréta kifejlődése a Bácsbokod—mélykúti mélye-
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désben is feltételezhető. A Déli kristályos hát területén a kréta hiányzik. 
Lepusztult törmelékét is csupán az öttömösi terület szomszédságában mélyült 
Üllés É N Y - 2 . fúrás tortónai kavicsaiból ismerjük. 
Kréta korú vulkáni képződményeket nem ismerünk. Flis fáciesű felsőkréta 
jelenlétét az újravizsgálat nem igazolta. A D A N K V . (1963) és mások által flis 
fáciesűnek tartott üllési durvatörmelékes rétegek ui. — a szegedi és az újabb 
üllési fúrások alapján — a tortónai emelet transzgressziós összletéhez tar­
toznak. 
A z alsókréta üledékképződés a barrémi emeletben indult meg, s a nyílt­
sekélytengerben, az albai emelet végéig, márga- és mészkőrétegsor keletkezett. 
A z orbitolinás mészkő és mészmárga mikrobiofáciese a Villányi-hegység FÜLÖP 
J. (1966) által kimutatott apti-albai kifejlődésével egyezik meg. Mivel a fúrá­
sok zöme nem jutott ki az összletből, vastagságuk ismeretlen. A z alsókréta 
végével itt is erős hegységképződés indult meg, ami teljes kiemelkedéshez 
vezetett . 
A felsőkrétában, a villányi-hegységi viszonyoktól eltérően; az üledékképző­
dés újabb megindulása rögzíthető. A csávolyi, madaráéi, csikériai szenon 
üledékek összefüggő medencében keletkeztek, és képződésük idején, valószí­
nűleg jelentős vastagságban, nagy területeket borítottak be. Mai elterjedésük 
azonban — különösen az öttömösi területen — az utólagos lepusztulás 
következtében, szigetszerű. A felsőkréta üledékei a transzgressziós törmelékes 
összlettől kezdve, a partközeli mészkő-, és a parttól távolabbi, sekélytengeri 
márga-mészmárgakifejlődést is magukba foglalják. A kréta végétől a miocénig 
tartó szárazföldi periódus az egész Dél-Alföld területén hatalmas lepusztulást 
okozot t . 
A kréta területi elterjedését az 5. és 6. ábra, vastagsági viszonyait а Г7 . és V . 
táblázat mutatja be. 
S. ábra. A Dél-Alföld alsókréta képződményeinek elterjedése. J e l m a g y a r á z a t : 1. Alsókréta, 2. Az alsókréta 
hiánya, 3. Vetóvonal, 4. Mélyfúrás 
Abb. 5. Verbreitung der Unterkreide-Bildungen des Süd-Alföld. Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n : 1. Unterkreide, 
2. Mangel der Unterkreide, 3. Verwerfungslinie, 4. Tiefbohrung 
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6. ábra. A Dél-Alföld felsőkréta képződményeinek elterjedése. J e l m a g y a r á z a t : 1. Felsőkréta 2. A felsőkréta 
hiánya, 3. Vetővonal, 4. Mélyfúrás 
Abb. 6. Verbreitung der Oberkreide-Bildungen des Süd-Alföld. Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n : 1. Oberkreide, 2. Man­
gel der Oberkreide, 3. Verwerfungslinie, 4. Tiefbohrung 
A Dél-Alföldön feltárt alsókréta képződmények megütési mélysége 
Tiefe des Anstossens der Unterkreide-Bildungen durch Bohrungen im Süd-Alföld 
IV. táblázat — Tabelle IV 
Öttömös-2 1 0 0 7 , 0 - 1171,0 m 
öttömös-3 1540,0— 2200,0 m (talp) 
Öttömös-4 1326,0— 1359,0 m (talp) 
öttömös-5 1441,0— 1500,0 m (talp) 
öttömös-7 1 4 0 4 , 0 - 1500,0 m (talp) 
Öttömös-8 1 3 5 2 , 0 - 1400,0 m (talp) 
öttömös-9 1598,0— 1617,5 m (talp) 
Öttömös Ny-1 1 0 0 7 , 0 - 1250,0 m (talp) 
Pusztamérges-1 686,0— 693,8 m (talp) 
Pusztamérges-2 637,0 — 650,0 m (talp) 
Pusztamérges-3 654,0— 657,0 m (talp) 
Ereszt6-1 1973,0 — 2049,5 m (talp) 
A Dél-Alföldön feltárt felsőkréta képződmények megütési mélysége 
Tiefe des Anstossens der Oberkreide-Bildungen durch Bohrungen im Süd-Alföld 
V. táblázat — Tabelle V. 
Osávoly-1 1038,0— 1587,5 m (talp) 
Öttömös-3 1433,5— 1540,0 m 
Madaras-3 430,0 — 469,4 m (talp) 
Madaras-5 448,0— 600,4 m (talp) 
Csikéria-1 670,0— 682,4 m (talp) 
Osikéria-5 556,0— 690,0 m (talp) 
3.1. Alsókréta 
Csak Ottömösön és Pusztamérgesen mutatkozik. Területi elterjedése azon­
ban feltehetően jóval nagyobb, hiszen D-en, ahol a fúrások általában felső­
krétában álltak meg, az alatt alsókrétát is várhatunk. Ősmaradványaiból a 
barrémi, az apti és az albai emelet volt kimutatható. 
T. K o v á c s : A Dél-Alföld mezozoikuma 1 6 1 
O t t ö m ö s ö n a 2 . , 3., 4 . , 5., 7., 8., 9. és N y - 1 . fúrások tártak fel alsó­
krétát. Ezt egyedül a 2 . fúrás harántolta át, a többi alsókrétában állt meg. 
Fedője a 3 . fúrásban felsőkréta, a 2. , 4. , és 5 . fúrásban alsópannóniai, a 7., 
8. , 9. és a N y - 1 . fúrásban pedig szarmata üledék. 
A 2 . fúrásban az alsókrétát sötétszürke, fekete, kalciteres, mészkőbetele-
püléses mészmárga, márga és agyagmárga képviseli, ami alatt triász képződ­
mények következnek. A z összehasonlító vizsgálat nem igazolta MESZÉNA B . 
( 1 9 7 3 ) azon feltevését, hogy e rétegsor a triász rétegek fölött, üledékes brecs-
csával kezdődik. Ezt mi tektonikus breccsának tekintjük. K Ő V Á R Y J . ( 1 9 6 9 ) , 
BÉRCZINÉ M A K K A . ( 1 9 7 1 ) és MESZÉNA B . ( 1 9 7 3 ) egyébként ezen összlet 
egészét liász korúnak tartja. Az előkerült ősmaradványok (Frondicularia sp., 
Lingulina sp., Ophthalmidium sp., Nodosaria sp., sok Radiolaria, sok Cri-
noidea) azonban nem kor jelzők; így a képződmény az apti-albai emeletbe is 
besorolható. 
A z alsókréta legnagyobb vastagságban a 3 . fúrásban ( 1 5 4 0 — 2 2 0 0 m) van 
feltárva, anélkül, hogy átfúrták volna: Összletét sötétszürke, fekete, kalciteres 
mészkő alkotja, felső részén mészmárgával, amelynek ősmaradványai K Ő ­
V Á R Y J . ( 1 9 7 1 ) szerint albai-cenoman átmenetet képviselnek: 
Textularia chapmani L A L I C K E K 
Olomospira charoides ( J O N . e t Р А В К . ) 
Dorothia fïliformis ( B E R T H E L I N ) 
Marginulina inaequalis R s s . 
Virgulina minuta C T J S H M A N 
Spiroplectammina s p . 
Gaudryna s p . 
Trochammina s p . 
Qavelinella s p . 
Lamarckina s p . 
Ez alatt, 2 1 2 0 m-ig, szerinte az albai emelet következik: 
Archaeolithothamnium s p . 
Orbitolina s p . 
Dictyoconus s p . 
Spiroplectammina s p . 
Valvulina s p . 
Lenticulina s p . 
Textularia s p . 




A legalsó szakasz K Ő V Á R Y szerint az apti emeletet képviselheti: 
Olomospira s p . 
Spiroplectammina s p . 
Textularia s p . 
A z összlet egészét BÉRCZI I . és BÉRCZINÉ M A K K A. ( 1 9 6 9 ) az albai emeletbe, 
később BÉRCZINÉ M A K K A . ( 1 9 7 1 ) az apti-albai emeletbe sorolták, ő k még a 
fentieken kívül 
Orbitolina c f . conoidea G B A S . 
Cuneolina s p . 
Pithonella s p . 
Ticinella s p . 
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Frondicularia s p . 
é s Bulimina s p . 
jelenlétét is kimutatták. 
A z Elte Földtani Tanszék munkatársai ( 1 9 7 4 ) a 3 . fúrás szóbanforgó össz-
letéből újabb ősmaradványokat határoztak meg, amelyek alapján az összlet 
— a BÉRCZINÉ M A K K A. ( 1 9 7 1 ) által feltételezett hármas taglalás lehetőségének 
elejtésével — a barrémi —albai emeletekbe osztható be. 
1 7 3 9 — 1 7 4 3 m : Orbitolina s p . , Acicularia s p . 
1 8 4 3 — 1 8 4 6 m : Orbitolina s p . , Guneolina s p . , 
Brachiopoda, Bryozoa 
1 9 2 5 — 1 9 2 7 m : Orbitolina lenticularis L A M A K O K , 
Archaeolithothamnium s p . 
2 1 1 2 — 2 1 1 5 m : Orbitolina beremendensie, 
Orbitolina lenticularis L A M A U C K , 
2 1 9 7 — 2 2 0 0 m : Guneolina s p . 
A 4. , 5., 7., 8. és 9. fúrásban sötétszürke, fekete, kalciteres mészkő és mész­
márga képviseli az apti-albai emeletet. Pl. a 7. fúrásból az alábbi mikrofauna 
került elő: 
Orbitolina conoidea GEAS. 
Orbitolina aff . concava ('LAMABCK) 
Spiroplectammina anceps R s s . 
Epistomina carpentari ( R s s . ) 
Hedbergella s p . 
Globigerina s p . 
Ticinella s p . 
Vagimdinopsis s p . 
Ammodiscus s p . 
Lagena sp. 
OrbitoUnákat a többi fúrásból nem sikerült ugyan kimutatni, azonban a sok 
bentosz foraminifera (főleg Miliolina), és a 8. fúrásban előforduló Guneolina 
sp. és Hedbergella sp., a 9 . fúrásban levő Guneolina sp. apti-albai kort való­
színűsítenek. 
Helyesbítenünk kell azonban MESZÉNA B . ( 1 9 7 3 ) azon megállapítását, mi­
szerint a 7. és 9. fúrás krétája breccsát is tartalmaz. Ez ui., már a tortónai 
rétegekhez tartozik, krétából áthalmozott kavicsaival együtt. 
A z Ö t t ö m ö s N y - 1 . fúrás szürke, sötétszürke, kalciteres, f inomhomokos 
márga, mészmárga és mészkő váltakozásából álló összletónek ősmaradványai 
(Ophthalmidium sp., Frondicularia sp., Involutina sp., Lenticulina sp., Lin-
gulina sp., Nodosaria sp., Textularia sp., Globochaete, Radiolaria, sok Grinoidea 
váztöredék) nem korjelzők. Az előbbiekéhez hasonló kifejlődésük miatt e fúrás 
kőzeteinek K Ő V Á R Y J . ( 1 9 7 1 ) és MESZÉNA B . ( 1 9 7 3 ) által a liászba való be­
sorolását alsókrétára helyesbítjük. E képződményeknek a liászba való sorolá­
sát egyébként az Elte Földtani Tanszéke ( 1 9 7 4 ) is megkérdőjelezte. 
Ugyancsak albai korúaknak tartjuk P u s z t a m é r g e s e n az 1. és 3 . 
fúrás alján feltárt és M A J Z O N L. ( 1 9 5 9 ) , CSIKY G. ( 1 9 6 3 ) , D A N K V. ( 1 9 6 3 ) , 
JUHÁSZ Á . — C S O N G R Á D I B . - N É — M A T Y Ó K I. ( 1 9 6 9 ) , valamint MESZÉNA B . 
( 1 9 7 3 ) által a triászba sorolt sötétszürke mészkőrétegeket is, amelyek fedője 
alsópannon, ősmaradványok csak a 3 . fúrásból kerültek elő (Textularia sp., 
Quinqueloculina sp., Nonion sp.); ezenkívül az 1. fúrás mészkőrétegei tártai-
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máznak sok Crinoideát. Alsókrétába sorolásukat tehát csak a kó'zettani ha­
sonlóság indokolja. 
A 2 . fúrásban feltárt szürke, barnásszürke, márga és mészmárga vékony-
csiszolatától Gümbelina sp., Globigerina sp. és Tintinnopsella carpathica 
került elő. D A N K V. ( 1 9 6 3 ) a Gümbelinák alapján e rétegek felsőkréta korára 
gondolt. Ezzel szemben a Tintinnopsellák a kréta legaljára, vagy jura-kréta 
átmenetre utalnak. 
E r e s z t ő n a z l . fúrásból (a tortónai rétegek fekvőjéből) 1 9 7 3 — 2 0 4 9 , 5 m 
közöt t szürkésbarna üreges, kalciteres, helyenként mikrobreccsás, ooidos 
mészkő került elő. K Ő V Á R Y J . ( 1 9 6 5 ) ebből az alábbi alsóliász korúnak vélt 
mikrofaunát határozta meg; 
Mészalgák 
Textularia s p . 
Frondicularia s p . 
Nodosaria s p . 
Robulus s p . 
Ophthalmidium s p . 
Rotalia s p . 
Quinqueloculina s p . 
Miliolina 
Echinoidea-tVLske é s - v á z a e l e m 
A z Elte Földtani Tanszék munkatársai ( 1 9 7 4 ) , azonban a 2 0 4 0 — 2 0 4 9 , 5 m 
közötti magfúrás mészkövéből barrémi-albaira utaló Acicularia sp-t mutattak ki. 
Alsókréta rétegek áthalmozott darabjai több helyütt (Miskén, Rémen, Kis­
kunhalason, Szánkon, Eresztőn, Harkakötönyben) kimutathatók a helvéti 
és tortónai durvatörmelékes összlet kavicsai között . Ezek a kavicsok igen sok 
bentosz-foraminiferát és szivacstűt tartalmaznak ugyan de ezek pontosabb 
kormeghatározásra nem alkalmasak. Mindössze az Öttömös-9. fúrás kréta 
kavicsaiból került elő Orbitolina sp. és Hedbergella sp. 
Véleményünk szerint az Eresztő-4. és Harkakötöny-2. fúrások — M E S Z É ­
NA B . ( 1 9 7 3 ) véleményével szemben — nem érték el az alaphegységet, hanem 
mezozóos, főleg alsókréta anyagú, helvéti breccsában fejeződtek be. 
3.2. Felsőkréta 
Szenon üledékeket Madarason, Csikérián, újabban pedig Ottömösön és 
Csávolyon tártak fel. A fúrások többsége a felsőkrétában állt meg, azt csak 
Ottömösön fúrták át. Fefője általában miocén vagy alsópannon. 
Legnagyobb vastagságban Csávolyon a bádeni rétegek alatt, 1 0 3 8 — 1 5 8 7 , 5 
m között észlelték, mely 1 4 8 0 m-ig mészköves, ez alatt aleuritos-márgás fáciesű. 
Mindkét kőzet világosbarna, szürkésfehér és szürke színű, szilánkos törésű. 
Gazdag ősmaradványai K Ő V Á R Y J . ( 1 9 7 2 ) szerint a maestrichti alemeletre 
utalnak: 
Archaeolithothamnium s p . 
Olobotruncana stuartiformis D A L B I E Z 
Olobotruncana marginata ( R s s . ) 
Olobotruncana arca ( C T J S H M A N ) 
Olobotruncana stuarti ( D E L A P P A B B N T ) 
Olobotruncana bulloides V O G I . B R 
Olobotruncana contusa ( C T T S H M A N ) 
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Olobotruncana linnaeana (D'ORB.) 
Olobotruncana conica ( W E I T E ) 
Oloborotalia micheliniana (d 'ÓRB.) 
Stensiöina pommerana BROTZEN 
Orbitoides media (CI'ABCHIAC) 
Archaeoglobigerina cretacea (d 'ÓRB.) 
Pithonella sphaerica (KAUFMAN) 
Pithonella ovális (KAUFMAN) 
Calcisphaerula innominata BONÉT 
Spiroplectammina baudouiniana (D'ORB.) 
Peussella maestrichti LIPNIK. 
Gyroidinoides turgidus (HAGENOW) 
Ataxophragmium varvabile (D'ORB.) 
Pseudosiderolites heracleae A R N I 
Buliminella gracilis VASSIL. 
Buliminella angusta VOLESCH. 
Buliminella laevis (BEISSEL) 
Anomalina cornplanata R s s . 
Anomalina santonica AKIMEC 
Gümbelina globulosa (EHRENBERG) 
Gümbelina globulifera ( R s s . ) s t b . 
A z Ö t t ö m ö s - 3 . fúrásban — az alsópannóniai rétegek alatt — közel 
100 m vastagságban észlelt szürke, világosszürke, kalciteres, homokos mész­
márga, aminek felső része finomszemű, karbonátos homokkő csíkokat is tar­
talmaz, a következő Foraminiferák alapján, feltehetően ugyancsak a szenonba 
tartozik: 
Olobotruncana s p . 
Globorotalides s p . 
Pullenia s p . 
Spiroplectammina s p . 
Calcisphaerula s p . 
Gümbelina s p . 
Ezeket az ősmaradványokat csak az újra vizsgálat tárta fel. Ez az oka annak 
hogy bezáró rétegeiket BÉBCZINÉ M A K K A . (1971) az alsókrétába, még korábban 
pedig a bádenibe sorolta. 
M a d a r a s o n az 5. fúrásban feltárt zöldes- és barnásszürke, kalciteres. 
homokkő- és konglomerátum-betelepüléses agyagmárga, márga, mészmárga és 
mészkő szenon korát már CSIKY G. (1963) és D A N K V . (1963) is helyesen álla­
pította meg. Foraminiferái : 
Olobotruncana stuarti ( D E LAPPARENT) 
Olobotruncana arca (CUSHMAN) 
Olobotruncana conica ( W H I T E ) 
Gümbelina s p . 
Stensiöina s p . 
Heterostomella s p . 
Vemeullina s p . , 
a campani-maestrichti alemeletre utalnak. 
Hasonló kőzettani megjelenése alapján ugyancsak felsőkréta korúnak mi­
nősítjük a szomszédos 3. fúrás korábban liászba sorolt, Brachiopoda- és Am-
mowites-töredékeken kívül Olomospirella sp.-t és Trocholina sp-t tartalmazó 
szürke, sötétszürke agyagmárga-, mészmárga- és mészkőösszletet is. 
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Egyes szerzők a Madaras-1. fúrás alsó szakaszában is liász kifejlődést láttak, 
A szálben állónak vélt mezozóos üledék azonban csupán a paleozóos csillám­
palára települt helvéti alaprétegek feltehetően felsőkréta anyagú kavicsaiból 
származik. 
C s i k é r i á n az 5 . fúrásban szürke, világosszürke, helyenként barnás 
zöldes, vörös-foltos agyagmárga, márga és mészmárga váltakozik finom-, közép 
és durvaszemű homokkővel . Alján kvarckonglomerátum helyezkedik el. A z 
összletből kikerült: 
Olobotruncana stuarti ( D E L A P P A R E N T ) 
Olobotruncana arca ( C U S H M A N ) 
Olobotruncana contusa ( C U S H M A N ) 
Olobotruncana linnaeana ( D ' O R B . ) 
Gümbelina s p . 
campani-maestrichti kort sejtett. A z 1. fúrás fehéresszürke, zöldesszürke, 
ősmaradványmentes agyagmárga- és márgarétegekben fejeződött be. CSIKY 
G. ( 1 9 6 3 ) e rétegeket a miocénbe sorolta. Véleményünk szerint azonban helye­
sebb ezeket is a felsőkrétába helyezni. 
A szomszédos s z a n к i területen is feltárták a szenon rétegeket. A 4 7 . 
fúrás 2 1 8 1 — 2 3 5 7 m között fúrta meg. A rétegsor titon kavicsokból álló konglo­
merátummal indul, majd kalciteres agyagmárga, márga és aleurolitba megy át. 
A z itt kimutatható Globotruncanák szintén a campani-maestrichti alemeleteket 
jelölik. 
Á t h a l m o z o t t felsőkréta képződmények, a terület miocén rétegeiben 
alig mutathatók ki. A z Üllés É N Y - 2 . fúrás tortónai durvatörmelékes szaka­
szának ( 2 0 3 9 — 2 0 4 4 m) egyik kavicsából Olobotruncana arca (CUSHMAN)- t 
határoztak meg. 
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Üjpaleozóos kőzetek biosztratigráfiai vizsgálata 
Vietnám északi részéből 
Dr. Sidó Mária 
( 1 á b r á v a l , 1 t á b l á z a t t a l , 2 0 t á b l á v a l ) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A s z e r z ő r ö v i d b e s z á m o l ó t a d a m i k r o p a l e o n t o i ő g i a i v i z s g á l a t i 
e r e d m é n y e k r ő l , m e l y e k f o n t o s r é t e g t a n i a d a t o k a t s z o l g á l t a t t a k a z É - V i e t n á m b a n d o l g o z ó 
b a u x i t k u t a t ó e x p e d í c i ó m u n k á j á h o z . B e h a t ó a n a F o r a m i n i f e r á k r é t e g t a n i s z e r e p é v e l f o g ­
l a l k o z o t t . A j e l l e m z ő f o r a m i n i f e r á s t á r s u l á s o k a b a u x i t k u t a t á s i t e r ü l e t k é p z ő d m é n y e i n e k 
k o r á t , a k ü l ö n b ö z ő f á c i e s e k m e g á l l a p í t á s á t é s a z e g y e s k é p z ő d m é n y e k k o r r e l á l á s á t l e h e t ő v é 
t e t t é k . A k a r b o n é s p e r m i d ő s z a k i k é p z ő d m é n y e k t á r s u l á s a i b ó l 4 8 n e m z e t s é g 1 4 9 f a j á t 
á b r á z o l t a é s h a t á r o z t a m e g . 1 
A z A L U T E R V felkérésére 7 6 db karbonátos kőzetminta átfogó jellegű mik­
roszkópos vizsgálatát végeztem el. A mintákat a vietnámi bauxitkutatás so­
rán Dong Dang, Ma Meo, Ta Lai, Tam Lung és Lang Son térségében gyűjtöt­
ték ( 1 . ábra). Valamennyi mintából legalább 3 különféle orientációjú 2 5 0 db 
vékonycsiszolat készült. Mind a mikroflóra, mind a mikrofauna jól értékelhető 
volt. Az egyes minták maradványegyüttesei felvilágosítást adtak a képződ­
mények korára, fáciesviszonyaira, sőt még a rétegtani párhuzamosítást is le­
hetővé tették. 
A kis és nagy Foraminiferák morfológiai tanulmányozása és rétegtani érté­
kelése alapján — a földtani adatokat is figyelemmel kísérve — a kutatási 
területen sikerült a különböző kifejlődési típusokat a karbon és perm idősza­
kokon belül elkülöníteni. A mikrofaunisztikai vizsgálatok jó lehetőséget nyúj­
tottak a bauxitkutatási terület képződményeinek a korrelálására. 
Noha a paleoökológiai, sztratigráfiai és paleogeográfiai összefüggések csak 
mozaikszerűen rakhatók össze, megállapítható, hogy a variszkuszi — altai 
hegységképző mozgások eredményeképpen a transzgresszív-regresszív fázisok 
alatt az üledékgyűjtő medencében a különböző korok egyes emeleteinek vál­
tozó vastagságú és igen változatos lito- és biofáciesei képződtek. 
A részletes mikropaleontoiőgiai vizsgálatok eredményeként elsősorban a kis 
és nagy Foraminiferák, valamint a mikroflórakép után az összehasonlító 
irodalmi adatok figyelembevételével — csak néhányat kiemelve D E P R A T , J. 
( 1 9 1 2 ) , GTJBLER, J. ( 1 9 3 5 ) , R E N Z , C . - R E I C H E L , M. ( 1 9 4 5 ) , COLANI , M. ( 1 9 2 4 ) , 
LIPINA , O. A . ( 1 9 4 9 ) , SZULEJMANOV , I. Sz. ( 1 9 4 9 ) , MIKLITHO — M A K L A J , К . V. 
( 1 9 5 4 ) , SHENG , J. C . ( 1 9 6 6 ) , K O C H A N S K Y — D É V I D É , V. ( 1 9 5 9 — 1 9 6 4 ) , SKINNER, 
J. W . ( 1 9 6 9 ) , M I K L U H O - M A K L A J , A. D . ( 1 9 6 3 ) , K A H L E R , F. ( 1 9 4 1 ) , L I E M , N. V. 
( 1 9 6 6 , 1 9 7 1 ) stb. — megállapítható, hogy Vietnámban a bauxitkutatás terüle­
tén vizsgált képződmények karbon és perm időszakiak, amelyek a Tethys Dél­
tengeri zoogeográfiai provinciához tartoznak. Ez a kifejlődési típus nyugat-
és kelet felé óriási területekkel állt összeköttetésben. í g y megvan a fauniszti-
kai hasonlóság, vagy sokszor a teljes egyezés K -Ázsiával , Kínával, Japánnal, 
a Szigetvilággal, sőt Ausztráliával, Japántól pedig Ny-Amerika partjaiig, 
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majd Vietnámtól ÉNy-ra az Orosz tábla, továbbá Afganisztán, Kaukázus és 
Kr im felé is. A mediterrán tenger mentén pedig Törökország, Görögország, 
Szicília, a Dinaridák, Velebitek, K a m i Alpok, Juli-Alpok felé mutat faunisz-
tikai kapcsolatot, sőt a felsőpermen belül még Magyarországgal is, így a 
Bükk-hegység egyes Foraminifera társulásaival teljes egyezés mutatkozik 
(I. táblázat). 
A Tethys említett provinciáit általában mindenütt a sekélytengeri övezet 
szirtes fáciesei, ingadozó sótartalom mellett az aránylag magas hőmérsékleti 
körülmények között leülepedett üledékek jellemzik. Anyagvizsgálatunk során 
ez olvasható ki az egyes minták mikroszkópos képéből, szöveti szerkezetéből, 
azok faunaösszetételéből. 
A vietnámi Dong Dang, Ma Meo, Ta Lai, Lang Son, Tam Lung stb. térségé­
ben az egységes geográfiai provinciában, à karbon-perm időszakon belül az 
életkörülmények igen kedvezőek voltak a növényi és az állati élet kibonta­
kozására. Ilyen miliőben igen gazdag és változatos flóra- és faunaegyüttesek, 
bioközösségek alakultak ki, amint azt a dokumentált anyag is jelzi ( I — X X . 
tábla). 
Ha az eddig ismert devon és triász képződmények adatait és a most tanul­
mányozot t anyag mikrofaunatársulásait összehasonlítjuk, akkor megállapít­
ható, hogy ezek merőben eltérnek egymástól, sőt a vizsgálati területen a kar­
bon és perm időszak mikromaradványegyüttesei és az egyes vezető fajok kö­
zött feltűnő eltérés mutatkozik ( I — X X . tábla). 
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Elsősorban a nagy Foraminiferák, a Fusulinidae-íélék, valamint — a per­
men belül — az ugyancsak jelentős „vezérkövület" jellegű kis Foraminiferák, 
a jól felismerhető és szintén igen fontos különböző alga maradványok alapján 
lehetett a terület pontosabb biosztratigráfiai taglalását, az egyes képződmé­
nyek párhuzamosítását, azoknak a nemzetközi zóna beosztásokkal való össze­
vetését elvégezni. 
A vizsgált minták időszakonkénti megoszlása a következő: 
1. К а г b о ti: A különböző lelőhelyekről származó és idesorolható kőzetmin­
ták közöt t leggyakoribbak a világosszürke, majdnem fehér, néha rózsaszín, 
foltos, nagy kalcitkristályos mészkövek. Ezek vékonycsiszolataiban tömegesen 
figyelhetők meg a karbonra jellemző Pseudostaffeilet-, Profusulinella-, Parastaf-
fella-, Ozawainella- div. sp.-k, melyeket sajnos nagyrészt csak megközelítőleg 
lehetett meghatározni. Ezek mellett még egyéb nemzetségeknek, mint a 
Millerella-, Pseudoendoihyra-, Neostaffella-, Schubertella-, valamint a Wede-
kindellina-féléknek is van rétegtani értékük. A kis Foraminiferák itt háttérbe 
szorulnak, csak a Palaeotextularia-félék jelentősek, mint a Tetrataxis- és Gli-
macammina sp.-k ,majd előfordulnak még a Nodogenerina- és a Tuberitina-
félék is. Rétegtanilag itt fontosak és gyakoriak a mészalgák is, mint a Dvinella 
comata CHOVABOVA faj, az Antracoporella-, Beresella-, Trinidella ?- és Tubiphy-
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íes-félék. Ezeken kívül még Hydrozoa-, Bryozoa-, Brachiopoda- Mollusca- és 
Echinodermata maradványok is megiigyelhetők a vékonycsiszolatokban. Dong 
Dang térségéből származó mintákban a különböző Fusulinidae nemzetségek 
és azok fajainak jelenléte, fellépése — eltűnése alapján a karbonban, a moszkvai 
emeleten belül az alábbi foraminiferás társulásokat lehetett kimutatni ( I—II . 
tábla) : 
a) Pseudostaff ellás-profusulinellás-Dvinella comata-s társulást, mely az emelet 
alsó részét, a kashirient jelzi (Ddk-1. Csepel vö lgy É-i része). 
b) A parastaffellás-profusulineállás-ozawainellás társulás, amely a moszkvai 
emelet középső részét, valószínűleg a podolia alemeletet képviseli (259. Ddk-9. 
és 4313. BL-25. ) . 
c) A wedekindellinás-pseudostaffellás társulás pedig a moszkvai emelet felső 
részére, a mjacskovienra utal (262. Ddk-15.) . 
A z eddig vizsgált mintákban a Tethys területén a felsőkarbonra igen jellemző, 
különböző schwagerinás zónák nem voltak kimutathatók. 
2. A z alsóperm legfelső részére a darvasiteses-pseudofusulinás társulás 
a jellemző, mely csak a vizsgált kőzetmintákban, a Ta Lai Mmk-2. mintában 
vált ismertté ( I I I . tábla). A finomszövetű, szürke és sötétebb szürke foltos 
mészkőben tömegesen jelentkeztek a rossz megtartású, erősen bekérgezett, 
korrodáltnak látszó Fusulina-íélék, a Darvasites div. sp.-k, melyeket a vastag 
házfal és a kis kamrácskák jellemeznek, és gyakoriak voltak még a Pseudofu-
sulina div. sp.-k is, és néhány Staffella sp. Mellettük csak néhány Climacam-
mina sp., kevés Tetrataxis sp., volt megfigyelhető még. A Foraminifera együttes 
mellett az alga maradványok is elég változatosak. Főleg a Dasycladaceae-, 
С'odiaceae-félék, mint az Eugonophyllum sp., Tubiphytes obscurus MASLOV, 
Epimastopora-, Bacinella-, Macroporella sp.-k, sőt a karbonból áthalmozott 
Beresella sp. is megfigyelhető a vékonycsiszolatban. A mikroflóra- és mikro-
faunakép határozottan az alsópermet, valószínűleg az artinszki emeletet 
jelzi. 
З . А / elsőpermi rétegsor néhány standardnak tekinthető fúrásból 
(LK-62 , L K - 6 3 , LK-64 , LK-66 , LK-69 , LK-78 , LK145, LK-151) különböző 
lito- és biofáciessel több jellegzetes foraminiferás társulással vált ismertté. 
a) A felsőperm alsó részére a neoschwagerinás-misellinás-cancellinás-neofusu-
linellás-sumatrinás-yerbeekinás társulás a jellemző ( I V — I X . tábla). A szürke, 
rózsaszín foltos, kalciteres mószkőösszletre a specializálódott Fusulinidae-
félék, mint a N eoschwagerina-, Cancellina-, Verbeekina-, Misellina-, Sumatrina-, 
Zellia-, Kahlerina-, Schubertella-, Neofusulinella div. sp.-k stb. a. jellemzőek, 
melyek legtöbbjének fajra határozása a vékonycsiszolatokban a rossz orien­
tációk miatt, néhányat kivéve, csak megközelítő volt. A kis Foraminiferák 
itt csak kisebb egyed- és fajszámmal jelentkeztek. Viszont a mészalgáknak már 
nagyobb rétegtani szerepük lehet; igy a,Mizzia-, Vermiporella-, Permocalculus-, 
Oymnocodium-, Epimastopora- stb.-féléknek, melyek megérdemelnék a pon­
tosabb ősnövénytani feldolgozást és rétegtani értékelést. 
b) Nagyon jellegzetes a palaeofusulinás-reichelinás-colaniellás-pachyphloiás 
társulás, mely a neoschwagerinás társulásnál fiatalabbnak látszik (LK-78, 
LK-151 és K-25/4, K-44/4, K-294/1) ( X — X V I . tábla). Itt a kicsavarodott 
és specializálódott kisalakú Fusulinidae-îéléknek, a Reichelina- és Codonofu-
siella div. sp.-knek van jelentőségük és rétegtani szerepük. Ebben az együt­
tesben a kis Foraminiferák is igen nagy fontosságúak. Köz tük elsősorban a 
lito- és biofáciest jelző, valamint a paleogeográfiai viszonyokra is utaló nemzet-
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ségek, mint a Colaniella-, Lunucammina Pachyphloia-, Robuloides-, Nodosaria-, 
Lasiodiscus-, Olympina-îélék jelentősek, melyek a vizsgált képződményekben 
igen változatos egyed- és fajszámmal jelentkeztek ( X — X V I . tábla). Ezekkel 
a fajokkal a Tethys területén belül a keleti és nyugati provinciákkal teljes fau-
nisztikai kapcsolat és faunaegyezés mutatható ki. Ebben az együttesben jelentős 
szerepük van még a mészalgáknak és főleg a Dasycladaceae-, Codiaceae-, 
Cyanophita-îéléknek. Ezek közül a Tubiphytes obscurus MASLOV, Tubiphytes 
carinthiacus (E. FLÜGEL), Gymnocodium bellerophonte (ROTHPLETZ), Hicoroco-
dium elongata E N D O , Permocalculus-, Mizzia-, Gymnocodium-, Diplopora-, 
Vermiporella div. sp.-k stb. a fontosak. Ezeken kívül gyakoriak még a 
Bryozoa-, Mollusca- és Echinodermata maradványok is. 
A felsorolt maradványegyüttesek a sötétszürke, finomszövetű és a világos­
szürke, sötétszürke, vagy narancssárga, vörös foltos, tömöttszövetű, kalciteres 
mészkövekben fordultak elő. A különböző fáciesek egyidejűségét csak a jellemző 
mikrofaunatársulás alapján lehetett igazolni. A vezető fajok mindkét típusban 
előfordulnak, csak megfigyelés szerint a világosszürke mészkőben a kis Fora­
miniferák: a Colaniella-, Pachyphloia-, Robuloides-, Reichelina- stb. félék 
dominálnak, melyek inkább egy nyíltabb vizű, sekélytengeri fáciest jeleznek. 
A sötétebb szürke mészkövekben ezek a fajok már szórványosabbak, viszont 
itt a mészalgák dominálnak, sokszor kőzetalkotó mennyiségben is fellépnek, 
ezek viszont már sekélyebb tengeri, partmenti fáciest jeleznek. 
c) A felsőpermen belül a harmadik jelentős és igen jellemző társulás, ami az 
előző kettőtől bio- és litofácieseivel is merőben eltér, a nankinellás-codono-
fusiellás-glomospirás-mészalgás-molluszMs társulás ( X V I I — X X . tábla). Ez a 
felsőperm felső részét képviseli. A standardnak tekinthető (LK-62, LK-63, 
LK-66 , LK-69, LK-74, LK-145) fúrások rétegsoraiból úgy tűnik, hogy az a 
bauxittelepekkel szorosan összefügg, azokat kiséri. Ezen a komplexuson belül 
szintén két önálló lito- és biofácies különíthető el. A különböző vastagságú 
világosszürke, rózsaszín foltos mészkő (pl. az LK-66-os vagy az LK-145-ös 
fúrásban) és a sötétszürke, szenes-agyagos pseudoolitos mészkőpadok bauxit­
szintekkel váltakoznak. 
A z eddig vizsgált fúrási adatokból egymáshoz viszonyított települési hely­
zetük nem egészen világos. Az ősmaradványok alapján: 1. nankinellás-codono-
fusiellás-glomospirás-mészalgás-molluszkás társulások, 2. a pseudoolitos fáciesben 
pedig a glomospirás-mészalgás társulások a jellemzőek. 
1. A világosszürke, rózsaszínű mészkövekben tömegesen figyelhetők meg a 
Glomospira- és Glomospirella div. sp.-k, ritkábban a Нет-igordius-, Permodiscus 
sp., a Fusulinidae-k közül igen gyakoriak és jelentősek a Nankinella div. sp., 
a Palaeofusulina-, Schubertella-, Codonofusiella- és Staff'ella-îélék, valamint a 
meszes házú kis Foraminiferák közül fajszámra gyakoriak a Nodosaria-, 
Robuloides-, Pachyphloia-, Lunucammina- stb. félék is. Az agglutinált házúak 
közül pedig kisebb egyed- és fajszámú a Palaeotextularia div. sp., Climacam-
mina div. sp. stb. Ezek mellett rétegtani és faciológiai értéke lehet még a 
különböző algáknak is, mint a Mizzia-, Vermiporella-, Tubiphytes-, Gyroporella-, 
Pseudovermiporella- és az Aptinerinella-íéléknek. Sőt a Gastropodák is igen 
jelentősek és jellemzőek itt. Igen sok különböző embrionális és fejlettebb pél­
dány metszetei figyelhetők meg a vékonycsiszolatokban. 
A mikroflóra- és mikrofaunaegyüttes alapján megállapítható, hogy a felső­
permen belül sekélytengeri, partközeli régiókban élt ez a flóra- és faunaközös­
ség, és képződött ez a jellegzetes fácies. 
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2. A pseudoolitos fáciesű, glomospirás-mészalgás társulású mészköveknél 
elsősorban szöveti képben, a pseudoolitos szerkezetben mutatkozik a lényeges 
eltérés. Helyenként erősen törmelékes jellegűnek és áthalmozottnak tűnik az 
anorganogén és sokszor még az organogén anyag is (LK-68-, LK-74- , LK-76-os 
fúrás). 
A standardnak tekinthető LK-66-os fúrás (14,0—137,0 m) rétegsorában a 
mészkőpadok a bauxittelepekkel váltakoznak, ahol a mészalgák vagy a Glomo-
spirák dominálnak, máskor pedig ezek háttérbe szorulnak, faunaszegényebbé 
és erősebben pseudoolitossá válik az üledék. Ennek -Forommi/ero-társulása 
csak nagyjából egyezik az előző biofáciesével, mert a Fusulinidae-íélék itt 
már csak szórványosan jelentkeznek. Néhány Staffella-, Schubertella-, Sphaeruli-
na-, valamint Nankinella sp. figyelhető meg. A Mollusca maradványok is 
másnak tűnnek. 
Mindezekből arra következtethetünk, hogy a glomospirás-mészalgás társulás­
sal jellemzett pseudoolitos fáciesű, felsőperm felső részébe helyezett üledék 
képződése a medencealjzat erős ingadozásával, sok törmelékes jellegű anyag 
behordásával, inkább partszegélyi régióban történt. 
Összegezve az eredményeket, megállapítható, hogy a kutatási területen az 
eddig vizsgált különböző kőzetminták kora a középsőkarbon különböző 
emeleteiben, az a i s o l e r m felső részére ésa felsőperm különböző alemeleteiben 
rögzíthető. Ezek különböző foraminiferás társulásokkal jellemezhetők, és az 
ázsiai, európai területek egyidejű képződményeivel jól párhuzamosíthatok. 
Végezetül megemlítem, hogy a Foraminiferák, különösen a Fusulinidae-
család őslénytani, taxonómiai, filogenetikai problémáival behatóbban nem 
foglalkoztam. A meghatározott és leábrázolt fajok rétegtani szerepéről azonban 
konzultáltam K O C H A N S K Y - D E V I D É professzor asszonnyal a Zágrábi Egyetem 
őslénytani Tanszék vezetőjével, aki kiértékelésemet, rétegbesorolásomat 
megerősítette, amiért ezúton mondok neki hálás köszönetet. 
Táblamagyarázat—Explanation o f Plates 
I . T á b l a — P l a t e I . 
1. Projusulinella priscoidea RAUZER-CHEBNOTTSOVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
2 . Projusulinella pararhomboides RAUZEB-CHERNOTJSOVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
3 . Projusulinella e f . aljutovica RAUZER-CHEBNOTTSOVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 x 
4 . Projusulinella s p . 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
5 . Projusulinella s p . 
D d k - 1 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
6 . Projusulinella o f . pararhomboides RATTZEB-CHEBNOTTSOVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
7 . Pseudostaffella e x . g r . antiqua (DTTTKEVICH) 
2 5 0 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
8 . Pseudostaffella e x . g r . antiqua (DUTKEVICH) 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
9 . Pseudostafjella a f f . needhami THOMPSON 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
1 0 . Pseudostaffella s p . 
D d k - 1 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
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1 1 . Pseudostaffella a f f . conspecta RAUZER-CHERNOUSOVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
1 2 . Pseudostaffella c f . primaeva PUTRJA 
D d k - 1 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
1 3 . Pseudostaffella c f . primaeva PTJTRJA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 x 
1 4 . Pseudostaffella c f . formosa RATJZER-CHERNOTJSOVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
1 5 . Pseudostaffella e x . g r . needhami THOMPSON 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
1 6 . Parastaffella c f . variabilis RATJZER-CHERNOTJSOVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
1 7 . Neostaffella s p . 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
1 8 . Millerella s p . 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
1 9 . Millerella s p . 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
2 0 . Parastaffella lata GROZDILOVA ET LEBEDEVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 x 
2 1 . Parastaffella tchernjaevae GROZDILOVA ET LEBEDEVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
2 2 . Parastaffella c f . pressa GORZDILOVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
I I . T á b l a - P l a t e I I . 
1. Dvinella comata CHOVABOVA 
D d k - 1 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
2 . Ozawainella angulata (COLANI) v a r . laxa GROZDILOVA ET LEBEDEVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
3 . Ozawainella c f . aurora GBOZDILOVA ET LEBEDEVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
4 . Profusulinella ovata RATJZER-CHERNOTJSOVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
5 . Ozawainella c f . inflata THOMPSON 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
6 . Ozawainella fragilis SASONOVA 
2 5 9 . D d k - 9 . C s e p e l - v ö l g y É - i r é s z e 7 0 X 
7 . Tetrataxis s p . 
4 3 1 3 . B l - 2 5 . B a n L o n g 5 6 X 
8 . Schubertella a f f . magna L E E e t CHEN 
4 3 1 3 . B L - 2 5 . B a n L o n g 5 6 X 
9 . Wedekindellina s p . 
2 6 2 . D d k - 1 5 . C a o B a n g f e l é v e z e t ő ú t 3 5 X 
1 0 . Schubertella e x . g r . obscura L E E e t CHEN 
4 3 1 3 . B L - 2 5 . B a n L o n g 5 6 X 
1 1 . Wedekindellina s p . 
2 6 2 . D d k - 1 5 . C a o B a n g f e l é v e z e t ő ú t 3 5 x 
1 2 . Fusulina s p . 
2 6 2 . D d k - 1 5 . C a o B a n g f e l é v e z e t ő ú t 7 0 X 
K o r a : K a r b o n , m o s z k v a i e m e l e t : p s e u d o s t a f f e l l á s - p r o f u s u l m e l l á s - o z a w a i n e l l á s - p a r a -
s t a f f e l l a s - w e d e k i n d e l l i n á s - D v i n e l l a c o m a t á s t á r s u l á s ( I — I I . t á b l a ) 
I I I . T á b l a - P l a t e I I . 
1. Pseudofusulina s p . 
M m k - 2 . T a L a i L , G 1 5 - t ő l N y - r a 3 5 X 
2 . Pseudofusulina s p . 
M m k - 2 . T a L a i L , G 1 5 - t ő l N y - r a 3 5 x 
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3 . Darvasites d i v . s p . 
M m k - 2 . T a L a i I . , 1 5 - t ő l N y - r a 3 5 X 
4 . Darvasites d i v . s p . 
M m k - 2 . T a L a i I . , G 1 5 - t ő l N y - r a 3 5 X 
5 . Darvasites d i v . s p . 
M m k - 2 . T a L a i I . , G 1 5 - t ő l N y - r a 3 5 X 
6 . Darvasites d i v . s p . 
M m k . T a L a i I . , G 1 5 - t ő l N y - r a 3 5 X 
7 . Darvasites d i v . s p . 
M m k - 2 . T a L a i I . , G 1 5 - t ő l N y - r a 3 5 X 
8 . Darvasites s p . 
M m k - 2 . T a L a i L , G - 1 5 - t ő l N y - r a 3 5 X 
9 . Darvasites d i v . s p . 
M m k - 2 . T a L a i I . , G 1 5 - t ő l N y - r a 3 5 X 
K o r a : A l s ó p e r m f e l s ő r é s z e ( a r t i n s z k i ) : d a r v a s i t e s e s - p s e u d o f u s u l i n á s t á r s u l á s 
I V . T á b l a — P l a t e I V . 
1. Neoschwagerina e x . g r . craticulifera (SCHWAGER) 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 x 
2 . Neoschwagerina c f . megasphaerica DEPBAT 
1 0 0 0 . T m f - 2 8 9 . L K - 6 9 . 1 2 8 , 9 m 3 5 X 
3 . Neoschwagerina c f . megasphaerica DEPBAT 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 x 
4 . Neoschwagerina c f . margaritae DEPBAT 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 X 
6 . Neoschwagerina e x . g r . simplex OZAWA 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 4 , 0 m 3 5 X 
V . T á b l a — P l a t e V . 
1. Neofusulinella praecursor DEPBAT 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 X 
2 . Neofusulinella praecursor DEPBAT 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 X 
3 . Neofusulinella a f f . schwagerinoides DEPBAT 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 X 
4 . Neofusulinella s p . 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 X 
6 . Neofusulinella s p . 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 X 
6 . Neofusulinella praecursor DEPBAT 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 X 
7 . Parafusulina s p . 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 x 
8 . Parafusulina e x . g r . shaksgamensis REICHEL 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 x 
9 . Pseudofusulina s p . 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 x 
1 0 . Pseudofusulina s p . 
T m f - 8 5 . L K - 6 2 . 4 0 , 0 m 3 5 X 
V I . T á b l a - P l a t e V I . 
1 . Cancellina s p . 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 X 
2 . Cancellina a f f . primigena (HAYDEN) 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 X 
3 . Cancellina e x . g r . kobayashii TOBIYAMA 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 X 
4 . Cancellina a f f . primigena (HAYDEN) 
1 0 0 0 . T m f - 2 8 9 . L K - 6 9 . 1 2 8 , 9 n 3 5 x 
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5 . Cancellina s p . 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 x 
6 . Cancellina e x . g r . kobayashii TOBIYAMA 
1 0 0 5 . T m f - 2 9 4 . L K - 8 1 . 3 8 , 0 m 3 5 X 
7 . Cancellina s p . 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 x 
8 . Polydiexodina s p . , Neoschwagerina s p . , Cancellina s p . 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 X 
V I I . T á b l a — P l a t e V I I . 
1 . Misellina s p . 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 X 
2 . Misellina s p . 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 X 
3 . Misellina s p . 
T m f - 1 0 6 . L K - 6 4 . 7 7 , 0 m 3 5 X 
4 . Sumatrina e x . g r . japonica FUJIMOTO 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 x 
5 . Verbeekina s p . 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 x 
6 . Sumatrina e x . g r . japonica ЙЛШОТО 
4 4 9 9 . K - 2 7 7 / 1 1 . 7 0 x 
7 . ? Verbeekina s p . 
T m f - 1 0 7 . L K - 6 4 . 1 3 0 , 8 m 3 5 X 
8 . Sumatrina s p . 
4 4 9 9 . K - 2 7 7 / 1 1 . 7 0 X 
9 . Sumatrina s p . 
1 0 0 0 . T m f - 2 8 9 . L K - 6 9 . 1 2 8 , 9 m 3 5 X 
V I I I . T á b l a - P l a t e V I I I . 
1. ÎPseudodoliolina s p . 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 X 
2 . Verbeekina e x . g r . verbeeki (GEINITZ) 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 x 
3 . Neoschwagerina e x . g r . parva COLANI, Neofusulinella s p . 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 X 
4 . Neoschwagerina d i v . s p . , Neofusulinella s p . 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 3 5 x 
I X . T á b l a — P l a t e I X . 
1. Kahlerina pachytheca KOCHANSKY-DEVIDE e t RAMOVS 
1 0 0 0 . T m f - 2 8 9 . L K - 6 9 . 1 2 8 , 9 m 3 5 X 
2 . Pachyphloia s p . 
4 4 9 9 . K - 2 7 7 / 1 1 . 7 0 X 
3 . Zellia mira (KAHLEB e t KAHLEB) 
4 4 9 9 . K - 2 7 7 / 1 1 . 7 0 X 
4 . Kahlerina c f . pachytheca KOCHANSKY-DAVTDE e t RAMOVS 
1 0 0 0 . T m f - 2 8 9 . L K - C 9 . 1 2 8 , 9 m 3 5 x 
5 . Kahlerina c f . pachytheca KOOHANSKY-DEVIDÉ e t RAMOVS 
4 4 9 9 . K - 2 7 7 / 1 1 . 3 5 x 
6 . Zellia c f . mira (KAHLEB e t KAHLER) 
4 4 9 9 . K - 2 7 7 / 1 1 . 3 5 X 
7 . Zellia c f . mira (KAHLEB e t KAHLEB) 
4 4 9 9 . K - 2 7 7 / 1 1 . 3 5 x 
8 . Schubertella s p . 
1 0 0 5 . T m f - 2 9 4 . L K - 8 1 . 3 9 , 0 m 7 0 x 
9 . Schubertella s p . 
4 4 9 9 . K - 2 7 7 / 1 1 . 7 0 x 
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1 0 Schubertella c f . australis THOMPSON e t MILLER 
4 4 9 9 . K - 2 7 7 / 1 1 . 7 0 + 
1 1 . Schubertella e f . kingi DUNBAR e t SKINNER 
1 0 0 0 . T m f - 2 8 9 . L K - 6 9 . 1 2 8 , 9 m 7 0 x 
1 2 . Olomospira s p . 
1 0 0 0 . T m f - 2 8 9 . L K - 6 9 . 1 2 8 , 9 m 3 5 x 
1 3 . Staffella s p . 
1 0 0 5 . T m f - 2 9 4 . L K - 8 1 . 3 8 , 0 m 7 0 x 
1 4 . Palaeotextularia s p . 
1 0 0 0 . T m f - 2 8 9 . L K - 6 9 . 1 2 8 , 9 m 7 0 x 
1 5 . Tuberitina maljavkini MIKHAYLOV 
1 0 0 0 . T m f - 2 8 9 . L K - 6 9 . 1 2 8 , 9 m 7 0 X 
1 6 . Pachyphloia s p . 
1 0 0 0 . T m f - 2 8 9 . L K - 6 9 . 1 2 8 , 9 m 7 0 x 
1 7 . Nodogenerina s p . 
1 0 0 5 . T m f - 2 9 4 . L K - 8 1 . 3 8 , 0 m 7 0 x 
1 8 . Nodogenerina s p . 
1 0 0 2 . T m f - 2 9 1 . L K - 7 3 . 5 3 , 0 m 7 0 X 
K o r a : F e l s ő p e r m a l s ó r é s z e : n e o s c h w a g e r m á s - m i s e l l m á s - c a i i c e l l m á s - n e o f u s u l i n e l l a s - v e r -
b e e k i n á s - s u m a t r i n á s t á r s u l á s ( I V — I X . t á b l a ) . 
X . T á b l a — P l a t e X . 
1. Palaeofusulina prisca DEPRAT 
4 3 4 0 . M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 3 7 x 
2 . Palaeofusulina prisca DEPRAT 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 3 7 X 
3 . Palaeofusulina c f . mutabilis SHENO 
4 4 8 4 . K - 2 7 6 / 4 . 4 0 X 
4 . Palaeofusulina mutabilis SHENG 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 — 8 , 5 m 3 7 X 
5 . Palaeofusulina mutabilis SHENG 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 3 5 X 
6 . Palaeofusulina mutabilis SHENG 
4 3 3 2 . M m f - 1 3 . L K - 1 5 1 . 1 0 , 3 m 3 7 X 
7 . Palaeofusulina mutabilis SHENG 
4 3 4 0 . M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 3 7 x 
X I . T á b l a - P l a t e X I . 
1. Reichelina media К . M . - M A C L A Y 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 1 0 8 X 
2 . Reichelina media К . M . - M A C L A Y 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 — 8 , 5 m 1 0 8 X 
3 . Reichelina media К . M . - M A C L A Y 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 7 0 x 
4 . Reichelina c f . media К . M . - M A C L A Y 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 8 0 X 
5 . Reichelina n o v . s p . ? 
1 8 1 5 . T m f - 3 1 2 . L K - 7 8 . 9 3 , 1 m 8 0 X 
6 . Reichelina media K . M . - M A C L A Y 
4 3 4 0 . M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 1 2 0 X 
7 . Reichelina cribroseptala E R K 
4 3 4 0 . M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 8 0 X 
8 . Reichelina cribroseptata E R K 
4 3 4 0 . M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 8 0 X 
9 . Reichélina c f . pulchra К . M . -MACLAY 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 7 0 x 
1 0 . Reichelina pulchra K . M . - M A C L A Y 
4 5 3 3 . K - 2 9 4 / 1 . 4 0 x 
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1 1 . Reichelina c f . pulchra MACLAY 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 3 5 X 
1 2 . Codonofusiella nana Е в к 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 3 5 X 
1 3 . Codonofusiella s p . 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 3 5 X 
1 4 . Reichelina n o v . s p . ? 
4 4 8 4 . K - 2 7 6 / 4 . 4 0 x 
X I I . T á b l a - P l a t e X I I . 
1. Schubertella s p . 
4 3 3 9 . M m f - 2 0 . L K - 1 5 1 . 4 4 , 5 m 1 0 8 x 
2 . Schubertella s p . 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 7 0 X 
3 . Endothyra s p . 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 7 0 X 
4 . Endothyra s p . 
d-ЩО. M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 7 0 x 
5 . Tetrataxis plana MAKOSOVA 
D d f - 8 . L K - 6 7 . 5 , 5 m 7 0 x 
6 . Lasiotrochus c f . tatoiensis REICHEL 
4 5 3 3 . K - 2 9 4 / 1 . 7 0 x 
7 . Polytaxis c f . maxima (SCHELLWIEN) 
D d f - 8 . L K - 6 7 . 5 , 6 m 7 0 x 
8 . Climacammina elegáns (MOELLER) 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 3 7 X 
9 . Climacammina major MOBOSOVA 
4 3 3 2 . M m f - 1 3 . L K - 1 5 1 . 1 0 , 3 3 7 X 
1 0 . Climacammina gigas SULEJMANOV 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 7 0 x 
1 1 . Climacammina gigas v a r . ovoides SULEJMANOV 
4 5 3 3 . K - 2 9 4 / 1 . 4 0 X 
X I I I . T á b l a - P l a t e X V I I I . 
1. Climacammina c f . rugósa MOBOSOVA 
4 3 3 2 . M m f - 1 3 . L K - 1 5 1 . 1 0 , 3 m 3 7 X 
2 . Climacammina s p . 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 7 0 X 
3 . Palaeotextularia s p . 
4 3 3 2 . M m f - 1 3 . L K - 1 5 1 . 1 0 , 3 m 7 0 x 
4 . Palaeotextularia c f . primitiva MOBOSOVA 
4 3 3 2 . M m f - 1 3 . L K - 1 5 1 . 1 0 , 3 m 3 7 x 
5 . Palaeotextularia primitiva MOBOSOVA 
4 3 3 9 . M m f - 2 0 . L K - 1 5 1 . 4 4 , 5 m 1 0 8 X 
6 . Palaeotextularia primitiva MOBOSOVA 
4 3 3 2 . M m f - 1 3 . L K - 1 5 1 . 1 0 , 3 m 7 0 X 
7 . Palaeotextularia a f f . bishkadekensis SULEJMANOV 
4 3 4 0 . M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 7 0 X 
8 . Deckerella s p . 
4 3 3 2 . M m f - 1 3 . L K - 1 5 1 . 1 0 , 3 m 3 7 x 
9 . Palaeotextularia occidentalis MOBOSOVA 
1 3 8 1 . T m f - 3 0 9 . L K - 7 8 . 1 0 2 , 0 m 7 0 x 
1 0 . Palaeotextularia occidentalis MOBOSOVA 
1 8 1 4 . T m f - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 x 
1 1 . Globivalvulina bulloides (BEADY) 
1 3 8 1 . T m f - 3 0 9 . L K - 7 8 . 1 0 2 , 0 m 7 0 X 
1 2 . Deckerella elegáns MOBOSOVA 
1 3 8 1 . T m f - 3 0 9 . L K - 7 8 . 1 0 2 , 0 m 7 0 x 
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1 3 . Qlobivalvulina c f . graeca REICHEL 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 7 0 x 
1 4 . Colaniella media К . M . - M A C L A Y 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 3 7 X 
1 6 . Golaniella sp. 
4 5 0 5 . K - 2 7 8 / 6 . 7 0 X 
X I V . T á b l a - P l a t e X V I . 
1 — 2 . Colaniella parva (COLANI) 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 7 0 X 
3 . Colaniella parva (COLANI) 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 5 6 X 
4 . Colaniella parva (COLANI) 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 6 m 7 0 X 
5 . Colaniella parva (COLANI) 
1 8 1 4 . T m f - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 X 
6 . Colaniella c f . parva (COLANI) 
1 8 1 4 . T m f - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 X 
7. Colaniella c f . media К . M . - M A C L A Y 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 — 8 , 5 m 5 6 x 
8 . Colaniella media K . M . - M A C L A Y 
1 8 1 4 . T - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 X 
9 . Colaniella media K . M . - M A C L A Y 
1 3 8 0 . T m f - 3 0 8 . L K - 7 8 . 8 2 , 0 m 8 0 X 
1 0 . Colaniella c f . parva (COLANI) 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 3 5 x 
1 1 . — 1 2 . Colaniella media K . M . - M A C L A Y 
1 8 1 4 . T m f - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 X 
1 3 . Colaniella media К . M . -MACLAY 
1 8 1 4 . T m f - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 x 
1 4 . Colaniella media K . M . - M A C L A Y 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 7 0 X 
1 5 . Colaniella cylindrica K . M . - M A C L A Y 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 5 6 x 
1 6 . Eobuloides e f . lens REICHEL 
4 3 3 9 . M m f - 2 0 . L K - 1 5 1 . 4 4 , 5 m 1 0 8 X 
1 7 . Robuloides sp . 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 1 0 8 X 
1 8 . Robuloides c f . tumidus K . M . - M A C L A Y 
4 3 4 0 . M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 7 0 X 
X V . T á b l a — P l a t e X V . 
1. Robuloides lens REICHEL 
4 3 3 9 . M m f - 2 0 . L K - 1 5 1 . 4 4 , 5 m 1 0 8 X 
2 . Lunucammina ovata (LANGE) 
4 3 3 2 . M m f - 1 3 . L K - 1 5 1 . 1 0 , 3 m 1 1 3 X 
3 . Lunucammina tumida ( K . M . - M A C L A Y ) 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m * 1 0 8 x 
4 . Lunucammina perforata (LANGE) 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 7 0 X 
5 . Lunucammina c f . gigantea ( K . M . - M A C L A Y ) 
1 8 1 4 . T m f - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 X 
6 . Lunucammina c f . magna (LIPINA) 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 7 0 X 
7 . Lunucammina c f . inflata ( K . M . - M A C L A Y ) 
4 3 3 2 . M m f - 1 3 . L K - 1 5 1 . 1 0 , 3 m 7 0 X 
8 . Lunucammina tcherdynzevi ( K . M . - M A C G A Y ) 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 7 0 x 
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9 . Lunucammina gigantea ( K . M . - M A C L A Y ) 
1 3 8 0 . T m f - 3 0 8 . L K - 7 8 . 8 2 , 0 m 7 0 X 
1 0 . Lunucammina c f . caucasica ( K . M . - M A C L A Y ) 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 7 0 X 
1 1 . Lunucammina c f . paraconica ( K . M . - M A C L A Y 
4 4 8 4 . K - 2 7 6 / 4 . 7 0 X 
1 2 . Pachyphloia robusta K . M . - M A C L A Y ) 
4 3 3 2 . M m f - 1 3 . L K - 1 5 1 . 1 0 , 3 m 1 1 3 X 
1 3 . Pachyphloia lanceolata K . M . - M A C L A Y 
D d f - 8 . L K - 6 7 . 5 , 5 m 7 0 x 
1 4 . Pachyphloia solida K . M . - M A C L A Y 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 7 0 X 
1 5 . Pachyphloia gefoensis K . M . - M A C L A Y 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 7 0 X 
X V I . T á b l a - P l a t e X V I . 
1. Pachyphloia lanceolata v a r . gigantea K . M . - M A C L A Y 
4 5 0 5 . K - 2 7 8 / 6 . 4 0 x 
2 . Nodosaria mirabilis LIPINA 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 1 0 8 X 
3 . Nodosaria longissima SULEJMANOV 
4 3 4 0 . M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 1 0 8 X 
4 . Nodosaria tenuiseptata LIPINA 
1 8 1 4 . T m f - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 X 
5 . Nodosaria c f . acera K . M . - M A C L A Y 
4 3 4 0 . M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 7 0 X 
6 . Nodosaria c f . cubanica K . M . - M A C L A Y 
4 3 3 9 . M m f - 2 0 . L K - 1 5 1 . 4 4 , 5 m 1 0 8 X 
7 . Nodosaria nelchajevi TCHERDYNZEV 
4 3 3 1 . M m f - 1 2 . L K - 1 5 1 . 7 , 7 - 8 , 5 m 7 0 X 
8 . Nodosaria linea K . M . - M A C L A Y 
1 8 1 5 . T m f - 3 1 2 . L K - 7 8 . 9 3 , 1 m 7 0 x 
9 . Nodosaria c f . sagitta K . M . - M A C L A Y 
4 3 3 9 . M m f - 3 1 2 . L K - 7 8 . 9 3 , 1 m 7 0 X 
1 0 . Nodosaria c f . sumatrensis LANGE 
4 3 4 0 . M m f - 2 1 . L K - 1 5 1 . 4 6 , 8 m 7 0 X 
1 1 . Olomospira dublicata LIPINA 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 7 0 x 
1 2 . Agathammina s p . 
4 5 0 5 . K - 2 7 8 / 6 . 4 0 x 
1 3 . ? A g a t h a m m i n a pusilla (GEINITZ) 
7 4 9 . K - 2 5 / 4 . 7 0 X 
1 4 . Tuberitina s p . 
1 8 1 4 . T m f - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 x 
1 5 . Tuberitina s p . 
1 8 1 4 . T m f - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 x 
1 6 . Nodosaria c f . ovoides LIPINA 
4 3 3 9 . M m f - 2 0 . L K - 1 5 1 . 4 4 , 5 m 1 0 8 x 
1 7 . Tuberitina. s p . , Lunucammina s p . 
4 5 3 3 . K - 2 9 4 / 1 . 4 0 X 
1 8 . Golaniella parva (COLANI), Tubiphytes obscurus MASLOV 
4 4 8 4 . K - 2 7 6 / 4 . 4 0 x 
1 9 . Olomospira c f . reguláris LIPINA 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 7 0 X 
2 0 . Agathammina a f f . pusilla (GEINITZ) 
1 8 1 4 . T m f - 3 1 1 . L K - 7 8 . 1 7 , 2 m 7 0 x 
2 1 . Gymnocodium bellerophonte (ROTHPLETZ) fiolaniella parva (COLANI) 
1 3 7 9 . T m f - 3 0 7 . L K - 7 8 . 9 , 2 m 3 5 x 
K o r a : F e l s ő p e r m : p a l a e o f u s u l m á s - r e i c h e l m á s - c o l a n i e l l á s - p a c h y p h l o i á s t á r s u l á s ( X — X V I . 
t á b l a ) . 
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X V I I . T á b l a - P l a t e X V I I . 
1. Nankinella orientális K . M . - M A C L A Y 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 4 0 X 
2 . Nankinella s p . 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 x 
3 . Nankinella orientális K . M . - M A C L A Y 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 X 
4 . Nankinella orbicularia L E E 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 4 0 X 
5 . Nankinella c f . caucasica DTTTKEVIOH 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 x 
6 . Nankinella ovata M . - M A C L A Y 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 4 0 x 
7 . Schubertella c f . simplex LANGE 
4 5 1 7 . K - 2 8 0 / 5 . 7 0 x 
X V I I I . T á b l a - P l a t e X V I I I . 
1. Sphaerulina s p . 
4 4 9 1 . K - 2 7 7 / 3 . 7 0 x 
2 . Sphaerulina s p . 
3 7 2 2 . K p f - 4 . L K - 1 2 0 . 1 8 , 5 m 3 5 x 
3 . Sphaerulina s p . 
1 3 8 2 . D d f - 1 0 . L K - 7 9 . 2 5 , 5 m 7 0 x 
4 . Endothyra s p . 
3 7 2 2 . K p f - 4 . L K - 1 2 0 . 1 8 , 5 m 1 0 8 x 
5 . Staffella s p . 
T m f - 3 . L K - 6 6 . 9 0 , 5 m 7 0 x 
6 . Staffella s p . 
1 0 0 3 . T m f - 2 9 2 . L K - 7 6 . 3 9 , 2 m 7 0 X 
7 . Godonufusiella e x . g r . schubertelloides SHENG 
T m f - 3 . L K - 6 6 . 9 0 , 5 m 7 0 x 
8 . Oodonofusiella e x . g r . schubertelloides SHENG 
1 3 8 2 . D d f - 1 0 . L K - 7 9 . 2 5 , 5 m 7 0 x 
9 . Globivalvulina bulloides (BBADY) 
1 0 0 3 . T m f - 2 9 2 . L K - 7 6 . 3 9 , 2 m 3 5 x 
1 0 . Olympina c f . insolita REICHEL 
T m f - 3 . L K - 6 6 . 9 0 , 5 m 7 0 x 
1 1 . IGlobivalvulina s p . 
T m f - 1 3 . L K - 6 6 . 7 6 , 0 m 7 0 X 
1 2 . Palaeotextularia occidentalis MOKOSOVA 
T m f - 1 5 . L K - 6 6 . 1 3 7 , 0 m 7 0 x 
1 3 . Lunucammina c f . ovoides (LIPINA) 
T m f - 3 . L K - 6 6 . 9 0 , 5 m 7 0 x 
1 4 . Palaeotextularia c f . lipinae CONIL e t L Y S 
4 5 1 7 . K - 2 8 0 / 5 . 7 0 x 
1 5 . Lunucammina uralica (STJLEJMANOV) 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 7 0 x 
1 6 . Lunucammina postcarbonica (SPANDEL) 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 7 0 x 
1 7 . INodosaria s p 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 x 
1 8 . Lunucammina s p . 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 x 
1 9 . Nodogenerina s p . 
1 3 8 2 . D d f - 1 0 . L K - 7 9 . 2 5 , 5 m 7 0 x 
X I X . T á b l a - P l a t e X I X . 
1. Pachyphloia adducta K . M . - M A C L A Y 
3 7 2 2 . K p f - 4 . L K - 1 2 0 . 1 8 , 5 m 7 0 x 
2 . Pachyphloia orientális K . M . - M A C L A Y 
3 7 2 2 . K p f - 4 . L K - 1 2 0 . 1 8 , 5 m 7 0 x 
S i d ó : E-vietnámi újpaleozóos kőzetek biosztratigráfiai vizsgálata 1B3 
3 . Bobuloides c f . orientális K . M . - M A C L A Y 
4 4 9 1 . K - 2 7 7 / 3 . 7 0 X 
4 . Bobuloides s p . 
4 4 9 1 . K - 2 7 7 / 3 . 7 0 X 
5 . Hemigordiopsis s p . 
1 0 0 3 . T m f - 2 9 2 . L K - 7 6 . 3 9 , 2 m 3 5 X 
6 . Glomospirella s p . 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 7 0 X 
7 . Robuloides lens REICHEL 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 x 
8. Glomospirella c f . ovális MALAKHOVA 
4 4 9 1 . K - 2 7 7 / 3 . 7 0 x 
9 . Glomospira c f . reguláris LIPINA 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 7 0 X 
1 0 . Glomospira vulgaris LIPINA 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 1 0 8 X 
1 1 . Glomospira serenae MALAKHOVA 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 X 
1 2 . Glomospira ovális MALAKHOVA 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 7 0 X 
1 3 . Glomospira ovális MALAKHOVA, Tuberitina s p . 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 x 
1 4 . Glomospira a f f . compressa LIPINA 
4 4 9 1 . K - 2 7 7 / 3 . 7 0 X 
1 5 . Glomospira c f . dublicata LIPINA 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 7 0 X 
X X . T á b l a - P l a t e X X . 
1. Glomospira s p . 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 X 
2 . Glomospira c f . ilimica MALAKHOVA 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 7 0 X 
3 . Glomospira s p . 
T m f - 1 5 . L K - 6 6 . 1 3 7 , 0 m 7 0 X 
4 . Glomospira s p . 
4 4 9 1 . K - 2 7 7 / 3 . 7 0 X 
5 . Glomospira s p . 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 X 
6 . Glomospira s p . 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 X 
7 . iHemigordius s p . 
4 0 5 8 . T m f - 6 6 6 . L K - 1 4 5 . 4 4 , 0 m 7 0 x 
8 . Glomospira s p . 
4 4 9 1 . K - 2 7 7 / 3 . 7 0 X 
9 . Pseudovermiporella s p . 
3 7 2 2 . K p f - 4 . L K - 1 2 0 . 1 8 , 5 m 7 0 x 
1 0 . Vermiporella nipponica ENDO 
T m f - 1 5 . L K - 6 6 . 1 3 7 , 0 m 7 0 X 
1 1 . Vermiporella s p . , Gastropoda k ő b é l 
4 5 1 0 . K - 2 7 9 / 1 . 4 0 X 
1 2 . Apterinella s p . , Tuberitina s p . 
1 3 8 2 . D f d - 1 0 . L K - 7 9 . 2 5 , 5 m 7 0 x 
K o r a : F e l s ő p e r m f e l s ő r é s z e : n a n k i n e l l á s - c o d o n o f u s i e l l á s - g l o m o s p i r á s - m é s z a l g á s - t á r s u l á s 
A f o t ó k a t L A K Y ILDIKÓ k é s z í t e t t e . 
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A biostratigraphic study of Upper Paleozoic rocks 
from the northern part of Viet-Nam 
M. K . Sidó 
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i n s , N o r t h H u n g a r y , w i t h t h e s t u d y a r e a ( F i g . 2 ) . 
I n t h e r e g i o n s o f D o n g D a n g , M a M e o , T a L a i , L a n g S o n , T a m L u n g a n d o t h e r a r e a s o f 
V i e t - N a m f o r m i n g a u n i f o r m g e o g r a p h i c p r o v i n c e , t h e é c o l o g i e c o n d i t i o n s f o r t h e f u l l -
s c a l e d e v e l o p m e n t o f v e g e t a l a n d a n i m a l l i f e w e r e v e r y f a v o u r a b l e i n t h e C a r b o n i f e r o u s 
a n d i n t h e P e r m i a n . U n d e r s u c h e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s v e r y r i c h a n d d i v e r s i f i e d f l o r a l 
a n d f a u n a l a s s e m b l a g e s , i . e . b i o - c o m m u n i t i e s , c a m e i n t o b e i n g , a s i n d i c a t e d b y t h e d o c u -
m e n t e d m a t e r i a l ( P l a t e s I t o X X ) . 
T h e e x a m i n e d s a m p l e s h a v e s h o w n t h e f o l l o w i n g d i s t r i b u t i o n i n a s t r a t i g r a p h i e s u c -
c e s s i o n : 
1 8 6 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
1. C a r b o n i f e r o u s : M o s t f r e q u e n t a m o n g t h e r o c k s a m p l e s d e r i v i n g f r o m v a r i o u s l o c a l i ­
t i e s a n d b e l o n g i n g t o t h i s p e r i o d a r e l i g h t g r e y , a l m o s t w h i t e , s o m e t i r r . e s p i n k , m o t t l e d 
l i m e s t o n e s w i t h l a r g e c a l c i t e c r y s t a l s . I n t h e t h i n s e c t i o n s o f t h e s e t h e r e a r e m a s s e s o f 
c h a r a c t e r i s t i c a l l y C a r b o n i f e r o u s Pseudostaffella, Projusulinella, Parastaffella, Ozawainella 
s p e c i e s w h i c h , u n f o r t u n a t e l y e n o u g h , c a n o n l y a p p r o x i m a t e l y b e i d e n t i f i e d i n t h e m a j o r i t y 
o f t h e c a s e s . B e s i d e t h e s e , o t h e r g e n e r a s u c h a s Neoendothyra, Pseudoendotliyra, Eostaffella, 
Schubertella a n d Wedekindellina a r e a l s o o f a s t r a t i g r a p h i e v a l u e . R e l y i n g o n t h e p r e s e n c e , 
f i r s t a p p e a r a n c e a n d d i s a p p e a r a n c e o f t h e v a r i o u s Fusulinidae g e n e r a a n d t h e i r s p e c i e s i n 
s a m p l e s f r o m t h e r e g i o n o f D o n g D a n g , t h e a u t h o r c o u l d d i s t i n g u i s h , i n t h e C a r b o n i f e r o u s 
M o s c o v i a n S t a g e , t h e f o l l o w i n g f o r a m i n i f e r a l a s s e m b l a g e s ( P l a t e s I — I I ) : 
a ) Pseudostaffella-Eostaffella-Profusulinella-Dvinella comata a s s e m b l a g e m a r k i n g t h e 
K a s h i r i a n , i . e . t h e l o w e r p a r t o f t h e M o s c o v i a n S t a g e . 
b) Parastaffella-Profusulinella-Ozawainella a s s e m b l a g e r e p r e s e n t i n g t h e m i d d l e p a r t o f 
t h e M o s c o v i a n S t a g e , p r o b a b l y t h e P o d o l i a n S u b s t a g e . 
c) W edekindellina-P seudostaf fella a s s e m b l a g e s u g g e s t i n g t h e p r e s e n c e o f t h e M i a c h -
k o v i a n , t h e u p p e r p a r t o f t h e M o s c o v i a n S t a g e . 
T h e v a r i o u s Schwagerina z o n e s v e r y c h a r a c t e r i s t i c o f t h e U p p e r C a r b o n i f e r o u s i n t h e 
T e t h y a n a r e a , h o w e v e r , c o u l d n o t b e f o u n d i n t h e s a m p l e s e x a m i n e d s o f a r . 
2 . T h e t o p m o s t L o w e r P e r m i a n i s c h a r a c t e r i z e d b y a Darvasites-Pseudofusulina a s s e m b ­
l a g e w h i c h c o u l d b e i d e n t i f i e d o n l y i n o n e s a m p l e ( T a L a i M m k - 2 ) . B e s i d e t h e f o r a m i n i f e r a l 
a s s e m b l a g e , a l g a l r e m a i n s a r e a l s o r a t h e r v a r i e d i n c o m p o s i t i o n . T h e y a r e r e p r e s e n t e d 
m a i n l y b y Dasycladaceae, Codiaceae, e . g . Eugonophyllum s p . , Tubiphytes obscurus M A S L O V , 
Epimastopora s p . , Bacinella s p . , Macroporella s p . , e t c . ; m o r e o v e r , Beresella s p . , a r e d e p o -
s i t e d C a r b o n i f e r o u s f o r m , c o u l d a l s o b e o b s e r v e d i n t h e t h i n s e c t i o n s t u d i e d . T h e g e n e r a l 
c o m p o s i t i o n o f t h e m i c r o f l o r a a n d m i c r o f a u n a i n d i c a t e s d e f i n i t e l y t h e p r e s e n c e o f t h e 
L o w e r P e r m i a n , p r o b a b l y t h e A r t i n s k i a n S t a g e ( P l a t e I I I ) . 
3. T h e U p p e r P e r m i a n r e p r e s e n t e d b y d i f f e r e n t l i t h o - a n d b i o f á c i e s w i t h s e v e r a l c h a r a c ­
t e r i s t i c f o r a m i n i f e r a l a s s e m b l a g e s w a s i n t e r s e c t e d b y a f e w b o r e h o l e s t h a t c a n b e r e g a r d e d 
a s s t a n d a r d ( P l a t e s I V — X X ) . 
a) T h e l o w e r p a r t o f t h e U p p e r P e r m i a n i s c h a r a c t e r i z e d b y a Neoschwagerina-Misellina-
Gancellina-Neofusulinella-Sumatrina-Verbeekina a s s e m b l a g e . S p e c i a l i z e d r e p r e s e n t a t i v e s 
o f Fusulinidae a r e c h a r a c t e r i s t i c f o s s i l s o f t h i s g r e y , p i n k - m o t t l e d , c a l c i t e - s t r e a k e d l i m e s ­
t o n e s e q u e n c e ( P l a t e s I V — I X ) . S m a l l e r Foraminifera w e r e r e p r e s e n t e d i n i t o n l y i n a r a t ­
h e r s m a l l n u m b e r o f i n d i v i d u a l s a n d s p e c i e s . C a l c a r e o u s a l g a e , h o w e v e r , s e e m t o b e o f 
g r e a t e r s t r a t i g r a p h i e v a l u e . T h i s h o l d s t r u e p a r t i c u l a r l y f o r t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f Mizzia, 
Vermiporella, Permocalculus, Gymnocodium a n d Epimastopora w h i c h w o u l d d e s e r v e a m o r e 
e x a c t p a l e o b o t a n i e a l a n d s t r a t i g r a p h i e p r o c e s s i n g . 
b) V e r y c h a r a c t e r i s t i c i s t h e Palaeofusulina-Eeichelina-Colaniella-Pachyphloia a s s e m b ­
l a g e w h i c h a p p e a r s t o b e y o u n g e r t h a n t h e Neoschwagerina a s s e m b l a g e . I t i s t h e u n c o i l e d 
a n d s p e c i a l i z e d , s m a l l e r r e p r e s e n t a t i v e s o f Fusulinidae, e . g . v a r i o u s s p e c i e s o f Eeichelina 
a n d Codonofusiella, t h a t a r e i m p o r t a n t a n d o f a s t r a t i g r a p h i e v a l u e . T h e s m a l l e r Foramini­
fera a r e a l s o o f g r e a t i m p o r t a n c e i n t h i s a s s e m b l a g e . F i r s t o f a l l t h e g e n e r a i n d i c a t i v e o f 
b o t h l i t h o - a n d b i o f á c i e s a n d a l s o o f t h e p a l e o g e o g r a p h i c c o n d i t i o n s , s u c h a s Colaniella, 
Pachyphloia, Eobuloides, Lasiodiscus a n d Olympina, a r e s i g n i f i c a n t , h a v i n g b e e n f o u n d i n a 
v e r y m a r k e d n u m b e r o f i n d i v i d u a l s a n d s p e c i m e n s a n d w i t h a r a t h e r d i v e r s i f i e d c o m p o s i ­
t i o n ( P l a t e s X — X V I I ) . C a l c a r e o u s a l g a e , m a i n l y t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f Dasycladaceae, 
Codiaceae a n d Cyanophyta, p l a y a v e r y s i g n i f i c a n t r o l e i n t h i s a s s e m b l a g e . A m o n g 
t h e s e t h e s p e c i e s Tubiphytes obscurus M A S L O V , Tubiphytes carinthiacus ( E . F L Ü G E L ) , 
Gymnocodium bellerophonte ( R O T H P L E T Z ) , Hicorocodium elongata E N D O a n d d i v e r s e s p e c i e s 
o f Permocalculus, Mizzia, Gymnocodium, Diplopora a n d Vermiporella a r e i m p o r t a n t . I n 
a d d i t i o n , r e m n a n t s o f B r y o z o a n s , M o l l u s c s a n d e c h i n o d e r m s a r e f r e q u e n t . 
c ) T h e t h i r d s i g n i f i c a n t a n d v e r y t y p i c a l a s s e m b l a g e w i t h i n t h e U p p e r P e r m i a n , q u i t e 
d i f f e r e n t f r o m t h e f o r m e r t w o , i s t h a t o f Nankinella-Codonofusiella-Glomospira-calcareouB 
a l g a e - m o l l u s c s . T h i s r e p r e s e n t s t h e u p p e r p a r t o f t h e U p p e r P e r m i a n . A s s u g g e s t e d b y t h e 
s a m p l e s d e r i v i n g f r o m k e y b o r e h o l e s , t h i s a s s e m b l a g e i s c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h b a u x i t e 
d e p o s i t s , b e i n g t h e i r c o n s t a n t a s s o c i a t e s . W i t h i n t h e s e q u e n c e e n c l o s i n g i t , a g a i n t w o 
i n d e p e n d e n t l i t h o - a n d b i o f á c i e s c a n b e d i s t i n g u i s h e d . N o t a b l y , v a r y i n g t h i c k n e s s e s o f a 
l i g h t g r e y p i n k - m o t t l e d l i m e s t o n e ( e . g . i n b o r e h o l e s L K - 6 6 o r L K - 1 4 5 ) a n d o f a d a r k g r e y , 
c a r b o n a c e o u s - a r g i l l a c e o u s , p s e u d o - o o l i t h i c l i m e s t o n e a l t e r n a t e w i t h b a u x i t e h o r i z o n s 
w h i t h i n t h e s e q u e n c e . 
I t i s n o t c l e a r f r o m t h e s t u d y o f t h e d r i l l i n g d a t a t h u s f a r e x a m i n e d , w h e t h e r t h e m o d e 
o f o c c u r r e n c e o f t h e a b o v e t w o f a c i e s i s t h e s a m e o r d i f f e r e n t . T h e f i r s t l i t h o - a n d b i o f á c i e s 
i s c h a r a c t e r i z e d b y a Nankinella-Codonofusiella-Glomospira-ce\c&Teous a l g a e - m o l l u s c 
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a s s e m b l a g e , t h e s e c o n d , p s e u d o - o o l i t h i c , f a c i è s b y a G i o w i o s ^ i r a - c a l c a r e o u s a l g a e a s s e m b -
l a g e ( P l a t e s X V I - X X ) . 
R e l y i n g o n t h e m i c r o f l o r a l a n d m i c r o f a u n a l a s s e m b l a g e , o n e c a n c o n c l u d e t h a t t h i s 
c o m m u n i t y o f f l o r a a n d f a u n a l i v e d i n s h a l l o w - w a t e r a n d s u b l i t t o r a l e n v i r o n m e n t s i n t h e 
L a t e P e r m i a n a n d t h a t t h e p a r t i c u l a r f a c i e s w e r e g e n e r a t e d u n d e r s u c h e n v i r o n m e n t a l 
c o n d i t i o n s . 
A l l i n a l l , t h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e v a r i o u s r o c k s a m p l e s t h u s f a r e x a m i n e d f r o m t h e 
s t u d y a r e a c a n b e a s s i g n e d t o d i f f e r e n t s u b s t a g e s o f t h e M i d d l e C a r b o n i f e r o u s , t o t h e o f 
t h e P e r m i a n a n d t o v a r i o u s s u b s t a g e s o f t h e U p p e r P e r m i a n . C h a r a c t e r i z a b l e b y v a r i o u s 
f o r a m i n i f e r a l a s s e m b l a g e s , t h e s e f o r m a t i o n s c a n b e r e a d i l y c o r r e l a t e d w i t h t h e i r s y n c h r o -
n o u s c o u n t e r p a r t s o c c u r r i n g i n A s i a n a n d E u r o p e a n t e r r i t o r i e s . 
F i n a l l y , l e t u s p o i n t o u t t h a t t h e p a l e o n t o l o g i c a l , t a x o n o m i c a n d p h y l o g e n e t i c p r o b l e m s 
o f Foraminifera, e s p e c i a l l y t h e Fusulinidae f a m i l y , h a v e n o t b e e n d e a l t w i t h i n d e p t h . 
C o n c e r n i n g t h e s t r a t i g r a p h i e r o l e o f t h e d e t e r m i n e d a n d f i g u r e d s p e c i e s , h o w e v e r , t h e 
w r i t e r c o n s u l t e d w i t h p r o f e s s o r K O C H A N S K Y - D É V I D É o f t h e P a l e o n t o l o g y D e p a r t m e n t o f 
t h e Z a g r e b U n i v e r s i t y w h o k i n d l y c o n f i r m e d t h e a u t h o r ' s i n t e r p r e t a t i o n s a n d s t r a t i g r a p h i e 
c o n c l u s i o n s , f o r w h i c h s h e f e e l s g r e a t l y i n d e b t e d t o h e r . 
1 8 8 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
I . t á b l a - P l a t e I . 
5 Földtani Közlöny 
S г d ó: É-vietnámi újpaleozóos kőzetek biosztratigráfiai vizsgálata Igg 
I I . t á b l a — P l a t e I I . 
1 9 0 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
I I I . t á b l a — P l a t e I I I . 
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I V . t á b l a — P l a t e I V . 
1 9 2 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
V . t á b l a — P l a t e V . 
S г d ó: É-vietnámi újpaleozóos kőzetek biosztratigráfiai vizsgálata 193 
V I . t á b l a - P l a t e V I . 
1 9 4 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
V I I . t á b l a - P l a t e V I I . 
S i d ő : E-vietnámi újpaleozóos kőzetek biosztratigráfiai vizsgálata 195 
V I I I . t á b l a — P l a t e V I I I . 
: 96 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
I X . t á b l a — P l a t e I X . 
S i dó: É-vietnámi újpaleozóos kőzetek biosztratigráfiai vizsgálata 1 9 7 
X . t á b l a — P l a t e X . 
198 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
X I . t á b l a — P l a t e X I . 
S i d ő : E-vietnámi újpaleozóos kőzetek biosztratigráfiai vizsgálata 1 9 9 
X I I . t á b l a — P l a t e X I I . 
2 0 0 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
X I I I . t á b l a — P l a t e X I I I . 
S i d ó : E-vietnámi újpaleozóos kőzetek biosztratir/ráfiai vizsgálata 201 
X I V . t á b l a — P l a t e X I V . 
202 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
X V . t á b l a — P l a t e X V . 
S i dó: E-vietnámi újpaleozóos kőzetek biosztratigráfiai vizsgálata 
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2 0 4 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
X V I I . t á b l a - P l a t e X V I I . 
S i d ő : E-vietnámi újpaleozóos kőzetek biosztratigráfiai vizsgálata 205 
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206 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
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Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1977) 107, 208—214 
Argonkivonó és gáztisztító berendezés К-Ar 
kormeghatározáshoz 
Balogh Kadosa, Berecz István, Bohátka Sándor 
( 1 á b r á v a l , 1 t á b l á z a t t a l ) 
Ö s s z e f o g l a l á s : 1 9 7 2 — 7 3 - b a n a z M T A A t o m m a g K u t a t ó I n t é z e t é b e n , D e b r e c e n ­
b e n , a r g o n k i v o n ó é s g á z t i s z t í t ó b e r e n d e z é s t é p í t e t t ü n k , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l é v e n t e k b . 
7 0 k ő z e t , v a g y á s v á n y K — A r k o r a h a t á r o z h a t ó m e g . I s m e r t e t j ü k a b e r e n d e z é s f e l é p í t é s é t 
és h a s z n á l a t á n a k m ó d j á t . M e g h a t á r o z t u k a z Á z s i a 1 / 6 5 s z o v j e t , é s a G L — О f r a n c i a 
s t a n d a r d e k r a d i o g é n a r g o n t a r t a l m á t , a m é r é s i e r e d m é n y e k b ő l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a 
l a b o r a t ó r i u m u n k r a j e l l e m z ő r e n d s z e r e s h i b a + 1 , 7 ± 1 , 6 % . 
Bevezetés 
A K-Ar földtani kormeghatározási módszer a 4 0 K izotóp radioaktivitásán 
alapul. A 4 0 K atomok 88,8%-a béta bomlással 4 0 Ca izotóppá, 11,2%-a pedig 
elektronbefogással 4 0 A r izotóppá alakul. Bár lényegesen több 4 0 0 a keletkezik, 
mint 4 0 Ar, a bomlásnak ez az ága — néhány kivételes esettől eltekintve — 
nem használható kormeghatározásra, mivel a kőzetek nagy mennyiségű 
nemradiogén eredetű kalciumot tartalmaznak, melyek izotópösszetótelében a 
radioaktív bomlás során keletkező 4 0 Ca nem okoz mérhető változást. 
A kőzetek és ásványok nemradiogén eredetű argontartalma ezzel szemben 
rendkívül alacsony ( 1 0 ~ 1 0 — 1 0 ~ 8 g/g) ezért a radiogén 4 0 A r folyamatos kelet­
kezése gyorsan változtatja az argon izotópösszetételéfc. Az 4 0 Ar/ 3 6 Ar arány 
értéke vulkáni kőzetekben megközelítőleg 100 000 év alatt növekszik 1%-ot, 
ez a gyors növekedés teszi lehetővé, hogy a K-Ar módszer segítségével fiatal 
vulkáni kőzetek radiometrikus kora is elfogadható pontossággal határozható 
meg. A módszer további előnye, hogy a kálium gyakoriságára való tekintettel 
olyan bázisos kőzetek esetén is alkalmazható, amelyeknél az U-Th-Pb, vagy 
Rb—Sr módszerek nem jöhetnek számításba. 
A K—Ar módszer hátránya, hogy viszonylag enyhe földtani hatások is az 
argon eltávozására vezethetnek. Ezért a módszer csak utólagos elváltozást 
nem szenvedett kőzetek esetén szolgáltat a földtani korral azonos radiometrikus 
kort, illetőleg metamorf kőzetekből szeparált csillámok és amfibolok K—Ar 
kora ezen ásványok keletkezésének idejét adja meg. 
Mindezek figyelembevételével a K—Ar módszer hazai alkalmazási lehető­
ségei a következőkben foglalhatók össze. 
1. Alapvető jelentőségű, legtöbbször egyedül alkalmazható módszer a harmad­
időszaki vulkáni kőzetek abszolút korának vizsgálatára. 
2. Amfibolok radiometrikus korának megállapítására kizárólag ez a módszer 
alkalmazható. 
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3. Mezozoós és idősebb kőzetekből elválasztott csillámok K — A r kora az 
ásványképződés, vagy legutolsó felmelegedés korát adja, ezek az adatok 
egybevethetők a csillámok Rb—Sr korával. 
4. Autochton glaukonitok K — A r kora gyakran megegyezik a rétegtani 
korral, így glaukonitos üledékek vizsgálata sem reménytelen. 
A K — A r módszer hazai bevezetését STEGENA Lajos és K i s s János már 
1 9 6 6 - b a n javasolta. Erre 1 9 7 3 . elején került sor az M T A Atommag Kuta tó 
Intézetében, Debrecenben, egy argonkivonó és gáztisztító berendezés felépí­
tésével és üzembe helyezésével. A z azóta eltelt idő alatt kb . 2 0 0 — elsősorban 
hazai — kőzet- és ásványminta elemzését végeztük el. A következőkben az 
argonkivonó berendezés működési elvét, használatának módját és két nemzet­
közi standard mintán végzett ellenőrző mérések eredményeit szeretnénk 
ismertetni. 
Argonkivonó és gáztisztító berendezésekkel szemben támasztott 
követelmények 
A kőzetek radiogén argontartalma a radioaktív bomlás alaptörvényéből 
levezethető 
4 0 A r r a d = 4 0 K ^ — (e + * / » ' - 1 ) ( 1 ) 
+ Aß 
egyenlettel adható meg, ahol 4 0 A r r a d és 4 0 K a megfelelő izotópok jelenlegi kon­
centrációi tetszőleges, de azonos egységekben kifejezve, t a kőzet kora években, 
Xe és Xß pedig a 4 0 K izotóp elektronbefogásos, illetve béta bomlásának bomlási 
állandója. A L D E I C H és W E T H E B I L L mérései szerint 
A,' = 0 , 5 8 5 • 1 0 - 1 0 é v - i 
Xß = 4 , 7 2 • l O - ^ é v - 1 
Átlagoshoz közeli kémiai összetételű kőzetekben, melyek káliumtartalma kb . 
2 , 5 % , 1 millió év alatt grammonként kb. 1 0 ~ 7 normál c m 3 (1 ,8 • 1 0 - 1 0 g) 4 0 A r r a d 
keletkezik. 1 0 — 1 5 g-nál nagyobb kőzetmennyiség argon tartalmának kivonása 
és megtisztítása nagyon nehézkes. Ezt a mennyiségre vonatkozó felső határt, 
valamint a várható kort és megközelítő káliumtartalmat figyelembe véve 
megbecsülhető, hogy a hazai magmás kőzetek közül legnehezebben mérhető 
fiatal bazaltokból maximálisan kb. 2 . 1 0 - 6 normál c m 3 4 0 A r r a d vonható ki. 
Ennek a gázmennyiségnek izotóphigításos tömegspektrométeres meghatá­
rozása nem jelent problémát, az analitikai nehézséget az atmoszférikus argon­
szennyezés okozza, ami részben a kőzetek lehűlésekor épül be a kristályrácsba, 
részben az atmoszférából szivárog be az argonkivonó készülékbe. Vulkáni 
kőzetek megközelítőleg 1 0 _ E normál cm 3 /g koncentrációban tartalmaznak 
atmoszférikus argont, melynek 9 9 , 6 % - a a szintén 40-es tömegszámú 4 0 A r a t m 
izotóp. A z izotóphigításos tömegspektrométeres analízis során közvetlenül a 
kőzet teljes 4 0 A r tartalma ( í 0 A r t o t ) határozható meg, mely értékből a 4 0 A r r a d 
mennyisége a 
4 0 A r r a d =
 4 0Ar t o t - 2 9 5 , 5 • 3 e A r a t m (2 ) 
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összefüggés alapján határozható meg, ahol 3 6 A r a t m a kó'zetminta atmoszférikus 
3 6 A r tartalma, továbbá 
Az argonkivonó berendezésekben kezelhető, maximálisan 1 0 — 1 5 g kőzetminta 
3 6 A r a t m t a r t a l m a az előzőek alapján kb. 4 . 1 0 - 8 c m 3 ( 7 , 2 • 1 0 - 1 1 g), ennek meg­
határozása jelenti a K — A r kormeghatározások során a legnagyobb analitikai 
nehézséget. Bár a (2 ) egyenlet felhasználásával a kőzetminta atmoszférikus 
argontartalma korrekcióba vehető, jelenléte mégis negatívan befolyásolja a 
kormeghatározás színvonalát. A 4 0 A r r a d hibája ugyanis С о х és DALKYMPLE 
számításai szerint a 
/ l 4 0 A r r a d = í(zln) 2 + [А (4 0Аг/3 8Аг)]2(-Г + [A ( 3 6 Ar/ 3 8 Ar)] 2 1- ( 4 ) 
egyenlettel adható meg, ahol An a 3 8 A r nyomjelző mennyiségének hibája, 
A ( 4 0 Ar / 3 8 Ar) és A ( 3 6 Ar/ 3 8 Ar) a tömegspektrométerrel meghatározott izotóp­
arányok hibája, továbbá r a 4 0 A r r a d / 4 0 A r t o t hányadost jelöli. 
A z argonkivonó vákuumrendszerének szivárgása r értékének csökkenésére, 
és a 4 0 A r r a d hibájának növekedésére vezet. 
A z argon izotópanalízise során használt tömegspektrométer nem választja el 
az argonizotópokat az azonos tömegszámú molekulaionoktól, pl. a 3 6 A r + izotóp­
ion nem különböztethető meg az 1 H 3 5 C I + , {21R2ieO)+, (3 1 2 C)+ stb. ionok­
tól, ezek jelenléte az analizált argonban a K — A r korok rendkívül súlyos hibá­
ját eredményezi. 
Mindezek alapján az argonkivonó és gáztisztító berendezésekkel szemben 
támasztott követelmények az alábbiakban foglalhatók össze: 
1. Biztosítani kell az argontartalom teljes felszabadítását 1 3 0 0 — 1 5 0 0 C° 
hőmérsékletre való hevítéssel, vákuumrendszerben. 
2. A minta argontartalmát a többi gáztól el kell választani, különösen fontos 
az argonizotópokkal azonos tömegszámú molekulaionokra töredező gázok 
tökéletes elkülönítése. 
3. A kigázosítás ós gáztisztítás 1 5 0 — 2 0 0 percet vesz igénybe, ez ezalatt 
beszivárgó argonmennyiségnek lényegesen, kb. egy nagyságrenddel kevesebb­
nek kell lennie, mint a minta atmoszférikus argontartalma. Minthogy 1 0 g 
minta atmoszférikus argontartalma megközelítőleg 1 0 - 5 normál cm 3 , a vákuum­
rendszerrel szemben támasztandó követelmény az, hogy a munkafolyamat 
alatt beszivárgó argonmennyiség legyen - < 1 0 ~ 6 normál cm 3 , a szokásos vákuum 
technikai mértékegységekkel kifejezve a rendszer beömlése legyen < 5 . 1 0 - 6 
/А/вес. Ezen követelmények közül a vákuumrendszerrel szemben támasztott 
teljesíthető legnehezebben. 
Az ATOMKI argonkivonó berendezésének felépítése és működése 
Az M T A Atommag Kuta tó Intézetében felépített argonkivonó és gáztisztító 
berendezés vázlata az 1. ábrán látható. A vákuumtechnikai követelmények 
kielégítése céljából a rendszert kizárólag kifűthető vákuumszelepekből, fémből 
és üvegből állítottuk össze. A fém és üvegrészek csatlakoztatását fémüveg 
forrasztásokkal oldottuk meg, a tömítéseket fémből és teflonból készítettük. 
4
° A r a t m p A r a t m = 2 9 5 , 5 (3) 
r 
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Orbitron típusú 
getter ion 
sz i va t t yú 
/. ábra. Az argonkivonó és gáztisztító berendezés vázlata 
Fig. 1. Schema of the argon extraxtion and purification system 
A mintát molibdén tégelyben, az izzító kemence P csatlakozó peremének 
megbontása után helyezzük el a rendszerben. A berendezés két egységből áll, 
a kigázosító és előtisztító, valamint a végleges tisztítást végző gáztisztitó 
részből. A minta elhelyezése után a kigázosító és előtisztító részt rotációs- és 
szorpciós szivattyúval 1 0 — 1 5 órán át szivattyúzzuk, miközben a teljes beren­
dezésnek az 1. ábrán szaggatott vonallal körülvett részét 2 0 0 C° hőmérsékleten 
tartjuk. Néhányszor 1 0 ~ 3 torr vákuum elérése után az S Z 2 szelepet elzárva és 
az S Z Í , majd S Z 3 szelepeket nyitva a BEEECZ és BOHÁTKA által kifejlesztett 
orbitron típusú getter-ion szivattyú segítségével a rendszert nagyvákuumra 
szívjuk le. Ezalatt az aktív szenet tartalmazó ampullák hőmérséklete 3 5 0 C°, 
a molekuláris szűrőé 3 0 0 C°, a titán szivaccsal töltött kemencéé 9 0 0 C°. K b . 1 0 
óra elteltével < 1 0 _ E torr vákuum érhető el, ekkor a kikályházást befejezve a 
rendszer lehűlése után az argonkivonás elkezdhető. 
A minta megolvasztását nagyfrekvenciás indukciós hevítéssel végezzük. 
Ez elsősorban vákuumtechnikai szempontból előnyös, mivel nélkülözhetővé 
teszi az erősáramú vákuumátvezetések használatát. A nagyfrekvenciás beren­
dezés maximális teljesítménye 5 , 5 k , W frekvenciája 3 — 5 0 0 kHz. Magasabb 
frekvencia használata célszerűtlen, mert nagyfrekvenciás kisüléseket ered­
ményezhet, s az ekkor keletkező argon ionok a felületbe bombázódva meg­
kötődnek. A minta olvasztása közben minden szelep zárva van, az aktív szenet 
tartalmazó kifagyasztókat kezdetben, a molekuláris szűrőt és a titán szivacsot 
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az olvasztás egész ideje alatt szobahőmérsékleten tartjuk, a C u O + C u keve­
rékkel töltött kemencék hőmérséklete 5—600 C°. A molekuláris szűrő a fel­
szabaduló vízgőz megkötésére szolgál. Az üveg kifagyasztót olvadáspontjára, 
illetve annál valamivel alacsonyabb hőmérsékletűre hűtött metanollal vesz-
szük körül. A z olvadásnak induló metanolt cseppfolyós nitrogénnel időről-időre 
lefagyasztjuk. Ezen a hőmérsékleten kifagy a víz és a széndioxid. Alacsonyabb 
hőmérséklet használata célszerűtlen, mert az esetleges szennyeződéseken, 
illetve a kifagyó túl nagy mennyiségű vizén és széndioxidon argon kötődhet 
meg. A z 5—600 C° hőmérsékletű C u O + C u kemencében a következő reakciók 
játszódnak le : 
CuO + H 2 - Cu + H 2 0 
CuO + CO - Cu + C 0 2 
2Cu + 0 2 - 2CuO 
Vízzé és széndioxiddá ég el továbbá a szénhidrogének jelentős része is. 
Izzítás közben egy törőzáras ampullát betörve ismert mennyiségű 3 8 A r 
nyomjelzőt adunk a felszabaduló gázokhoz. A z izotóphigításos tömegspektro­
méteres argonmeghatározás elvéből kifolyólag a gáztisztítási folyamat végén 
nem kell a teljes argonmennyiséget visszanyernünk, mindössze a minta argon­
tartalmának és a nyomjelző 3 8 Ar-nak a tökéletes elkeveredéséről kell gondos­
kodnunk. Ez a megfelelően megválasztott kigázosítási hőmérséklet és idő 
(1300—1500 °C, 40—50 perc) mellett a gázok rendszeren belüli áramoltatásával 
biztosítható. A rendszer üvegből készült részében levő acélgolyó (1. ábra) 
mágnessel kívülről mozgatható, az üvegcső kissé leszűkített helyére ejtve az 
I. sz. aktív szenes kifagyasztót elzárja. Cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén az 
aktív szén — a hélium és neon kivételével — minden gázt megköt. A z aktív 
szenes kifagyasztót váltakozva hűtve és melegítve a gázok oda-vissza áramol­
tathatók a rendszerben. í g y a tökéletes keveredés biztosítása mellett a gáz­
tisztítás is meggyorsítható. A kigázosító és előtisztító részben a szennyező 
gázoknak több mint 99%-a megköthető. 
A z I I . sz. aktív szenes kifagyasztót cseppfolyós nitrogénnel lehűtve, az SZ3 
szelep nyitásával az argon néhány perc alatt a gáztisztító részbe vihető át. 
K b . 800 C° hőmérsékleten a titán szivacs a nemes gázok és a hidrogén kivételé­
vel minden gázt megköt, 3—400 C° hőmérsékleten pedig a hidrogént is. A titán 
kemencét kb. 30 percig 800 °C hőmérsékleten tartva, utána pedig fokozatosan 
lehűtve elérhető, hogy a gáztisztító részben csak nemes gázok maradnak. 
E g y argongyűjtő ampullát cseppfolyós nitrogénnel lehűtve az argon abban 
kb. 10 perc alatt összegyűjthető, s az ampulla üvegfúvó pisztollyal a rendszerről 
leolvasztható. A berendezésen 10—10 törőzáras argongyűjtő és nyomjelző 
ampulla található, ezek felhasználása után a szaggatott vonallal jelölt helyeken 
új ampullasorozatokat forrasztunk a rendszerre. A gáztisztító részt tehát csak 
minden tizedik munkafolyamat után levegőzzük fel. 
Az argon elválasztása a többi nemes gáztól nem tökéletes. A kripton és xenon 
egy része az üveg kifagyasztón megkötődik, míg a neon és hélium az argon­
gyűjtő ampullában sem adszorbeálódik, így annak leolvasztásakor legnagyobb 
részben a rendszerben marad. A kőzetminták lehetséges nemesgáz tartalmának 
és az elválasztás hatásfokának figyelembevételével megállapítható azonban, 
hogy a gáztisztítás befejezésekor még jelenlevő nemesgázok nem zavarhatják az 
argon tömegspektrométeres izotópanalízisét. 
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Ellenőrző vizsgálatok 
A gáztisztítás minősége, az eredmények reprodukálhatósága és bizonyos 
mértékig a teljes kigázosítás tetszőleges mintán végzett méréssorozattal ellenő­
rizhető. Ezen az úton nem mutathatók ki azonban az egyes laboratóriumokra 
jellemző szisztematikus eltérések, amelyek kalibrációs hibákból, vagy az izo­
tópanalízis rendszeres hibáiból adódhatnak. A z ilyen jellegű hibák felderítése 
laboratóriumközi minták vizsgálatával lehetséges. Berendezésünk és módsze­
rünk ellenőrzésére az Ázsia 1/65 jelű szovjet, és párizsi egyetem által készített 
G L - 0 jelű standardeket használtunk. Mérési eredményeinket az I. táblázat 
tartalmazza, a mérési adatok hibáját a 67%-os valószínűségi szinten adtuk meg. 
Laboratóriumközi standard mintákon végzett argonmeghatározások eredményei 
Itesults of argon determinations on interlaboratory standards 
I. táblázat— Table I. 
Minta Mérés ideje 
4 0
-
á rrad tartalom 








4,280 ± 0,308 
4,550 ± 0,187 
4,370 ± 0,165 
4,690 ± 0,183 
4,526 ± 0,164 
76,51 ± 6,50 
81,22 ± 3,34 
78,00 ± 2,95 
81,93 ± 3,27 
80,78 ± 2,93 





2,600 ± 0,121 
2,569 ± 0,097 
46,41 ± 2,16 
45,68 ± 1,73 
Á t l a g : 2,675 ± 0,076 45,96 ± 1,36 
A szovjet standard 4 0 A r r a d tartalma 21 szovjet laboratórium meghatározása 
alapján 4,441 • 10~ 5 normál cm 3 /g (SANYIN ) , a francia standardé — 10 európai 
és amerikai laboratórium mérése szerint — 2,482 • 1 0 - 5 normál cm 3 /g (ODIN). 
Látható, hogy minden egyes mérési eredményünk hibahatáron belül egyezik 
a szovjet, illetve francia standardre kapott nemzetközi átlageredménnyel. 
A francia standardén végzett méréseink átlaga viszont a hibahatárt meghaladó 
mértékben eltér a nemzetközileg elfogadott értéktől. 
Képezve a (saját átlag)/(nemzetközi átlag) hányadost, a szovjet, illetve 
francia standard esetén 1,010±0,019, illetve 1,036±0,030 érték adódik, 
melyek átlaga 1,017±0,016. A laboratóriumunkra jellemző rendszere mérési 
hiba tehát + 1 , 7 ± 1 , 6 % , lényegesen kisebb, mint az egyes meghatározások 
hibája. Annak valószínűsége, hogy szisztematikus túlmérés egváltalán nem 
fordul elő, 1 5 - 1 6 % . 
A kigázosítási és gáztisztítási folyamatot minta nélkül elvégezve ellenőriz­
hető a rendszer beömlése. Tapasztaltaink szerint a beömlő és szerkezeti anya­
gokból felszabaduló 4 0 A r t o t mennyisége általában 2 . 1 0 - 7 normál c m 3 alatt van, 
időnként azonban lényegesen nagyobb is lehet. A beömlés esetenkénti meg­
növekedése arra vezethető vissza, hogy a rendszeres kikályházás miatt a tömí­
tések időnként fellazulnak. Ez a hiba a tömítések megszorításával vagy cseré­
jével javítható. 
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Következtetések 
Az intézetünkben kifejlesztett argonkivonó és gáztisztító berendezés alkalmas 
minden hazai magmás kó'zet argontartalmának kinyerésére és megtisztítására, 
a bevezetésben felsorolt alkalmazási területek legnagyobb részén eredményesen 
használható. Módszerünk és berendezéseink hiányosságai viszont a következők: 
1. Átlagosnál alacsonyabb káliumtartalmú, és amellett miocén korúnál 
fiatalabb minták (pl. hazai bazaltok) kormeghatározását — az argon izotóp­
analízisére használt tömegspektrométer viszonylag gyenge vákuumrendszere 
miatt — jelenleg még nem tudjuk elvégezni. 
2. Az évente vizsgálható minták száma kb. 70, a hazai földtani kutatás által 
támasztott igény ezt lényegesen meghaladja. 
Ezeket a hiányosságokat a tömegspektrométer vákuumrendszerének folya­
matban levő átépítésével és új, nagyteljesítményű, a tömegspektrométerre 
közvetlenül csatlakozó argonkivonó és gáztisztító egység üzembe helyezésével 
kívánjuk kiküszöbölni. 
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A Dorogi medence eocén képződményeinek 
földtani alapszelvénye, a tokodi Г-527. fúrás 
rétegsora 
Dr. Gidai László 
( 2 á b r á v a l , 1 t á b l á z a t t a l ) 
Bevezetés 
A tokodi T — 5 2 7 - e s fúrás az Ótokodi külfejtéstől É-ra mélyült. A fúrás 
alapvető célkitűzése az volt , hogy az ótokodi külfejtésnek az 1 9 6 9 . évi Jubileumi 
kongresszuson bemutatandó feltárásainak közelében az eocén rétegsort minél 
teljesebb vastagságban magfúrással feltárja, s a rétegsort többoldalúan fel­
dolgozva, dokumentálva, földtanilag értékelve a Magyar Állami Földtani Intézet 
1 0 0 éves fennállása alkalmával rendezendő Eocén Kol lokviumon bemutassuk. 
A fúrás eocén képződményei rétegsorának vizsgálati eredményeit az Eocén 
Kol lokvium kötetében foglaltuk össze (GIDAI L . 1 9 7 1 ) . A tokodi T - 5 2 7 sz. 
fúrás rétegsora a dunántúli eocén képződmények fontos alapszelvénye, össze­
hasonlítási alap a rétegtani korreláció számára. A rétegsor rövid magyar nyelvű 
ismertetésével a rétegtani korreláció megalapozásához szeretnénk hozzájárulni. 
A részletes anyagvizsgálati eredmények a Földtani Intézet Adattárában, 
valamint táblázatokban, diagrammokban összefoglalva az Eocén Kol lokvium 
kötetében találhatók meg. 
A fúrás eocén rétegsorának vizsgálatában közreműködött : B Á L D I N É В Е К Е M. 
(nannoplankton), IHAEOSNÉ LACZÓ I. (szénkőzettan), JÁMBOENÉ K N E S S M. 
(nagy-Foraminifera), KECSKEMÉTINÉ K Ö R M E N D I A. (Mollusca), PVÁKOSI L . 
(Palynológia), SÁEKÖZINÉ F A E K A S E. (üledékkőzettan), VITÁLISNÉ Z I L A H Y L . 
(kis-Foraminifera). Nélkülözhetetlen munkájukért ezúton is köszönetet 
mondunk. 
A fúrás rétegsorában kimutatott 2 9 6 , 4 m vastag eocén összletet az alábbi 
rétegcsoportokra tagoltuk. 
Szparnakumi emelet 
1. Fekvő rétegcsoport, mészkő-, dolomH- és tűzkőbreccsa 
A 3 8 2 , 9 — 3 9 5 , 1 m között települő 1 2 , 2 m vastagságú, teljesen szerves­
maradványmentes rétegeket soroljuk ide; agyagos kőzetliszttel homokkővel 
összecementált dachsteini mészkő, triász dolomit és jura tűzkő anyagú brecs-
csából áll. Felső részén tarka, pizolitos márgaréteg van. Az egész rétegcsoport 
szárazföldi üledékfelhalmozódásnak tekinthető. 
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1. ábra-. A Tokod környéki eocén képződmények mélyföldtani vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Felsőeocén képződ 
menyek, 2. Középsőeocén képződmények, 3. Alsóeocén képződmények, 4. Mezozoikum, 5. Törések-vetők, 6. Az eocén 
képződmények elterjedését meghatározó főtörésvonal 
2. Barnakőszenéé rétegcsoport 
Ide soroltuk a 360,0 — 382,9 m közötti 22,90 m összvastagságú rétegeket, 
0,7, 7,9 barnakőszén és 4,0 m vastag palás barnakőszénteleppel. IHAEOS S.-né 
szénkőzettani vizsgálatai szerint a barnakőszéntelepek zömét liptodetrituszos 
huminit alkotja. Számottevő szénkőzettani elegyrész még a homogén huminit 
és bituminit. A telepekre jellemző a 10% körüli hamutartalom, a többnyire 
5,000 kcal/kg feletti fűtőérték. A z átlagos kéntartalom 5—6% közötti , az illó­
tartalom viszonylag magas, átlagos értéke 3 5 % körül van. 
A barnakőszén- és fekvőrétegcsoportot a települési helyzetük alapján sorol­
tuk a szparnakumi emeletbe, mivel korjelző faunát nem tartalmaznak. 
Cuisi emelet 
3. Molluszkás, márgás, agyagos aleurit, lumasellarétegekkel 
A 339,5 — 360,0 m közötti 20,5 m vastag rétegcsoportban számos 1—2 és 
5—10 cm vastagságú, Mollusca héjból és Mollusca héjtöredékből álló lumasella 
réteg észlelhető. Gazdag szemiterresztrikus láperdő közelségére utaló sporo-
morpha anyag jellemzi. Szegényes Nannoplanktont tartalmaz. 
2. ábra. A t o k o d i T - 5 2 7 . f ú r á s e o c é n k é p z ő d m é n y e i n e k r é t e g s o r a . J e l m a g y a r á z a t : 1 . H o m o k k ő , 2 . K a v i c s o s 
h o m o k k ő , 3 . A l e u r i t o s h o m o k k ő , 4 . M á r g á s h o m o k k ő , 5 . M á r g á s , k a v i c s o s h o m o k k ő , 6 . M e s z e s , a l e u r i t o s h o m o k k ő , 
7. M e s z e s h o m o k k ő , 8 . M e s z e s , a g y a g o s h o m o k k ő , 9 . M e s z e s , k a v i c s o s h o m o k k ő , 1 1 . A g y a g o s h o m o k k ő , 1 2 . M á r g a , 
1 3 . A l e u r i t o s m á r g a , 1 4 . A l e u r i t o s a g y a g m á r g a , 1 5 . H o m o k o s m é s z m á r g a , 1 6 . A l e u r i t o s m é s z m á r g a , 1 7 . A l e u r i t o s , 
h o m o k o s m é s z m á r g a , 1 8 . M á r g á s a l e u r i t , 1 9 . M á r g á s , h o m o k o s a l e u r i t , 2 0 . M e s z e s , h o m o k o s a l e u r i t , 2 1 . M e s z e s , a g y a ­
g o s a l e u r i t , 2 2 . A g y a g o s , h o m o k o s a l e u r i t , 2 3 . A g y a g o s a l e u r i t , 2 4 . A l e u r i t o s a g y a g , 2 5 . M é s z k ő , 2 6 . H o m o k o s 
m é s z k ő , 2 7 . A g y a g o s m é s z k ő , 2 8 . M é s z k ő b r e c c s a , 2 9 . D o l o m i t b r e c o s a , 3 0 . T f l z k ő b r e c c s a , 3 1 . P a l á s b a r n a k ő s z é n , 3 2 . 
S z e n e s a g y a g , 3 3 . B a r n a k ő s z é n , 3 4 . D i s z k o r d a n o i a , 3 5 . M o l l u s z k a - l u m a s e l l a 
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A Molluscák által végig csökkentsósvízi kifejlődésűnek jelzett rétegcsoport­
ban kis Foraminiferákat nem találtunk. Nagy Foraminiferák gyéren találhatók, 
néhány Nummulites sp. és töredékes Nummulites sp. mellett már itt fellép a 
Nummulites subplanulatus H A N T K E N et MADARÁSZ forma. Legjellemzőbb 
faunacsoportja a Molluscák. Leggyakrabban előforduló fajok: 
Cadulus pseudohungaricus SZŐTS 
Trachycardium gratum D E F R . 
Tivelina pseudopetersi T A E G E B 
4. Szubplanulátuszos, aleuritos agyag 
A 3 3 4 , 2 — 3 3 9 , 5 m közötti apró molluscás 1 — 2 cm-es Mollusca lumasella 
csíkokat tartalmazó aleuritos anyagot a Nummulites subplamdatus H A N T K E N 
et MADARÁSZ forma tömeges előfordulása alapján külön rétegcsoportként 
különítettük el. A szubplanulátuszos rétegcsoport elkülönítésének jelentőségét 
fokozza nagy területi elterjedése az É K dunántúli területen. Az egyéb szerves­
maradványcsoportok közül néhány Mollusca faj együttese kőzetalkotó meny-
nyiségben fordul elő. A Tivelina pseudopetersi T A E G E R faj és az Anomia-félék 
előfordulása, alig csökkent sótartalmú tengerben történő üledékképződésre utal. 
5. Aleuritos agyagmárga lumasellarétegekkel 
A 3 2 5 , 8 — 3 3 4 , 2 m között elkülönített 8 , 4 m vastag lumasellarétegeket tar­
talmazó aleuritos agyagmárga rétegcsoport az alatta települőtől abban külön­
bözik, hogy nem tartalmaz Nummulites subplanulatusoked és Mollusca faunája 
is gyérebb. A felette települőtől is jól elhatárolható, utóbbi gazdag Nanno-
plankton, Foraminifera és vékonyhéjú — kistermetű Mollusca faunája alapján. 
6 . Nummuliteses-operkulinás aleuritos agyagmárga, márgás aleurit („operculinás 
agyagmárga") 
A 2 9 0 , 0 — 3 2 5 , 8 m közötti 3 5 , 8 m vastag rétegcsoport túlnyomóan kőzet­
lisztes márgából áll. 
A palynológiai vizsgálatok szemiterresztrikus láperdő maradvány-együttest 
mutattak ki e rétegcsoportból. Ez a tény a rétegcsoporttal egyidős barnakőszén­
képződésre utal a környező területeken. 
JÁMBOENÉ K N E S S M. nagy Foraminifera vizsgálatai olyan Nummulites és 
Discocyclina asszociáció kimutatását eredményezték, amelyek a rétegcsoport 
alsóeocén korát biztosan jelzik: 
Nummulites burdigalensis DE LA H A B P E 
Nummulites globulus L E Y M . 
Nummulites praelucasi Dotrv. 
Nummulites subramondi D E LA H A R P E 
Nummulites nitidus DE LA H A R P E 
Discocyclina douvillei (SCHLTJMBEEGER) 
Discocyclina tenuis DOUVILLÉ. 
Ezek a formák felhúzódnak ugyan a lutéciai emeletbe is, de dominanciájuk e 
rétegcsoportra esik, s a fiatalabb, a lutéciai emeletre korlátozódó fajöltőjű 
formák ebből a rétegcsoportból még nem mutathatók ki. Hasonló a helyzet a 
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plankton Foraminiferákkal és Operculinákkal is. VITÁLISNÉ Z I L A H Y L . vizs­
gálatai szerint a rétegcsoport a Globorotalia pentacamerata STJBBOTINA zónának 
felel meg s a cuisi emelet felső részét képviseli. A zónajelző formán kívül ebből a 
szakaszból meghatározást nyert még: 
Globorotalia (A.) interposita STJBBOTINA 
Globorotalia (A.) pentacamerata STJBBOTINA var. camerata 
CHALILOV. 
Az alsóeocén jelenlétére utal még az 
Operculina parva DOTJVILLÉ 
Operculina aff. parva DOTJVILLÉ 
Jellemző formák még: 
Operculina ammonea L E Y M . 
Operculina granulosa L E Y M . 
Operculina marinelli DAINELLI 
Kivéve a 79 . sz. réteget, az egész összlet tartalmaz váltakozva kevés, közepes, 
gyakori módon vékonyhéjú és kis alakú Molluscákat. 
Leggyakoribb formák: 
Turritella granulosa DESH. 
Tracfiycardium cfr. gratum D E F E . 
Turritella tokodensis STEATJSZ 
Elsősorban a plankton és nagy Eoraminiferék alapján a rétegcsoportot a 
cuisi emelet felső részébe soroljuk. A rétegcsoport végig egyhangúan sekély­
tengeri kifejlődést! 
L u t é c i a i e m e l e t 
7. Perforátuszos agyagos és márgás aleurit 
A 2 5 2 , 2 — 2 9 0 , 0 m közötti 3 7 , 8 m vastagságú rétegsorozatot a Nummulites 
perforatus-ok előfordulása alapján különítettük el. A vastagsági érték az ismert 
átlagos (kb. 1 0 m) vastagságnak majdnem négyszerese, az eddig ismert maxi­
mális vastagsági értéknek (kb. 2 0 m) megközelítően a kétszerese. A Nanno-
plankton vizsgálat szerint alsó 7 , 2 m-re ( 2 8 2 , 8 — 2 9 0 , 0 ) a Discoaster sublodoensis 
zónához tartozik. Erre következik egy nannoplanktonban szegény szint ( 2 6 4 , 0 
— 2 8 2 , 8 ) , az e fölötti rétegek a sztriátuszos-molluszkás rétegcsoportba felnyúló 
Coccolithus placomorphus-Pemma rotundum övbe sorolhatók. A kis Foramini-
fera faunában a benthosz formák vannak túlsúlyban. A 77-es sz. rétegből 
VITÁLISNÉ Z I L A H Y L. kimutatta a 
Globigerina inaequisira STJBBOTINA 
alsólutéciai formát. 
A perforátuszos rétegcsoportból az alábbi, a Párizsi medencei lutéciaiból 
ismert benthosz Foraminiferákat határozta meg: 
Rotalia audouini D'ORBIGNY 
Miliola prisca D'ORBIGNY 
Nagy Foraminifera faunája igen gazdag, néhány Nummulites faj gyakori és 
tömeges előfordulásából áll. A perforátuszos rétegcsoport jellemző nagy Fora-
minifera faunája: 
Nummulites perforatum (MONTFORT) 
Nummulites striatus (BRUGUIERE) 
Nummulites garnieri DE LA H A R P E 
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A terepi feldolgozás alkalmával a maganyagon üledékfolytonosságot észleltünk 
a nummuliteszes-operkulinás aleuritos agyagmárga és perforátuszos agyagos-
márgás aleurit rétegcsoportok között. A kőzetkifejlődés átmenete folyamatos. 
A Nummulites perforatus-okbol előbb néhány, majd mind több példány jele­
nik meg. 
A rétegcsoportban áthalmozott alsóeocén Nummulites-ek töredezett mállott 
példányai is kimutathatók voltak. A perforátuszos rétegcsoport általában 
tengeri — partközeli kifejlődésu. 
A 2 7 2 , 2 — 2 7 6 , 4 m között i 7 4 . sz. agyagos aleuritréteg vékony huminit 
törmelékcsíkokat és 1 — 2 mm vastag barnakőszénzsinórokat tartalmaz. Ennek 
alapján ez a réteg mocsári kifejlődésűnek tekinthető. 
A perforátuszos rétegcsoport és a szervesmaradványszegény ( „ tokod i " ) 
homokkő közötti, gyakran 1 0 0 m-t is meghaladó vastagságú rétegösszletet a 
korábbi szerzők egy rétegcsoportnak vagy szintnek tekintették: 
H A N T K E N M. ( 1 8 7 1 ) : Eelső puhány emelet, ROZLOZSNIK P . —SCHRÉTER Z . — 
T E L E G D I R O T H К . ( 1 9 2 2 ) : Molluszkás márga és homokkő, SZŐTS E . ( 1 9 5 6 ) : Mol-
luszkumos homokos márga, G I D A I L. ( 1 9 6 4 ) : Sztriátuszos agyag, homokos 
agyag, márga, agyagmárga homokkő. K O P E K G . — K E C S K E M É T I T . — D U D I C H E . 
( 1 9 6 6 ) : N. striátuszos szint néven említik. 
Elsősorban a Nummulitesek és Molluscák előfordulása alapján három jól 
definiálható rétegcsoportra különíthető el: 
8. Alsó, sztriátuszos, molluszkás, rétegcsoport. Meszes, márgás aleurit 
A 2 3 2 , 8 — 2 5 2 , 2 m közötti , 1 9 , 4 m vastag rétegcsoport meszes, márgás aleurit 
rétegekből áll. Alsó határát a Nummulites perforatus-ok eltűnése, felső határát a 
Nummulites striatus BRUGTJIÈRE А , В 
Nummulites aff. garnieri DE LA H A R P E А , В 
formáknak a faunaképből való kimaradása, és a Molluscák mennyiségének 
emelkedése jelzik. 
A rétegcsoportot az említett két Nummulites faj tömeges-kőzetalkotó módon 
való előfordulása és gazdag Mollusca fauna jellemzi. 
Legnagyobb mennyiségben előforduló formák: 
Turritella vinculata ZITTEL 
Arca vértesensis SZŐTS 
Brachyodontes corrugatus (BRONGN.) 
Ostrea-íélék 
K i v é v e a 6 0 . sz. tengeri kifejlődésűnek minősíthető réteget, a Mollusca fauna a 
normális tengeri sótartalom felé hajló csökkent sósvízben való üledékképződésre 
utal. 
9. Molluszkás, aleuritos márga, mészmárga 
A 2 2 0 , 0 — 2 3 2 , 8 m között i 1 2 , 2 m vastag szakasz aleuritos márga, mészmárga 
rétegekből áll. Csak a 2 2 3 , 2 — 2 2 6 , 2 m közötti rétegekben találtunk 4 db 
Nummulites striatus-t egyébként teljesen nagy Foraminifera mentes. A Mol­
luscák viszont kőzetalkotó mennyiségűek. Leggyakoribbak: 
Pyrazus focillatus DE GREGORIO 
Brachyodontes corrugatus (BRONGNIART) 
Anomia gregaria B A Y A N 
Tivelina pseudopetersi (TRAEGER) 
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Kivéve a mocsárban keletkezettnek tekinthető 53. sz. kőszenes agyagréteget, 
a fenti Molluscák alapján az egész rétegcsoport csökkentsósvízi kifejlődésű. 
10. Felső sztriátuszos, molluszkas rétegcsoport. Homokkő aleurit, mészmárga 
A 184,6—220,6 m között elkülönített 36,1 m vastag rétegcsoport alsó 
határát a Nummulites striatus és a Nummulites aff. gamieri formák újabb 
gyakori tömeges fellépésétől, felső határát pedig ezek eltűnésétől számítjuk. 
A rétegcsoport közepén jelentkező sporomorphák, megítélésünk szerint, a 
szűkebb értelemben vett dorogi területtől ÉK-re levő lencsehegyi barnakő­
szénterület legfiatalabb széntelepes rétegcsoportjának rétegtani helyét jelölik. 
Fenti két Nummulites fajon kívül jellemző ősmaradványai a nagy fajgazdaság­
ban jelenlevő Molluscák. Leggyakoribb alakok: 
Brachyodontes corrugatus (BRONGNIABT) 
Anomia gregaria B A Y A N 
Ostrea supranummulites ZITTEL (alsó részén) 
A lutéciai emelet három alsó rétegcsoportján belül kis Foraminifera mentes és 
kis Foraminiferákat tartalmazó szintek egyaránt előfordulnak. 
Fontos eredménynek tartjuk, hogy a fúrásban harántolt sztriátuszos réteg­
csoportból számos olyan benthosz formát sikerült meghatározni, amelyek a 
Párizsi medencei lutéciai képződményekből ismertek: 
Quingueloculina costata K A B B E R 
Miliola prisca (D'ORBIGNY) 
Spirolina cylindrica L A M A E C K 
Spirolina pedum D 'ORBIGNY 
Spirolina mariéi LE CALVEZ 
Dendritina julena D 'ORBIGNY 
Dendritina elegáns D 'ORBIGNY 
Dendritina depressa (TERQTJEM) 
Glavulina parisiensis D 'ORBIGNY 
Clavulina auriculostoma LE CALVEZ 
Boldia lobata (TERQTJEM) 
Halkyardia minima (LIEBTJS) 
Pararotalia inermis (TERQTJEM) 
Rotalia audouini D 'ORBIGNY 
Rotalia spinigera (TERQTJEM) 
A z egész összletre jellemző a fáciesingadozás, különösen a csökkentsósvízi és 
tengeri kifejlődések között . 
A 201,9 — 203,3 m közötti 43. sz. finomréteges, homokos, agyagos aleurit 
réteg végig enyhén huminites, ezenkívül huminitben gazdagabb csíkokat és 
foltokat is tartalmaz. Fentiek alapján, mocsári kifejlődésűnek tartjuk. A 37,38 
és a 39 sz. rétegeket a 
Brachyodontes corrugatus (BRONGNIART) 
Anomia gregaria B A Y A N fajok előfordulása alapján, a 44. és 45. 
sz. rétegeket az előbbiek és a 
Meretrix hungarica H A N T K E N 
faj alapján csökkentsósvízi kifejlődésűeknek tekintjük. A többi réteg — első­
sorban a kis és nagy Foraminifera tartalom alapján — tengeri kifejlődésű 
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11. Szervesmaradvány szegény (,,tokodi") homokkő 
A 164,1 — 184,5 m között elkülönített 20,4 m vastag rétegcsoport vegyes, 
apró-közép és durvaszemű kavicsos, aleuritos és agyagos homokkőrétegekből 
áll. A nehézásványképben a metamorf eredetű gránát uralkodik. Néhány 
— valószínűleg áthalmozott — sporomorpha, nagy Foraminifera és a rétegekkel 
egyidó's Mollusca faj említhető. A rétegsor kőzettani jellegei delta üledékképző­
désre utalnak. A z alatta települő sztriátuszos rétegcsoporthoz szervesen kap­
csolódik. A tokodi homokkő a lutéciai emelet záró tagja. 
Priabonai emelet 
A lutéciai-priabónai emeletek közötti határ a kőzettani felépítésben alig, a 
szervesmaradványtartalomban élesen tükröződik. A lutéciai emelet záróréteg­
csoportjához képest gazdag szervesmaradványtartalom jellemző. Űjra meg­
jelennek a sporomorphák, a kis Foraminiferák és néhány Ghlamys sp. Jelentős 
a korjelző gazdag nagy Foraminifera és a gyér, korjelző Nannoplankton-
tartalom. A kőzetkifejlődés és a Lithothamnium-félék előfordulása alapján a 
priabonai összletet két rétegcsoportra osztottuk. A rétegcsoportok egyéb 
szervesmaradvány tartalmában lényeges különbség nincs. 
12. Nummuliteszes, diszkociklinás, agyagos kavicsos homokkő 
A z uralkodóan meszes, agyagos, kavicsos homokkőrétegekből felépített 45,2m 
vastag rétegcsoport a kőzetkifejlődés és a rétegek Lithothamnium mentessége 
és szegénysége alapján különíthető el a felette települő Lithothamnium-féléket 
tömeges, kőzetalkotó módon tartalmazó mészkő-mészmárgarétegcsoporttól. 
A rétegcsoportban a metamorf gránát túlsúlya és közeli vulkáni tevékenység­
re utaló biotit jelenléte állapítható meg. 
13. Nummuliteszes, diszkociklinás, lithothamniumos mészmárga, mészkő 
A priabonai összletben palynológiailag Botryoccus-os és paralikus mikro-
plankton maradványegyüttes volt elkülöníthető. 
Nannoplankton tartalma elég gyér. A Cyclococcolithus neogammation B E . et 
W I L C O X O N és a Coccolithus pseudocarteriÜÁY et al. jelenléte BÁLDINÉ В Е К Е M. 
szerint a képződmény alsópriabónaiba való sorolását indokolja. Mikrofaunája 
szegényes. A z összlet kőzettani felépítésében is számottevőek a nagy Foramini­
ferák és a helyenként nagyobb mennyiségben előforduló szervesmaradvány 
héjtörmelék darabok. A leggyakoribb formák: 
Nummulites atacicus ( L E Y M E E I E ) var. striatiforuiis K A C H A E A V A 
Grzybowskia multifida B I E D A 
Nummulites ex. gr. vascus J O L Y et L E Y M E E I E 
Nummulites aff. chavannesi D E LA H A E P E 
Nummulites variolarius (LAMAECK) 
Operculina alpina DOUVILLÉ 
Operculina aff. ammonea L E Y M E E I E 
Operculinella vaughani (CTJSHMANN) 
Operculinella nassauensis (COLE) 
Discocyclina sp. 
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Üledékképződés Palynológia Nannoplankton 




































Aleuritos márga, mészmárga 
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közeli kevert erdő. 




Mollusca faunája sem jelentős, néhány Ostrea sp. és Ghlamys sp. előfordulása 
említhető. A sporomorphák a nannoplankton és a nagy Foraminiferák alapján 
soroltuk a priabónai emeletbe. 
A Tokod 527-es sz. fúrás eocén rétegsorának szintezési és tagolási lehető­
ségeinek korrelációját az I. sz. táblázat tartalmazza. 
Táblázatunkból megállapítható, hogy a különböző szervesmaradvány­
csoportok a rétegtani tagolás, szintezés, a korbesorolás alapját képező élet­
fejlődési szakaszai általában párhuzamosíthatok. A határok egybeesnek, vagy 
csak alig térnek el egymástól s jól összehangolhatok az ősföldrajzi változásokat 
okozó földtani történésekkel. 
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Stratigraphy of the geological key section of 
the Eocene of the Dorog Basin as uncovered 
by borehole T-527 at Tokod 
Dr. L . Gidai 
T h e l o g o f b o r e h o l e T - 5 2 7 o f T o k o d i s a n i m p o r t a n t k e y s e c t i o n o f t h e E o c e n e o f T r a n s -
d a n u b i a , r e p r e s e n t i n g a b a s i s o f c o m p a r i s o n f o r t h e p u r p o s e s o f s t r a t i g r a p h i e c o r r e l a t i o n . 
T h e b o r e h o l e h a s s h o w n t h e p r e s e n c e o f t h e E o c e n e i n 2 9 6 . 4 m t h i c k n e s s , b e i n g s p l i t u p 
i n t o t h e f o l l o w i n g m e m b e r s . 
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S p a r n a c i a n S t a g e 
1. Underlying member, limestone, dolomite and chert breccia 
T h e c o m p l e t e l y n o n f o s s i l i f e r o u s s e d i m e n t s o f 1 2 . 2 m t h i c k n e s s i n t h e 3 8 2 . 9 t o 3 9 5 . 1 m 
i n t e r v a l h a v e b e e n i n c l u d e d i n t h i s m e m b e r . T h e e n t i r e s e q u e n c e m a y b e c o n s i d e r e d t o 
r e p r e s e n t a t e r r e s t r i a l s e d i m e n t a t i o n . 
2. Lignitiferous sequence 
T h i s m e m b e r i n c l u d e s s e d i m e n t s o f a t o t a l t h i c k n e s s o f 2 2 . 9 0 m b e l o n g i n g t o t h e 3 6 0 . 0 
t o 3 8 2 . 9 m i n t e r v a l , w i t h l i g n i t e b e d s o f r e s p e c t i v e l y 0 . 7 , 7 . 0 a n d 4 . 0 m t h i c k n e s s . 
С и i s i a n S t a g e 
3. Molluscan, marly and argillaceous siltstone with lumachelle layers 
T h i s i s a 2 0 . 5 - m - t h i c k s e q u e n c e b e t w e e n 3 3 9 . 5 a n d 3 6 0 . 0 m d e p t h i n w h i c h , b e s i d e t h e 
o c c u r r e n c e o f a f e w Nummulites s p . a n d f r a g m e n t s o f t h e s a m e f o r m , o n e c a n o b s e r v e t h e 
f i r s t a p p e a r a n c e o f Nummulites subplanulatus H A N T K E S T e t M A D A R Á S Z . 
4. Siliy clay with Nummulites subplanulatus 
O n t h e b a s i s o f t h e a b u n d a n c e o f Nummulites subplanulatus H A N T K E N e t M A D A R Á S Z 
t h e s i l t y c l a y s c o n t a i n i n g s m a l l m o l l u s c s a n d 1- t o 2 - c m - t h i c k b a n d s o f m o l l u s c a n l u m a -
c h e l l e i n t h e 3 3 4 . 2 t o 3 3 9 . 5 m i n t e r v a l , h a v e b e e n d i s t i n g u i s h e d a s a s e p a r a t e m e m b e r . 
6. Silty argillaceous marl with lumachelle layers 
T h e d i f f e r e n c e d i s t i n g u i s h i n g t h e s i l t y a r g i l l a c e o u s m a r l s e q u e n c e w i t h 8 . 4 - m - t h i c k 
l u m a c h e l l e l a y e r s i n t h e 3 2 6 . 8 t o 3 3 4 . 2 m i n t e r v a l , c o n s i s t s i n t h e f a c t t h a t i t c o n t a i n s n o 
Nummulites subplanulatus a n d i t s m o l l u s c f a u n a i s p o o r e r . 
6. Silty argillaceous marl and marly siltslcne with Nummulites and Operculina (,,Operculina 
Clay-Marl") 
T h i s 3 5 . 8 - m - t h i c k m e m b e r o c c u r r i n g i n t h e 2 9 0 . 0 t o 3 2 5 . 8 m i n t e r v a l c o n s i s t s o f s i l t y 
m a r l s i n t h e m a i n . S t u d i e s o n l a r g e r Foraminifera b y M . J Á M B O R — K N E S S h a v e r e s u l t e d 
i n t h e d i s c r i m i n a t i o n o f a Nummulites a n d Discocyclina a s s e m b l a g e i n d i c a t i n g w i t h h i g h 
c e r t a i n t y t h a t t h e m e m b e r i s o f E a r l y E o c e n e a g e . 
L u t e t i a n S t a g e 
7. Argillaceous and marly siltstone with Nummulites perforatus 
T h i s 3 7 . 8 - m - t h i c k s e q u e n c e o f t h e 2 5 2 . 2 t o 2 9 0 . 0 m i n t e r v a l h a s b e e n d i s t i n g u i s h e d o n 
t h e b a s i s o f t h e o c c u r r e n c e o f t h e r e p r e s e n t a t i v e s of Nummulites perforatus i n i t . 
8. Lower member with N. striatus and molluscs. Calcareous, marly siltstone 
T h i s 1 9 . 4 - m - t h i c k s e q u e n c e o f t h e 2 3 2 . 8 t o 2 5 2 . 2 m i n t e r v a l c o n s i s t s o f c a l c a r e o u s a n d 
m a r l y s i l t s t o n e s . I t s l o w e r b o u n d a r y i s m a r k e d b y t h e d i s a p p e a r a n c e o f Nummulites 
perforatus, i t s u p p e r b o u n d a r y b y t h a t o f Nummulites striatus B R U G U I È R E А , В a n d 
Nummulites a f f . garnieri D E L A H A R P E А , В a n d b y a n i n c r e a s e i n t h e q u a n t i t y o f m o l ­
l u s c s . 
9. Molluscan, siliy marl and calcareous marl 
T h i s 1 2 . 2 - m - t h i c k s e q u e n c e o f t h e 2 2 0 . 0 t o 2 3 2 . 8 m i n t e r v a l c o n s i s t s o f s i l t y m a r l s a n d 
c a l c a r e o u s m a r l s . O n l y i n t h e 2 2 3 . 2 t o 2 2 6 . 2 m i n t e r v a l d i d t h e a u t h o r f i n d 4 s p e c i m e n s o f 
Nummulites striatus, o t h e r w i s e t h e s e q u e n c e i s c o m p l e t e l y d e v o i d o f l a r g e r Foraminifera. 
T h e m o l l u s c s , h o w e v e r , a r e r o c k f o r m i n g i n q u a n t i t y . 
10. Upper member with N . striatus and molluscs. Sandstone, siltstone, calcareous marl 
T h i s 3 6 . 1 - m - t h i c k s e q u e n c e o f t h e 1 8 4 . 6 t o 2 2 0 . 6 m i n t e r v a l i s c o n s i d e r e d t o h a v e i t s 
l o w e r b o u n d a r y a t t h e r e a p p e a r a n c e i n a b u n d a n c e o f Nummulites striatus a n d Nummu­
lites a f f . garnieri, i t s u p p e r b o u n d a r y b e i n g t r a c e a b l e a t t h e d i s a p p e a r a n c e o f t h e s e . 
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11. Sandstone poor in fossils („Tokod Sandstone") 
T h i s 2 0 . 4 - m - t h i c k s e q u e n c e o f t h e 1 6 4 . 1 t o 1 8 4 . 5 m i n t e r v a l c o n s i s t s o f s e d i m e n t s o f 
m i x e d , s m a l l t o m e d i u m - a n d c o a r s e g r a i n c o m p o s i t i o n r e p r e s e n t e d b y g r a v e l l y , s i l t y a n d 
a r g i l l a c e o u s s a n d s t o n e s . A f e w — p r o b a b l y r e d e p o s i t e d — s p o r o m o r p h s , l a r g e r Fora­
minifera a n d s y n s e d i m e n t a r y m o l l u s c s p e c i e s c a n b e m e n t i o n e d . T h e l i t h o l o g i c a l f e a t u r e s 
o f t h e s e q u e n c e a r e i n d i c a t i v e o f a d e l t a i c s e d i m e n t a t i o n . 
P r i a b o n i a n S t a g e 
T h e b o u n d a r y b e t w e e n t h e L u t e t i a n a n d P r i a b o n i a n S t a g e s , v e r y p o o r l y t r a c e a b l e i n 
t h e l i t h o l o g i c a l c o m p o s i t i o n i s s h a r p l y r e f l e c t e d i n t h e f o s s i l c o n t e n t . A f o s s i l c o n t e n t , 
r a t h e r r i c h a s c o m p a r e d t o t h e f i n a l m e m b e r o f t h e L u t e t i a n S t a g e , i s c h a r a c t e r i s t i c . 
12. Argillaceous and gravelly sandstone with Nummulites and Discocyclina 
T h i s 4 5 . 2 - m - t h i c k s e q u e n c e o f p r e d o m i n a n t l y c a l c a r e o u s , a r g i l l a c e o u s a n d g r a v e l l y 
s a n d s t o n e s c a n b e d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e o v e r l y i n g l i m e s t o n e c a l c a r e o u s m a r l s e q u e n c e 
c o n t a i n i n g Lithothamnium s p e c i m e n s i n a r o c k f o r m i n g a b u n d a n c e , t h e d i s t i n c t i v e f e a t u r e s 
b e i n g t h e d i f f e r e n c e i n l i t h o l o g y a n d t h e a b s e n c e o r v e r y p o o r p r e s e n c e o f Lithothamniu 
i n i t . 
13. Calcareous marl and limestone with Nummulites, Discocyclina and Lithothamnium 
T h i s 2 0 . 2 - m - t h i c k s e q u e n c e i s c h a r a c t e r i z e d b y t h e c o n s i d e r a b l e r o l e o f l a r g e r Foramini­
fera i n i t s l i t h o l o g y a n d b y t h e l o c a l l y g r e a t e r a b u n d a n c e o f f o s s i l s h e l l f r a g m e n t s ( b i o -
c l a s t s ) . 
R Ö V I D K Ö Z L E M É N Y E K 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1977) 107. 226 — 228 
Magnézium-aluminium-hidroxilfoszfát 
ásvány a Soproni-hegységből 
Fazekas Via* 
( 2 t á b l á z a t t a l ) 
A Soproni-hegység alapzatát képező metamorf pala komplexumhoz tartozó, 
csillámtartalmú diszténes kvarcitokhoz sajátos, igen ritka ásványok para-
genetikai társulása kapcsolódik, melynek egyes tagjait — florencitet és mona-
citot már korábban bemutattuk (FAZEKAS V.— K O S A L . — SELMECZI B . 1 9 7 5 ) . 
A társulás harmadik tagja az erősen elbontott diszténes kvarcit külszíni fel­
tárásból került elő. A z alapkőzet: sárgás-fehérszínű, helyenként limonitos, laza 
málladék, melynek egyetlen ép elegyrészét tejfehérszínű metamorfkvarc 
törmelékek képviselik. A máhadék elemzése során annak magas foszfát­
koncentrációja, maximálisan 2 2 % P 2 0 5 - t a r ta lma tűnt fel. A további részletes 
ásványtani vizsgálatok folyamán sikerült elkülöníteni a foszforhordozó ás­
ványt, amelyet a továbbiakban röviden ismertetünk. 
Az ásvány színe hófehér, üvegfényű. Megjelenése szabálytalanul szemcsés, 
de prizma és piramis formák is megfigyelhetők. Fajsúlya < 3 , 0 0 . A z optikai 
jellemzői — amennyire azok megfigyelése a preparátumokban lehetséges volt — 
a következők: interferencia színe a 0 , 0 2 5 mm vastagságú lemezen I. rendű 
sárga, ami kb . 0 , 015 -ö s kettőstörésnek felel meg. Víztiszta, színtelen. Immerziós 
folyadékban mért törésmutatója: n / 3 ^ 1 . 6 2 6 . Optikailag kéttengelyű, negatív. 
Belsejében gyakori a sűrű, poliszintetikus ikerlemezesség. A jelek szerint 
(100 ) sz . hasadása nem figyelhető meg. 
A vizsgált ásvány kémiai összetétele alapján a tiszta magnézium-alumínium 








A1,0, 36,00 33,73 
MgO 13,40 13,34 
FeO < 0,001 
— 
P A 46,60 4t>,97 
H 2 0 6,10 5,96 
100,00 100,00 
* A kémiai elemzéseket a MËV. Kísérleti Kutatási és Automatizálási Üzem kémiai Laboratóriuma végezte. 
* Előadta a M I T Déldunántúli Csoportja 1974. február 26-i szakülésén és a MET Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály 1974. március 12-i előadóülésen. 
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Nyomelemként stroncium, káluim, nátrium, — valamint a kvarc-, apatit-, 
limonit-, és florencit társulásnak megfelelően-, Si, Ca, F e 3 + és 27RF mutatható 
ki. A z alumínium fölösleget a disztén jelenlétének tudhatjuk be. 
A RTG-vizsgálat alapján, melyet K I S H Á Z I P . végzett (Sopron B K I ) az elem­
zett ásvány lazulittal azonosítható: 
Elemzett ásva D.V Lazulit Lazulit 
KISHÁZI P."(1970) ICPDS Standarte (1974) Fink index 
(1971) 
1 I i I/Ii hkl. À 
6,128 gy. 6,16 75 100 6,15 
4,726 16 011 
4,715 gyk. 4,711 16 110 
3,219 3,234 75 112 3,23 
3,197 65 111 3,19 
3,142 k. 3,136 95 120 3,13 
3,079 3,072 100 200 3.07 
2,547 gyk. 2,546 25 121 2,54 
2,254 gy- 2,254 12 130 
2,217 8 211 
2,051 gy. 2,051 10 300 
2,004 12 131 
2,000 gy- 2,000 10 013 
1,982 12 123 
1,972 gyk. 1,974 20 322 1,97 
1,56 
A D T A felvételen 745 C°-nál súlycsökkenés kíséretében jól kifejezett endo-
term csúcs jelentkezik. Szükséges megjegyezni, hogy egy egész sor hidroxil-
foszfátnak és szulfátnak — melyekhez a lazulit és a már említett florencit is 
tartozik — a 720 — 780 C° közti intervallumban jelentkeznek az endoterm 
effektusai; így szerkezeti és kémiai rokonságukat termikus viselkedésük is 
tükrözi. 
Összegezve a vizsgálat eredményeit, az elemzett ásványt vasmentes lazulitnak 
minősíthetjük. 
Elérhető irodalmi adatok szerint a lazulit-sor végső, tiszta magnéziumos 
tagja természetben nem ismeretes. L A U S E N (1934) 8 : 1 = Mg : Fe arányú 
lazulitet említ. A SzU Tudományos Akadémiája Ásványtani Múzeumának 
adattári adatai szerint (szóbeli közlés) ezzel azonos Mg : Fe arányú, 1,40%-os 
FeO-tartalmú, Brazíliából származó lazulit a legalacsonyabb vastartalmú 
lazulitként ismeretes. í g y a Soproni-hegysógi diszténes kvarcitokból előkerült 
ásványt a lazulit-sor új szélső tagjának (Mg-lazulit) tekintjük. 
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Adatok a Ny-mecseki 
bázisos-alkáli-(„trachidolerit") vulkanizmus 
elterjedéséről 
Rózsás F.—Téglássy L.* 
( 4 á b r á v a l ) 
Ö s s z e f o g l a l á s : a s z e r z ő k k ü l s z í n i é s m é l y f ú r á s i a d a t o k a l a p j á n v i z s g á l t á k a 
„ t r a c h i d o l e r i t " n é v v e l ö s s z e f o g l a l t s z u b v u l k á n i , b á z i s o s a l k á l i k é p z ő d m é n y e k h o r i z o n t á l i s 
é s v e r t i k á l i s e l t e r j e d é s é t a N y - m e c s e k i f e l s ő p e r m i t ö r m e l é k e s é s a l s ó t r i á s z , z ö m m e l 
k a r b o n á t o s - p e l i t e s f o r m á c i ó k b a n . M e g á l l a p í t o t t á k , h o g y e z a z a l s ó k r é t a k o r ú n a k m i n ő s í ­
t e t t v u l k a n i z m u s o l y a n s z é l e s t é r b e l i e l t e r j e d é s ű , h o g y a h e g y s é g r é s z r e v o n a t k o z ó t o v á b b i 
v i z s g á l a t o k s o r á n i s f i g y e l m e t é r d e m e l . 
Az alsókréta korúnak minó'sített trachidolerit-fonolit vulkanizmusról a 
Ny-Mecsekben először H O F M A N N K. ( 1 8 7 6 ) emlékezett meg. Kőzeteinek rész­
letesebb feldolgozásával R O T H S. ( 1 8 7 6 ) MAUKITZ В . ( 1 9 1 3 ) , S Z É K Y N É FTJX V . 
( 1 9 5 2 ^ - 5 3 ) legújabban CSALAGOVITS I . ( 1 9 5 9 — 6 2 ) foglalkozott. Ennek a 
bázisos-alkálimagmás működésnek a termékeit MATJBJTZ В . ( 1 9 1 3 ) mint a 
foyaitos-teralitos magma szubvulkáni és vulkáni kőzeteit írta le, és azokat 
trachidoleritnek és fonolitnak határozta meg. Szerepüket, elterjedésüket a 
komlói bányában, a trachidolerit és a kőszénösszlet kölcsönhatását S Z É K Y N É 
FTJX V . ( 1 9 5 2 — 5 3 ) tisztázta. 
A jelenlegi kutatási gyakorlatban is a trachidolerit név honosodott meg, 
mert a változatos kőzetcsoport legnagyobb része a trachidoleritnak felel meg. 
Bár PANTÓ G . ( 1 9 6 1 ) , SZEDERKÉNYI T . ( 1 9 6 4 ) és mások véleménye szerint 
egyes tagjaikra más elnevezés is alkalmazható. 
A „trachidolerit" előfordulások földtani körülményei 
A Ny-mecseki antiklinális területén (1. ábra) előforduló „trachidolerit 
többnyire sötét színű, szürke, néha sötétszürke, olajzöld árnyalatú egészen 
tömött kőzet. Szabad szemmel alig felismerhető alkotórészekkel, néhol olivin-
nel, egyes fajtáiban 1 cm-t is meghaladó augitkristályokkal. A mélyfúrásokban 
a kőzet általában üde, igen kemény. A feltárásokban azonban gyakran mállott, 
sötétbarna, széteső-morzsolható, gömbös elválású (a Sás-völgyben, 2 ábra), 
kalcit kitöltésű üregekkel, limonitos-kalcitos kitöltésű repedésekkel. 
A trachidolerit Ny-mecseki elterjedésére vonatkozó jelenlegi ismereteinket 
a 3. ábra térképe mutatja. A térképen a trachidoleritre vonatkozóan 102 adat 
szerepel, amelyből 46 külszíni feltárás, 56 pedig mélyfúrásbeli harántolás. 
A térkép és fúrási rétegoszlopok a trachidolerit fedő és fekvő képződményeit is 
ábrázolják. 
• Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Dunántúli Területi Szakosztálya 197fi. ápr. 29-i szakülésén. 
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/ . ó&ra. Földtani térképvázlat a Ny-Mecsekröl. J e l m a g y a r á z a t : у = prekambriumi gránit, P = az alsó és felsö-
permi törmelékes formáció képződményei, T = triász törmelékes és karbonátos formációk, J t — alsójura törmelékes 
formáció 
Abb. 7. Geologische Kartenskizze über das westliche Mecsek-Gebirge Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n : y ~ Prä-
kambrischer Granit, P = Bildung der unter- und oberp ermisch en klastischen Formation, T = Klastische und kar­
bonatische Formationen der Trias, Z\ = Unterjurassische klastische Formation 
2. ábra. A Sás-völgyi gömbös elválású trachidolerit 
Abb. 2. Bröckelige Trachydolerit in Sás-Tal 
3. ábra. A trachidolerit elterjedése a Ny-Mecsekben. ( R Ó Z S Á S F . — T É G L Á S S Y L. 1 9 7 5 . ) . J e l m a g y a r á z a t : 1 . A fúrásokban harántolt trachidolerit (K xt) fedő és fekvő képződményeivel, 
2 . A trachidolerit feltárásai és feltételezett (szerkesztett) felszíni elterjedése, 3 . Pliocén, 4 . Alsóanizuszi rétegek", 5 . Alsótriász, 6 . Felsőkampili rétegek, 7 . Alsókampili evaporitos összlet 
8 . Szeizi rétegek, 9 . Felsőpermi rétegek általában, 1 0 . Felsőperm „jakabhegyi homokkő" összlet, 1 1 . Felsőperm „főkonglomerátum" 1 2 . Felsőperm „fedő vörös" homokkő összlet, 1 3 . Felsőperm 
„zöld homokkő" összlet, 1 4 . Képződmény határ, 1 5 . Zúzott zóna, 1 6 . Vető, 1 7 . Feltolódás, 1 8 . Mélyfúrás 
Abb. 3. Verbreitung des Trachydolerits im westlichen Mecsek-Gebirge (F. R Ó Z S Á S — L . T É G L Á S S Y 1 9 7 5 ) . Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n . 1 . Der in Bohrungen durchteufte Trachydolerit (Kit) 
mit seinem Hangenden und Liegenden, 2 . Aufschlüsse und vermutete Verbreitung des Trachydolerits an der Tagesoberfläche, 3 . Pliozän, 4 . Unteres Anis, 5 . Untertrias, 6 . Obercampiler 
Schichten, 7 . Untercampiler Evaporitkomplex, 8 . Seiser Schichten, 9 . Oberperm im allgemeinen, 1 0 . Oberpermischer „Jakabhegyer-Standstein"-Komplex, 1 1 . Oberpermischer „Hauptkon­
glomerat", 1 2 . Oberpermischer „hangender roter" Sandstein-Komplex, 1 3 . Oberpermischer „grüner Sandstein"-Komplex, 1 4 . Bildungsgrenze, 1 5 . Zerstückelungszone, 1 6 . Verwerfung, 
1 7 . Aufschiebung, 1 8 . Tiefbohrung 
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A trachidolerit térbeli és rétegtani helyzetének felmérhetősége miatt a tér­
képen egyrészt szerepel a perm-triász határ, másrészt a fúrási rétegoszlopok 
alja KővágószőllőstőÍ É-ra minden esetben a perm-triász határát, K ő v á g ó -
szöllőstől D-re a rétegoszlopok felső vonala pedig a jakabhegyi főkonglomerá-
tum szintjét jelenti (két fúrás kivételével). 
Amint a térképről is látható a trachidolerit különböző rétegtani szintekben 
jelentkezik. A z erre vonatkozó adatokat a 4. ábra foglalja össze. A trachidolerit 
előfordulások megoszlása azt mutatja, hogy a leggyakrabban az alsótriász 
összletekben (T x s; T 1 c 1 ; T x c 2 ) fordulnak elő. Ezen belül is a leggyakoribb az 
alsótriász evaporitos (TjC 1) összletben. A második kisebb maximum az ún. 
4. ábra. Az ismert trachidolerit előfordulások összletenkénti megoszlása a Ny-Mecsekben (JtózsXs F.—TÉGLissy L 
1975.). J e l m a g y a r á z a t : 1. A trachidoleritelőfordulások száma a külszíni feltárásokban. 2. A fúrásokban 
£ A trachidolerit előfordulások összesen 
Abb. 4. Verbreitung — je nach Komplexen — der bekannten Trachydolerit-Vorkommen im westlichen Mecsek-Gebirge 
(Б\ RőzsiS—L. TÉSLÁSSY 1975). Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n : 1. Zahl der Trachydolerit-Vorkommen in den Tages 
aufschlüssen, 2. Dieselbe in der Bohrungen, £ Trachydolerit-Vorkommen insgesamt 
, , fedővörös" homokkőösszletben ( P 2 z 4 ) van. A vastagsági adatokat figyelembe 
véve az állapítható meg, hogy a trachidolerit összességében mintegy 1000 méter 
vastag üledékes összletben jelenhet meg. Egyelőre a Ny-Mecsekben nincs adat 
arra, hogy a trachidolerit alsótriásznál magasabb rétegtani szintben is előfor­
dulna. 
Ennek a széles térbeli elterjedésnek oka egyenlőre ismeretlen, nem vizsgált. 
Feltételezések szerint szoros kapcsolatban lehet a hegysógszerkezet alakulá­
sával. 
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Figyelembe véve az intenzív fúrásos tevékenységet (amelynek során hosszú 
fúrási szakaszokat mag nélkül mélyítettek le) célszerűnek látszott a meglevő 
biztos földtani adatok és a hozzájuk tartozó karottázs adatok együttes értel­
mezését is elvégezni. A kiválasztott geofizikai paraméterek (természetes 
gamma és elektromos ellenállás Qj) nem jellemzik egyértelműen a trachidolerit 
megjelenését a különböző befogadó kőzetekben. Ennek feltehetően több oka 
van. Az első ok lehet a trachidolerit fizikai állapota. A rideg kőzet tektonikai 
hatásra összemorzsolódott, elmállott, majd elagyagosodott, így ellenállása a víz­
zel való telítettség következtében kisebb vagy nagyobb ellenállású lehet a 
környezeténél. A z ásvány-kőzettani különbözőségek e szempontból kisebb 
szerepűek. 
A trachidolerit előfordulási nagyságrendjét jellemzi, hogy az antiklinális a 
szerkezethez idomuló csapásiránnyal jelenleg 13 km hosszan mintegy 15 km 2 
területen ismert. A kutatások további kiterjedésével várható az előfordulási 
terület növekedése ! A kőzet nagy elterjedése az eddig ismertnél kiterjedtebb 
vulkáni tevékenységre utal, amely a továbbiakban is figyelmet érdemel. 
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z é s é b e n t u d o m á n y o s ü l é s v o l t n a g y s z á m ú , 
a z e g é s z o r s z á g t e r ü l e t é r ő l ö s s z e g y ű l t ü n ­
n e p l ő j e l e n l é t é b e n . H á z i g a z d a k é n t e l ő s z ö r 
D r . G T J N D A M i h á l y , a z E r d é s z e t i ó s F a i p a r i 
E g y e t e m t s z v . t a n á r a , a M T E S z S o p r o n 
V á r o s i S z e r v e z e t é n e k e l n ö k e k ö s z ö n t ö t t e 
n a g y o n m e l e g s z a v a k k a l , s z í v b ő l j ö v ő s z e ­
r e t e t t e l a 8 0 é v e s V E N D E L M i k l ó s t . D r . 
K I S H Á Z Y P é t e r a j u b i l á n s n a k a S o p r o n k ö r ­
n y é k i f ö l d t a n i k u t a t á s o k b a n j á t s z o t t s z e ­
r e p é r ő l , S Z É L E S L a j o s a g e o l ó g u s m é r n ö k -
k é p z é s j e l e n t ő s é g é r ő l a s z é n b á n y á s z a t b a n , 
V Á K K O N Y R e z s ő p e d i g V E N D E L M i k l ó s n a k 
a b a k o n y i b a u x i t e l ő f o r d u l á s o k k a l k a p c s o ­
l a t o s m u n k á s s á g á r ó l e m l é k e z e t t m e g . 
E s t e a L i s z t F e r e n c M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t ­
b a n d í s z v a c s o r a v o l t s z á z n á l i s t ö b b r é s z t ­
v e v ő v e l . E n n e k h á z i g a z d á j a D r . M A R T O S 
F e r e n c a k a d é m i k u s , a M T A X . F ö l d - é s 
B á n y á s z a t i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k e l ­
n ö k e , a B á n y á s z a t i K u t a t ó I n t é z e t i g a z g a ­
t ó j a v o l t . О k ö s z ö n t ö t t e e l s ő n e k V E N D E L 
M i k l ó s t . S z a v a i b ó l n e m c s a k a t u d o m á n y 
k i t ű n ő m ű v e l ő j é n e k k i j á r ó e l i s m e r é s c s e n ­
d ü l t k i , h a n e m a s z e r e t e t é é s a r a g a s z k o d á s é 
i s , a m e l y r e a j u b i l á n s e g é s z l é n y é v e l , e m b e r ­
s é g é v e l , e g y h o s s z ú é l e t ú t m i n d e n m e g n y i ­
l a t k o z á s á v a l r á s z o l g á l t . 
A z ü d v ö z l ő b e s z é d e k s o r á n K Á L D Y 
J ó z s e f a z E r d é s z e t i é s F a i p a r i E g y e t e m , 
G T T N D A M i h á l y a M T E S z S o p r o n V á r o s i 
S z e r v e z e t e , E R D É L Y I S á n d o r S o p r o n V á r o s 
T a n á c s a , T Á R C Z Y - H O R N O C H A n t a l a M a g y a r 
G e o f i z i k u s o k E g y e s ü l e t e , Á D Á M O s z k á r a 
K ö z p o n t i F ö l d t a n i H i v a t a l , A L L I Q T J A N D E R 
Ö d ö n a B á n y á s z a t i é s K o h á s z a t i E g y e s ü l e t , 
K O N D A J ó z s e f a M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i 
I n t é z e t , J U H Á S Z J ó z s e f a H i d r o l ó g i a i T á r ­
s a s á g n e v é b e n ü d v ö z ö l t e a j u b i l á n s t . T á r ­
s u l a t u n k j ó k í v á n s á g a i t f ő t i t k á r u n k , H Á M O R 
G é z a t o l m á c s o l t a ü n n e p e l t t i s z t e l e t i t a ­
g u n k n a k . A t o v á b b i s o k f e l k ö s z ö n t ő k ö z ü l 
h a d d e m l í t s ü k m e g m é g , h o g y R I C H T E R 
R i c h á r d , m i n t u t ó d j a a F ö l d t a n — T e l e p t a n i 
T a n s z é k v e z e t é s é b e n , e m e l k e d e t t g o n d o l a ­
t o k k a l m é l t a t t a V E N D E L M i k l ó s n a k , a 
p r o f e s s z o r n a k a z é r d e m e i t , m í g S Z T R Ó K A Y 
K á l m á n a B u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m 
Á s v á n y t a n i T a n s z é k e n e v é b e n a r r ó l b e ­
s z é l t , m i l y e n p é l d a m u t a t ó s z e l l e m e t h a ­
g y o t t m a g a u t á n a p á l y a k e z d ő f i a t a l t a n á r ­
s e g é d , m a j d a d j u n k t u s V E N D E L M i k l ó s , 
a m i k o r e r r ő l a t a n s z é k r ő l n y e r t S o p r o n b a 
p r o f e s s z o r i k i n e v e z é s t . A l i g v a n b á n y á s z a t i 
ü z e m v a g y v á l l a l a t h a z á n k b a n , a m e l y n e k 
k é p v i s e l ő i n e n y i l v á n í t o t t á k v o l n a t i s z t e l e ­
t ü k e t , h á l á j u k a t é s r a g a s z k o d ó s z e r e t e t ü ­
k e t t a n í t ó m e s t e r ü k i r á n y á b a n . 
D e c e m b e r 2 1 - é n a M i s k o l c i N e h é z i p a r i 
M ű s z a k i E g y e t e m T a n á c s a V E N D E L M i k l ó s t 
d í s z d o k t o r r á a v a t t a . A t u d o m á n y o s p á l y á n 
e l é r h e t ő e z e n l e g m a g a s a b b e l i s m e r é s a l k a l ­
m á b ó l i s T á r s u l a t u n k i g a z t i s z t e l e t t e l 
k ö s z ö n t i t i s z t e l e t i t a g u n k a t . S z í v b ő l k í v á ­
n u n k m é g s o k - s o k d e r ű s é v e t , t o v á b b i 
a l k o t ó k e d v e t é s e r ő t é s e h h e z j ó e g é s z s é ­
g e t ! 
B O G S C H L . 
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A 80 éves K o c h Sándor ünneplése 
1 9 7 6 . s z e p t e m b e r 1 6 - á n a M a g y a r h o n i 
F ö l d t a n i T á r s u l a t A l f ö l d i T e r ü l e t i S z a k ­
o s z t á l y a a J A T E T e r m é s z e t t u d o m á n y i e l ő ­
a d ó t e r m é b e n ü n n e p i ü l é s t t a r t o t t D r . 
K O C H S á n d o r K o s s u t h - d í j a s , n y u g a l m a ­
z o t t e g y e t e m i t a n á r , a M F T t i s z t e l e t i t a g j a 
8 0 - i k s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l . 
A z ü n n e p i ü l é s p r o g r a m j a a k ö v e t k e z ő v o l t : 
D r . B A L O G H K á l m á n t s z v . e g y e t e m i t a n á r , 
a M H F T A l f ö l d i T e r ü l e t i S z a k o s z t á l y á ­
n a k e l n ö k e m e g n y i t ó j a 
D r . G K A S S E L L Y G y u l a t s z v . e g y e t e m i t a n á r , 
a k a d é m i k u s k ö s z ö n t ő j e 
D r . S Z É K Y N É F u x V I L M A t s z v . e g y e t e m i 
t a n á r , a M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t 
a l e l n ö k e k ö s z ö n t ő j e 
M O B V A I G u s z t á v a K ö z p o n t i F ö l d t a n i 
H i v a t a l e l n ö k h e l y e t t e s é n e k k ö s z ö n t ő j e . 
I p a r i ü z e m e k k é p v i s e l ő i n e k k ö s z ö n t ő j e 
K ö s z ö n t ő t á v i r a t o k f e l o l v a s á s a 
A f e l s z ó l a l ó k m e l e g h a n g o n m é l t a t t á k 
К о с н p r o f e s s z o r ú r é l e t ú t j á t , s z a k m a i é s 
e m b e r i é r d e m e i t , m a j d К о с н p r o f e s s z o r ú r 
m e g h a t o t t s z a v a k k a l m o n d o t t k ö s z ö n e t e t . 
E z u t á n s z a k ü l é s k ö v e t k e z e t t , a m e l y e n 
К о с н p r o f e s s z o r ú r k é t t a n í t v á n y a t a r t o t t 
é r t é k e s e l ő a d á s t : 
D r . M E Z Ő S I J ó z s e f , e g y e t e m i t a n á r : A r a g o -
n i t m e g j e l e n é s e é s s z e r e p e a d u n á n t ú l i 
a l g i n i t e k b e n 
D r . H E T E N Y I M A G D O L N A , t u d . m u n k a t á r s : 
D u n á n t ú l i a l g i n i t e k v i z s g á l a t a l é p c s ő s 
o x i d á c i ó v a l 
A z ü n n e p i ü l é s d r . B A L O G H K á l m á n 
p r o f e s s z o r ú r e l n ö k i z á r s z a v a i v a l f e j e z ő d ö t t 
b e , m a j d a r é s z t v e v ő k ( 8 4 f ő ) a G e o k é m i a i -
Á s v á n y - é s K ő z e t t a n i T a n s z é k e n k ö t e t l e n 
s z a k m a i b e s z é l g e t é s e n v e t t e k r é s z t . 
A 8 0 éves dr. K o c h Sándor professzor ünneplésekor elmondott beszéd 
( S z e g e d , 1 9 6 7 . s z e p t e m b e r 1 6 . ) 
K e d v e s P r o f e s s z o r Ú r , 
n a g y r a b e c s ü l t T i s z t e l e t i T a g u n k ! 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t e l n ö k ­
s é g e , v a l a m e n n y i t a g j a é s a z A l f ö l d i T e r ü ­
l e t i S z a k o s z t á l y h o z t a r t o z ó K o s s u t h L a j o s 
T u d o m á n y e g y e t e m Á s v á n y - é s F ö l d t a n i 
T a n s z é k é n e k n e v é b e n t i s z t e l e t t e l é s s z e r e ­
t e t t e l k ö s z ö n t ö m . 
H o s s z ú , s ú l y o s t ö r t é n e l m i i d ő k k e l , 2 
v i l á g h á b o r ú v a l v o l t t e r h e l t a z ú t j a , m í g a 
M i l l e n e u m é v é t ő l a 8 0 - a s é v e k k ü s z ö b é r e 
e l j u t o t t . 
M i n e k k ö s z ö n h e t i , h o g y m i n d e z e k e l l e ­
n é r e l e l k i l e g , t e s t i l e g n e m s é r ü l t e n , f r i s s e n , 
f i a t a l o s a n ü l i t t e l ő t t ü n k ? 
E l ő s z ö r i s m i n e r o f i l i á j á n a k a z á s v á n y o k 
h a t á r t a l a n s z e r e t e t é n e k . A l i g m ú l t e l 2 0 
é v e s , a m i k o r a N e m z e t i M ú z e u m Á s v á n y ­
t á r á b a n d o l g o z n i k e z d é s s z e n v e d é l y e s e n 
v e t i m a g á t a z á s v á n y o k v i z s g á l a t á b a . T ö b b 
m i n t h á r o m é v t i z e d e n k e r e s z t ü l s z a k a d a t ­
l a n s o r b a n j e l e n n e k m e g d o l g o z a t a i a 
K á r p á t - m e d e n c e k ü l ö n b ö z ő g e n e t i k á j ú á s ­
v á n y a i r ó l , á s v á n y l e l ő h e l y e i r ő l , a m e l y e k e t 
REiCHEET-ZELLEKrel k ö z ö s e n í r t k ö n y v é ­
b e n ö s s z e f o g l a l ó a n i s i s m e r t e t . A 3 0 - a s 
é v e k t ő l a B u d a p e s t i P á z m á n y P é t e r T u d o ­
m á n y e g y e t e m t a n á r a k é n t e l ő s z ö r a d e l ő 
M a g y a r o r s z á g o n á s v á n y g e n e t i k á t é s t a r t 
g e o k é m i a i s z e m l é l e t ű e l ő a d á s o k a t . D U D I C H -
N É V E N D L MÁRiÁval ö s s z e f o g l a l ó k ö n y v e t 
j e l e n t e t m e g „ A d r á g a k ö v e k r ő l " . 
1 9 4 0 - b e n a S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m 
Á s v á n y - é s K ő z e t t a n T a n s z é k é r e n e v e z i k k i 
t a n s z é k v e z e t ő e g y e t e m i t a n á r n a k o k t a t ó 
é s k u t a t ó m u n k á j á v a l m i n d M a g á n a k , 
m i n d T a n s z é k é n e k e l i s m e r é s t , m e g b e c s ü ­
l é s t s z e r e z h a t á r a i n k o n b e l ü l é s k í v ü l 
e g y a r á n t . 1 9 5 1 / 5 2 - b e n a F ö l d t a n i T á r s u l a t 
a l e l n ö k e . A z 5 0 - e s é v e k t ő l k e z d v e , v i z s g á ­
l a t a i f i a t a l a b b m u n k a t á r s a i v a l t á r s s z e r z ó s -
b e n Ú r k ú t , R u d a b á n y a , G y ö n g y ö s o r o s z i , 
N a g y b ö r z s ö n y á s v á n y a i r a i s k i t e r j e d n e k , 
s e g y m á s u t á n s z ü l e t n e k s z i n t e t i z á l ó m u n ­
k á i : „ A z á s v á n y t a n t ö r t é n e t e " , „ Á s v á n y ­
t a n " , c . t a n k ö n y v e ( t á r s s z e r z é s b e n ) , 
„ K ö n y v a k ö v e k r ő l " . 
E g y i d e j ű l e g k ü l ö n b ö z ő f ó r u m o k o n h a r ­
c o t i n d í t a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n 
v i s s z a s z o r í t o t t k ö z é p i s k o l a i f ö l d t a n i o k t a ­
t á s é r d e k é b e n . H i r d e t i , h o g y a s z e r v e s é s 
s z e r v e t l e n t e r m é s z e t k e r e k e g é s z e t k é p e z , 
e g y m á s t ó l e l n e m s z a k í t h a t ó . K i m a g a s l ó 
o k t a t ó é s k u t a t ó m u n k á j á t 1 9 5 3 - b a n 
K o s s u t h - d í j j a l j u t a l m a z z á k . S z a k m a i m u n ­
k á s s á g á n a k t e t ő p o n t j a a „ M a g y a r o r s z á g 
á s v á n y a i " c . a k a d é m i a i k é z i k ö n y v , m e l y e t 
T á r s u l a t u n k 1 9 7 2 - b e n S z a b ó J ó z s e f e m l é k ­
é r e m m e l t ü n t e t k i . 
D e a s z a k m a é s a z á s v á n y o k s z e r e t e t e 
c s a k a z e g y i k r u g ó . T e s t i é s l e l k i f r i s s e s s é ­
g é t e m e l l e t t é l e t s z e r e t e t é n e k , e m b e r i t u l a j ­
d o n s á g a i n a k , h a r m o n i k u s e g y é n i s é g é n e k 
k ö s z ö n h e t i , a m e l l y e l t i s z t e l ő k ö r n y e z e t e t , 
s z e r e t ő c s a l á d i k ö r t t e r e m t e t t M a g á n a k . 
L e l k i e g y e n s ú l y t c s a k a m á s o k é r t t e v é k e n y ­
k e d ő é l e t a d h a t a z e m b e r n e k . Ö n z e t l e n ü l 
s e g í t i m u n k a t á r s a i s z a k m a i é s p o z i c i o n á l i s 
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p á l y á j á t . Ö r ö k r e e m l é k e z e t e s e k m a r a d n a k 
s z á m o m r a a s z a v a i , a m e l y e t d o k t o r i v é d é s e 
a l k a l m á v a l G R A S S E L L Y p r o f e s s z o r h o z i n t é ­
z e t t . 
T u d á s a , h a r m o n i k u s e g y é n i s é g e , a m e l y 
m u n k á i b ó l k i s u g á r z i k h a t á s s a l v a n a z e g é s z 
f i a t a l o k r a i s . K é t e l s ő é v e s h a l l g a t ó n k a 
m a g y a r v o n a t k o z á s ú á s v á n y n e v e k e r e d e t é ­
v e l f o g l a l k o z o t t , s m u n k á j u k k ö z b e n s o k a t 
f o r g a t t á k К о о н p r o f e s s z o r m u n k á i t i s , é s 
k é r é s s e l f o r d u l t a k h o z z á m : s z e r e t n é k K O C H 
p r o f e s s z o r t f e l k e r e s n i , h o g y s z e m é l y e s e n 
m e g i s m e r h e s s é k é s v e l e m i n t a z á s v á n y o k 
l e g k i v á l ó b b i s m e r ő j é v e l p r o b l é m á i k a t m e g ­
b e s z é l h e s s é k . 
T i s z t a s z í v b ő l k í v á n o m P r o f e s s z o r Ú r ­
n a k , h o g y e z t a l e l k i é s t e s t i f r i s s e s s é g e t 
1 0 0 é v e s k o r á i g m e g ő r i z z e é s , h o g y s z a k ­
m á n k l e g f i a t a l a b b j a i 1 0 0 é v e s k o r á b a n i s 
f e l k e r e s s é k ! 
Elhalálozások 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t e g y m á s 
u t á n v e s z t i e l é k e s s é g é t a d ó n a g y e m b e r e i t . 
A z o k a t , k i k a s z á z a d f o r d u l ó ó t a e l e v e n k a p ­
c s o t j e l e n t e t t e k S Z A B Ó — H A N T K E N — K O C H 
n e m z e t s é g é t ő l m á i g . L a s s a n a z o k a t i s , k i k 
a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t v i r á g z á s b a v i t t é k 
t u d o m á n y u n k a t , — s a z ú j i r á n y z a t o k m a g ­
v e t ő i v o l t a k . U g y a n a z o k a t , k i k a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú s z ö r n y ű d ú l á s a u t á n t u d á s u k 
é s é l e t ü k t ú l f e s z í t é s é v e l m e g a l a p o z t á k j e l e ­
n ü n k e t . 
A z o k a t , k i k r é s z e s e i v a g y s e g í t ő i v o l t a k 
e g y e t e m i s z a k e m b e r k é p z é s ü n k v á l t o z a t a i ­
n a k k i d o l g o z á s á b a n , m e g a l k o t á s á b a n . A z o ­
k a t , k i k a m a m á r ö t v e n e s z t e n d ő s a k k o r i 
f i a t a l o k k a l u t a t n y i t o t t a k h a z á n k f ö l d t a n i 
m e g i s m e r é s é r e , n y e r s a n y a g é s e n e r g i a ­
h o r d o z ó i n a k f e l t á r á s á r a — n é p ü n k f e l ­
e m e l k e d é s e é r d e k é b e n . 
E l é g e t t é k ö n m a g u k a t — é r d e m e s c é l o ­
k é r t . M ű k ö d é s ü k e t r ö g z í t i a z i r o d a l o m , ő r z i 
a z é l ő f ö l d t u d o m á n y , h a s z n o s í t j a a g y a k o r ­
l a t . N e v ü k e t n a p o n t a e m l í t i a z u t ó d . É l n e k 
t e h á t . L é t ü k e t ő r z i a T á r s u l a t . 
1 9 7 5 . o k t ó b e r 1 0 - é n , 7 2 é v e s k o r á b a n 
v á r a t l a n u l e l h u n y t d r . S C H L A T T N E R J e n ő 
K o s s u t h d í j a s g é p é s z m é r n ö k , a k é m i a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a m a g y a r k ő ­
s z é n k é m i a i k u t a t á s e g y i k m e g a l a p o z ó j a . 
U r n á j á t 1 9 7 5 . n o v e m b e r 6 - á n h e l y e z t é k e l 
a F a r k a s r é t i t e m e t ő k o l u m b á r i u m á b a n . 
1 9 7 5 . n o v e m b e r 2 8 - á n , 9 2 . é l e t é v é b e n 
c s e n d e s e n e l h u n y t P A N T Ó D e z s ő v a s d i p l o ­
m á s b á n y a m é r n ö k , T á r s u l a t u n k t ö b b m i n t 
f é l é v s z á z a d a h ű s é g e s t a g j a , ü l é s e i n e k , m é g 
k é s ő ö r e g s é g é b e n i s h ű l á t o g a t ó j a , a T á r s u ­
l a t h a r m a d i k n a g y g e n e r á c i ó j á n a k u t o l s ó 
k o r t á r s a . U r n á j á t 1 9 7 5 . d e c e m b e r 2 3 - á n 
h e l y e z t é k e l a F a r k a s r é t i t e m e t ő k o l u m b á ­
r i u m á b a n . 
D r . B A U E R J e n ő 
( 1 9 1 2 - 1 9 7 6 ) 
1 9 7 6 . m á j u s 1 8 - á n , é l e t é n e k 6 4 . é v é b e n 
h o s s z ú b e t e g s é g u t á n h i r t e l e n e l h u n y t 
d r . B A T J E B J e n ő T á r s u l a t u n k n a k h á r o m é v ­
t i z e d e n á t k i v é t e l e s , m é g b e t e g s é g é b e n i s 
a k t í v t a g j a . M i n d i g , m i n d e n k o r é s m i n d e n ­
h o l ő k é p v i s e l t e a s a j t ó t . A T á r s u l a t é l e t é t 
ő t á r t a a n a g y n y i l v á n o s s á g e l é . F ő k é n t a 
M a g y a r N e m z e t b e í r t . 
A l i g v o l t e s e m é n y e a z e g y e s ü l e t n e k , a m i n 
ő m e g n e j e l e n t v o l n a . S z o r g a l m a s a n j e g y ­
z e t e l t , ü l é s u t á n j e g y z e t e i r ő l k o n z u l t á l t , a 
d i s k u r z u s o k b a n t e v ő l e g e s e n r é s z t v e t t , s 
a z t á n m e n t a s z e r k e s z t ő s é g b e . 
V E N D L A l a d á r m e l l e t t k e z d ő d ö t t s z o r o s 
k a p c s o l ó d á s a s z a k m á n k h o z . H i d r o g e o l ó ­
g i a i — b a l n e o l ó g i a i v o n a l o n . M o n d h a t n i : 
a p o s t o l a v o l t a s z a u n a h a z a i e l t e r j e s z t é s é ­
n e k . E t á r g y b a n t ö b b s z ö r f e l k e r e s t e F i n n ­
o r s z á g o t , s a s z a u n a - k u l t u s z c e n t r u m a i t . 
S o k a t j á r t a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r ­
s a s á g b a n , L e n g y e l o r s z á g b a n . 
K ü l s ő r e n d e z v é n y e i n k , v á n d o r g y ű l é s e ­
i n k , k i r á n d u l á s a i n k ( m é g a z e g é s z e n f i a t a ­
l o k , a k ö z é p i s k o l á s o k G e o l ó g u s S z a k k ö r e 
k i r á n d u l á s a i n a k i s ) á l l a n d ó r é s z t v e v ő j e 
v o l t , s b í r t a , n é h a e l s z á n t s z o r g a l o m m a l 
é s a k a r á s s a l a z e s e m é n y e k r ö g z í t é s é t . í r t a 
é s l e a d t a a k r ó n i k á t . 
E s k ö z b e n r ó t t a a z u t c á k a t . V é g i g k o ­
p o g t a t t a a j t ó i n k a t — a M ű s z a k i E g y e t e m 
Á s v á n y - F ö l d t a n i t a n s z é k é n l e v ő , n y u g d í j a ­
z á s a u t á n i s f e n n t a r t o t t s z o b á j á b ó l k i i n ­
d u l v a , m i n d i g , l e g a l á b b i s e l v b e n , m i n d i g a 
T á r s u l a t f e l é t a r t v a . 
V i t t e — h o z t a a h í r e k e t . Ő v o l t a z á l l a n d ó 
L á t o g a t ó , a k i e l é g í t h e t e t l e n É r d e k l ő d ő , a z 
ö r ö k T u d ó s í t ó . 
D e — k i e g é s z í t ő a u t e n t i k u s s á g u l — 
á l l j o n i t t a z a n é h á n y a v a t o t t é s i g a z s o r , 
a m e l l y e l a M a g y a r N e m z e t s z e r k e s z t ő s é g e 
v e t t b ú c s ú t t ő l e a l a p h a s á b j a i n ( M a g y a r 
N e m z e t , 1 9 7 6 . m á j u s 2 2 . ) . 
„ K e r ü l ő ú t o n , n é h á n y n a p i g j ö t t a h í r , 
h o g y t u d a s s a a z o k k a l , a k i k i s m e r t é k é s 
b e c s ü l t é k : é l e t é n e k 6 4 . é v é b e n m e g h a l t 
d r . B A U E R J e n ő , S z e r k e s z t ő s é g ü n k t ö b b , 
m i n t e g y é v t i z e d d e l e z e l ő t t l é p e t t k a p c s o ­
l a t b a v e l e , a z ó t a k ü l s ő m u n k a t á r s u n k a t 
t i s z t e l h e t t ü k b e n n e , a k i n e k c i k k e i s o r r a ­
r e n d r e j e l e n t e k m e g h a s á b j a i n k o n . D r . 
B A U E R J e n ő e l h u n y t k o l l é g á n k m ű v é s z e t ­
t ö r t é n e t i d o k t o r á t u s s a l i n d u l t a z é l e t b e , 
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é r d e k l ő d é s é n e k h o r i z o n t j a a z o n b a n e n n e k 
s o k s z o r o s á r a t á g u l t . S m i r e e l j ö t t a z a l k o n y 
a B u d a p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a k é n t v o n u l t n é h á n y é v v e l e z ­
e l ő t t n y u g a l o m b a . " 
„ C i k k e i a z o n b a n e k k o r s e m m a r a d t a k e l . 
S ő t á t m e n e t i l e g , a m í g e g é s z s é g i á l l a p o t a 
e n g e d t e , g y a k r a n k e r e s t e f e l s z e r k e s z t ő s é ­
g ü n k e t , í r á s a i b i z o n y í t j á k e g y e t e m e s é r ­
d e k l ő d é s é t : s z i n t e n e m a k a d t t u d o m á n y o s 
t é m a , a m e l y n e k t á r g y a l á s á b a n e t u d o t t 
v o l n a b e k a p c s o l ó d n i . M e g j e l e n t c i k k e i s o k ­
i r á n y ú é r d e k l ő d é s é t é s s z a k é r t e l m é t ö r ö k í ­
t e t t é k m e g , a g e o l ó g i á t ó l a g y ó g y v i z e k 
h a s z n o s í t á s á i g , a k ö r n y e z e t v é d e l e m t ő l a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i g . S b e n n e m é l y e m b e r i 
h i t é t a j ö v ő b e n . N a g y t u d á s ú k o l l é g á t 
v e s z t e t t ü n k b e n n e , e m l é k é t k e g y e l e t t e l 
ő r i z z ü k . " 
D r . B A T J E K J e n ő u r n á j á t 1 9 7 6 . j ú n i u s 4 
ó t a a r á k o s k e r e s z t ú r i Ú j K ö z t e m e t ő k o l u m -
b á r i u m á n a k U / 1 5 5 7 7 s z . f ü l k é j e ő r z i . 
* 
1 9 7 6 . j ú n i u s 8 - á n , é l e t é n e k 8 4 . é v é b e n 
e l h u n y t d r . N É M E T H E n d r e a B u d a p e s t i 
M ű s z a k i E g y e t e m p r o f e s s z o r a , a v í z é p í t é s ­
t a n n e m z e t k ö z i l e g i s m e r t s z a k e m b e r e . 
A M ű s z a k i E g y e t e m , m e l y n e k 2 2 é v e n á t 
v » » l t t a n s z é k v e z e t ő e g y e t e m i t a n á r a — s a j á t 
h a l o t t j á n a k t e k i n t e t t e d r . N É M E T H E n d r e 
p r o f e s s z o r t . H a m v a i t 1 9 7 6 . j ú n i u s 1 6 - á n , 
n a g y r é s z v é t t e l k í s é r t é k u t o l s ó ú t j á n a 
F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n . A z E g y e t e m i T a n á c s 
é s a z É p í t ő m é r n ö k i K a r n e v é b e n d r . 
K E B K Á P O L Y E n d r e d é k á n b ú c s ú z t a t t a a z 
e l h u n y t a t , a k ö z v e t l e n m u n k a t á r s a k g y á ­
s z á t d r . V . N A G Y I m r e e g y e t e m i t a n á r , 
N É M E T H E n d r e p r o f e s s z o r v o l t t a n s z é k é n e k 
v e z e t ő j e t o l m á c s o l t a . 
1 9 7 6 . j ú n i u s 2 1 - é n , é l e t é n e k 7 6 . é v é b e n 
e l h u n y t d r . V I T Á L I S S á n d o r , a z E ö t v ö s 
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m M ű s z a k i é s 
A l k a l m a z o t t F ö l d t a n i T a n s z é k é n e k n y . 
t a n s z é k v e z e t ő e g y e t e m i t a n á r a , K o s s u t h -
d í j a s , a f ö l d - é s á s v á n y t a n i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , a M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t ­
n a k f é l é v s z á z a d o s , a k t i v i t á s á v a l i r á n y t a d ó , 
m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ű t a g j a , t i s z t e l e t i 
t a g j a , a M a g y a r H i d r o l ó g i a i T á r s a s á g 
e l n ö k e , a l a p í t ó i n a k e g y i k e , a M . Á l l . F ö l d ­
t a n i I n t é z e t v o l t i g a z g a t ó j a . D r . V I T Á L I S 
S á n d o r p r o f e s s z o r t , a M a g y a r H i d r o l ó g i a i 
T á r s a s á g , a z E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y ­
e g y e t e m é s a M . Á l l . F ö l d t a n i I n t é z e t s a j á t 
h a l o t t j a k é n t , m é l y r é s z v é t t e l k í s é r t é k e l 
u t o l s ó ú t j á r a a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n . 
É l e t é r ő l , m u n k á s s á g á r ó l a T á r s u l a t 1 9 7 7 . 
m á r c i u s 2 3 - i K ö z g y ű l é s é n n e k r o l ó g b a n 
e m l é k e z i k m e g . 
1 9 7 6 . a u g u s z t u s 2 1 - é n , s z o l g á l a t a t e l j e s í ­
t é s e k ö z b e n a j u g o s z l á v i a i S p l i t b e n , s z í v ­
r o h a m k ö v e t k e z t é b e n , 5 3 é v e s k o r á b a n 
e l h u n y t d r . A B E L L A M i k l ó s a M a g y a r T u d o ­
m á n y o s A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u ­
t a t ó I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s f ő m u n k a ­
t á r s a , a T I T B u d a p e s t i S z a k o s z t á l y á n a k 
v e z e t ő s é g i t a g j a , a f ö l d t u d o m á n y o k s z é l e s ­
k ö r ű m e g i s m e r t e t é s é n e k k i v á l ó , e m b e r i 
t a r t á s á b a n n e m e s k é p v i s e l ő j e . D r . A B E L L A 
M i k l ó s t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó I n t é z e t e s a j á t 
h a l o t t j á n a k t e k i n t e t t e ; h a m v a i t m é l y r é s z ­
v é t t e l h e l y e z t é k e l a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n , 
1 9 7 6 . s z e p t e m b e r 8 - á n . 
1 9 7 6 . s z e p t e m b e r 6 - á n , é l e t é n e k 6 5 . é v é ­
b e n h i r t e l e n e l h u n y t d r . B Á N H E G Y I J ó z s e f 
e g y e t e m i t a n á r , a b i o l ó g i a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a z E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y ­
e g y e t e m M i k r o b i o l ó g i a i T a n s z é k é n e k v o l t 
v e z e t ő j e , v o n a t k o z á s u n k b a n p e d i g a m é l y ­
f ö l d t a n i v i s z o n y o k r a a l k a l m a z o t t m i k r o ­
b i o l ó g i a i k u t a t á s j e l e n t ő s é g - f e l i s m e r ő t á m o ­
g a t ó j a . D r . B Á N H E G Y I J ó z s e f p r o f e s s z o r t , 
a z E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m s a j á t 
h a l o t t j á t , 1 9 7 6 . s z e p t e m b e r 1 6 - á n n a g y 
r é s z v é t t e l k í s é r t é k e l u t o l s ó ú t j á r a , a 
F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n . 
1 9 7 7 . j a n u á r 1 4 - é n , r ö v i d s z e n v e d é s u t á n 
e l h u n y t d r . C S E P R E G H Y N É d r . M E Z N E B I O S 
I L O N A , a M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t 
t i s z t e l e t i t a g j a , a f ö l d - é s á s v á n y t a n i t u d o ­
m á n y o k d o k t o r a , a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
M ú z e u m F ö l d - é s Ő s l é n y t á r á n a k n y . o s z ­
t á l y v e z e t ő j e . D r . C S E P B E G H Y N É d r . M E Z ­
N E B I O S I L O N A h a m v a i t 1 9 7 7 . j a n u á r 2 7 - é n 
— a T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m é s a 
M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t s a j á t h a l o t t ­
j a k é n t — m é l y r é s z v é t t e l k í s é r t é k u t o l s ó 
ú t j á r a a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n . É l e t é r ő l , 
m u n k á s s á g á r ó l a T á r s u l a t 1 9 7 7 . m á r c i u s 
2 3 - i K ö z g y ű l é s é n n e k r o l ó g b a n e m l é k e z i k 
m e g . 
1 9 7 7 . f e b r u á r 7 - é n , é l e t é n e k 8 1 . é v é b e n 
e l h u n y t d r . V E N D E L M i k l ó s t i s z t e l e t i t a g , 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a r e n d e s 
t a g j a , K o s s u t h d í j a s , a z e g y k o r i J ó z s e f 
N á d o r M ű s z a k i é s G a z d a s á g t u d o m á n y i 
E g y e t e m B á n y a - K o h ó - é s E r d ő m é r n ö k i 
K a r á n a k v o l t d é k á n j a , a B á n y á s z a t i 
K u t a t ó I n t é z e t n y . t u d o m á n y o s o s z t á l y ­
v e z e t ő j e , a M T E S Z S o p r o n i c s o p o r t j á n a k 
d í s z e l n ö k e , a N e h é z i p a r i M ű s z a k i E g y e t e m 
( M i s k o l c ) t i s z t e l e t b e l i d o k t o r a , a z O s z t r á k 
G e o l ó g i a i T á r s a s á g , a M a g y a r h o n i F ö l d t a n i 
T á r s u l a t , a M a g y a r H i d r o l ó g i a i T á r s a s á g é s 
a T u d o m á n y o s I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s u l a t 
t i s z t e l e t i t a g j a , a S z a b ó J ó z s e f E m l é k é r e m , 
a M i k o v i n y S á m u e l - , Z o r k ó c z y S a m u - , 
Z s i g m o n d V i l m o s - é r e m , a F e l s ő o k t a t á s , a 
B á n y á s z a t , a N e h é z i p a r K i v á l ó D o l g o z ó j a , 
a F e l s z a b a d u l á s i J u b i l e u m i E m l é k é r e m , a 
P r o U b r e ( S o p r o n ) k i t ü n t e t é s e k é s a 
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M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t E m l é k -
g y ű r ű j é n e k t u l a j d o n o s a , s z á m o s m a g a s 
á l l a m i k i t ü n t e t é s b i r t o k o s a . A g y á s z j e l e n ­
t é s b e n , a m i t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a ­
d é m i a a d o t t k i , r ö v i d m é l t a t á s u l e z á l l t : 
„ S z e m é l y é b e n a m a g y a r é s a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s é l e t e t é s a f ö l d t a n i t u d o m á ­
n y o k a t n a g y v e s z t e s é g é r t e . A M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a a n e m z e t k ö z i h í r ű 
t u d ó s t s a j á t h a l o t t j á n a k t e k i n t i . A t u d ó s t 
é s a z e m b e r t g y á s z o l j u k b e n n e , a k i n e k 
e l h i v a t o t t s á g a , a l k o t á s v á g y a , t á r s a d a l m i 
s z e n v e d é l y e e l k ö t e l e z ő e r e j ű t u d ó s t á r s a i é s 
t a n í t v á n y a i s z á m á r a " . D r . V E N D E L M i k ­
l ó s t 1 9 7 7 . f e b r u á r 1 1 - é n o s z t a t l a n m é l y 
r é s z v é t t e l k í s é r t é k u t o l s ó ú t j á r a a s o p r o n i 
S z t . M i h á l y t e m e t ő b e n . A M a g y a r h o n i F ö l d 
t a n i T á r s u l a t 1 9 7 7 . m á r c i u s 2 3 - i k ö z g y ű l é ­
s é n n e k r o l ó g b a n e m l é k e z i k m e g a z e l h u n y t ­
r ó l . 
Tudományos minősítések 
1 9 7 6 . á p r i l i s 5 - é n v o l t d r . S Z I L A S A . P á l 
e g y e t e m i t a n á r , a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a . . P r o d u c t i o n a n d T r a n s p o r t o f 
O i l a n d G a s " с . a k a d é m i a i d o k t o r i é r t e k e ­
z é s é n e k n y i l v á n o s v i t á j a . A z o p p o n e n s e k 
v é l e m é n y e s a k i t e r j e d t , é l é n k v i t a e r e d ­
m é n y e s s é g e a l a p j á n a k i k ü l d ö t t B í r á l ó 
B i z o t t s á g f e l t e r j e s z t é s é b e n j a v a s o l t a d r . 
S Z I L A S A . P á l s z á m á r a a d o k t o r i m a g a s ­
f o k o z a t o d a í t é l é s é t . A z é r t e k e z é s o p p o n e n ­
s e i d r . Z A M B Ó J á n o s a k a d é m i k u s , d r . V A R G A 
J ó z s e f a m ű s z a k i t u d o m á n y o k d o k t o r a é s 
d r . Z O L T Á N G y ő z ő a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
1 9 7 6 . á p r i l i s 2 7 - é n r e n d e z t é k m e g M Á ­
T Y Á S E r n ő a s p i r á n s „ A T o k a j i - h e g y s é g 
n e m é r c e s á s v á n y i n y e r s a n y a g a i n a k f ö l d -
t a n i - t e l e p t a n i v i s z o n y a i " c . k a n d i d á t u s i 
é r t e k e z é s é n e k n y i l v á n o s v i t á j á t . A z o p p o ­
n e n s e k v é l e m é n y e s a k i a l a k u l t v i t a e r e d ­
m é n y e s s é g e a l a p j á n a k i k ü l d ö t t B í r á l ó 
B i z o t t s á g j a v a s l ó v é l e m é n y t k ü l d ö t t a 
T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g e l é a 
p á l y á z o t t t u d o m á n y o s f o k o z a t o d a í t é l é s e 
é r d e k é b e n . A s p i r á n s v e z e t ő : d r . S Z É K Y N É 
d r . F T J X V I L M A a f ö l d t u d o m á n y o k d o k t o r a 
v o l t . A z é r t e k e z é s o p p o n e n s e i K L I B U R S Z K Y -
N É d r . V O G L M Á R I A a k a d é m i a i l e v e l e z ő t a g 
é s I L K E Y N E d r . P E R L A K Y E L V I R A a f ö l d ­
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
1 9 7 6 . m á j u s 1 4 - é n v o l t d r . A S S Z O N Y I 
C s a b a a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
„ K ő z e t k o n t í n u u m o k r e o l ó g i a i e l m é l e t é r ő l " 
c . a k a d é m i a i d o k t o r i é r t e k e z é s é n e k n y i l ­
v á n o s v i t á j a . A z o p p o n e n s e k v é l e m é n y e é s 
a k i a l a k u l t v i t a e r e d m é n y e s s é g e a l a p j á n a 
k i k ü l d ö t t B í r á l ó B i z o t t s á g a l k a l m a s n a k 
t a l á l t a d r . A S S Z O N Y I C s a b a é r t e k e z é s é t a 
t u d o m á n y o k d o k t o r i f o k o z a t e l n y e r é s é r e , 
e i l y é r t e l m ű f e l t e r j e s z t é s t t o v á b b í t o t t a 
T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g e l é . A z 
é r t e k e z é s o p p o n e n s e i d r . M A E T O S F e r e n c 
a k a d é m i k u s , d r . A L P Á R I G y u l a a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k d o k t o r a é s d r . H U S Z Á R I s t v á n 
a m ű s z a k i t u d o m á n y o k d o k t o r a v o l t a k . 
1 9 7 6 . m á j u s 1 7 - é n r e n d e z t é k m e g H u s z 
N á n d o r „ A f e j t é s m o z g a t á s á n a k m o d e l l e ­
z é s e " c . k a n c i d á t u s i é r t e k e z é s é n e k n y i l v á ­
n o s v i t á j á t . A z o p p o n e n s e k v é l e m é n y e s a 
m e g v é d é s e r e d m é n y e s s é g e a l a p j á n a k i k ü l ­
d ö t t B í r á l ó B i z o t t s á g j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t 
a T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g e l é a 
k a n d i d á t u s i f o k o z a t o d a í t é l é s e é r d e k é b e n . 
A z é r t e k e z é s o p p o n e n s e i d r . F A X L E R G u s z ­
t á v a m ű s z a k i t u d o m á n y o k d o k t o r a é s 
S I M O N K á l m á n a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
1 9 7 6 . j ú n i u s 2 8 - á n v o l t d r . V I C Z I Á N 
I s t v á n „ A g y a g á s v á n y o k é s d i a g e n e z i s 
M a g y a r o r s z á g ü l e d é k e s k ő z e t e i b e n " e . 
k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s é n e k n y i l v á n o s v i t á j a . 
A z o p p o n e n s e k v é l e m é n y e s a z e r e d m é n y e s 
v i t a a l a p j á n a k i k ü l d ö t t B í r á l ó b i z o t t s á g 
d r . V I C Z I Á N I s t v á n é r t e k e z é s é t a l k a l m a s n a k 
t a r t o t t a a k a n d i d á t u s i f o k o z a t e l n y e r é s é r e 
s i l y é r t e l m ű f e l t e r j e s z t é s t k ü l d ö t t a T u d o ­
m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g n a k . A z é r t e k e ­
z é s o p p o n e n s e i d r . N E M E C Z E r n ő a k a d é m i a i 
l e v e l e z ő t a g é s d r . M E Z Ő S I J ó z s e f a f ö l d ­
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
1 9 7 6 . o k t ó b e r 2 2 - é n v o l t S O M F A I A t t i l a 
a s p i r á n s „ A K á r p á t m e d e n c e N a g y a l f ö l d j é ­
n e k m a g y a r o r s z á g i t e r ü l e t é n m e g i s m e r t 
s z é n h i d r o g é n t á r o l ó k f l u i d u m á n a k n y o m á s ­
v i s z o n y a i , a n y o m á s é r t é k e k k i a l a k u l á s á n a k 
f ö l d t a n i o k a i " c . k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s é n e k 
n y i l v á n o s v i t á j a . A z o p p o n e n s e k v é l e m é n y e 
s a k i a l a k u l t v i t a e r e d m é n y e s s é g e a l a p j á n 
a k i k ü l d ö t t B í r á l ó B i z o t t s á g a l k a l m a s n a k 
t a l á l t a a b e n y ú j t o t t d i s s z e r t á c i ó t a k a n d i ­
d á t u s i f o k o z a t e l n y e r é s é r e , s í g y é r t e l m ű 
j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t a T u d o m á n y o s M i n ő ­
s í t ő B i z o t t s á g e l é . A s p i r á n s v e z e t ő : d r . 
D A N X V i k t o r a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i ­
d á t u s a v o l t . A z é r t e k e z é s o p p o n e n s e i d r . 
B O D Z A Y I s t v á n a f ö l d t u d o m á n y o k k a n d i ­
d á t u s a é s d r . H I N G L J ó z s e f a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
1 9 7 6 . n o v e m b e r 2 5 - é n r e n d e z t é k m e g 
d r . K O V Á C S F e r e n c a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
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k a n d i d á t u s a „ A g á z k i t ö r é s v e s z é l y v á r h a t ó 
m é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s a é s g a z d a s á g i 
k i h a t á s a i n a k é r t é k e l é s e " c . d o k t o r i é r t e k e ­
z é s é n e k n y i l v á n o s v i t á j á t . A z o p p o n e n s e k 
v é l e m é n y e s a z e r e d m é n y e s v i t a a l a p j á n a 
k i k ü l d ö t t B í r á l ó B i z o t t s á g j a v a s o l t a a 
T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g n a k a d o k ­
t o r i f o k o z a t o d a a d o m á n y o z á s á t d r . K O V Á C S 
F e r e n c s z á m á r a . A z é r t e k e z é s o p p o n e n s e i 
d r . M A R T O S F e r e n c a k a d é m i k u s , d r . P R É -
K O P A A n d r á s a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a é s d r . T A M Á S Y I s t v á n a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
1 9 7 6 . d e c e m b e r 9 - é n v o l t d r . K O V Á C S 
L a j o s a f ö l d t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , , A 
m e c s e k i l i á s z f o l t o s m á r g a A m m o n i t e s f a u ­
n á j a é s ü l e d é k f ö l d t a n i v i z s g á l a t a " c . d o k ­
t o r i é r t e k e z é s é n e k n y i l v á n o s v i t á j a . A z 
o p p o n e n s e k v é l e m é n y e é s a k i a l a k u l t v i t a 
n y o m á n a k i k ü l d ö t t B í r á l ó B i z o t t s á g n e g a ­
t í v á l l á s p o n t o t f o g l a l t e l , h a n g s ú l y o z v a a 
t é m a v á l a s z t á s k e v é s s é s z e r e n c s é s v o l t á t , 
a m i t e l s ő s o r b a n a m e c s e k i l i á s z f o l t o s m á r g a -
ö s s z l e t d o k t o r i s z i n t é r t n e m é r t é k e l h e t ő 
f a u n a s z e g é n y s é g e i d é z e t t e l ő . A z é r t e k e z é s 
o p p o n e n s e i d r . J A S K Ó S á n d o r é s d r . G É C Z Y 
B a r n a b á s a f ö l d t u d o m á n y o k d o k t o r a i , é s 
d r . K O N D A J ó z s e f a f ö l d t u d o m á n y o k k a n d i ­
d á t u s a v o l t a k . 
1 9 7 7 . f e b r u á r 2 1 - é n v o l t d r . J Á M B O R Á r o n 
„ A D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g p a n n ó n i a i k é p ­
z ő d m é n y e i n e k f ö l d t a n i v i s z o n y a i ' . ' c . k a n d i ­
d á t u s i é r t e k e z é s é n e k n y i l v á n o s v i t á j a . A z 
o p p o n e n s e k v é l e m é n y e , s a v i t a e r e d m é ­
n y e s s é g e a l a p j á n a k i k ü l d ö t t B í r á l ó B i z o t t ­
s á g d r . J Á M B O R Á r o n b e n y ú j t o t t é r t e k e z é s é t 
m e g v é d e t t n e k n y i l v á n í t o t t a ; e n n e k é r t e l ­
m é b e n f e l t e r j e s z t é s é b e n j a v a s o l t a a k a n d i ­
d á t u s i f o k o z a t o d a í t é l é s é t . A z é r t e k e z é s o p ­
p o n e n s e i d r . B A L O G H K á l m á n a f ö l d t u d o ­
m á n y o k d o k t o r a é s d r . K Ő R Ö S S Y L á s z l ó 
a f ö l d t u d o m á n v o k k a n d i d á t u s a v o l a k . 
Kitüntetések, kinevezések 
A M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á ­
c s a d r . S Z A L A Y S á n d o r K o s s u t h - d í j a s a k a ­
d é m i k u s n a k , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a ­
d é m i a A t o m m a g k u t a t ó I n t é z e t e i g a z g a t ó ­
j á n a k e r e d m é n y e s m u n k á s s á g a e l i s m e r é s é ü l 
a M u n k a É r d e m r e n d a r a n y f o k o z a t á t 
a d o m á n y o z t a . ( M a g y a r K ö z l ö n y , 1 9 7 6 . j a n . 
8 . 1. s z . ) 
A M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á ­
c s a h a z á n k f e l s z a b a d u l á s á n a k 3 1 . é v f o r d u ­
l ó j a a l k a l m á b ó l e r e d m é n y e s m u n k á s s á g a 
e l i s m e r é s é ü l B U D A I L á s z l ó t a g t á r s u n k n a k , 
a V í z k u t a t ó - é s F ú r ó V á l l a l a t i g a z g a t ó j á n a k 
a M u n k a É r d e m r e n d a r a n y f o k o z a t a ; d r . 
M A R O S I S á n d o r t a g t á r s u n k n a k , a f ö l d r a j z ­
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á n a k , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
K u t a t ó I n t é z e t i g a z g a t ó h e l y e t t e s é n e k , d r . 
S ^ Z A B A D V Á R Y L á s z l ó t a g t á r s u n k n a k , а М . 
Á l l . E ö t v ö s L o r á n d G e o f i z i k a i I n t é z e t 
t u d o m á n y o s o s z t á l y v e z e t ő j é n e k , d r . V I Z Y 
B é l a t a g t á r s u n k n a k , a M a g y a r A l u m í n i u m ­
i p a r i T r ö s z t f ő g e o l ó g u s á n a k a M u n k a É r ­
d e m r e n d e z ü s t f o k o z a t a ; d r . F A L L E R G u s z ­
t á v t a g t á r s u n k n a k a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
d o k t o r á n a k , a N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m f ő ­
o s z t á l y v e z e t ő h e l y e t t e s é n e k é s P R U Z S I N A 
J á n o s n a k a M . Á l l . F ö l d t a n i I n t é z e t t u d o ­
m á n y o s o s z t á l y v e z e t ő j é n e k a M u n k a É r ­
d e m r e n d b r o n z f o k o z a t a k i t ü n t e t é s t a d o ­
m á n y o z t a . ( M a g y a r K ö z l ö n y , 1 9 7 6 . á p r . 1 0 . 
2 9 . s z . ) 
A K ö z p o n t i F ö l d t a n i H i v a t a l e l n ö k e 
h a z á n k f e l s z a b a d u l á s á n a k 3 1 . é v f o r d u l ó j a 
a l k a l m á b ó l B A D I N S Z K Y P é t e r , B A R A B Á S 
A n t a l , B É R C Z I I s t v á n , B . N A G Y J ó z s e f , 
C S Á S Z Á R G é z a , F A L U J á n o s , G É C Z Y B a r n a ­
b á s , H A A S J á n o s , H O R V Á T H I s t v á n , K A K A S 
K r i s t ó f , K E R N E R B É L Á N É , K L E S P I T Z J á n o s , 
M É S Z Á R O S J ó z s e f , N A G Y M A G D O L N A , 
O S W A L D G y ö r g y , P A N T Ó G y ö r g y , S O L T I 
G á b o r , S Z E D E R K É N Y I T i b o r , T A M Á S H I D Y 
L á s z l ó t a g t á r s a i n k a t a F ö l d t a n i K u t a t á s 
K i v á l ó D o l g o z ó j a c í m m e l t ü n t e t t e k i . 
A M a g y a r F ö l d r a j z i T á r s a s á g , a l a p í t á s á ­
n a k c e n t e n á r i u m a a l k a l m á b ó l a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á n t a r t o t t ü n n e p i 
k ö z g y ű l é s é n ( 1 9 7 6 . á p r . 2 2 . ) , t i s z t i k a r á n a k 
é s v á l a s z t m á n y á n a k á l l á s f o g l a l á s a a l a p j á n 
T á r s u l a t u n k k é t v á l a s z t m á n y i t a g j á n a k 
d r . C S I K Y G á b o r n a k é s d r . K R I V Á N P á l n a k 
e l i s m e r é s é t k i f e j e z ő E m l é k l a p o t n y ú j t o t t 
á t . U g y a n e z e n ü n n e p i k ö z g y ű l é s e n a 
M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t k ö s z ö n t ő j é t 
d r . C S I K Y G á b o r , a T á r s u l a t T u d o m á n y ­
t ö r t é n e t i B i z o t t s á g á n a k t i t k á r a m o n d o t t a 
e l . 
1 9 7 6 . m á j u s 6 - á n a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a 1 3 6 . K ö z g y ű l é s é n e k u t o l s ó n a p ­
j á n , z á r t ü l é s e n , t i t k o s s z a v a z á s s a l ú j a k a ­
d é m i a i r e n d e s , l e v e l e z ő é s t i s z t e l e t i t a g o k a t 
v á l a s z t o t t . A f ö l d t u d o m á n y o k é s t á r s t u d o ­
m á n y a i ^ t e r ü l e t é n d r . F Ü L Ö P J ó z s e f , d r . 
K E Z D I Á r p á d , d r . O S Z T R O V S Z K Y G y ö r g y , 
d r . P É C S I M á r t o n , d r . S T E F A N O V I T S P á l a z 
A k a d é m i a r e n d e s t a g j a i s o r á b a l é p e t t , d r . 
G R A S S E L L Y G y u l a p e d i g l e v e l e z ő t a g l e t t . 
A k ö z g y ű l é s k ö z v e t l e n v á l a s z t á s s a l a z A k a ­
d é m i a e l n ö k s é g é b e d e l e g á l t a d r . N E M E C Z 
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E r n ő t a g t á r s u n k a t . A k ü l f ö l d i t i s z t e l e t i 
t a g o k k ö z ö t t t a l á l j u k a t a l a j t a n t e r ü l e t é r ő l 
B o h d a n D O B R Z A N S K I a k a d é m i k u s t ( L e n g y e l ­
o r s z á g ) , W a l t e r P E T R A S C H E K a k a d é m i k u s t 
( A u s z t r i a ) p e d i g a f ö l d t a n t e r ü l e t é r ő l . 
A z o k t a t á s i m i n i s z t e r a z 1 9 7 6 . é v i P e d a ­
g ó g u s N a p a l k a l m á b ó l , a s z o c i a l i s t a n e v e l é s 
é s a z o k t a t á s é r d e k é b e n v é g z e t t e r e d m é ­
n y e s m u n k á j a e l i s m e r é s é ü l d r . S Á R F A L V I 
B é l a t a g t á r s u n k n a k , a z E ö t v ö s L o r á n d 
T u d o m á n y e g y e t e m R e g i o n á l i s F ö l d r a j z i 
t a n s z é k e v e z e t ő j é n e k , v a l a m i n t d r . G A B O S 
G y ö r g y t a g t á r s u n k n a k , a z Y b l M i k l ó s 
É p í t ő i p a r i F ő i s k o l a f ő i s k o l a i t a n á r á n a k , 
a F ö l d m é r ő é s T a l a j v i z s g á l ó V á l l a l a t i g a z ­
g a t ó j á n a k a z O k t a t á s ü g y K i v á l ó D o l g o z ó j a 
c í m e t a d o m á n y o z t a . ( M ű v e l ő d é s ü g y i K ö z ­
l ö n y , 2 0 . é v f . 1 2 . s z . 1 9 7 6 . j ú n i u s 2 3 . ) 
1 9 7 6 . j ú n i u s 1 9 - é n , a t a t a i K á l v á r i a ­
d o m b f ö l d t a n i t e r m é s z e t v é d e l m i t e r ü l e t é t 
R A K O N C Z A Y Z o l t á n , a z O r s z á g o s T e r m é s z e t ­
v é d e l m i H i v a t a l e l n ö k e T a t a v á r o s á n a k 
a d t a á t . T a t a v á r o s r é s z é r ő l d r . V A R G A 
G y u l a t a n á c s e l n ö k v o l t j e l e n , m i n t á t v e v ő , 
a z ü n n e p s é g e n . E z a l k a l o m b ó l R A K O N C Z A Y 
Z o l t á n P r o N a t u r a e m l é k é r m e t n y ú j t o t t á t 
d r . F Ü L Ö P J ó z s e f a k a d é m i k u s n a k , a K ö z ­
p o n t i F ö l d t a n i H i v a t a l e l n ö k é n e k , a k i a l a ­
p í t ó j a s e g y b e n s e m á l d o z a t o t s e m f á r a d s á ­
g o t n e m i s m e r ő a l k o t ó j a , a m a g a n e m é b e n 
e g y e d ü l á l l ó , n e m z e t k ö z i r a n g ú f ö l d t a n i t e r ­
m é s z e t v é d e l m i t e r ü l e t n e k , a t e r ü l e t t u d o ­
m á n y o s é s t e r m é s z e t v é d e l m i k ö z z é t é t e l e 
é r d e k é b e n . F Ü L Ö P J ó z s e f a k a d é m i k u s a z 
á t a d á s i d ő p o n t j á r a , a t e r ü l e t r a n g o s é s k i v é ­
t e l e s s z é p s é g ű m o n o g r á f i á j á t m á r k ö z z é i s 
t e t t e ( T a t a i m e z o z ó o s a l a p h e g y s é g r ö g ö k . 
G e o l o g i c a H u n g a r i c a , S e r . G e o l . T o m u s 1 6 . , 
B u d a p e s t , 1 9 7 5 . d e c ) , j e l é ü l a n n a k , h o g y 
a t e r m é s z e t v é d e l e m v e l e e g y ü t t a r t ó , k o r ­
s z e r ű t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s n é l k ü l c s a k 
a l k a l m i , s í g y é r d e m t e l e n v á l l a l k o z á s l e h e t . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k ­
s é g e 1 9 7 6 . j ú n i u s 2 9 - i ü l é s é n 3 7 / 1 9 7 6 . s z . 
h a t á r o z a t á v a l e l n ö k s é g i é s k ö z ö s b i z o t t s á ­
g o k l é t r e h o z á s á r ó l i n t é z k e d e t t . A z e g y e s 
b i z o t t s á g o k b a n v a l ó t e v é k e n y s é g r e a l á b b i 
t a g t á r s a i n k k a p t a k m e g b í z á s t : S z o c i á l i s 
B i z o t t s á g : K L I B U R S Z K Y N É V O G L M Á R I A . 
S z e g e d i A k a d é m i a i B i z o t t s á g : G R A S S E L L Y 
G y u l a . V e s z p r é m i A k a d é m i a i B i z o t t s á g : 
N E M E C Z E r n ő ( a l e l n ö k ) . A t u d o m á n y é s 
t e c h n i k a t á r s a d a l m i h a t á s a i v a l f o g l a l k o z ó 
b i z o t t s á g : F Ü L Ö P J ó z s e f é s P É C S I M á r t o n . 
M T A - O V H V í z ü g y i K ö z ö s B i z o t t s á g : 
B A L O G H K á l m á n é s V É G H S Á N D O R N É . 
E l n ö k s é g i a l k a l m i b i z o t t s á g a z i n t e r d i s z c i p -
l i n a r i t á s e l v é n e k é s g y a k o r l a t á n a k é r v é n y e ­
s í t é s é r e : N E M E C Z E r n ő . ( A k a d é m i a i K ö z ­
l ö n y X X V ( 1 9 7 6 ) 9 . s z á m ) 
A M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á ­
c s a n y u g á l l o m á n y b a v o n u l á s a a l k a l m á b ó l 
a M ű s z a k i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i E g y e ­
s ü l e t e k S z ö v e t s é g é b e n k i f e j t e t t k é t é s f é l 
é v t i z e d e s m u n k á j a e l i s m e r é s é ü l d r . V A L K Ó 
E n d r é n e k a S z ö v e t s é g f ő t i t k á r á n a k a 
S z o c i a l i s t a M a g y a r o r s z á g é r t É r d e m r e n d e t 
a d o m á n y o z t a ( M a g y a r K ö z l ö n y , 1 9 7 6 . 
j ú l i u s 9 . 5 5 . s z . ) . 
A z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r d r . S Z É K Y N É 
d r . F T J X ViLMÁ -nak, a K o s s u t h L a j o s 
T u d o m á n y e g y e t e m t a n s z é k v e z e t ő e g y e ­
t e m i t a n á r á n a k , T á r s u l a t u n k t á r s e l n ö k é n e k 
k ö z e l n é g y é v t i z e d e s o k t a t ó - n e v e l ő m u n ­
k á j a e l i s m e r é s é ü l a z O k t a t á s ü g y K i v á l ó 
D o l g o z ó j a k i t ü n t e t ő c í m e t a d o m á n y o z t a 
( M ű v e l ő d é s ü g y i K ö z l ö n y 2 0 . é v f . 1 3 . s z . 
1 9 7 6 . j ú l i . 5 . ) . 
A M i n i s z t e r t a n á c s 1 0 2 7 / 1 9 7 6 . ( V I I I . 2 5 . ) 
s z . h a t á r o z a t á b a n d r . K O V Á C S G y ö r g y ö t , a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k d o k t o r á t , d r . M E I S E L 
J á n o s t , a f ö l d - é s á s v á n y t a n i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á t , d r . S I M O N T i b o r t a b i o l ó g i a i 
t u d o m á n y o k d o k t o r á t , d r . K A P O L Y I L á s z l ó 
m i n i s z t e r h e l y e t t e s t , a m ű s z a k i t u d o m á ­
n y o k d o k t o r á t — a N e h é z i p a r i M i n i s z t é ­
r i u m k é p v i s e l ő j e k é n t — a T u d o m á n y o s 
M i n ő s í t ő B i z o t t s á g t a g j á v á k i n e v e z t e 
( M a g y a r K ö z l ö n y , 1 9 7 6 . a u g . 2 5 . , 6 4 . s z . ) . 
A M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g M i n i s z t e r ­
t a n á c s a a z 1 9 7 6 . é v i B á n y á s z n a p a l k a l m á ­
b ó l , e r e d m é n y e s é s a b á n y á s z a t b a n k i f e j ­
t e t t k i m a g a s l ó t e v é k e n y s é g é é r t d r . D A N K 
V i k t o r Á l l a m i - d í j a s f ő g e o l ó g u s n a k , T á r s u ­
l a t u n k e l n ö k é n e k a B á n y á s z S z o l g á l a t i 
É r d e m é r e m e z ü s t f o k o z a t á t a d o m á n y o z t a . 
A H a z a f i a s N é p f r o n t V I . K o n g r e s s z u s a 
1 9 7 6 . s z e p t e m b e r 1 9 - é n , a z á r ó ü l é s e n t a g ­
t á r s a i n k k ö z ü l M O N O S J á n o s t , a B o r s o d i 
S z é n b á n y á k V á l l a l a t i g a z g a t ó j á t é s d r . 
N E M E C Z E r n ő t , a V e s z p r é m i V e g y i p a r i 
E g y e t e m r e k t o r á t a H a z a f i a s N é p f r o n t 
O r s z á g o s T a n á c s á n a k t a g j a i s o r á b a v á l a s z ­
t o t t a . 
A z E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m 
E g y e t e m i T a n á c s a n y u g d í j b a m e n e t e l ü k a l ­
k a l m á b ó l a z „ E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y ­
e g y e t e m E m l é k é r m e " k i t ü n t e t é s t a d o m á ­
n y o z t a d r . B O G S C H L á s z l ó é s d r . S Á R K Á N Y 
S á n d o r e g y e t e m i t a n á r o k n a k , T á r s u l a t u n k 
t a g j a i n a k ( E L T E R e k t o r i H i v a t a l 1 8 3 8 / 
1 9 7 6 . E g y e t e m i T á j é k o z t a t ó , 9 . é v f . 1 9 7 6 . 
m á j u s - j ú n i u s — j ú l i u s , V — V I — V I I . s z . 7 . 
o l d . ) . A k i t ü n t e t é s e k á t a d á s á r a 1 9 7 6 s z e p ­
t e m b e r 1 3 - á n , a t a n é v n y i t ó k ö z g y ű l é s e n 
k e r ü l t s o r . 
A k u l t u r á l i s m i n i s z t e r 1 9 7 6 . a u g u s z t u s 
2 0 . a l k a l m á b ó l a k ö z m ű v e l ő d é s t e r é n k i -
8 : 
2 4 0 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
f e j t e t t e r e d m é n y e s m u n k á j á é r t H O R V Á T H 
E r n ő t a g t á r s u n k n a k , a s z o m b a t h e l y i S a v a -
r i a m ú z e u m o s z t á l y v e z e t ő j é n e k a K i v á l ó 
N é p m ű v e l ő k i t ü n t e t ő é r m e t a d o m á n y o z t a . 
A k i t ü n t e t é s á t a d á s á r a 1 9 7 6 . a u g u s z t u s 
1 7 - é n a F é s z e k M ű v é s z k l u b b a n r e n d e z e t t 
ü n n e p s é g e n k e r ü l t s o r . 
A k u l t u r á l i s m i n i s z t e r a z O r s z á g o s M ű ­
s z a k i K ö n y v n a p o k a l k a l m á b ó l , e r e d m é ­
n y e s m u n k á j a e l i s m e r é s é ü l d r . B Á T Y A I J e n ő 
t a g t á r s u n k n a k , a M ű s z a k i é s T e r m é s z e t ­
t u d o m á n y i E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e C s o n g ­
r á d m e g y e i S z e r v e z e t e M ű s z a k i T u d o m á ­
n y o s T á j é k o z t a t á s i B i z o t t s á g a t i t k á r á n a k 
a S z o c i a l i s t a K u l t ú r á é r t k i t ü n t e t é s t a d o ­
m á n y o z t a ( M ű v e l ő d é s ü g y i K ö z l ö n y , 2 0 . 
é v f . 2 1 . s z . 1 9 7 6 . n o v . 4 . ) . 
A M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á ­
c s a a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó I n t é z e t e a l a p í ­
t á s á n a k 2 5 . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l , e r e d ­
m é n y e s m u n k á j a e l i s m e r é s é ü l d r . S Z I L Á R D 
J e n ő t a g t á r s u n k n a k , a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á n a k , a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó I n ­
t é z e t e t u d o m á n y o s o s z t á l y v e z e t ő j é n e k a 
M u n k a É r d e m r e n d e z ü s t f o k o z a t a k i t ü n ­
t e t é s t a d o m á n y o z t a ( M a g y a r K ö z l ö n y , 
1 9 7 6 . n o v . 1 1 . , 8 5 . s z . ) . 
Szénhidrogénkutatási tudományos-gyakorlati konferencia 
a Szovjetunióban 
L v o v b a n 1 9 7 6 . o k t ó b e r 1 1 — 1 6 k ö z ö t t 
k e r ü l t m e g r e n d e z é s r e a z a k o n f e r e n c i a , 
m e l y n e k t á r g y a a K G S T t a g o r s z á g o k b a n 
v é g z e t t k ő o l a j - ó s f ö l d g á z - k u t a t á s i m u n k á k 
e l m ú l t 1 0 e s z t e n d e i e r e d m é n y e i n e k b e m u ­
t a t á s a é s a j ö v ő f e l a d a t a i n a k m e g h a t á r o ­
z á s a v o l t . 
A z ö s s z e j ö v e t e l t a K G S T K ő o l a j és^ G á z ­
i p a r i Á l l a n d ó B i z o t t s á g é s a F ö l d t a n i Á l l a n ­
d ó B i z o t t s á g k ö z ö s e n e g y ü t t m ű k ö d v e k é ­
s z í t e t t e e l ő , a m e g r e n d e z é s t a S z o v j e t u n i ó 
v á l l a l t a . A S z e r v e z ő b i z o t t s á g t á r s e l n ö k e i 
D . T A K O J E V a S z o v j e t u n i ó K ő o l a j i p a r i 
m i n i s z t e r h e l y e t t e s e é s V . I G R E V S Z K I J a 
S z o v j e t u n i ó g e o l ó g i a i m i n i s z t e r h e l y e t t e s e 
v o l t a k . A K o n f e r e n c i á n 3 0 e l ő a d á s h a n g ­
z o t t e l . E z e k b ő l 5 ú n . á t t e k i n t ő j e l l e g ű v o l t , 
m e l y e k a F ö l d k é s z l e t e i v e l , a s e l f k u t a t á s o k 
p e r s p e k t í v á i v a l , a k u t a t á s o k á l t a l á n o s é r ­
t é k e l é s é v e l , a n a g y m ó l y s é g r e l e h a t o l á s f e l ­
t é t e l e i v e l , a k o r s z e r ű g e o f i z i k a i t e c h n i k á v a l 
f o g l a l k o z t a k . A t ö b b i ö s s z e g e z ő j e l l e g ű e l ő ­
a d á s a z e g y e s K G S T t a g o r s z á g o k b a n v é g ­
z e t t k u t a t á s i e r e d m é n y e k r ő l s z á m o l t b e , 
e g y ü t t m ű k ö d é s k ü l ö n b ö z ő f o r m á i t m u t a t t a 
b e , i n t e n z í v e n f o g l a l k o z o t t a p r o g n o s z t i k u s 
s z é n h i d r o g é n k é s z l e t e k s z á m í t á s i e l v e i v e l , 
m ó d s z e r t a n á v a l é s a j á n l á s o k k a l a j ö v ő 
i n t e n z í v k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é r e v o n a t ­
k o z ó a n . 
M a g y a r o r s z á g o t a K ö z p o n t i F ö l d t a n i 
H i v a t a l é s a z O r s z á g o s K ő o l a j é s G á z i p a r i 
T r ö s z t s z a k e m b e r e i b ő l á l l ó d e l e g á c i ó k é p ­
v i s e l t e , m e l y e t d r . F Ü L Ö P J ó z s e f a k a d é m i ­
k u s , a K F H e l n ö k e v e z e t e t t . 
A m a g y a r d e l e g á c i ó t a g j a i a z a l á b b i e l ő ­
a d á s o k t a r t á s á v a l v e t t e k r é s z t a k o n f e r e n ­
c i a m u n k á j á b a n : 
A z á t t e k i n t ő e l ő a d á s o k k ö z ö t t : 
C Z B G L B D I I s t v á n O K G T G e o f i z i k a i f ő ­
o s z t á l y v e z e t ő — R Á D L E R B é l a O K G T G K Ü 
i g a z g a t ó h e l y e t t e s : A k ő o l a j é s f ö l d g á z g e o ­
f i z i k a i k u t a t á s á n a k j e l e n l e g i m ű s z a k i l e h e ­
t ő s é g e i . 
A z ö s s z e g z ő e l ő a d á s o k s o r á b a n : 
D r . B Á N Á k o s O K G T v e z é r i g a z g a t ó — 
d r . F Ü L Ö P J ó z s e f K F H e l n ö k : A z 1 9 6 6 -
1 9 7 5 . é v i k ő o l a j - é s f ö l d g á z k u t a t á s i m u n ­
k á l a t o k e r e d m é n y e i M a g y a r o r s z á g o n é s a z 
1 9 7 6 — 1 9 8 0 . é v i g e o l ó g i a i k u t a t ó m u n k á k 
f ő i r á n y a i . 
D r . S O M F A I A t t i l a O K G T - N K F Ü i g a z ­
g a t ó h e l y e t t e s — K O M J Á T I J á n o s O K G T 
g e o l ó g i a i f ő o s z t á l y v e z e t ő : A k ő o l a j - é s 
f ö l d g á z t a r t a l o m r e m é n y t e l j e s s é g é n e k é r t é ­
k e l é s e n a g y m é l y s é g e k r e v o n a t k o z ó a n 
M a g y a r o r s z á g o n . 
D r . Á D Á M O s z k á r K F H k u t a t á s i f ő o s z ­
t á l y v e z e t ő — d r . D A N K V i k t o r O K G T 
b á n y á s z a t i i g a z g a t ó h e l y e t t e s : A k ő o l a j - é s 
f ö l d g á z e l ő f o r d u l á s o k f e l d e r í t é s é n e k e l v e i 
é s m ó d s z e r e i M a g y a r o r s z á g o n . A p r o g n o s z ­
t i k u s k ő o l a j - é s f ö l d g á z k é s z l e t e k m e n n y i ­
s é g i é r t é k e l é s é n e k m e t o d i k á j a . 
V a l a m e n n y i k ő o l a j é s f ö l d g á z k é s z l e t t e l 
r e n d e l k e z ő K G S T o r s z á g t a r t o t t e l ő a d á s o ­
k a t , b e l e é r t v e a K u b a i K ö z t á r s a s á g o t i s , 
k i v é v e a M o n g o l N é p k ö z t á r s a s á g o t , a h o l 
e d d i g m é g n e m i s m e r e t e s e k s z é n h i d r o g é n ­
t e l e p e k . 
A m i n t e g y f é l e z e r r é s z t v e v ő v e l l e b o n y o ­
l í t o t t n e m z e t k ö z i r e n d e z v é n y a s z a k m a i 
e l ő a d á s o k o n , v i t á k o n t ú l , k u l t u r á l i s p r o g ­
r a m m a l é s s z a k m a i k i r á n d u l á s s a l i s k i e g é ­
s z ü l t . E z u t ó b b i k a p c s á n e g y f ú r á s i v á l l a l a ­
t o t é s e g y 7 0 0 0 m - r e t e r v e z e t t é s a t á r g y ­
i d ő s z a k b a n 5 0 0 0 m k ö r ü l h a l a d ó m é l y ­
f ú r á s t v o l t a l k a l m u n k t a n u l m á n y o z n i . 
A k o n f e r e n c i a a n y a g a a K G S T k e r e t e i n 
b e l ü l k e r ü l p u b l i k á l á s r a . 
E r ö v i d i s m e r t e t é s n e k s e m t á r g y a , s e m 
c é l j a n e m l e h e t a z e l ő a d á s o k m é g c s a k 
k i v o n a t o s f o r m á b a n v a g y c í m s z e r i n t i i s ­
m e r t e t é s e . D e f e l t é t l e n g y o r s i n f o r m á c i ó -
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k é n t e m l í t é s r e , k i e m e l é s r e m é l t ó a f ö l d t a n i 
k u t a t á s o k h e l y é n e k , j e l e n t ő s é g é n e k k o r ­
s z e r ű k o m p l e x é r t é k e l é s e : 
— l é n y e g e , h o g y a s z é n h i d r o g é n e k ( é s m á s 
á s v á n y i n y e r s a n y a g o k ) t e r m e l é s e , b á ­
n y á s z a t a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n 
ö s s z e h a n g o l t t e r v e k s z e r i n t t ö r t é n i k . 
— v a l a m e n n y i o r s z á g t e r m é s z e t i k i n c s e i ­
n e k r a c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s a a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k e g y i k a l a p v e t ő 
k r i t é r i u m a , 
— a k ő o l a j - é s f ö l d g á z t e l e p e k f e l k u t a t á s a , 
a f e l t á r t t e l e p e k b á n y á s z a t a t á r s a d a l m i -
t e r m e l é s i f o l y a m a t o k f o r r á s a i , 
— a K G S T o r s z á g o k b a n a t ü z e l ő a n y a g ­
m é r l e g e k b e n e g y r e n a g y o b b a r á n y ú e l ­
t o l ó d á s t a p a s z t a l h a t ó a s z é n h i d r o g é n e k 
j a v á r a , a z e g y r e n a g y o b b i g é n y e k k i ­
e l é g í t é s i k ö t e l e z e t t s é g é t i s j e l e n t i a k u t a ­
t ó k é s t e r m e l ő k s z á m á r a , 
— a s z é n h i d r o g é n k u t a t á s o k m u n k á l a t a i a z 
a n y a g i t e r m e l é s s z e r v e s r é s z e k é n t a n n a k 
s a j á t o s m e g n y i l v á n u l á s a i , 
— a k u t a t á s o k k ö l t s é g e i , a b e r u h á z á s o k 
t e r h e i e g y - e g y o r s z á g b a n s a j á t o s é s 
e g y m á s t ó l e l t é r ő k o c k á z a t v á l l a l á s t j e ­
l e n t e n e k é s e r e d m é n y e i k , h a t á s f o k u k i s 
k ü l ö n b ö z ő , 
— a z e g y e s o r s z á g o k e l t é r ő f ö l d t a n i , g a z d a ­
s á g i , f ö l d r a j z i v i s z o n y a i a k u t a t á s o k k a l 
s z e m b e n i s e l t é r ő k ö v e t e l m é n y e k e t t á ­
m a s z t a n a k , 
— e z e k n e k a z e l t é r ő v i s z o n y o k n a k h a t á s a 
a s z é n h i d r o g é n k u t a t á s o k g a z d a s á g i , c é l ­
s z e r ű s é g i s z í n v o n a l á n a k a l a k u l á s á r a , 
— a t á r s a d a l m i t e r m e l é s g a z d a s á g i h a t é ­
k o n y s á g á n a k k r i t é r i u m a i a l a p v e t ő e n 
k ö z ö s e k a K G S T o r s z á g o k b a n . A t e r ­
m é s z e t i v i s z o n y o k m e g h a t á r o z t a k ü l ö n ­
b ö z ő s é g e k a g a z d a s á g i é r t é k e l é s h e z 
s z ü k s é g e s k r i t é r i u m o k k i v á l a s z t á s á b a n 
( l o k á l i s k r i t é r i u m o k ) o k o z e l t é r é s e k e t . 
F e n t e m l í t e t t n é h á n y s z e m p o n t s z e r i n t 
v é g z e t t é r t é k e l ő é s ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l ­
m á n y o k m á r i s i g e n s o k s e g í t s é g e t j e l e n t e t ­
t e k a k ö z ö s t e v é k e n y s é g e k k ö r é n e k m e g ­
h a t á r o z á s á h o z , a z e g y ü t t m ű k ö d é s i t e r ü ­
l e t e k k i j e l ö l é s é h e z , a z i n t e g r á l t s z é n h i d r o ­
g é n k u t a t á s i m u n k á l a t o k g a z d a s á g i é r t é ­
k e l é s é h e z , s a j á t h e l y z e t ü n k t á r g y i l a g o s , 
k o n k r é t é r t é k e l é s é h e z . 
D r . D A N K V i k t o r 
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A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t A l f ö l d i 
S z a k o s z t á l y a 1 9 7 6 . d e c e m b e r 1 5 - é n j u b i l e u ­
m i ü l é s e n e m l é k e z e t t m e g a S z a k o s z t á l y 
f e n n á l l á s á n a k 1 0 é v e s é v f o r d u l ó j á r ó l . A 
m e g j e l e n t e k e l ő t t d r . S O M F A I A t t i l a , a z 
N K F Ü i g a z g a t ó h e l y e t t e s e , a S z a k o s z t á l y 
t á r s e l n ö k e i d é z t e f e l a z e l m ú l t 1 0 é v f ő b b 
e s e m é n y e i t : 
T i s z t e l t j u b i l e u m i ü l é s ! 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t A l f ö l d i 
S z a k o s z t á l y a 1 0 é v e s . S z ü l e t é s é t 1 9 6 6 - b a n 
a f ö l d t a n i k u t a t á s o k f e j l ő d é s e , a J A T E g e o -
t a n s z é k e i n d o l g o z ó s z a k e m b e r e k t u d o m á ­
n y o s é s t á r s u l a t i a k t i v i t á s a , a d é l - a l f ö l d i 
s z é n h i d r o g é n k u t a t á s o k e r e d m é n y e s s é g e k ö ­
v e t k e z t é b e n S z e g e d e n k i a l a k u l t o l a j i p a r i 
s z a k e m b e r c s o p o r t s z a k m a i f e j l ő d é s i i g é n y e 
i n d o k o l t a é s e r e d m é n y e z t e , a m e l y h e z k ö z r e ­
m ű k ö d ő t á m o g a t á s s a l , m a j d a k t í v r é s z ­
v é t e l l e l j á r u l t h o z z á a D e b r e c e n i T u d o m á n y ­
e g y e t e m Á s v á n y é s F ö l d t a n i T a n s z é k e é s a z 
A l f ö l d i O l a j i p a r S z e g e d e n k í v ü l t e v é k e n y ­
k e d ő g e o l ó g u s k o l l e k t í v á j a . 
A n a g y m ú l t r a v i s s z a t e k i n t ő , 1 2 8 e s z t e n ­
d ő s F ö l d t a n i T á r s u l a t o n b e l ü l , a k i s z é l e s e ­
d e t t t e v é k e n y s é g , é s a m e g n ö v e k e d e t t t a g ­
l é t s z á m m i a t t t a g o z ó d á s j ö t t l é t r e . B u d a ­
p e s t e n k í v ü l , a z o r s z á g m á s t á j e g y s é g e i n e k 
c e n t r u m a i b a n t e r ü l e t i s z e r v e z e t e k a l a k u l ­
t a k , a m e l y e k i n t e n z í v a l k o t ó t e v é k e n y s é g e t 
f o l y t a t n a k . 
1 9 5 9 - b e n m e g a l a k u l t a P é c s i , 1 9 6 1 - b e n a 
K ö z é p d u n á n t ú l i , é s a z E s z a k m a g y a r o r s z á g i 
S z a k o s z t á l y . E z t k ö v e t t e , 1 9 6 6 n o v e m b e r é ­
b e n , a z A l f ö l d i T e r ü l e t i S z a k o s z t á l y l é t r e ­
h o z á s a , a m e l y a n e g y e d i k v i d é k i s z e r v e z e t 
l e t t . 
A S z a k o s z t á l y s z e r v e z é s é n e k e l ő k é s z í t é ­
s é b e n é s b e i n d í t á s á b a n D r . D A N K V i k t o r ­
n a k a z O K G T f ő g e o l ó g u s á n a k j e l e n t ő s s z e ­
r e p e v o l t . A z a l a k u l ó ü l é s e n t ö r t é n t v á l a s z ­
t á s a l a p j á n D r . К о с н S á n d o r a M a g y a r h o n i 
F ö l d t a n i T á r s u l a t t i s z t e l e t i t a g j a , a S z a k ­
o s z t á l y d í s z e l n ö k e l e t t . A z e l n ö k i f u n k c i ó t 
D r . D A N K V i k t o r t ö l t ö t t e b e , t i t k á r n a k 
D r . M E Z Ő S I J ó z s e f e g y e t e m i t a n á r t v á l a s z ­
t o t t á k . 1 9 6 8 e l e j é n a h á r o m t a g ú v e z e t ő s é g 
v á l a s z t m á n y i t a g o k k a l k i e g é s z í t v e e g y 
n y o l c t a g ú v e z e t ő s é g g é b ő v ü l t , e g y r é s z t a 
v e z e t é s d e m o k r a t i k u s a b b á t é t e l e , m á s r é s z t 
a z i t t d o l g o z ó s z a k e m b e r e k s z o r o s a b b 
ö s s z e f o g á s a é r d e k é b e n . E n n e k t a g j a i D r . 
B A L O G H K á l m á n , D r . G R A S S E L L Y G y u l a , 
D r . T . K O V Á C S G á b o r , L E L K E S Á k o s , D r . 
M E Z Ő S I J ó z s e f , D r . M O L N Á R B é l a , D r . M u c s i 
M i h á l y , D r . S O M F A I A t t i l a . 
1 9 6 9 f e b r u á r j á b a n ú j v e z e t ő s é g e t v á l a s z ­
t o t t a t a g s á g . E l n ö k D r . B A L O G H K á l m á n 
e g y e t e m i t a n á r l e t t , a t i t k á r i t e e n d ő k e t 
t o v á b b r a i s D r . M E Z Ő S I J ó z s e f l á t t a e l . 
A v e z e t ő s é g b e n h e l y e t k a p t a k a z N K F Ü 
S z e g e d i é s S z o l n o k i s z a k e m b e r e i , v a l a m i n t 
242 Földtani Közlöny, 107. kötet, 2. füzet 
a d e b r e c e n i é s s z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m 
G e o t a n s z é k e i n e k k é p v i s e l ő i . í g y a s z a k ­
o s z t á l y 1 9 6 9 - b e n m á r c é l u l t ű z h e t t e k i a z 
A l f ö l d ö n d o l g o z ó g e o s z a k e m b e r e k l é t s z á ­
m á n a k f e l m é r é s é t , t á r s u l a t i t a g g á v a l ó b e ­
s z e r v e z é s é t é s e z e k r e n d s z e r e s t á j é k o z t a t á ­
s á t . E z a c é l k i t ű z é s s z i n t e t e l j e s m é r t é k b e n 
m e g v a l ó s u l t . A k o r á b b i 3 5 f ő r ő l a t a g l é t ­
s z á m 7 0 f ő r e n ö v e k e d e t t é s j e l e n l e g 8 2 f ő , 
a m e l y s z i n t e a t e r ü l e t e n d o l g o z ó t e l j e s 
s z a k e m b e r l é t s z á m o t j e l e n t i . 
V e z e t ő s é g v á l a s z t ó t a g g y ű l é s r e 1 9 7 2 - b e n 
é s 1 9 7 5 - b e n k e r ü l t s o r i s m é t . A S z a k o s z t á l y 
e l n ö k e t o v á b b r a i s D r . B A L O G H K á l m á n , 
d e a t i t k á r s z e m é l y é b e n v á l t o z á s t ö r t é n t , 
a z ú j t i t k á r Z B N T A Y T i b o r t u d o m á n y o s 
o s z t á l y v e z e t ő . 
E z ú t o n m o n d u n k k ö s z ö n e t e t D r . M E Z Ő S I 
J ó z s e f p r o f e s s z o r ú r n a k a z é r t a z á l d o z a t ­
k é s z t e v é k e n y s é g é r t , a m i t k i l e n c é v e n á t 
v é g z e t t a t á r s u l a t é r d e k é b e n . 
T i s z t e l t J u b i l e u m i Ü l é s ! 
S z a k o s z t á l y u n k a z e l m ú l t t í z é v b e n r e n d ­
s z e r e z e t t e n m ű k ö d ö t t , i g e n a k t í v , a l k o t ó 
t e v é k e n y s é g e t v é g z e t t . C é l u n k a z v o l t , 
h o g y a z e l m é l e t i t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
m i n é l h a m a r a b b t e r m e l ő e r ő v é v á l j a n a k a 
g y a k o r l a t b a n , i l l e t v e , h o g y a g y a k o r l a t i 
i s m e r e t e k , a z i p a r i e r e d m é n y e k , k i v á l ó 
s z a k e m b e r e k á l t a l t u d o m á n y o s é r t e l m e z é s t 
n y e r j e n e k . A s z é n h i d r o g é n k u t a t á s b a n d o l ­
g o z ó g e o s z a k e m b e r e k s z a k m a i f e j l ő d é s é ­
h e z , a z e g y e t e m i t a n s z é k e k e n d o l g o z ó k 
i p a r i s z e m l é l e t é n e k f o r m á l á s á h o z a T á r s u ­
l a t f ó r u m a h a t a l m a s e r ő . A t u d o m á n y k ö z ­
v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k t r a n s z ­
m i s s z i ó s s z e r e p é t t ö l t i b e s z a k o s z t á l y u n k . 
E l ő a d ó ü l é s t á l t a l á b a n h a v o n t a t a r t o t ­
t u n k , d e é v e n t e l e g a l á b b 9 a l k a l o m m a l . 
E g y - e g y e l ő a d ó ü l é s e n k é t - h á r o m e l ő a d á s 
h a n g z o t t e l . É v e n t e e g y - k é t k b u b n a p m e g ­
r e n d e z é s é r e i s s o r k e r ü l t . A z e l ő a d ó ü l é s e k 
l á t o g a t o t t s á g a á l t a l á b a n 2 0 — 3 0 f ő v o l t , 
a m i a n y i l v á n t a r t o t t t a g l é t s z á m o t é s a 
t e r ü l e t i s z é t s z ó r t s á g o t f i g y e l e m b e v é v e j ó . 
A z e l ő a d ó ü l é s e k á l t a l á b a n S z e g e d e n , d e 
g y a k r a n S z o l n o k o n , e s e t e n k é n t m á s h o l , 
( D e b r e c e n b e n , O r o s h á z á n ) k e r ü l t e k m e g ­
r e n d e z é s r e . A z e l ő a d á s o k t é m á j a i g e n v á l ­
t o z ó , d e i p a r i v o n a t k o z á s a i t e l s ő d l e g e s e n 
o l a j b á n y á s z a t i k é r d é s e k m o t i v á l j á k . 
K e l l e m e s s z í n f o l t j a s z a k o s z t á l y u n k t e v é ­
k e n y s é g é n e k a z é v e n t e m e g r e n d e z e t t n y á r i 
t a n u l m á n y ú t . V a l a m e n n y i k i r á n d u l á s u n k a t 
h a z a i t e r ü l e t r e v e z e t t ü k , d e a s z e r v e z é s n é l 
f i g y e l e m b e v e t t ü k , h o g y ú j a b b é s ú j a b b 
v i d é k e k k é p z ő d m é n y e i t m u t a s s u k b e t a g ­
t á r s a i n k n a k . 
A S z a k o s z t á l y v e z e t ő s é g e k ü l ö n h a n g ­
s ú l l y a l f o g l a l k o z i k a f i a t a l g e o l ó g u s o k k a l . 
A s z a k ü l é s e k e n l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t t u d o ­
m á n y o s i g é n y ű m u n k á i k b e m u t a t á s á r a . 
A z i f j ú s á g s z a k m a i f e j l ő d é s é t k í v á n j u k 
e l ő s e g í t e n i a f i a t a l s z a k e m b e r e k s z á m á r a 
é v e n t e r e n d s z e r e s p á l y á z a t i k i í r á s o k k a l . 
A p á l y á z a t o k e r e d m é n y é t m i n d i g a d e c e m ­
b e r i s z a k ü l é s ü n k ö n h o z t u k n y i l v á n o s s á g r a , 
a s i k e r e s p á l y a m u n k á k a t d í j a z t u k . 
S z a k o s z t á l y u n k t e v é k e n y s é g e é v e s m u n ­
k a t e r v r e é p ü l , m e l y f i g y e l e m b e v e s z i a z 
a n y a e g y e s ü l e t t e r v e z e t t p r o g r a m j á t i s . A z 
i r á n y í t á s t v é g z ő v e z e t ő s é g é v e n t e 4 — 5 
a l k a l o m m a l ü l é s e z i k . 
Ö r v e n d e t e s , h o g y S z a k o s z t á l y u n k n a k a 
v á z l a t o s a n i s m e r t e t e t t r e n d s z e r e s t e v é k e n y ­
s é g m e l l e t t , m é g v o l t l e h e t ő s é g e t ö b b n a g y 
j e l e n t ő s é g ű a n k é t m e g s z e r v e z é s é r e . K e n ­
d e z t ü n k a n k é t o t a „ K o r s z e r ű s z í n k é p ­
e l e m z é s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a g e o l ó g i a i 
a n y a g o k v i s z g á l a t á n á l " t é m a k ö r b e n , a 
„ P a n n o n - m e d e n c e k ő z e t t a n i é s á s v á n y t a n i 
p r o b l é m á i " t á r g y k ö r b ő l . R e n d e z t ü n k 
„ t r i á s z a n k é t o t " é s „ D é l m a g y a r o r s z á g s z e r ­
k e z e t i v á z l a t a " c í m m e l k ö z ö s a n k é t o t a 
D é l d u n á n t ú l i S z a k o s z t á l l y a l . A z a n k é t o k 
f e l b e c s ü l h e t e t l e n ü l n a g y i n f o r m á c i ó s f o r r á ­
s o k a t j e l e n t e t t e k . 
S z a k o s z t á l y u n k n e v e s k ü l f ö l d i s z a k ­
e m b e r e k e t l á t o t t v e n d é g ü l a z e l m ú l t t í z 
é v b e n . S z o v j e t , r o m á n , N D K , j u g o s z l á v 
g e o l ó g u s o k t a r t o t t a k e l ő a d á s t s z a k ü l é s e i n 
k e n . 
M i n t n a g y r e n d e z v é n y t , k ü l ö n k i e m e l e m , 
h o g y 1 9 6 8 . s z e p t e m b e r é b e n 6 0 r é s z t v e v ő v e l 
k é t n a p o s e l ő a d á s s o r o z a t t a l é s t a n u l m á n y ­
ú t t a l p r o g r a m o z o t t v á n d o r g y ű l é s t s z e r v e z ­
t ü n k . 
1 9 6 9 . m á j u s b a n k e r ü l t s o r a I I I . M a g y a r -
j u g o s z l á v g e o l ó g u s t a l á l k o z ó r a s z a k o s z t á ­
l y u n k r e n d e z é s é b e n , a m e l y e n a k ü l f ö l d i 
r é s z t v e v ő k s z á m a 5 0 f ő v o l t . 
1 9 7 1 á p r i l i s á b a n a z I f j ú s á g i B i z o t t s á g g a l 
k ö z ö s e n „ A z ü l e d é k e s p e t r o l ó g i a ú j a b b 
e r e d m é n y e i " c í m m e l e g y h e t e s t o v á b b k é p ­
z é s t r e n d e z t ü n k S z e g e d e n a n é h á n y é v e v é g ­
z e t t f i a t a l g e o l ó g u s o k s z á m á r a . 
E b b e n a z é v b e n a s z e p t e m b e r i s z a k ü l é ­
s ü n k ö n ü n n e p i ü l é s k e r e t é b e n m e g e m l é k e z ­
t ü n k D r . К о с н S á n d o r K o s s u t h - d í j a s n y u ­
g a l m a z o t t e g y e t e m i t a n á r , s z a k o s z t á l y u n k 
d í s z e l n ö k e 8 0 . s z ü l e t é s n a p j á r ó l . 
T i s z t e l t j u b i l e u m i ü l é s ! 
N e m é r z e m s z ü k s é g e s n e k S z a k o s z t á ­
l y u n k t í z é v e s t ö r t é n e t é n e k r é s z l e t e s i s m e r ­
t e t é s é t , m i v e l n e m b e s z á m o l á s , h a n e m 
m é l t a t á s a c é l o m . R e m é l e m , h o g y a S z a k ­
o s z t á l y t e v é k e n y s é g é b ő l f e l v i l l a n t o t t k é p e k 
é r z é k e l t e t i k a z a k a r á s t , a k u t a t ó e l m e 
t ö r e k v é s é t a r r a , h o g y a t u d o m á n y o s t e v é ­
k e n y s é g t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k e t e l é g í t ­
s e n k i , é s a z i p a r i f ö l d t a n i k u t a t á s i t e v é ­
k e n y s é g m i n d e n k é r d ő j e l e m e g t a l á l j a a 
v á l a s z t . 
B í z o m a b b a n , h o g y a z A l f ö l d i T e r ü l e t i 
S z a k o s z t á l y m u n k á j a t ö r e t l e n l e s z a j ö v ő -
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b e n i s , e g y ü t t m ű k ö d é s e a z a n y a e g y e s ü l e t ­
t e l é s a M T E S z - e l v á l t o z a t l a n u l j ó m a r a d . 
B í z o m a b b a n , h o g y s z a k o s z t á l y u n k t o ­
v á b b r a i s f ó r u m a l e s z a f i a t a l o k s z a k m a i 
f e j l ő d é s é n e k , s z a k m a i n e v e l é s é n e k , b i z o ­
n y o s t u d o m á n y o s i g é n y e k k i e l é g í t é s é n e k , 
é s a n n a k , h o g y g e o - s z a k e m b e r e i n k e m b e r i ­
l e g i s k ö z e l e b b k e r ü l j e n e k e g y m á s h o z . 
A t í z é v e s j u b i l e u m a l k a l m á b ó l S z a k o s z ­
t á l y u n k v a l a m e n n y i t a g j a n e v é b e n s z e r e ­
t e t t e l k ö s z ö n t ö m d í s z e l n ö k ü n k e t D r . К о с н 
S á n d o r t , e l n ö k ü n k e t D r . B A L O G H K á l m á n t . 
V e z e t ő s é g ü n k j e l e n l e g i , é s v o l t t a g j a i n a k 
m e g k ö s z ö n ö m t á r s a d a l m i m u n k á j u k a t . 
K ö s z ö n e t e m f e j e z e m k i m i n d a z o k n a k , a k i k 
a s z a k o s z t á l y i t e v é k e n y s é g e t e l ő a d á s a i k ­
k a l , v a g y b á r m i l y e n m á s m ó d o n e l ő s e g í t e t ­
t é k . T o v á b b i j ó m u n k á t é s ú j a b b j u b i l e u ­
m o k a t k í v á n o k a M a g y a r h o n i F ö l d t a n i 
T á r s u l a t A l f ö l d i T e r ü l e t i S z a k o s z t á l y á n a k . 
A m e g e m l é k e z é s t k ö v e t ő e n T . K O V Á C S 
G á b o r „ Ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k Ü l l é -
s e n " c . e l ő a d á s a h a n g z o t t e l . A z e l ő a d á s t 
k ö v e t ő v i t á b a n f e l s z ó l a l t a k : S o m f a i A . , 
V ö l g y i L . , S o m f a i A . , L a k a t o s T . , T . K o v á c s 
G . , B a l o g h К . , V ö l g y i L . , T . K o v á c s G . , 
S o m f a i A . , T . K o v á c s G . , V a l e z G y . , 
B a l o g h К . , T . K o v á c s G . 
A B ö r z s ö n y - h e g y s é g v í z f ö l d t a n a . í r t a é s 
s z e r k e s z t e t t e d r . K A S Z A P A n d r á s — K i a d j a 
a z O V H V í z k é s z l e t g a z d á l k o d á s i K ö z p o n t , 
B u d a p e s t 1 9 7 6 . 1 - 3 7 2 o l d a l . 
A m u n k á t a k ö t e t m e g j e l e n é s e ó t a m á s 
n e v e t ( V í z g a z d á l k o d á s i I n t é z e t ) v i s e l ő h a j ­
d a n i V I K Ö Z „ Ú t m u t a t ó " s o r o z a t á n a k 
t a g j a k é n t 1 2 0 p é l d á n y b a n a d t á k k i . A z 
e l ő s z ó b a n l e í r t c é l k i t ű z é s : a z o r s z á g f e l ­
s z í n a l a t t i v í z k é s z l e t é n e k e x a k t s z á m b a ­
v é t e l é h e z a h i d r o g e o l ó g i a i t á j e g y s é g e k 
m i n d e g y i k é r ő l h a s o n l ó ö s s z e á l l í t á s s z ü k ­
s é g e s . 
E l s ő k é n t a n a g y m é r t é k b e n t e r m é s z e t i 
t á j n a k t e k i n t h e t ő B ö r z s ö n y r ő l s z ü l e t e t t 
m e g a z ö s s z e á l l í t á s . E b b e n n e m c s e k é l y 
s z e r e p e t j á t s z o t t a M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i 
I n t é z e t o t t f o l y a m a t b a n l e v ő r e a m b u l á -
c i ó j a , a m i h e z k ö n n y ű v o l t a z e l k é s z í t é s 
s o r á n k a p c s o l ó d n i s a m i n e k a k ö t e t k i e g é ­
s z í t é s e i s l e h e t . 
A z e l s ő f e j e z e t e k a s z a k i r o d a l o m a l a p ­
j á n a h e g y s é g t e r m é s z e t i f ö l d r a j z i , v í z r a j z i , 
f ö l d t a n i é s s z e r k e z e t i l e í r á s á t a d j á k . E l e ­
í r á s o k b ó l k i d e r ü l , h o g y a z e r e d e t i c é l k i t ű ­
z é s h e z s z ü k s é g e s m e n n y i s é g i a d a t o k b a n 
r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n s z ű k ö l k ö d ü n k . E z é r t 
n é h á n y t á b l á z a t ö s s z e s í t i e g y - e g y k é p z ő d ­
m é n y c s o p o r t l i t o l ó g i a i ö s s z e t é t e l é t a v í z ­
f e l t á r ó f ú r á s o k a l a p j á n . E z e k é s a v í z ­
v e z e t ő s z i n t e k s z á m í t o t t s z i v á r g á s i t é n y e ­
z ő i n e k ö s s z e á l l í t á s a l é p é s t j e l e n t e n e k e g y 
— a s z a k i r o d a l o m b a n h a l a s z t h a t a t l a n u l 
s z ü k s é g e s — k v a n t i t a t í v a b b s z e m l é l e t m ó d 
f e l é . 
A k é p z ő d m é n y e k v í z f ö l d t a n i t u l a j d o n ­
s á g a i n a k e r ö v i d á t t e k i n t é s e u t á n a „ F e l ­
s z í n a l a t t i v i z e k " h á r o m r é s z r e o s z t o t t f e j e ­
z e t e k ö v e t k e z i k . 
K ö z ü l ü k a z e l s ő r é s z a h e g y s é g b e n n a g y 
j e l e n t ő s é g ű f o r r á s o k é . A z i r o d a l o m e g y 
s z á m í t á s i e l j á r á s á t f e l h a s z n á l v a a h e g y s é g 
f o r r á s a i k ö z e l í t ő v í z h o z a m á n a k s z á m í t o t t 
é s t a p a s z t a l a t i e g y e z é s e t ű n i k k i . A t e r j e ­
d e l m e s j e g y z é k b e n f e l s o r o l t 4 2 7 f o r r á s m e g ­
l e p ő m ó d o n m é g m i n d i g n e m a z ö s s z e s 
f o r r á s a h e g y s é g b e n . A f o r r á s o k j e g y z é k e 
e g y é b k é n t i g e n s o k a p r ó l é k o s a d a t o t k ö z ö l 
é s s z e r e n c s é s e n h a s z n á l j a f e l a V I T U K I 
f o r r á s n y i l v á n t a r t á s á n a k h o z a m a d a t a i t i s a 
s z a k i r o d a l o m b ó l m i n d e d d i g k ö v e t k e z e t e s e n 
h i á n y z ó h o z a m - é s h o z a m t a r t ó s s á g i g ö r b é k 
b e m u t a t á s á h o z . 
A f e l s z í n k ö z e l i v í z f ö l d t a n i a d a t o k c . r é s z 
a s z a k e m b e r e k n e k c s a k s z ű k k ö r e s z á m á r a 
h o z z á f é r h e t ő m ű s z a k i t e r v e k s z ó r v á n y ­
a d a t a i t i s m e r t e t i . A c s a k n é h á n y p é l d á n y ­
b a n k é s z ü l t k ö l t s é g e s f e l d o l g o z á s o k k ö z ­
i s m e r t e n s z á m o s p ó t o l h a t a t l a n a d a t o t t a r ­
t a l m a z n a k . E z e k n e k e g y t e r ü l e t r e v o n a t ­
k o z ó h é z a g t a l a n ö s s z e á l l í t á s á v a l a s z e r z ő 
e l ő t t e j á r a t l a n ú t r a t é r t . A v í z f e l t á r ó f ú r á ­
s o k a t u g y a n c s a k a m a g u k t e l j e s s é g é b e n 
ö s s z e á l l í t v a t a l á l j u k . A f e j e z e t m i n d h á r o m 
r é s z é t t á b l á z a t o s ö s s z e á l l í t á s o k , s z e l v é n y e k 
é s h e l y s z í n r a j z o k k í s é r i k . 
A k ö t e t v é g é n r ö v i d f e j e z e t e k b e n t a l á l ­
j u k a g e o t e r m i k u s v i s z o n y o k , a h é v i z e k , 
a z á s v á n y - é s g y ó g y v i z e k , a t e r m é s z e t - é s 
a k ö r n y e z e t v é d e l e m r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a ­
t a i n a k ö s s z e á l l í t á s á t . V é g ü l a t e r ü l e t t e l e ­
p ü l é s e i n e k v í z e l l á t á s á r ó l , a f e l s z í n a l a t t i v í z 
k é s z l e t e i r ő l é s a t e r ü l e t e t é r i n t ő t á v l a t i t e r ­
v e k r ő l t a l á l u n k r ö v i d , d e t e l j e s k ö r ű l e í r á s t . 
A v a s k o s k ö t e t l e í r ó m u n k a . C é l k i t ű z é s e 
k i m o n d o t t a n e z é s a z a l a p o z á s e g y c é l — a 
v í z k é s z l e t e k m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s a — 
s z á m á r a . E z t a c é l t e l é r t e , m e r t m i n d a z o k 
s z á m á r a h a s z n o s a d a t f o r r á s t a d , k i k e z u t á n 
a B ö r z s ö n y - h e g y s é g t e r ü l e t é n v í z f ö l d t a n i 
é s m ű s z a k i f ö l d t a n i m u n k á l a t o k a t v é g e z ­
n e k . E z e n t ú l m e n ő e n p e d i g m i n t a a h h o z , 
h o g y m i l y e n f o r m á b a n l e h e t c é l s z e r ű s z ó r ­
v á n y - a d a t o k a t n e h e z e n n é l k ü l ö z h e t ő k ö t e t ­
t é e g y e s í t e n i . 
K K I V Á K P á l 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K 
A Magyarhoni Földtani Társulat 1976 november—december havi 
ülésszakán elhangzott előadások 
November 1. Ásványtan-Geokémiai Szak-
E l n ö k : B O G N A K , L á s z l ó 
K Ó S A L á s z l ó : A f e r t ő r á k o s i k r i s t á l y o s 
p a l a f o r m á e i ó f ö l d t a n i — k ő z e t t a n i f e l é p í t é s e 
W E I D I N G E K I s t v á n — K Ó S A L á s z l ó : F é l ­
m e n n y i s é g i e l e m z é s i e r e d m é n y e k f e l d o l g o ­
z á s i m ó d s z e r e a f ö l d t a n i k u t a t á s o k t e r ü ­
l e t é n 
V i t a : S z t r ó k a y K . , S z e p e s h á z y K . , B o g ­
n á r L . , K ó s a L . , N é p p e l F . , B é r c z i J . , 
E l s h o l t z L . , W e i d i n g e r L . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 1 6 f ő 
November 2. Geológus Szakkör összejövetele 
H O R V Á T H M Á R I A : A F ö l d s z e r k e z e t e 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 2 7 f ő . 
November 8. Elnökségi ülés 
E l n ö k : ЛАЖЕ. V i k t o r 
T á r g y : V á l a s z t m á n y i ü l é s e l ő k é s z í t é s e 
R é s z t v e v ő k s z á m a : б f ő . 
November 9. Választmányi ülés 
E l n ö k : D A N K V i k t o r 
N a p i r e n d : 1 . B e s z á m o l ó a t á r g y i d ő s z a k 
m u n k á j á r ó l , 2 . A z 1 9 7 7 . é v i n a g y o b b b e l ­
f ö l d i é s k ü l f ö l d i r e n d e z v é n y e k , 3 . T á j é k o z ­
t a t ó a z e l n ö k s é g i b i z o t t s á g o k m u n k á j á r ó l , 
4 . F ö l d t a n i K ö z l ö n y r e g i s z t e r f ü z e t e , 5 . 
E g y é b i n d í t v á n y o k , j a v a s l a t o k . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 4 3 f ő . 
Novemberr10. Gazdaságföldtani és Mérnök­
geológia-Építésföldtani Szakosztály közös 
rendezésű előadóülése 
E l n ö k : R Ó N A I A n d r á s 
F A L U J á n o s : T á j é k o z t a t ó а X X V . N e m ­
z e t k ö z i G e o l ó g i a i K o n g r e s s z u s g a z d a s á g ­
f ö l d t a n i é s m é r n ö k g e o l ó g i a i t e v é k e n y s é g é ­
r ő l ( 1 9 7 6 . a u g u s z t u s h ó , S i d n e y ) 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 2 6 f ő 
November 15. Általános Földtani Szak­
osztály előadóülése 
E l n ö k : K Ő R Ö S S Y L á s z l ó 
B A L L Á Z o l t á n : A B ö r z s ö n y i p a l e o v u l k á n 
r e k o n s t r u k c i ó j a 
V i t a : K o r p á s L . , S z é k y n é F u x V . , B á l d i 
T . , Z e l e n k a T . , V a r g a G y . , P ó k a T . , K ő r ö s s y 
L . , B a l l á Z . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 3 5 f ő . 
November 16. Geológus Szakkör összejövetele 
H I D A S I J á n o s : A k ő z e t e k c s o p o r t o s í t á s a 
( I . r é s z ) 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 2 7 f ő . 
November 17. Őslénytan-Rétegtani Szak­
osztály előadóülése 
E l n ö k : B Á L D I T a m á s 
B É R C Z I N É M A K K A N I K Ó : É K - M a g y a r ­
o r s z á g t r i á s z ü l e d é k e s k ő z e t e i n e k e l t e r j e ­
d é s e é s b i o s z t r a t i g r á f i a i é r t é k e l é s e 
G A L Á C Z A n d r á s : B e s z á m o l ó a z O s z t r á k 
F ö l d t a n i I n t é z e t h a l l s t a t t i v á n d o r g y ű l é s é ­
r ő l 
V i t a : S z a b ó I . , S z e p e s h á z y K . , K n a u e r 
J . , O r a v e c z n é S c h e f f e r A . , B é r c z i n é M a k k 
A . , G a l á c z A . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 3 5 f ő . 
November 18. Tudománytörténeti Bizottság 
E l n ö k : B O G S C H L á s z l ó 
T á r g y : A z 1 9 7 7 . é v i m u n k a t e r v 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 6 f ő . 
November 22. Általános Földtani Szakosz­
tály előadóülése 
E l n ö k : K Ő R Ö S S Y L á s z l ó 
W E I N G y ö r g y : A K á r p á t - m e d e n c e k i a l a ­
k u l á s á n a k v á z l a t a 
B O D Z A Y I s t v á n : F ö l d t a n i m o d e l l a l p i 
k é p z ő d m é n y e i n k s z é n h i d r o g é n k u t a t á s i 
p e r s p e k t í v á i n a k m e g í t é l é s é h e z 
V i t a : S z e p e s h á z y K . , H o r v á t h F . , J a n t s k y 
В . , K o v á t s S . , P ó k a T . , J a s k ó S . , B á r d o s s y 
G y . , S z á l a i T . , K ő r ö s s y L . , B o d z a y L , 
W e i n G y . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 5 5 f ő 
November 29. Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály előadóülése 
E l n ö k : B O G N Á R L á s z l ó 
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D Ó D O N Y I s t v á n : B e s z á m o l ó a 7 . A g y a g ­
á s v á n y t a n i é s k ő z e t t a n i k o n f e r e n c i á r ó l 
( K a r l o v y V a r y , 1 9 7 6 . s z e p t e m b e r h ó ) 
V i t a : K i s s J . , S z t r ó k a y K . , B o g n á r L . , 
D ó d o n y I . 
E M B E Y - I S Z T I N A n t a l : S z i g l i g e t i a m f i b o -
l i t / l h e r z o l i t z á r v á n y , m i n t a k ö p e n y -
d i a p i r i z m u s b i z o n y í t é k a a P a n n o n m e d e n c e 
a l a t t 
V i t a : S z t r ó k a y K . , K i s s J . , E m b e y - I s z t i n 
A . , B o g n á r L . , D ó d o n y L , D i e n e s I . 
G A T T E R I s t v á n : Ű j m o l i b d e n i t e l ő f o r d u -
l á s a B ö r z s ö n y - h e g y s é g b e n ( b e j e l e n t é s ) 
V i t a : S z t r ó k a y K . , G a t t e r t . , K i s s J . , 
C s i l l a g n é T . E . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 2 5 f ő . 
November 29. Agyagásványtani Szakosztály 
vezetőségi ülése 
E l n ö k : N E M E C Z E r n ő 
N a p i r e n d : 1. A z 1 9 7 6 . é v i m u n k a é r t é k e ­
l é s e , 2 . A z 1 9 7 7 . é v i m u n k a t e r v , 3 . A z 
„ A g y a g á s v á n y o k v i z s g á l a t i m ó d s z e r e " e , 
t a n f o l y a m I . r é s z é n e k é r t é k e l é s e , I I . r é s z é ­
n e k e l ő k é s z í t é s e , 4 . B e s z á m o l ó a K a r l o v y 
V a r y b a n t a r t o t t t i t k á r i é r t e k e z l e t r ő l 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 7 f ő . 
November 30. Geológus Szakkör összejövetele 
H I D A S I J á n o s : A k ő z e t e k c s o p o r t o s í t á s a 
( I I . r é s z ) 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 2 1 f ő 
December 8. Altalános Földtani Szakosztály 
előadóülése 
E l n ö k : K Ő R Ö S S Y L á s z l ó 
S Z T J R O V Y G é z a : A v á l t o z ó L í b i a 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 2 1 f ő . 
December 10. Földtani Közlöny Szerkesztő­
bizottságának ülése 
December 13. Szénkőzettani Munkabizottság 
alakuló ülése 
E l n ö k : S Z É K Y N É F u x V I L M A 
N a p i r e n d : 1. A m u n k a b i z o t t s á g e l n ö k é ­
n e k m e g v á l a s z t á s a , 2 . A m u n k a b i z o t t s á g 
m e g a l a k í t á s á n a k e l ő z m é n y e i , s z ü k s é g e s s é g e 
( B E L L A L Á S Z L Ó N É ) , 3 . A m u n k a b i z o t t s á g 
c é l j a , p r o g r a m j a ( V A R G A I M R É N É ) , 4 . S z é n ­
k ő z e t t a n n a l f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k r ö v i d 
b e s z á m o l ó j a i l y e n i r á n y ú t e v é k e n y s é g ü k r ő l 
( B K I : V A R G A I M R É N E , M Á F I : I H A R O S N É 
L A C Z Ó I L O N A , M T A G e o k é m i a : H O R V Á T H 
Z o l t á n ) 
V i t a : E l e k I . , D i ó s z e g i G . , T ó t h Z s . J . , 
B a r á t o s i J . , B á n h e g y i I . , H o r v á t h Z . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 1 3 f ő . 
December 13. A Magyar Karszt- és Barlang­
kutató Társulat és az Őslénytan-Rétegtani 
Szakosztály közös rendezésű előadóülése 
E l n ö k : J Á N O S S Y D é n e s 
K O R D O S L á s z l ó : B a r l a n g i g e r i n c e s ő s l é n y ­
t a n i á s a t á s o k é s g y ű j t é s e k 1 9 7 6 - b a n 
V i t a : B e r t a l a n L . , J á n o s s y D . , K o r d o s L . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 4 8 . f ő 
December 15. Tudománytörténeti Bizottság 
klubdélutánja 
E l n ö k : B O G S C H L á s z l ó 
A L L O D I A T O R I S I R M A : 7 5 é v e s l e n n e 
K O L O S V Á R Y G á b o r ( f e l o l v a s t a B O G S C H 
L á s z l ó ) 
S Z T R Ó K A Y K á l m á n : E m l é k e z é s R E I ­
C H E R T R ó b e r t r e s z ü l e t é s é n e k 7 5 . é v f o r d u l ó ­
j á n 
C S I K Y G á b o r : B e s z á m o l ó a z 1 9 7 6 . é v r ő l 
— é s e m l é k e z é s e k 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 2 1 
December 17. Általános Földtani Szakosz­
tály vezetőségi ülése 
E l n ö k : K Ő R Ö S S Y L á s z l ó 
N a p i r e n d : 1. A z 1 9 7 6 . é v i m u n k a é r t é ­
k e l é s e , 2 . A z 1 9 7 7 . é v i m u n k a t e r v 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 3 f ő 
December 20. Elnökségi ülés 
E l n ö k : D A N K V i k t o r 
N a p i r e n d : 1. M T E S Z k ö z g y ű l é s é v e l k a p ­
c s o l a t b a n k é s z í t e t t a n y a g o k , 2 . S z e r z ő d é ­
s e s m u n k á k , 3 . N e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k , 
4 . A l a p s z a b á l y m ó d o s í t á s , 5 . E g y é b 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 5 f ő 
A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szakosztálya 
1976 november—december havi ülésszakán elhangzott előadások 
November 24. Vezetőségi ülés 
E l n ö k : M E Z Ő S I J ó z s e f 
N a p i r e n d : 1. A z 1 9 7 7 . é v i m u n k a t e r v , 
2 . T á j é k o z t a t á s a T á r s u l a t n o v e m b e r 9 - i 
v á l a s z t m á n y i ü l é s é r ő l , 3 . E g y é b ü g y e k 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 5 f ő 
November 24. Előadóülés 
E l n ö k : S O M F A I A t t i l a 
H A J D T J D é n e s : A K i s k u n - d e p r e s s z i ó 
p e r e m v i d é k f ö l d t a n i é s s z é n h i d r o g é n f ö l d ­
t a n i v i s z o n y a i 
V i t a : T . K o v á c s G . , S z e n t g y ö r g y i K . , 
S o m f a i A . , H a j d ú D . 
S Z E N T G Y Ö R G Y I K á r o l y : A s z é n h i d r o g é n ­
f ú r á s o k á l t a l f e l t á r t m i o c é n k é p z ő d m é n y e k 
r é t e g t a n i h e l y z e t e a D K - T i s z á n t ú l o n 
V i t a : T a t á m é S z í j á r t ó É . , T . K o v á c s G . , 
V ö l g y i L . , S o m f a i A . , M e z ő s i J . , S z a l a y A . , 
L a k a t o s T . , K á p o s z t a J . , S z e n t g y ö r g y i K . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 2 1 f ő . 
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December lő. Jubileumi ülés 
E l n ö k : B A L O G H K á l m á n 
S O M F A I A t t i l a : A S z a k o s z t á l y 1 0 é v e s 
t e v é k e n y s é g é n e k i s m e r t e t é s e 
T . K O V Á C S G á b o r : Ú j a b b k u t a t á s i e r e d ­
m é n y e k Ü l l é s e n 
V i t a : S o m f a i A . , V ö l g y i L . , L a k a t o s T . , 
B a l o g h K . , V a l e z G y . , T . K o v á c s G . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 2 1 f ő . 
A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi Szakosztálya 
1976 november—december havi ülésszakán elhangzott előadások 
November 3—4. „Észak-Magyarország föld­
tani szerkezete" tárgyú ankét a Magyar 
Geofizikusok Egyesülete Nagyalföldi Területi 
Osztályával és a M. Á l l . Földtani Intézettel 
közös rendezésben 
E l n ö k : C S Ó K Á S J á n o s 
R A V A S Z N É B A R A N Y A I L Í V I A : A l e m e z -
t e k t o n i k a e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i a l k a l m a ­
z á s á n a k l e h e t ő s é g e i 
H Á M O R G é z a : É s z a k m a g y a r o r s z á g s z e r ­
k e z e t f ö l d t a n i a l a p k é r d é s e i é s a h a r m a d ­
i d ő s z a k i o r o g é n f á z i s o k f e j l ő d é s t ö r t é n e t e 
T A K Á C S E r n ő : M a g n e t o t e l l u r i k u s m ó d ­
s z e r s z e r e p e a s z e r k e z e t k u t a t á s b a n 
S Z Á L A I I s t v á n — Z S I L L É A n t a l : A D a r n ó -
v o n a l m e n t i s z e r k e z e t k u t a t ó g e o f i z i k a i 
m é r é s e k e d d i g i e r e d m é n y e i 
Z E L E N K A T i b o r : A D a r n ó é s z a k k e l e t i e l ő ­
t e r é n e k s z e r k e z e t e a r e c s k i m é l y f ú r á s o k 
a d a t a i a l a p j á n 
H E R N Y Á K G á b o r : A R u d a b á n y a i h e g y s é g 
s z e r k e z e t e 
H E G E D Ű S E n d r e : É s z a k m a g y a r o r s z á g i 
r e f l e x i ó s m é r é s e k 
J U H Á S Z A n d r á s : A b o r s o d i s z é n m e d e n e e 
s z é n t e l e p e s c s o p o r t j á n a k s z e r k e z e t e , k a p ­
c s o l a t o k a f e d ő é s f e k v ő k ő z e t e k s z e r k e z e t é ­
v e l 
G O D A L a j o s : C s e r h á t — M á t r a — B ü k k a l ­
j a i ' l i g n i t t e r ü l e t p a n n ó n i a i ü l e d é k e i b e n 
v é g b e m e n t s z e r k e z e t i m o z g á s o k 
V i t a : S z á l a i I . , Z e l e n k a T . , C s ó k á s J . , 
E l s h o l t z L . , B a k s a C s . , R a v a s z n é B a r a n y a i 
L . , H á m o r G . , H u r s á n L . , S z o k o l a i G y . 
A z a n k é t m á s o d i k n a p j á n a D a r n ó - v o n a l 
m e n t é n t a n u l m á n y ú t a t v e z e t e t t M O L N Á R 
P á l é s K É R I J á n o s . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 6 8 i l l . 4 0 f ő . 
November 25. Évadzáró klubnap 
E l n ö k : J U H Á S Z A n d r á s 
F A L U J á n o s : É l m é n y b e s z á m o l ó T a n z á ­
n i á r ó l 
A k l u b n a p k e r e t é b e n M A J O R O S L Á S Z L Ó ­
N K t i t k á r b e s z á m o l t a z 1 9 7 6 . é v i m u n k á s ­
s á g r ó l , k i o s z t á s r a k e r ü l t e k a p á l y a d í j a k é s 
a j u t a l m a k . E l s ő d í j j a l B u c s i S Z A B Ó L á s z l ó 
, , A T o k a j i - h e g y s é g k ö r n y é k é n e k v i z s g á l a t a 
o l a j p a l a ( a l g i n i t ) e l ő f o r d u l á s s z e m p o n t j á ­
b ó l " — , m á s o d i k d í j j a l D E Á K J á n o s „ S z é n ­
k u t a t ó f ú r á s o k b a n v é g z e t t h i d r o g e o l ó g i a i 
v i z s g á l a t o k t a p a s z t a l a t a i " — s h a r m a d i k 
d í j j a l B A K S A C s a b a „ A r e c s k i l e j t a k n a i 
( R m - 4 8 . s z . f ú r á s k ö r n y é k é n ) e n a r g i t o s é r c ­
t e r ü l e t k u t a t á s g a z d a s á g i é r t é k e l é s e a f ö l d ­
t a n i v i s z o n y o k t ü k r é b e n " c . m u n k á j á t 
j u t a l m a z t á k . K ü l ö n d í j b a n r é s z e s ü l t H E G E ­
D Ű S F e r e n c „ M i s k o l c v í z s z ü k s é g l e t é n e k 
k i e l é g í t é s e a z e z r e d f o r d u l ó i g k a r s z t f o r r á -
s o k b ó l " é s F Ö L D E S S Y J á n o s „ A d a t l a p o s 
a n y a g f e l d o l g o z á s i m ó d s z e r e k a b á n y a ­
f ö l d t a n b a n é s a f e l s z í n i f ö l d t a n i k u t a t á s o k 
s o r á n " c . d o l g o z a t . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 2 1 f ő . 
A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Területi Szakosztálya 
1976. november—december havi ülésszakán elhangzott előadások 
December 7. Vezetőségi ülés 
E l n ö k : S Z A N T N E R F e r e n c 
N a p i r e n d : 1. A z 1 9 7 7 . é v i m u n k a t e r v , 
2 . M T E S Z k ö z g y ű l é s r e k é s z í t e n d ő a n y a g 
m e g v i t a t á s a 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 5 f ő . 
December 7. Előadóülés 
E l n ö k : S Z A N T N E R F e r e n c 
H O R V Á T H J ó z s e f : A f e k v ő s z e r k e z e t é s a 
v í z v e z e t ő k é p e s s é g t e r ü l e t i v i z s g á l a t a N y í -
r á d é s N a g y e g y h á z a t é r s é g i k a r o t t á z s s z e l ­
v é n y e k a l a p j á n 
B Ö C K E R T i v a d a r : V á l t o z á s o k a D u n á n ­
t ú l i K ö z é p h e g y s é g t e r m é s z e t e s k a r s z t ­
v í z h á z t a r t á s á b a n 
Ú J S Z Á S Z I J ó z s e f : B a u x i t k u t a t ó f u r a t b a n 
v é g z e t t k a r o t t á z s m é r é s e k e r e d m é n y e i ; 
j a v a s l a t o k a k a r o t t á z s a n y a g f e l h a s z n á l á s i 
k ö r é n e k , k i t e r j e s z t é s é r e é s a s z e l v é n y ­
k o m p l e x u m m ó d o s í t á s á r a . 
D U D I C H E n d r e : B a u x i t k u t a t á s i p e r s p e k ­
t í v á k K u b á b a n 
V i t a : K á r o l y G y . , M o l n á r L , G e r b e r P . , 
H e g e d ű s I n é , N y e r g e s L . , B u d a T . , S z a n t ­
n e r F . , B ö c k e r T . , U r a y S z . , H o r v á t h J . , 
H ő r i s z t G y . , F a r k a s S n é , E r d é l y i T . , R . 
S z a b ó I . , Ú j s z á s z i J . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 5 0 f ő . 
SZERZŐTÁRSAINKHOZ ! 
K é r j ü k , h o g y a F ö l d t a n i K ö z l ö n y S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g á h o z b e k ü l d ö t t k é z i r a t o k a t a z 
a l á b b i a k s z e r i n t s z í v e s k e d j e n e k e l k é s z í t e n i : 
1 . M i n d e n o l d a l ( a z e s e t l e g e s a p r ó b e t ű s s z e d é s e k i s ) k e t t e s s o r k ö z z e l , s o r o n k é n t 5 0 l e ü t é s ­
s e l , 2 5 s o r r a l k é s z ü l j ö n . 
2 . A f o k o z ó d ó p a p í r h i á n y m i a t t é s a h o s s z ú á t f u t á s i i d ő l e r ö v i d í t é s e é r d e k é b e n e g y - e g y 
c i k k m a x . 15 szabvány oldal ( l á s d a z 1 . p o n t o t ) t e r j e d e l m ű l e h e t , b e l e é r t v e a t á b l á z a t o k a t 
é s a z i d e g e n n y e l v ű r e z ü m é s z ö v e g é t i s , a m i m a x . 2 — 3 g é p e l t o l d a l l e g y e n . 
3 . A c i k k h e z m a x . 8 — 1 0 á b r a t a r t o z h a t , a m e g f e l e l ő f e l i r a t o k k a l é s j e l m a g y a r á z a t t a l 
( e z n e m s z á m í t b e l e a 2 . p o n t b a n e m l í t e t t 1 5 o l d a l b a ) . A z á b r a c í m e k e t é s a j e l m a g y a r á ­
z a t o k a t k ü l ö n ( t e h á t n e m a s z ö v e g b e n ! ) k é r j ü k . A z á b r á k h e l y e a s z ö v e g b e n m e g j e l ö ­
l e n d ő . 
4 . A m e n n y i b e n f é n y k é p - t á b l a m e l l é k l e t s z ü k s é g e s , k é r j ü k , h o g y p l . e g y ő s m a r a d v á n y 
v a g y k r i s t á l y ( s t b . ) c s a k e g y f é n y k é p e n s z e r e p e l j e n , a t á b l á k s z á m a s e m l e h e t t ö b b 
5 — 8 - n á l . A f é n y k é p e k m i n ő s é g e k l i s é k é p e s k e l l l e g y e n . 
5 . A g é p e l t s z ö v e g b e n a s z e r z ő á l t a l k í v á n t k i e m e l é s e k e t k é r j ü k c e r u z á v a l m e g j e l ö l n i , 
m i n d e n m á s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t ( p l . c s u p a n a g y b e t ű s t b . ) m e l l ő z n i k é r ü n k . 
6 . A F ö l d t a n i K ö z l ö n y b e n c s a k o l y a n c i k k e t k ö z l ü n k , a m e l y e t m e g e l ő z ő l e g a T á r s u l a t 
f ó r u m á n e l ő a d t a k é s m e g v i t a t t a k . E z t a c í m h e z t a r t o z ó l á b j e g y z e t b e n m i n d e n e s e t b e n 
f e l k e l l t ű n t e t n i . 
7 . A l e k t o r o k k i j e l ö l é s e a s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g f e l a d a t a . M e l l é k e l t l e k t o r i v é l e m é n y t n e m 
v e s z ü n k f i g y e l e m b e . 
8 . A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g c s a k a f e n t i e k n e k m e g f e l e l ő k é z i r a t o t f o g a d e l . 
9 . K é r j ü k S z e r z ő t á r s a i n k a t , s z í v e s k e d j e n e k a k ö z l é s c é l j á b ó l k í v á n t p o s t a c í m ü k e t ( i r á n y í ­
t ó s z á m m a l ) m e g k ü l d e n i . T o v á b b á k ö z ö l n i p o n t o s l a k c í m ü k e t é s s z e m é l y i s z á m u k a t , 
a m e l y a d a t o k r a a s z e r z ő i d í j k i u t a l á s á h o z v a n s z ü k s é g . 
1 0 . A k o r r e k t ú r á r a v i s s z a k ü l d ö t t l e v o n a t o k a t j a v í t á s u t á n k é r j ü k minden esetben D B . 
K A S Z A P A N D R Á S c í m é r e , é s n e m a T á r s u l a t t i t k á r s á g á r a e l j u t t a t n i , i l l . a j á n l o t t k ü l d e ­
m é n y k é n t p o s t á r a a d n i ( 1 0 3 4 B u d a p e s t I I I . N a g y s z o m b a t u . 2 5 . I I . 8 7 . ) . 
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